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Y„Cultura Poporului", mi-a făcut 
jmtea să-mi ceară şi mie, un cuvânt 
ifi coloanele numărului ei festiv. 
Aş fi fost fericit, ca după patru 
"ti de viaţă, să pot spune tot binele 
care curentul creat de ea, l-a 
şi să vorbesc numai de nă-
fldiile tot atât de bune pe cari le 
fcagă de viitorul ei. 
? De multe ori însă clipele de bu-
JTO'IE sunt întunecate de o putere 
împotriva căreia nu ne putem răs-
№ati. Aniversarea „Culturei Popo-
Jüui", coincide astfel, cu una din 
^cercările cele mai grele, cari au P°*£ hărăzite tării noastre, în ultimii 
Ini. 
Regele este pe patul suferinţa, şi 
w> preajma palatului său,, s'a răs-
tandit cu iuţeală svomil, că viaţa 
0 a
 fost în primejdie. 
^
u
 a fost român care să nu fi. 
cum rostul unui neam întreg se 
leagă indisolubil de IM OM şi de 
fapta Lui. 
Judecata însă, hotărâtoare şi fără 
drept de apel, o va fi rostit, încă 
de pe acum, simţământul obştesc al 
unui popor care, în umbra satelor 
răsleţite, a înălţat deja în dragostea 
şi în cinstirea lui, pe Domnitorul 
înţelept, viteaz, iubitor de popor, şi 
simţitor pentru suferinţele lui. Tro­
nul Său, la temeliile căruia Regele a 
pus sufletul Său drept, a fost oţetit 
în ceasuri de luptă şi de suferinţa 
comună, de înţelegerea conştientă şi 
iubitoare a norodului. Acesta este 
singurul tron care birue vremurile 
şi care nu poate fi biruit de nimeni. 
In Bucureşti, capitală cu toate 
păcatele capitalelor mari, ca şi în 
satul cel mai îndepărtat de pe ma­
lul Nistrului, sau cel mai ascuns din 
înţeles, în asemenea clipe mai ales 
ce însemna Suveranul nostru pentru 
iară c e l°c ocupa El în viaţa 
poporului românesc şi în sufletul 
tuturor cetăţenilor ţârii. 
Am trecut toţi un adevărat exa­
men de conştiinţă, izbiţi de nepre-
vuzutul unui asemenea svon... 
Cârtelile de fiecare zi au tăcut, 
îndoielile Şi minciunile vieţii s'au 
întunecat şi chiar clevetirea uri-
cioasă a celor pătimaşi a amuţit în­
gheţată de toată greutatea ceasului. 
[n sufletele celor drepţi figura 
celui care va fi deapururi socotit în 
Istorie ca Regele Unităţii Naţionale, 
a răsărit mai luminoasă şi mai mare 
In strălucirea atâtor înfăptuiri mi­
nunate, a atâtor gesturi generoase, 
a atâtor pilde de jertfă şi de uitare 
de sine. Cei slabi şi aplecaţi spre 
îndoială, şi-au revizuit conştiinţele, 
şi fără a mai şovăi, au restabilit a-
devorata ierarhie a valorilor. Cei 
răi şi pizmuitori chiar, s'au înfiorat 
în adâncul sufletului lor, simţind 
Munţii Apuseni, se simte ca o 
adâncă şi obştească îngrijorare, în 
puterea unui adevărat sentiment 
dinastic, care nu are nimic comun 
cu banalele manifestări ale oficiali­
tăţii, şi rugile cari, 'n catedrale ca 
şi în bisericuţe se înalţă, pentru 
sănătatea şi viaţa Suveranului, au 
ceva atât de omenesc şi de adânc, 
încât din clocotul atâtor înfierbân­
tate aşteptări şi îngrijorări, des­
prinzi mai mult decât o nădejde. 
E o poruncă aproape pe care cei 
mulţi o fac soartei, In ceasul 
în care oamenii se roagă pentru 
„OMUL" pe care îl iubesc, şi ţara 
pentru Regele ei. 
„Cultura Poporului" nu face de­
cât să aprindă şi ea o mică făclie 
din flacăra acestei obşteşti iubiri 
atunci când, implorând providenţei 
lumină în întunericul de acum, 
urează în numele atâtor mii de citi­
tori, Donmitorului Ţării, biruinţa azi 
asupra suferinţei, ca ieri, asupra 
vrăşmaşului. VLIIÎLLĂ FE TALA. 
R U G Ă C I U N E D E M U L Ţ U M I R E 
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Pentru pomenirea biruinţei, pur­
tată de oştirea noastră, prin lupte 
sângeroase, asupra duşmanilor, pe 
5 valea Şiretului, la Mărăşeşti, se va 
ridica o biserică măreaţă cu mor­
minte, In care vor fi adunate şi 
păstrate osemintele eroilor noştri. 
In acest scop, s'a alcătuit un 
comitet, sub presidenţia doamnei 
Alexandrina Gr. Cantacuzino, preşe­
dinta societăţii ortodoxe a femeilor 
române, cu însărcinarea de a aduna 
fondurile pentru zidirea acestei 
biserici şi locul ales în faţa gării 
Mărăşeşti s'a sfinţit de noi la 8 
Oct. 1919cu următoarea rugăciune: 
„Dumnezeule Atotputernice, îm­
părate şi Doamne, care stăpâneşti 
a 'soarta popoarelor! 
Precum totdeauna ai condus la 
biruinţă pe strămoşii noştri, asupra 
vrăjmaşilor, aşa şi acum, în vremea 
marelui război, făcut pentru drep­
tatea şi libertatea neamurilor, ai 
întărit oştirea noastră cu vitejie, 
care, biruind pe duşmani, a dezrobit 
pământul românesc şi a unit îutr'o 
singură ţara, Neamul nostru, împli­
nind dorinţa de veacuri a strămo­
şilor noştri, sub glorioasa domnie a 
măritului nostru Rege FERDINAND i. 
Pentru toate binefacerile, ce ai 
revărsat asupra noastră, ce-Ţi vom 
aduce Ţie ca prinos de recunoştinţa? 
Căci tot ce avem, de la Tine el 
Dar In faţa milostivirei Tale către 
noi, vom urma pilda strămoşilor 
noştri, care pe locurile de luptă, 
drept mulţumire, ridicau biserici 
spre slava Ta şi pomenirea vitejilor, 
t Şi aici — la Mărăşeşti — pe valea Şiretului, ostaşii noştri, lup-
^ tând cu o vitejie nemai pomenită, 
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 duşmanilor, oprind 
?7 năvălirea lor şi punându-1 pe goană, 
í '-au făcut să înţeleagă, că „p'aici 
:
 nu se trece", şi nu s'a trecut. 
J wcul acesta, pe care-1 însemnăm 
I 2" Cruce de fier, semnul credinţei 
I r al tăriei ostaşilor noştri, ales 
pentru a se zidi o biserică măreaţă, 
numită „Biserica Neamului" sfin-
ţeşte-1 şi ajută-ne, ca în scurtă 
vreme prinsârguinţa întregului neam 
să se ridice această Biserică, pe 
Altarul cărei, să se aducă rugăciuni 
de mulţumită Ţie, şi pentru pome­
nirea ostaşilor, a căror oseminte se 
vor păstra sub acoperemântul şi 
în jurul ei, cum şi a tutulor care 
şi-au vărsat sângele, murind, aci, 
la Mărăşeşti pe această vale a 
Şiretului, la Mărăşti, la Oituz şi 
Destule rugăminte, destule plângeri, destule 
strigăte de iertare şi ajutor ridicatu-s'au spre Tronul 
Tău, o Doamne! Azi strigătul îndreptat către Tine, e 
un strigăt de mulţumită, care se înalţă ca o cântare 
de fericire, din adâncai inimei mele. 
Binecuvântat fii o Doamne, pentru toate minu­
năţiile pe care le-ai răspândit cu a tâ ta , dărnicie 
asupra pământului. 
Peutru frageda 
verdeaţă a primă­
verii Ţie îţi mul­
ţumesc Doamne, 
pentru belşugul 
desăvârşit al verii 
şi pentrn minuna­
tul rămas bun pe 
care toamna il 
zice anului. 
Pentru iarnă îţi 
mulţumesc Slăvite 
Doamne — pentrn 
pacea ei, pentru 
liniştea adâncă a 
strălucitei ninsori, 
sub care obositul 
nostru pământ se 
poate odihni. Pen­
tru păduri şi câm­
pii, pentru fal­
nicii mubţi pu­
ternici, ale căror 
piscuri înalte se 
pierd în nori, pen­
tru cântecul păsă­
rilor, pentru niire-
szma /âneţelor, 
pentrn răsunetul 
adânc al clopotelor 
pe'nserate, o Do-
amiie Sfinte, îţi 
mulţumesc. 
Pentrn revărsa­
tul trandafiriu al 
zorilor, pentru nă­
dejde după teamă, 
pentru zâmbet du­
pă lacrimi, pace 
după luptă, tăce­
re după xgomot, 
pentru locaşuri 
îndepărtate şi săl­
batice nnde vultu­
rii trăesc în singu­
rătate, Slăvite Doamne, Ţie îţi mulţumesc. 
Pentrn tot ce e frumos, peutru tot ce e bun, 
pentru tot ce e minunat, pentru surâsul nuui copil, 
pentru milosul nnui trandafir, pentru sublima armonie 
a muzicei, pentru luna care se oglindeşte în ape, 
pentrn curcubeul din ceruri prevestitor al îndurării 
Tale, o Doamne Sfinte îţi mulţumesc. 
Pentru umbrele nopţii, pentrn grădinile zmălţuite 
cu flori, pentru adierea răcoroasă care mă trezeşte 
în zori de zi, pentru fluturii cu aripi strălucitoare, 
pentrn mâna prietenilor pe care o strâng — Doamne 
muIţumeses-Ţt Ţie. 
Pentru inima-mi care poate iubi, pentrn mâna-
mi care poate da, pentru su fie tu-mi plin de credinţă, 
pentrn picioa­
rele care mă pot 
dnce la locuri 
iubite, Doamne 
milostive, Ţie 
îţi mulţumesc. 
Pentrn ver­
deaţa câmpiilor, 
pentru i oua di-
mineţei, pentru 
mierea albine­
lor, pentru ape 
curgătoare, 
pentru adăpos­
tul casei,peutru 
flacăra căminu­
lui, pentru cer, 
mare şi pământ, 
pentru soare, 
fană şi stele, 
pentrn lumină, 
vedere şi miros, 
o Doamne Sfin­
te Ţie îţi mulţu­
mesc. 
Pentru bu­
curia de a trăi, 
care curgp prin 
vinele mele ca 
un râu, pen­
tru ochii plini 
de încredere, 
pentrn glasu­
ri!* care mă 
apără, pentru 
recunoştinţa pe 
care o simt 
către alţii, pen­
tru chipul care-
mi e mai drag, 
pentru inimile 
pe care mă pot 
sprijini şi pen­
tru ultima-ŢI 
ertare în care 
mă încred ca evlavie, şi nădejd?7n"Io*tive, Doamne, 
Ţie îţi mulţumess. îutr'o câatare de mulţumită 
fiecare om să-şi ridice glasul, slăvind nnmfle Tău, 
binecavântâudu-Te peutru frumuseţile şi minunăţiile pe 
care mâna Ta le-a răspândit asupra ne. 
Lăudat fii o Doamne A Tot Puternic! 
D U P A P A T R U A N I 
în alte locuri de luptă pentru înfăp­
tuirea „României Mari." 
Adunaţi în acest loc istoric, pentru 
îndeplinirea datoriei noastre către 
Tine, din nou îţi mulţumim Doame, 
rugându-Te: arată Neamului nostru 
calea cea aleasă de Tine, pe care 
mergând să propăşească necontenit 
în fapte mari, spre întărirea lui 
şi slava numelui Tău; iar Biserica, 
ce se va ridica aici, să fie pentru 
generaţiile viitoare, pildă de recu­
noştinţă pentru ostaşii, care ştiu 
a-şi face datoria, către Neam şi 
ţ a r ă " - A m i n . P I H E N 
MITROPOLITUL MOLDOVEI 
FI »1 SUCEVEI. 
Intrând mtr'um am mou de 
viajţă, „Gultuma Poporului", 
poiaitje prtrvi c u mul ţumire spre 
trecut şi ou încredere în vii­
tor, înfăptuirile bune şi no­
rocoase de până a c u m sunt 
pemtimi ©a o iisibân/dă. 
A porni, î n împrejurări ne­
prielnice de acum patru ami, 
o luptă culturală nouă, în­
dreptând pmiivirile n u ispre o 
restrânsă aristrocraţie inte­
lectuală, c i spre marea mul­
ţime ia statelor l ipsită ide lu-
m&nă şi de îndemnuri bune, 
îniseiamnă — fără îndoială — 
o înta-eprindeire grea. 
In vremurile acestea când 
sicriisiu! a devenit pentru mulţ i 
o industrie, ş i când aţâţi mer­
cenari a§ cuvântului şi ai con­
deiului se străduiesc s ă co-
mertcializiazie până şi viaţa 
culturală a iac astei ţări, noi 
a m vrut s ă facem diin „Cul­
tura Poporului" u n steag al 
iadev aratei gândiri şi sini ţi rí 
româneşti . 
Iată de ce ne-atm îndreptat 
privirile ispre masse le /adânci 
ale poporului, spre cărturarii 
satelor, spre tineretul pl in de 
vlagă şi de dor de muncă al 
oraşelor noastre, şi deopo­
trivă spre murucliitori ca şi 
spre intelectuali , încercând 
astfel să desprindean dliin su­
fletul lor ş i idin al nostru, o 
energie nouă şi o îndrumare 
spre mai bine. 
Fără a şovăi şi pătrunşi de ro­
stul muncii noastre, noi tun păşit 
pe calea aceasta, Încredinţau că 
oricare vor ii greutăţile ce vom 
întâmpina, le vom birui. 
DUM. primele săptămâni, am 
avut bucuria să s imţ im cum, 
oriunde pătrundea „Cultura 
Poporului", ea găsea încrede­
rea, prietenia şi chiar dragos­
tea, pe oare noi le nădăjdu­
iam. In această solidarizare 
a celor mulţ i şi buni, des lu-
şiam răspunsul col mai neme-
rit ce se dădea în mod spon­
tan, sceptiicizmului unora sau 
bârfelilor altora. : 
De atunci, <au trecut patru 
ani. Patru ani.de m u n c ă ne­
obosită şti de încrederm ne­
zdruncinată. In decursul lor, 
„Cultura Poporului" a însem­
nat în viaţa culturală a ţării, 
un curent sănătos care, che­
m â n d la lumină şi la. con­
ştiinţa adevărată a drepturi­
lor şi datoriilor cetăţeneşti, 
mas&ele adânci ale poporului 
urmăreşte progresul pilim cul­
tură, prin cât mai mul tă ar­
monie şi dreptate socială. 
A iace d i n c u l t u r ă cel m a i 
de s e a m ă mij loc a l p ropăş i r i i 
na ţ iona le , şi d in în ţe legerea 
c ins t i t ă ş i î n ţ e l eap tă a ade­
v ă r a t u l u i n a ţ i o n a l i s m c u l t u r a 
aceea caxe n e t rebu ie , a fost 
p e n t r u no i , şi mi j locul de c a r e 
n e - a m servi t şi ţe lu l s p r e c a r e 
a m m e r s . 
„Cultura Poporului" îşi 
face laizi o datorie de eonşti-
inţă de a mulţumi tuturor ce­
lor oari cu inimă curată au 
vendit să ajute începuturile 
ei, şi apoi să desăvârşască 
înfăptuirile siale. 
P e steagul pe care l'a des­
făşurat, s u n t scrise aizi atâtea 
nume începând cu cei ma i 
iluştri reprezentanţi atii inte­
lectualităţii româneşti până 
Ia cei ma i modeşti cărturari 
aii satelor, icari toţi au contri­
buit cu egală dragoste şi ega­
lă râvnă l a opera începută. 
Tocmai î n această apropiere 
Şi icum pestetot unde se 
face o operă bună siaiu se răs­
pândeşte cuvântul adevărat, 
Regina noastră, buna şi înţe­
leaptă noastră Regină e în 
fruntea celor cari muncesc 
c u râvnă şi dragoste* şi „Cul­
tura Poporului" are norocul 
de a putea socoti priintre co­
laboratorii săi pe Augusta 
Domnitoiare a ŢărilL Cu măe-
strila şi darul pe care I-le-a 
dat Dumnezeu, Măria Sa a 
rostit către Poporul Său în 
pagini le noastre, cuvinte şi 
gânduri minunate, oare pă­
trunzând în satele cele mai 
îndepărtate, au laprins atâtea 
lumini noui, î n atâtea suflete 
curate, iubitoare şi';credincioase. 
G E N E R A * . N . P E T A L A 
D i r e c t o r u l „ C u l t u r i i P o p o r u l u i " . 
N A D A M C U L T U R A 
Foarte adeseori auzim'din gura oamenilor, cari se in­
teresează de mersul trebilor noastre obşteşti, că maşinăria 
vieţii noastre sociale nu funcţionează normal, că se pun 
prea multe piedeci; că se fac abuzuri, că se calcă legile, 
că unii exploa­
tează bunurile 
publice pentru 
scopuri parti­
culare, egoiste 
şi multe altele. 
Să dăm cul­
tură mulţimei 
celei mari a 
poporului, în­
temeiată pe 
tradiţiile cre­
ştineşti şi ro­
mâneşti ale tre­
cutului şi pe 
jertfele fară de 
număr ale îna­
intaşilor, jertfe 
izvorite din o 
vie conştiinţă 
a îndatoririlor 
desinteresate 
faţă de neam 
şi patrie ; şi 
atunci numai 
se vor putea 
creea condiţiile 
şi garanţiile si­
gure ale vieţii de s ta t cu adevirat democratice, care să 
asigure o mai bună îngrijire a intereselor obşteşti. 
Binecuvântarea^Cerului se cu /ine tuturor célorce mun­
cesc în direcţia indicată în cele de mai sus, fie persoane, 
fie instituţii, gazete, etc. 
Bucureşti, Aprilie 1925. , _ , M , I R ? M R . . f t. 
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a celor cari conduc şi a celor 
cari îi urmează, a celor cari 
aprind o lumină şi a celor 
mulţ i cari o întreţin sau o 
poartă mai departe, noi ve­
d e m ca u n simbol al unei 
biruinţe mari. 
Să ne fie deci îngăduit ca, 
în clipa în care, privim cu 
bucurie şi încredere trecutul 
nostru spre a lua puteri noui 
pentru viitor, să unim în 
aceiaş gând de recunoştinţă 
pe toţi acei cari ne-au înţeles 
şi ne-au ajutat. 
Mândria pe care o despriiin-
dem din generozitatea şi 
ocrotirea augustă a Suveranei 
noastre e pentru noi u n în­
demn mai mult pentru viitor. 
Şi viitorul acesta de m u n c ă 
închinată înălţării şi propă­
şirii neamului nostru, ne *-
pare acum ariât de luminat, 
când s imţ im cum, dlin toate 
saltele dinăuntru hotarelor 
întregite ca şi de peste hotare, 
ne vine aşa de curata dra­
goste şi aşa de credincios 
sprijin. GENERAL N. РКТИЛ. 
Se împlinesc patru ani de când 
d-l general N. Petala, a întemeiat 
.Cultura Poporului". Programul ei 
e cuprins In chiar numele ei. De 
oarece umplea un gol în presa 
română, apariţia ei a fost salutată 
cu bucurie; fenomenalul ei tiraj dove­
deşte că publicul o apreciază şi 
o sprijineşte şi — să constatăm una 
ca asta fârâ falsă modestie — că 
foaea s'a ţinut de făgâduiala dată 
acum patru ani. A cultiva poporul 
I-a fost scopul în trecut, şi tot 
într'acolo va năzui şi de aci înainte. 
A cultiva poporul însemnează a-1 
îndruma pe calea progresului, pe 
calea civilîsaţiei. A cultiva poporul 
e a-1 pune in curent cu ce se 
petrece în jurul Iul sau departe de 
el; a-i permite, astfel, să aprecieze 
singur dacă, ce se petrece in jurul 
lui sau departe de el, e bine sau 
rău. A cultiva poporul e a-i des-
volta un spirit critic judicios, mul­
ţumită căruia el să nu poată cădea 
pradă palavragiilor, mânaţi de teorii 
nepuse la încercare, de voibe goale 
şi, mai cu seamă, de interesul lor 
propriu. Dar acest spirit critic 
judicios nu se poate desvolta fârâ 
o specială gimnastică a minţii; o 
asemenea speciaiă gimnastica nu 
se poate dobândi decât prin ştiinţă 
de carte, foaia „Cultura Poporului", 
conştientă de apostolatul său, va r 
îndruma veşnic massele spre ştiinţa \ : : ' / 
de carte, spre şcoală. y . ;Д
г 
Poporul român merita să fie p ' 
cultivat. Timp de veacuri, bântuit' 
de zile negre — deşi lipsit de învăţă- f 
tura şi de iubirea unei oblăduiri j 
părinteşti, deşi aşezat pe drumul 
tutulor invaziilor şi cuceririlor uci­
gătoare de simţ naţional — a ştiut 
sa-şi păstreze limba şi naţionalita­
tea. Mai mult încă: el, inzestrat 
cu simţul instinctiv al mortolugiei 
limbii româneşti (formată cu lati­
neasca populară a primilor legio­
nari şi colonii romane), l-a păstrat, • 
timp de veacuri, ca o nepreţuita ' 
comoară. 
Romanii colonizaseră Moesia până 
la Pontul Euxin (Marea Neagră) 
şi se întindeau, acum vre-o două 
mii de ani, în meleagurile Daciei 
(Intre Dunăre, Nistru şi Tisa). Su 
mi-se dea voie să povestesc o 
anecdotă care va ilustra limpede 
părerea mea asupra pâzirii instinc­
tive, de către poporul românesc, 
a morfologiei gramaticale româneşti. 
Iaca anecdota : 
Straformat 
„E o spinoasă chestie, de mor­
fologie gramaticală românească. 
Dar nu te speria, cititorule, ceci 
nu am de gând să fac teorii mor­
fologice, ci, numai să povestesc 
o anecdotă. 
In 1884 îmi făceam voluntariatul 
în Reg. 2 Art., încazarmat 
„Marmizon". Fusesem Înaintat ser 
gent. Deoarece ţineau la mini 
soldaţii făceau, vorba ceia, 
dracul in patru, ca să nu-mi i 
din voie. într'o zi, ordona, 
se care din grajduri, départ 
dan, pe marginea Dâmbov 
garul grămădit într'un colt, 
poindu-mă In grajd, peste 
jumătate de oră, găsii' încă 
bâligar. Făcui o GĂLĂGIE fie" 
toată clădirea. Un grâjdar'lârhirri 
cum stăteau lucrurile: 
Păi, să iertaţi, don sergent? am 
făcutâră vre-o trei strápdrtúri. 
Rămăsei încremenit, toa tă mânia 
mea fusese împrăştiată de simţul 
morfologic al ţărănoiului acela. 
Streporturi! Avea dreptate ţără­
noiul: In morfologia românească, 
prefixul latinesc trans se face stra. 
De pildă, „translucere": a străluci; 
„transvidere" : a strâvedea, străve­
ziu; „transpungere" : a străpunge; 
„transmutare": a strămuta; „trans-
batere": a străbate; etc. Deci, nu 
noi, guleranţii cari vorbim pe „ridi­
catele" avem dreptate când menţi­
nem In limba românească prefixul 
trans şi zicem transport, transbor-
dare; ci bădăranul care ar zice: 
straport, strabordare, etc. etc. . . . 
Noi — cei cu diplome — adop­
tăm, fără însă, adapta morfologiei 
limbii româneşti, cuvinte străine 
— importate, prin urmare — iar 
poporul, lipsit de diplome le învaţă 
delà noi, dar le adaptează morfo­
logiei limbii româneşti. 
Popoarele, orişicari le-ar fi 
obârşia, au morfologia lor proprie. 
In firea lor există un instinct care 
nu le lasă să se înşele nicio­
dată: ele adoptând un cuvânt nou, 
îl adaptează, în totdeauna şi fără 
nici o existare, modului lor de a 
vorbi. Mintea lor reacţionează prin 
mişcări reflexe — dacă se poate 
zice — decâteori i-se prezintă 
o vorbă nouă şi, imediat, o schimbă 
la faţă în conformitate cu mor­
fologia lor. 
Un exemplu. Prin 1906, mi-se 
pare, descoperisem un croitor ro­
mân de origine transilvăneană, (delà 
Sibiu) foarte cunoscător în de-ale 
stofelor şl foarte conştiincios în 
efectuarea costumelor. Ii chieuia 
Trifan. Ii trimisesem o mulţime de 
clienţi — până şi pe Nababul — 
şi îl necăjeam cât puteam — pen­
trucă omul e răutăcios. Trifan 
răbda orice din partea mea. într'o 
zi, 11 chemai să consiate că îmi 
croise o jachetă prea strâmtă ; 
cheta, peste care pioase 
m eu — intrase la apă. 
e r a că mă îngrăşasem. 
controla măsurile şl, în-
|.e că jacheta le păstrase 
i, ci d-voastrà poate 
it. 
И care, înzestrat cu sim-
al morfologiei limbii 
i, 11 păstrase nedins". 
^â:id se vor fi înfiinţat şcoli 
primare în toate satele, vom avea 
cultura românească, al cărei propriu 
va fi, cred eu, laconismul; acestea 
o va deosebi de cultura germană, 
al cărei propriu e, pare-mi-se, 
vorbăria. A, D A V I L A 
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P o v e s t e a u n e i f o r m u l e 
— „ O r t o d o x - u n i t " — 
Eram la Galaţi. Pentru întâia 
oară vedeam marele oraş dela 
Dunăre, despre care unii arde­
leni ţineau că ar fi potrivit să 
fie Capitala nouă a României în­
tregite. Ideea aceasta, care ne 
nedumeria, după orientările mele 
geografice, a fost poate motivul 
cel mai puternic ca să primesc 
imediat invitarea unui distins 
amic, de r merge la Galaţi, sin­
gurul oraş mai mare al ţării pe 
care nu-1 cunoşteam încă, 
răspund eu greu, 
Păstrez şi azi un sentiment | 
de recunoştinţa distinsului băr- [ 
bat pentru prietineasea invitare, 
ce mi-a făcut. Am avut o zi fru­
moasă pentrucă era o mare ser­
bare în oraş. Venise delegaţia 
Italiei, sub conducerea gloriosu­
lui General Badoglio, ca să de­
coreze oraşele martire ale răs-
boiului : Bucureştii, Galaţii şi 
Iaşii. 
In cadrul acestei zile festive 
am făcut cunoştinţa personală 
a P. S. Episcop Nifon, una din 
victimele atentatului dela se­
nat, o figură impunătoare, pe 
care-1 cunoşteam numai dela di­
stanţă. Am stat la ospăţ aproape 
de P. Sfinţitul, iar după masă 
am stat împreună pe un vapor 
italian, unde eram invitaţi la un 
ceai. Eram într'un colţişor cu 
o grupă de fruntaşi localnici din 
anturajul P. Sfinţiei Sale, dim­
preună cu radiosul ministru Gr. 
Trancu-Iaşi. La masă, conver­
saţia era foarte plăcută şi inte­
resantă, mai dulce decât toate 
bunătăţile ce ni-se serveu. 
Cuvântul dulce şi spiritual 
curgea de pe buzele lor din pri­
sos, şi eu mă trudeam să 
ţin rost cu fraţii neîntrecuţi de 
„dincolo". Era o dispoziţie se­
nină şi înaltă, deşteptată de mo­
mentul zilei, înfrăţirea cu ita­
lienii, fraţii noştri mai mari, ca 
şi de frumuseţea pnveliştei ce o 
gustam de pe bordul vaporu­
lui, în aerul primăverii în acea 
după amează frumoasă. 
Deodată Preasfinţitul mă in­
terpelează direct : 
— Părinte Dăianu ! Eu, te 
cunosc dela Bucureşti; ştiu că 
presidezi la şedinţele Camerii, 
dar, nu ştiu, Frăţia ta, eşti or­
todox sau unit? 
întrebarea m'a surprins niţel 
dar mă şi möguJia . . . şi zâm­
bind am răspuns repede şi rar : 
— Eu, Preasfinţite, sunt . . . 
ortodox . . . u n i t . . . 
— Adică, zise Preasfinţitul, 
nu mai puţin surprins . . . eşti 
unit cu Papa? 
— Dai 
apăsat. 
— Ei, dar când ne vom uni 
noi Românii toţi laolaltă ? 
— Câod ve-ţi binevoi, Prea­
sfinţite 1 Noi uniţii, deprinşi eu 
unirea, asta o dorim şi suntem 
totdeauna gata spre unire . . . 
— Bine, bine . . . — zice P. 
Sfinţitul, cu un zâmbet frăţesc, 
— dar unindu-vă eu Papa, v'aţi 
despărţit de n o i . . . 
— Pentruce să ne fi despăr­
ţit? Nu suntem noi întru toate 
tot s şa de „ortodoxi* ca şi cei­
lalţi fraţi ai noştri? N'am pă­
strat noi acelaş ritual, aceeaşi 
lituî ghie, aceleaşi obiceiuri, aeăror 
neschimbare străbunii noştri au 
pus'o ca o condiţie esenţială a 
unii ei noastre cu Roma ? . . . Să 
considerăm lucrurile, aşa eum 
sunt, fără nici un prejudiţiu. 
Сеезее Domniile Ѵоаеііѳ a-ţi 
făcut azi aici, înfrăţiri du-vă cu 
italienii, cu atâta fast şi efusiune 
sentimentală, pecetluind făţia 
de arme şi obârşia comună dela 
Roma, ei, noi asta am prăznnit-o, 
într'o formă mai strânsă, cu vre-o 
două sute de ani mui înainte. 
Nu ştiu, dacă s'a admis, ori 
nu, reflexia mea ; destul că am 
trecut frumos la altă temă şi • 
ne-am continuat petrecerea fiă-
ţească până spre seară, când 
m'arn reîntors la Bucureşti cu 
o frumoasă amintire. 
O amintire frumoasă şi o for­
mula nouă. Am pus în discuţie 
în cercuri competente această 
numire a bisericei unite, s'a dis­
cutat şi în ziare. Unii au găsit-o 
сэа mai corespunzătoare stărilor 
şi împrejurărilor de ezi. Dar ca 
orice noutate ea n'a st : abătut 
însă. In biserică mai m olt ca 
oriunde tradiţia şi canonul e 
tare. Totuş formula nouă — 
după eterna legs a adaptaţiei — 
va străbate, cred, pentrueă are 
un rost întemeiat, pe care îl 
voi arăta, altădată. 
Iată povestea iscălitarei mele. 
Cluj, 5 Aprilie 1925. 
Dr. Elte Oăiano, 
p r o t o p o p o r t o d o x - i m i t 
Colaboratorul nostru 
Tradiţionalismul 
în literatură 
O seama de scriitori crede eă 
scrisul trebue să meargă cu tim­
pul, adică ou modele ce ne 
vin din apun. O alta seamă de 
scriitori crede chiar eă, din mo -
dele apusului, trebue să urmeze 
pe cele mai ciudate, pe cele mai 
fără sens. De-aci apucăturile Ta-
gorice, expresioniste, futuriste, 
dadaiste, construotiviste care car 
eu stăruinţă, — şi câteodată cu 
mijloace comerciale evidente — 
atenţia publicului, cars de multe-
ori se lasă prins. 
P R E S A 
VINTILÀ PETALA 
JPentrii cultura naţ ională 
Frământările studenţeşti au luat 
sfârşit; era şi prea era timpul. 
Printre cauzele cari au pricinuit 
mişcările studenţeşti din ultimul 
timp, ar fi fost poate şi calcule de 
poiiticiani, totdeauna s'a profitat, 
uneori până la abuz chiar, de lipsa 
de experienţă a studenţimii dar a 
fost pusă cu acest prilej, in plină 
lumină, imposibilitatea elementului 
autohton, de-a pătrunde până la 
isvorul de înaltă învăţătură, care-i 
Universitatea. Nu însă devastarea 
laboratoriilor, insultarea dascălilor 
înăsprirea raporturilor dintre frac­
ţiunile studenţeşti, când mâine poi­
mâine cu toţii, cărturari formaţi, 
vor fi chemaţi să pună umărul la 
car, şi mai ales nu greva, parţială 
sau generală va putea soluţiona 
problema care trebue totuşi să ca­
pete fără zibavă, deslegare întreagă 
Pe când studenţii noştri hoinăreau 
măcinând zadarnic timpul^ străinii 
la Budapesta, la Viena, ^ P a r i s 
ori la Berlin, învăţau temei^^tote! 
Pentru ofensiva de сиИЛЯИШо-^ 
nală, care va cimenta ипігеа'ЧИ% 
tuită, şi cere ne va da hegerripriia-., 
în Balcani, rânduindu-ne aşa с#п* 
se cuvine, printre naţiile cele mai 
puternice din Europa, avem nici 
vorbă, nevoe de câţi mai mulţi căr­
turari. Cu alte cuvinte, va trebui 
să înlesnim elementului românesc 
să pătrunză în număr cât mai mare 
până la Universitate,, şi odată ajuns 
acolo, să se poată menţine. Să se 
isprăvească cu studenţii istoviţi de 
lecţii particulare, ori hamalâcuri de 
biurou, care vlăgueşte puterile tru­
peşti şi strepezeşte de timpuriu 
sufletul. Statul, pare-se că nu poate 
găsi sumele necesare pentru învă­
ţătura poporului, deşi se risipeşte 
atâta bănet, iar îmbogăţiţii, de 
toată categoria, nu vor să-şi des-
noade bâerele pungii. Soluţia pro­
blemei nu mai poate Insă zăbovi; 
de aceia cerem să se Introducă un 
impozit cultural, ori de nu să se 
tipărească un timbru, pentru sus­
ţinerea culturii naţionale. Sumele 
strânse, şi se pot aduna sume e-
norme pe calea aceasta, să fie 
chivernisite ş i iarăş chivernisite, iar 
de ajutor să aibă parte numai ele­
mentele cu adevărat capabile. Nu 
înţelegem ca orice becisnic, pentru 
motivul c ă i „de-al nostru", să fie 
ajutat de cum începe a silabisi şi 
până pune cruce facultăţii, ca apoi 
să i-se rezerve un gurguiu, spre a 
putea suge din buget şi ca func­
ţionar, şi ca pensionar! 
Avem nevoe, e drept, mare ne­
voe chiar, de-o falangă de cărtu­
rari, dar de cărturari cu temeinică 
pregătire, nu cu spoială de învă­
ţătură. Aceşti „încurcă-lume" sunt 
paraziţii cari pot deveni primejdioşi, 
mai cu seamă când se înmulţesc! 
Paraziţii trebuesc stârpiţi fără cru­
ţare, ş i stârpiţi din timp ! Această 
regulă de higiena socială, nu in-
gădue excepţii! 
Ion Dongorozi 
NOAPTE DE IARNA 
E frig, e noapte . . . şi pe geamuri 
Gerul îşi ţese covor de gh:a[ă. 
De sus vin fulgii de s'agaţâ 
De-ale arborilor ramuri. 
Tăcute 'nciină zările de humă 
Pe'xulmi . . . Şi 'n stejărişul mut, 
Nu-i nici un cântec desfăcut 
Şi nici un jar mocnit de lună! 
Doar în tăcere 'adâncă de mister 
Cu timbre lungi se 'nchină, goi, 
[copacii ! . . . 
Şi-i par'că noaptea 'n care-au ieşit 
[săracii 
S'aducă o rugă tainică la cer. 
Gh. Em- Oanea. 
Da' nu numai atât. Mulţi îşi iau 
apucătura în serios; şi vrăşma­
şul care ie stă totdeauna în faţă 
şi cu care caută să se lupte — 
deşi el n'are nioiun apărător, 
fiind sigur de puterea lui — es:.e 
tradiţionalismul. In contra tradi­
ţionalismului ei se ridică cu to­
ată înverşunarea şi atacând mai 
cu seamă pu aoeia care li-se 
par câ-1 reprezintă. Şi de au o 
larma caro ie dă celor ce o fao 
iluzumea că ei sânt ceva, când 
în realitate, — şi de cele mai 
multeori — ei nu sunt decât 
spuma trecătoare a timpului 
Căci tradiţionalismul nu e 
ceeace cred ві că este ; precum 
nu e ceeace cred că e. nici 
noutatea ce li-se pare că o aduc 
în literatură sau artă. 
Tradiţionalismul este repre­
zentat prin genialitatea crea­
toare a trecutului; iar genialita­
tea, ca genialitate când e complec­
tă, nu o poate dărâma nimenea. Ea 
este lamura de aur a cuiturii naţio­
nale şi în acelaş timp universale. 
Ea e indistructibilă şi vecimeă. 
E fundamentul nesdruncinat pe 
care trebue să se îniemeeze orice 
cultură viitoare. Ea e pământul 
in care trebue să încolţească 
noua sămânţă şi atmosfera în 
care trebue să repriză noile 
plante alo literaturii. A o des­
preţul şi a o combate şi a voi 
totuşi să mergi înainte, este tot 
una cu a semăna pe stâncă şi a 
creşte sub giubul lipsit de aer 
ul unei maşuie pneumatice. 
Ceice-1 combat, însă, iau drept 
tradiţionalism coaja, iar nu mia-
zul, imitaţia, iar nu eieaţia. 
L au împedieat oare Grigore 
Abxaridrescu şi Alecsandri pe 
Emint-scu să fie ceeace este? 
lmpeclieatu-l-a Eminescu pe Coş-
buc şi Uoşbuc pe Oerna, şi Cer­
na pe Gregorian să fie scriitorii 
originali ce-au fűst, şi sunt ? 
Impiedicat-o Costache Ne-
gruzzi pe Alexandru Odobescu 
şi Odobescu pe Creangă şi Ca-
ragiale şi aceştia pe Duilui Zam • 
firtsau şi Vlahuţă, şi Zamfirescu 
şi Vlahuţă pe Sadoveanu şi Re-
breanu să fie obiectul admiraţiei 
tuturor ? 
Nicidecum. 
Toţi mergând pe acelaş drum 
al desvol tării sănătoase a sufle­
tului românesc, n'au încetat de 
a fi, scriitori originali — noi şi 
durabili, fiecare având ideologia 
lui, atmosfera lui sufletească şi 
puterea plastică atât de deose­
bită dela unul la celălalt. 
Şi astfel, fiind originali, dar 
având aceeaşi direcţie au făcut 
ca sufletul românesc, cu fiecare 
din ei, să se limpezească, să se 
îmbogăţească, să se amplifice, să 
universalizeze mai mult. Cu fie­
care din ei, limba, instrumentul 
exprimării, a dobândit noui în­
ţelesuri, noui preciziuui, noui ar­
monii şi rezonanţe, devenind 
din ce în ce mai capabilă de 
adâncime, de varietate şi claritate. 
Iată tradiţiunea. 
Acum eare este situaţiunea 
inovatorilor cu orice preţ? Sub 
cuvânt ca să dobândească o mai 
mare originalitate — ca şi când 
originalitatea s'ar putea dobândi 
fac abstracţie de geniul româ­
nesc aşa cum s'a manifesta* 
până acum, ca să nu semene ou 
cei care-1 cultivă ; iar în schimb 
iau de modele scriitori străini, a 
căror genialitate li-se pare mai 
evidentă. Cu alt^ cuvinte, ne­
putând să fie scriitori geniali 
români, se mulţumesc, — ba 
încă îşi fac şi o fală — să fie 
imitatori ai străinilor. 
Este — credem — ultimul 
vestigiu al servilismului ce-a 
trebmt să rămână în sufletul 
românesc, din seculara robie la 
care a fost supus. 
Dar pe aceşU inovatori care 
mai au slăbiciunea de a împru­
muta dela străini nici măcar 
formele sănătoase — ci pe cele 
sorintite — ca să le planteze pe 
solul românesc, — va trebui să-i 
pipăim mai deaproape. 
MIHAIL DRAGOMIRESCU 
Lia ziile апаті, trecutul, se 
aproprie imlai mult de o m , şi 
îi vorbeşte. Ai vremea isă4 
asculţi pe îndelete şi să iSfcră-
ibaţi c u gândul în anii duşi. 
Tinereţea ţi-se paire ea o di­
mineaţă minunată de primă­
vară .cu soare şi privighetorii. 
Farmecu-i îl înţelegi mai bine 
cu cât te afunzi în bătrâneţe. 
A trecut douăzeci die ani şi 
parcă a fost eni, alaităeri. Scri­
sul mă chema la el. In fiecare 
vorbă tipărită vedeam o rază 
pornită idia frământarea gân­
durilor a truditului scriitor, 
începusem şi cu s ă păşesc în 
•ISteratură. In vremea imea n u 
putea intra în acest templu 
oricine, c u îndrăzneala de as­
tăzi. Tiparul nu era îngădui­
tor. Eram modeşti , imeneu în 
căutarea preocupărilor de a-
devănaltă artă, deoarece a-
ѵезиі în faţă scrisul maeştri-
lor Vlahuţă, Delavraneea, 
COiŞbuc şi Caraigiiale. 
Moda literară n u se im­
porta c a să. fie împământenită 
la noi, — şi nliici l imba nu ier a 
păsărească. Ne ferise Sfântul 
de aiâ.tea secte literare. Şi era 
bine. 
Din literatură nu se putea 
trăi — singura nesehimbiare 
şi astăzi, — şi-ţi făcea cu o-
ebiul: presa. Tânăr; r a r s ' a r 
fi întâmplat să nu ai plete; 
ce-ţi păsa că haina era roasă 
în coate şi că stătea-i într'o 
mahala, departe, dacă toată 
mulţămirea isufleteacă ve­
nea dela cuvântul: redacţie. 
Măsuţa de b r a d iţi era 
dragă ca ochii din cap ; 
şi pe hârtia albă îţi aşter-
nea-i gânduri cinstite, 
doar aveai un crez, o 
inimă curată şi o con­
ştiinţă. Invăţăcgl deocam­
dată primeai îndrumări 
sănătoase dela maeştri 
desăvârşiţi. Aşa s'a în­
tâmplat şi cu mine. Nu 
am să uit niciodată nici 
Iaşii, nici blândeţea şi 
bunătatea eruditului A 
D. Xenopol, deh care 
am învăţat să fiu în zia­
ristica cum sunt; n'am 
să uit nici odăiţa săracă 
din dosul Mitropoliei, cu 
proprietarul neamţbucă-
tar. 
Şi atunci presa avea 
scăderi multe; se gă­
seau trepăduşi ai scrisu­
lui cotidian, trepăduşi cari să-şi 
vândă convingerile рѳ bani ca o 
stambă cu cotul ; dar erau puţini. 
Nu mişunau atâţia ca astăzi. Ră­
utatea omenească іаѵеа ітш*-
•giilnie, niu se cobora la însânge-
rări fnaticiide. In presă găseai 
o tradiţie u n spirit al marilor 
dispăruţi carii lăsaseră în pu-
ibliciilsiică: crezuri politice pu­
ternice. Mediocritatea rămâ­
nea în umbră şl se veştejia. 
Răsiboiiluil ne-а adus prefa­
ceri sociale între cari şi pe 
negustoiriiti democraţiei şi ai 
inteirnaţionaiisimului, îndrăs-
neţi şi rapaci. Tiparniţile 
vechii aiu fost înlocuite c u ro­
tative, ca vertiginos isă se 
răspândească s lova veninoa­
să şi disitxuctivă. RedaicţMie an 
devenit ospitaliere vânzători­
lor de insulte. Apaşii fobur­
gurilor n u miau! sunt aşa pe­
riculoşi ca lapaşii condeiului . 
O goană pe .toate căile, pr in 
toate mijloaicele ca să se 
ucidă : talentul şi imlunca d n -
istită. Laşitatea vraa să înlă­
ture caracterul, mliinciuna pe 
adevăr ilar ticăloşia, însuşiri le 
bune. 
Tiparul e mijlocul cel mai 
bun de a înăbuşi avântul şi 
idealul. P e acest însemnat a-
parat social, duşmanii interni 
iar uni i d in ei lijnterimediiaird 
.ai celor de peste hotare, caută 
să fie stăpâni. In caizull acesta 
totul ar fi pierdut. 
De aDci ia pornit lupta între 
presa cinstită şi cea. distruc­
tivă. Deşi aceasta dintâi plă­
pândă fără resurse băneşti pu­
ternice, totuşi'9e împotriveşte, 
creiază în conşti inţa sănă-
toaisă a poporului român: ca­
lea dreaptă care duce la biru­
inţă. Şi biruinţa se câştlilgă 
prin cultură, prin muncă, 
prin iubirea de moşie şli prin 
credinţa ila icoane a istrăimo-
şilor noştni. 
Patru ani de viaţă afii „Cul­
turii Poporului", înseamnă o 
izbândă. Sărbătorirea aceais>-
ta e o zii! mare. De aceia îmi 
vorbeşte trecutul. • 
Activitatea rodnică a foaei 
leagă firul tradiţii a unei pre­
se în care se oglindea în scri­
sul ei itot sufletul, aspiraţi 1-
unile şi sănătatea poporului 
român. Şi această lumină a 
zilarilsitiwed o purtau: Boliac, 
Emineseu, C. A. Rosetti, Mu-
reşiainii şi atâţ ia alţii cari a u 
preigălliit României soarta de 
care ne bucurăm aceştia de 
aizi. 
Ne întoaaiceim iarăş la tre^ 
cutull cinstit şi ne împărtăşim 
cu frumuseţea lui. Din iizvo-
rul ideilor imamii ale acelora 
cari aiu însemnat pleiada cea 
mai p u termică a publicisticei 
româneşti , sorbdlm a p a vie a 
iubirii de istrămo'şi, de popor, 
de ţară şi die biserică. 
Evoluăm preţuind trecutul, 
căci prin el trăim. 
CO.bT. ( . L H î J M U C U V i Ţ Ă 
P r e ş e d i n t e l e M a s a r y k -
Hemocraţ ia feineei 
Femeia lucrează de multă 
vreme la această problemă 
care astăzi este atât de actu­
ală, prin activitatea sa socială 
pe care o săvârşeşte în contact 
eu clasele de jois, unde dom­
neşte nenorocirea şi mizeria. 
Cine altul, decât ea, se co­
boară la popor şi intră în cea 
mai apropiată legătură sufle­
tească, când întinde m â n a sa 
de ajutor, celor deisnădăjduiţi 
şi celor dezmoşteniţi . 
Poporul simte în acest con­
tact cu păturile ma i ridicate 
o mângăere, care îi domoleşte 
durerea, s imte că se ridică 
stavi la de clasă, când femeia 
intră în casa sărăoăcioasă, ca 
să-i a l ine suferinţa, ea să-i cu­
noască păsurile sale. 
In chipul acesta se face o 
democraţie adevărată eu fapte 
concrete, care produce o 
egalizare a sentimentelor, o 
egalizare a claselor şi o 
astâmpărare a revoltelor. 
Misiunea aceasta este de o 
mare importanţă, şi astfel 
vom trebui să renoim mai a-
prig deprinderile maicilor no­
astre care cercetau casele, ce­
lor necăjiţi, celor bolnavi şi 
celor desnadăjduiţi , cercetau 
spitalele, azilele, ospiciile şi 
temniţele unde mergeau în­
cărcate de daruri. 
Societăţile de femei practi­
că şi astăzi acesta asistenţă, 
care trebue să se generalizeze 
ca nu numai infirmierele vi­
zitatoare care să meargă la lă-
caşele celor nevoiaşi, ci noi cu 
toatele împreună c u ficelé no­
astre pe cari trebue isă le creş­
tem în această direcţie die asis­
tent ă socială, să mergem la 
popor să-1 ajutăm, să-i ară­
tăm st ima şi dragostea noa­
stră. Numai în chipul acesta 
vom putea influenţa la marea 
înfrăţire a claselor, când noi 
ne vom face interpretele po­
porului nostru. 
Femeia v a avea rolul să de­
mocratizeze şi s ă lupte pen­
tru buna învoire între oameni 
şi tot ea este menită să facă 
asanarea morală a ţărei prin 
colaborarea sa c u toate inte­
resele patriei. Maria Bamlescu 
CÂNTEC TRIST 
C Â N T E C E L O R M E L E 
Cântecele mele, 
Fiori târzii, uitate, 
Cine-o să vă cânte 
Trist pe înnoptate? 
Cine va 'nţelege 
Basmul vostru oare 
Plin de suferinţă ? . . . 
Basmu acela 'n care, 
Ca 'ntr'un scrin atâtea 
Am închis întrânsul: 
Anii vieţii mele, 
Zâmbetele... plânsul. . . 
Va şti cântăreţul 
Că In ele poartă 
Pentru totdeauna, 
O iubire moartă ? . . . 
Cântecele mele, 
Flori târzii, uitate, 
Cine-o să vă cânte 
Cine ? . . . Nimeni poate !. 
George Nedelea. 
La începutul lui Martie s'a 
serbat jubileul de 75 de ani al 
preşedintelui republicei ce­
hoslovace: Torna Mais aryk. 
Nu au sărbătorit numai ce­
tăţenii învecinate i republici 
evenimentul acesta. Şi în alte 
ţări are vrednicul conducător 
al Cehoslovacilor o mulţ ime 
de admiratori, cari n'au întâr­
ziat a sie asocia la acest praz­
nic de bucurie. 
Intre conducătorii politiei 
ai statelor şi popoarelor din 
Europa n u se găseşte în tim­
pul de faţă nici unul , care să 
poată fi pus alături de Ma-
saryk nici în ce priveşte va­
loarea şi autoritatea ştiinţifi­
că, niai sub raportul concep­
ţiilor morale-poilitice. Cu 
drept cuvânt a spus ziaristul 
german Maximilian Harden 
despre Masaryk că în zilele 
noastre el este „cel mai de­
parte văzător bărbat de stat". 
Dacă ţinem seamă, d in ce 
origine umi lă s'a ridicat Ma-
saryk, prin propria s a vredni­
cie, la treapta m care se gă­
seşte 'azi — respectat nu nu­
mai ue ifiii neamului său, ci 
de toţi oamenii luminaţ i de pe 
rotogolul pământului — vom 
vadea în isti'ăiucita lui carie­
ră politică împlinirea cuvân­
tul ui din Evanghelie, că cel ce 
n'a fost ia început luat în sea­
mă, a ajuns m a i tânziiu să lie, 
„puatra cea .din capul ungihiu-
lui"... 
Iu adevăr, Republica Celio-
sioviacă, această ţară de mo­
dei a Europei, n u ar fi putut 
să (эе eonsoiaiueze şi să pro gre­
feze aşa ue repede, e u m a pro­
gresat, iară piatra cea dan. ca­
piii umtgthiului, pe dare a reu­
şit Masaryk s a î-o aşeae i a te­
melie, c u atâta injţeiepciune 
şi prevedere. 
Născut în oraşul Hodonin, 
lângă frontiera Moravied la 7 
Aiartie lüou, l o m a Masaryk 
e imul unui vizitiu uela cur­
tea împărătească a xiabsbur-
gnor. Hruincia lui a iosit neta-
m ş a l â şi stbuciumatâ ca a tu­
turor copiilor odrâsiiiţi dam 
părinţi săraci. Totuş deştepLă-
ciunea iu i începuse a fulgera 
uni aiiiii eopiiiâiuei iragede, in-
demnania pe sărmani i ш і pă­
rinţi, s a Iacă toi ce le stătea 
in putinţă ş i s ă toimitâ pe inul 
lor ia şcoala, idrind să-i vadă 
măcar iinvâţâior. imprej ură­
rile nu-i iertară însă nici să 
termine şcoala norimală. Ma-
nia-s.a ducanaiu-1 ia Viena, îl 
aşează la mişte cunoscuţ i ai 
ыи, unjde avu prilej să mveţe 
iacatuşeria, Ajjueandu-i uorul 
de casă, se întoarse la părin­
ţii sai şi intra apoi ca ucenic 
ia un potcovar. 
intr'un târziu reveni iar la 
şcoală, p lecă 'din nou la Vie-
na, unde termina studiile uni-
\ ensiitiare şi luă doctoratul in 
lijjosoiie. iar ia ibbii, uupace 
.se üußitinsese prin o seama de 
scrieri ue vaioiare, fu chemat 
ca profesor la universitatea 
cema dan Pr,aga. Activitatea 
lui iştiinţnueâ şi didactică con­
tribui sâ trezească tot m a i 
m u l t conştiinţa naţională a 
Ceiiiior, obulcinuindu-i s ă vadă 
ciiar realităţile politice şi ţi­
nând iseiamä de ele, s ă lupte 
cu pruiuienţă, şi cu hotărâre 
pentru Iniaptuirea idealului 
lor politic: reînfiinţarea sta­
tului naţional cenoisiovac. 
După izbucnirea răsiboiului 
monaia i el a devenit u n u l din 
cei mai neobosiţi propagan­
dişti în interesul poporalul 
său şi a! celorlalte neamuri 
asuprite din fosta monarliiie 
auata-o-iungară. A cutreerat 
prin toate ţările Europei şi 
p l i n iStateile-Unite ale Ameri-
cei arătând pretutindeni în 
mod convingător dreptatea 
cauzei ceiio-JSiiovace şi necesi­
tatea organizării statelor pe 
temeiul principiului naţional. 
Iar, când s'a prăbuşit în 
toamna aniului 1918 tronul îm­
părătesc ial H.albisiburgilor, la 
cârma Republicei Cehoslova­
ce i u înălţat e u însuiieţire de 
obşte fiul vizitiului, fostul u-
cenic die potcovar: Torna Ma­
saryk. S e шіріт іѳа în chipul 
acesta alt cuvânt a l Scripturii 
care spune : cădea-vor neamu­
rile şi s e vor înălţa noroade­
le! Căzut-a trufia neamului 
habsiburgic şi s'a înălţat în lo­
cul ei vrednicia norodului ce-
ho-slovac, vrednicie întrupa­
tă în fi inţa înţeleptului său 
tiu d in Hodonin. 
Dela felul, cum înţelege să 
cârmuiască Masaryk ţara sa , 
ar putea lua învăţături şi în­
demnuri folositoare toţi câr-
muitorii de state. Dându-şi 
seama, că тюпагМа austro-
ungară încă n'a răposat de-
pliiin şi că prin vrajba dintre 
fiii popoarelor moştenitoare 
s'ar putea readuce d in nou la 
viaţă, Masaryk a Încercat şi a 
reuşit s ă potolească neînţele­
gerile dintre (partidele politi­
ce ale republicei, îndupecân-
du-le a 'guverna împreună. 
Astfel Cehoslovacia este şi în 
t impul de faţă guvernată de 
cinci partide, cari sub condu­
cerea ţăranului proprietar 
Şvehla, ministru-preşedinte, 
se pot înţelege destul de bine, 
îndrumând cu puteri iîi 
ţara pe călea progresului.Ц 
In vana trecută am avut 
lej să vorbesc cu ziaristul 
Bratislava, Rostislav Kor 
eaire-mi povestia cu v ă d i t ă 
tisfacţie, ce conducere 
şi democratică are ţara lo; 
fruntea căreia se găseşte 
preşedinte de republică M" 
ryk, fiul vizitiului d i n Ö 
nin, ca preşedinte al cor 
lui d e miniştri Şvehla, el 
suş ţăran, ca ministru de! 
terne vestitul Beneş, fiu L 
ţăran. Cu 'astfel de condu; 
totri a fost po'îiilbiil în Cehos 
vacia, s ă li-se iia îmbogăţiţi 
de r ă S î b o i u n Imposit pe" 
stat până la 90 l a sută di» 
verile cele mai 1 mari, oarei 
posit mai târziu a f o s t mitff 
rat succesiv. Statul a іп іот 
acţiune de clădire a locui1» 
lor pentru funcţionali, ăi 
venţionându-i cu câte 7tH> 
la .sută, iar din împrumut^ 
lo de răsboi austriace a re. 
tát până a c u m Yo la sută. 
îoate aceste bineiaceri 
iiuiesmii aie traiului isrvo. 
uni concepţia пюіаіа-poiií'; 
a lui Juasaryu, care spuiţ 
mtr un rând celorce s'au $ , 
s a - 1 felicite i i e anui nou • ' 
„btid-tud nu este scopul riuajk, 
suprem an aspiiiiaViiior 
ueşuii, ci e,Mte un mijloc n ^ 
sar a i vieţii sociaie-cuitul^ 
le "... că „'uoata viaţa &о"Д^ 
şi poiiiiica .ireijue aşez.ată Г 
tenieiiiiie morale -aie ѵшвѴи 
şi pe iueaJiui ureptat,ii; ac^. 
•t/emeiiii treime .sa fie comojg 
tuituror pai-udelor şi ii'acfî 
niior, căci ait lei societatea'^ 
atomizează ^iarămiţeazâj, L 
naşte o luptă .inlructuo.as#t 
parudeiior, .coteriilor şi щ 
vid-uaiiitâţuor abiie, i a i ' aoţig 
tatea uevine seacă, crudăj^ 
iieireibnicâ. Prăhuişaam cej^ 
u-ei state mari: (jermaj|p 
piusiiiicata, Ausitro- u ngafe 
naijs'ijurgicä şi h i b i a tioaţ 
îioiviioi- .coiiistüi-ue un a v e r ^ 
u i e i i L suiiicie nt pentru oaui^, 
cari ştiu gândi, ьъаіиі şi in,L 
peiideneţa nu e ue ajuns: oj^ ă 
au unea e, ce fel ne s ta i е х і ш 
ce iei de amidependenta şi lajo, 
s iujesc ele"/"... ^ 
in pi-eşedinitede l 'oma iViii^n 
r> Ü .ap'aie pei'S'Oiiiiicai ideai^ 
iui n a t o , cane c e i e a ca Шоф 
l ia şi poii i ica sa pui^ceada щ 
preuna, pe aceleaşi caraiuik 
rjii 
1. ЪОіЛС 
jjroi. Univerai tur !}i шѳщі! 1' 
al „Auauomiüi і і отада-ь^ 
Ьагиаюшеіі 
„ D u i t u r i i j foporu iu í 
' şj 
Cu patru anii în urmă, Ù 
Cluj, iii unul roman genenf 
N. і Ч ч а і а , a p us Dazeie apiari,, 
ţiei une i gazete і 'Ошапе§|і 
„ c u l t u r a Poporului". b 
öicoasá ia inceput m tkg 
j mic, c u inam jerue •materia^ 
! şi l i i o i ' a l e , c u ganuui ca ѵц 
I sprijinita Ue ш и oanienii ^ 
Ьцш cian aceasta ţ a r a , „^uit|i 
ra î opui'uiu.i a i>i ugiesat űf1 
zi m zi. ^ 
i-iiind singuiia gazetă roir i 
i i e a a i c a şi l u u i i a t i i t a , uii id depa|v 
t e de pontica şi şoiviiiisim, ifo 
cet, încet, s a u g r u p a t in js 
ra i ei, invavaiiOiui, preoţii, ^ 
liţeiua, proiösoirii «secunidaţ) 
şa universitari, situdeniii, ni% 
tete ieţe iiuiaeruceşti şi scriiwi 
ue seama, a j u t â n d cu toţii Jţ 
raspaiiitMea 'acestui focar ír 
cuitui'ă, peuti'u popoi'ul romul 
nesc. o o m i b a t â n u L t - s e p i i n (|l 
beţia, concubinajul, ş. a. ţ 
îij'curajîndu-se toate porniriţi 
culturale pentru popor, іч*> 
deîe acestei gazete se văf, 
până şi prin satele cele mai,, 
îndepărtate de pe malul 
strului, căpătându-şi u n tó( 
de cinste, in fruntea tutui*, 
gazetelor .din ţară.
 t 
Prin această .gazetă, sate»' 
nul nostru a ajuns să cunos ' 
scă treicutul istoric, religios S 
cultural al ţărea lui . 
De aceea, „Cultura Popor» 1 
rai" e ajutată de toţii oainemi 
de bine, având la 12 mii A 
abonaţi şi t ipăindu-se în № 
mii de exemplare. 
Cu 1 Aprilie 1925, „Cultul» 
Poporului" păşeşte în alt ^ 
de viaţă; această zi f i ind' 
zii ide sărbătoare niare pent-rt 
toţi cei grupaţi în jurul a c * 
tei foi, cu acest prilej, urăiţ 
„Culturei Poporului" şi bun* 
iui e,i director, generalul S' 
Petala, redacţiei şi admiri' 
straţiei gazetei, tuturor col» 
boratoriior, abonaţilor şi # 
tiitoràlor gazetei, viaţă lungi: 
feiicitâ şi rod ia sămânţa À 
ei o aruncă în ogorul inţel^ 
nit şi nearat. 
Gli. 
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' MiaiS înainte ide Paşti cu şea- ' 
R ^Üe Iisus u .plecat idin Vif-JPÜIA către Ierusalim. însoţit 
c,ed doilsip rezece apostoli s'a 
íp^opiat -de satul Vif tagi. O-
r ^ d u - s e ín dreptul satului 
p doi dintre ei iii-a trimis în 
Çr\ Le-a spus, că în sat vor 
P®i o aislilnă cu imânz. Să dies-
. .
l e
 imânzul şi să-1 aducă i a 
апіаіц^ і
ж
 ,daeă le va zice ce-
i a tăpânut mânziullui, să-i 
pU'uă, că Domnului îi trebu-
fete-
(apos to l i i au laiduis mânzul , 
tg care nimeni până atunci 
Тц , s'a suit. Iisus, suindu-se 
щ а Г
е
 'P e m a i l ! Z Ф însoţit de 
ißOSiboiM .şi-a urmat idirumiul 
Ulaire ia Ierusalim. 
iTintrarea lui Iisus în oraş a 
TET ca a unui împărat. Mulţi-
w unaire de oameni era adu­
lată în Ierusalim pentru săr­
bătoarea Paştilor. Vestea iui 
Lgus străbătuse penatunci în 
Late părţile, toţi oamenii a u HAUT despre minunatele lui 
Învăţături şi deisipie minuni le 
,le-ia săvârşit, vindecând 
bolnavii poporului. 
Cu câteva zile mai înainte 
І înviat pe Lazar cell îngropat 
fte patru zile şi aistfeil iiiu-i mi -
pare, că TOATĂ l umea dorea să 
•^U.NOIAACĂ pe mar ele prooroc 
Când l-iau văzut de departe, 
Saimeiiii a u alergat întru în-
дтріпіагеа lui. Au alergat 
іаІгЬафіі §i femei, bătrâni şi ti-
meri, ba au alergat şl fariseii 
si cărturarii, aceşt ia bine în-
|eles cu gândul să găsească jire-o viilnă lui Iisus. 
• Bucuria poporului a fost FĂ-
de miairgini. Copilaşii cu 
Jţlord în mâni şi cu ramuri die 
Inaisiliin sitrigaiu neîncetat: 
< — 'Osama! Binecuvântat cel 
(ce vine întru numele Domnu­
lui , Împăratul lui Israii! 
4 Tot astfel şii bărbaţii şi fe-
dpneil'e, toţi cu o gură preamă-
Іфіііаіи pe celcie inti'ă călare pe 
jnâmzul laisinei .în sfânta eeta-
fce. De bucurie, îşi aş temeau 
Ьаішеіе pe cale, în faţa lui Ii-
%uis. Atunci s'au împlinit eu-
äwinibeie unui prooroc din vre­
uneia de demult, care zicea.: 
t — Bueură-te flata Sionuluii, 
<teă ilată împăratul tău vine 
aflând, călare pe mânzul 
afeisimiei! 
oi Iisus privea poporul şi îm-
ipărţiia în toate părţile dum-
Imezieiilaisea lui binecuvântaine. 
îiToţi, toţi erau fericiţi. Numai 
OSAMA 
fariseilor şi cărturarilor le era 
neplăcută împărăteasca in­
trare lailui Iisus în Ierusalim. 
Ei aveau de gând să omoare 
pe minunatul învăţător, de­
aceea nu prea erau bucuroşi 
să vadă. semnele de dragoste 
ce-i arăta .poporul. S'aiu apro­
piat de Iisus şi iJ-aa zis: 
— Spune poporului să taică! 
Nu se cade să 'tulbure în acest 
chip sărbătoarea ! 
Iisus le-a răspuns: 
— N'aţi citit în scripturiii: 
din gura, pruncilor şi а celor 
ce sug ai săvârşit laudă? Zic 
vouă, că dacă vor tăcea aces­
tuia., piefcrile vor striga! 
Iar poporul, a strigat mai 
departe cu g las die bucurie: 
Osama, bineeuv antat celee 
vine întru numele Domnulu/i! 
Minunăţia intrare alui Iisus 
în Ierusallliim o isărbătomîim in 
Dumineca f lori i lor. Ca şi po­
porul din vremea aceea. întru 
această zi şi noi purtăm în 
mâni ramuri de copacul, cu 
MIŞCAREA CULTURALĂ DIN ISMAIL 
cari împodobim şi .porţile no­
astre:, iar în unele locuri şi 
'mormintele celor răposaţii. E 
o sărbătoare de bucurie, după 
care urmează săptămâna 
Dumnieizeeştilioir patimi. 
Poporul, care a primiilt pe 
Li sus Ia intrarea în Ierusalim 
n'a fo'Sit statornic în simţeimin-
tele sale. După câteva zile a 
cerut moartea aceluia, pe ca­
re astăzi 1-a primit ca pe un 
împănat. 
Noii însă, cunoscând, că el 
intră astăzi în Ierusalim cia 
să pătimească pentru noi şi 
pentru a noiasitră mântuire, 
să-1 primim c u bucurie şii să-i 
rămânem credincioşi, făeân-
d'U-іпе astfel vrednici să n e îm­
part ăş'im d in jertfa ce el a 
adus-o pe lemnul crudii, pen­
tru iertarea păcatelor noastre. 
SEt' i ' i . i i lU Ю Р А . 
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— Delà redactorul nostru. — 
Un prim debut 
La 20 Martie, a m luat parte 
la. cel dintâi debut a l tinerei 
cântăreţe, d-şoara Constanţa 
Bădieecu, fiica generaiului Bă-
descu d in Cluj. după fermi -
: aar ea conservatorului din 
Cluj (secţia pianului) , se de-
idlilcă carierii de cântăreaţă. 
; Pentru vocea d-sale, cu alea­
gă coloratură, şcoala vieneză 
!« preferată în primul rând, JUUPĂ neîntrecuta şcoală ita-
?liană d in Milano. Cunoştin-
* ţele muzicale, câştigate încă 
,dim LANILI trecuţi, o ridică în-
jjfitr'uin timp scurt în rândul 
.„ celoj- mai bune eleve ale mae-
* «inului Forsin, rivalul Iui 
Steiner, dascăl ia! mai 1 multor 
cântăreţii! români. In ziua mai 
»suis amintită, „Academia de 
*s «ânf şi dramatică" a montat 
j „Poveştile lui Huffman", sub 
regàizoratuil neîntrecutului 
iu'öiaestru ide scenă, d. Turnau, 
aí Offenbach, u n vechi repre-
di zentant a l muzicei lirico-cla-
5t eaoe, nu este întocmai potrivit 
«a riepertor, unul ansamblu de 
jl e l ^vi , fie ei chiar de là acade-
gi иаа din Vdlena. Sunt unele 
i 'Parti de-o frumuseţă ^extra-
jj Wdinara, melodii a le suib şi 
А
 döaninantei, cari însă, din 
j | «auză că sunt comori ale ve-
i»! ' c h ' e i arte de beleanto, întâm-
JJ: Pmă unele dificultăţi cântă­
RI r ,eţilor tiineri. 
D-ra Bădescu, în .rolul pă-
$ Pyşei, & trebuit deci s ă fie stă-
4 p a n ă în primul rând pe colo-
latură. l-a succes; a redat o 
I* P^iectă păpuşă mecanică. O 
i sanigură greşala — dacă o pu­
tem numi a ş a —, n u în miişcă-
riie mecaniilce, ci în cântul 
păpuşei, care deşi reprezen­
tat pe scenă trebue să s e a-
bată ide realitate, a foisit în 
unele locuri prea .sentimental. 
Această greşală noi, o notăm 
e u bu'curiie, căci viitorul re-
pertor a l d-reii Bădescu, c u si­
guranţă nu se rezumă numai 
la păpuşe îniGhipuite de auto­
rii pieselor teatrele delà sfâr­
şitul secolului al XIX-lea. 
— I. Czegka, nepotul diri-
gentiului şi înfiinţătoruiui co­
rului din Lugoj, azlil a lui 
„Vidu", care de patru ani stu­
diază muzica la Vie na, e un 
admirabil cerist. 
împreună cu alţi colegi, a 
înfiinţat u n quartet ide coar­
de, dând concerte şi în sitrăi-
nătate. La începutul lunei 
Martie au întreprins u n tur­
neu prin Cehoslovacia, obţi­
nând frumoase succese. Des­
pre talentul concetăţeanului, 
voi mai avea prilejul să vor­
besc căci este foarte activ în 
viaţa muzicală din Viena. 
FILARET llAIÍBtr. 
In urma iniţiativei coman­
dantului Moldovei de peste 
Prut, s'a înfiinţat în Ismail un 
Ateneu Popular, care şi-a în­
ceput taictivitatea în ziua de 
29 Mai-itliie, cu o conferinţă a 
d-lui-Ioan Bălanţof,directorul 
şcoalei normale din localita­
te, despre scriitorul indian 
Rabindranath Tagore. Acest 
univerS'ai scriitor, este din ne­
fericire prea puţ in cunoscut 
la noi. Ceiiace s'a putut tradu­
ce d in scrierile sale, nu ne pot 
da încă o idieie de marea s a 
persomalllütate mondială, ca 
scriitor, profesor, pedagog, 
poet şi îndrumător al poporu­
lui indian. A avut nefericirea 
să apară întriun t imp când 
India era teatrul unor miş­
cării separatiste, în urma că­
r o r a s'au născut cele patru 
castre bralhmanice. Căutând 
să-şi i a o atitudine patriotică, 
Kaibimda*!anath Tagore, întru­
pează cel ma i înait grad de 
naţionalism. Dânsul nu este 
un scriitor internaţionalist, 
cum s'a încercat a se arăta; 
e l işi iubeşte poporul şi pen­
t ru dânsul îşi jertfeşte totul. 
A fos cunosc ut în Europa, a-
turnei când i s'a acordat pre­
miu l Nobel pentru literatură. 
Atunci marii nostru gânditori 
din Europa a u încercat să ni-1 
a r a t e pe Tagore în adevărata 
lut lumină. Se ştie că u n scrii­
tor miare face epocă; deaceia 
Kablilnidiranatii Tagore, odată 
cu s ine, a -adus pe tapet ideia 
de a se cunoaşte mai in amă-
nuniţiime acest mare popor in­
dian, 'Care a r e o civilizaţie de 
peste 3000 de anii. Rabindra-
nat Tagore ia început ca orice 
scriitoir, cu cântece, cari s'au 
răspândit în toată India şi a-
sităzi peisite 14 imiliiioane de în-
diieniii îi cântă cântecele. Apoi 
a scris viersuri, ş i în urmă ro­
man. Dar c u toată dragostea 
câştigată, Tagore cade repede 
în diiisgraţia poporului său, 
când încearcă s ă încline spre 
cultura europeană şi mai cu 
seamă spre cea engleză. A-
tunclil >a pierdut dragostea po­
porului său şi Rabindranath 
Tagore se vede nevoit a lupta 
s ingur în contra tradiţionar 
lisimuiui indian, care se ba­
zează tocmiai pe ideia de con­
servare şi această luptă îl fa­
ce uneori să isibucneasică în 
strigăte 'de durere. înfiinţea­
ză o şcoală a aa, unde adună 
tineri brahmani şi-i creşte în 
spiritul civiilizaţliiei engleze. 
Insă aceşti elevi, devenind oa­
meni (cu vază în propriul lor 
stat, caută să-1 atragă pe Ta­
gore iarăşi! în matca civiliza­
ţiei indiene, căutând a-1 pune 
în fiaţa aceloraşi probleme 
cari frământau ide mii 'de ani 
India. Şii dânsul se vede suit 
a .reveni, însă cu toate acestea 
dragostea poporului s ă u s'a 
răcit, împliniindu-ise tocmai 
ceiace s'a s p u s adesea despre 
marii profeţi, că nilci unu l n u 
va putea propovădui î n ţara 
sa. Atunci Tagore a făcut că­
lătorii în Europa, unde a fost 
primit cu braţele deschise. 
Părinţii! săi, ca şi dânsul au 
jucat u n mare rol în istoria 
Indiei: Unchiul său a luptat 
contra tendinţei de emigrare 
a poporului indian, iar tatăl 
său a fost într'un post însem­
nat şlii a TRAT câţiva and la Pa­
ris. Fraţii lui Tagore sunt oa­
menii cu vază în India: unul 
fiind profeor universitar, al­
tul ocupând u n însemnat post 
în aidmnistraţia engleză. 
Oratorul îşi însoţeşte confe­
rinţa cu citate din marele 
scriitor şi dându-i u n aer 'u-
şor de poivestire, ceiace e un 
lucru rar. Insă aceasta dove­
deşte tocmai că d. Balanţof 
este un afprig mânuitor de 
vorbe şi are o vervă mişcătoa­
re în expunere. 
După eonf erinţă, la care din 
întâmplare au luat parte şi 
membrii Fundaţiei culturale 
„Prinţul Carol", a. urmat u n 
program artistic, cu coruri. 
De a semenea a cântat câteva 
arii d-na Popa. Sala liceului 
de fete, în care s'a ţinut con­
ferinţa, ia fost arhiplină şi s'a 
putut vedea tot ce Ismailul 
are mai select, î n ramura în­
văţământului secundar şi pri­
mar. Deasemenea a luat parte 
un numeros public din oraş, 
cari a ascultat c u interes fru­
moasa cuvântare a d-Iuji Ba-
lanţof. 
Tot în aceiaşi zi a sosit în 
localitate mis iunea Fundaţiei 
culturale „Prinţul Carol", ca­
re a fost primită cu u n entu­
z iasm de nedescris. Diminea­
ţ a a avut loc o slujbă reli­
gioasă la Catedrală, unde d-1 
Nedelcu a vorbit despre în­
semnătatea Evangheliiei d in 
acea zi, desvoitându-şi eonf e-
rinţaţ sa în jurul ideiéi de re-
ligiune. După slujba religioa­
să membrii Fundaţiei a u aisi-
iS i ta t l a conferinţa Ateneului 
popular al românilor de là 
Nistru. La oree 4 jurai. p. m. a 
avut loc o serbare culturală 
la Sala „Muziceacu", unde 
şcolile s'au reprodus cu dan­
turi, recitări şi coruri. 
A vorbit d-1 Gh. Mugur des­
pre scopul Fundaţiei Cultu­
rale şi despre mijloacele cu 
cari s'ar putea realiza l a aste 
unele frumoase căminuri cul­
turale, cari au de scop să ri-
O P A G I N A D E I S T O K 1 E 
dice pe sătean la o treaptă 
mali înaltă .a vieţii prin pilde­
le frumoase ce e poate culege 
din cărţi. 
A vorbit apoi d-1 deputat 
Toni şi d-1 Ioan Savin, ară­
tând în cuvinte simţite care 
eiste rolul culturei la sate şi 
cum s'iar putea realiza laceastă 
cultură. D-1 Ioan Savin, des-
voltă conferinţa sa în jurul 
vieţii ide ţară, îndemnând pe 
toţi cei ce s imt româneşte s ă 
depună tot obolul lor pentru 
ridicarea culturală a satelor, 
prin înfiinţarea de căminuri 
culturale,' imuizeie, biblioteci, 
băi publice, etc. D-^sa îşi în­
cheie cuvântarea în raportul 
aplauzelor din sală. Un imens 
pubie a luat parte la această 
mare serbare culturală, rămâ­
nând pe deplin încântat de 
frumoasele îndemnuri date 
de imembrii Fundaţiei.. 
l o rd . lf>. Bucă 
D - N A H . M O L D O V A N - F L O R E S C U 
p r o f e s o a r ă , o r i g i n a r ă d i n P e c i c a ( á r a d ) , 
p r e ş e d i n t a S o c i e t a r i i F e m e i l o r R o m â n e 
o r t o d o x e d i n Y o u n g s t o w n , O h i o . 
Un an nou 
„Cultura Poporului" intră în anul 
al cincilea de viaţă. Ani grei în 
toate privinţele. Lumea înrăită după 
răsboi, sătulă de animalism dorea o 
refacere morală peste tot. O mână 
de oameni cu inima deschisă şi cu 
sufletul cald, au înţeles rostul 
şi au pornit, la drum gazeta. Piedici 
multe, prea multe. De multeori 
poate era în cumpănă, lupta cu 
duşmanul culturii, era crâncenă. 
Dar spiritul ostăşesc şi hotărît 
declară război, şi din noul răsboi 
.Cultura Poporului" se întăreşte 
tot mai mult şi vedem la 1 Apr. 1923 
un frumos mănunchi de oameni ală­
turi de mâna de oameni delà înce­
put. Iar azi, nu numai oameni, 
ci munca, rodul lor. Casele delà 
cele mai modeste, până la palate au 
loc pentru gazetă, o cetesc mii de 
oameni, intelectuali,muncitorii, ţăra­
ni, iar delà un timp ea a ajuns hrană 
şi pentru cei mici pentru copii. 
Au şi ei locul lor unde îşi spun 
frământările, şi de ei se îngrijesc 
alţii să le dea ce le trebuiesc. In 
mulţimea de copii cercetaşii noştri 
o au la îndămână servindu-Ie ca o 
călăuză in ale lor şi ale vieţii cul­
turale din ţară. Datorită ei, avem 
legătură şi cu cercetaşi din alte 
ţări, datorită ei vin oameni din altă 
lume, de peste ocean să ne spună 
vorbe şi să ne dea un ajutor în mun­
ca de întregire a moralităţi tinereşti. 
Drumul urmat este ascendent, 
cu râvnă şi dragoste va merge 
sigur mai sus şi mal sus. Este 
ceva legat de sufletul fiecăruia, 
se impune prin seriozitate, jertîă 
şi desinteresare. At. Popa. 
Pacea delà Bucureşti îşi ím- j 
pl inise rostul vremelnic, tur­
nând peste sufletele tuturor o-
trava îndoelii şi a amărăciiu-
nei. In întunericul care cer­
nea prezentul, doar licărirea 
zilelor de jertfă şi de înălţa­
re diin trecut mai aruncă o 
s labă lumină asupra viitoru­
lui. 
Şi totuşi, în întunericul a-
cela., iSe desprindea vie, ca un 
simbol de enegie hotărâtă şi 
de încredere neînfrântă, figu­
ra Suveranei noastre care, fă­
ră a şovăi, spunea cuvântul 
cel bun tuturor. Ea a crezut 
că va birui, şi a biruit pentru 
că a crezut 
Era în luna Iulie 1918. In 
împlinirea poruncilor păcei 
impuse de biruitor. România 
trebuia să păstreze armamen­
tul pentru o oştire de numai 
lOO.uUO oameni, urmând ca tot 
prisosul să fie predat coman­
damentului german. 
Cel ce scrie aceste rânduri 
primise tocmai dureroasa şi 
greaua însărcinare de a stabi­
li împreună c u autorităţile 
germane din Bucureşti, can­
tităţile de materiale de răs-
boii ce trebuiau predate cum 
şi modalitatea transporturi­
lor din Mo.iiao.va în teritoriul 
ocupat. 
Cu câteva zile înaintea ple­
carea spre Bucureşti , sunt 
chemat să m ă prezint Majes-
tăţeiii Sale Regelui la Bicaz. 
După dejunul la care mi-se 
făcuse cinstea de a fi invitat, 
ALajestatea Sa Regina mă con­
duce pe terasa castelului, 'de 
unde privirea îmbrăţişa toată 
valea acea frumoasă a Bistri­
ţei. 
i n l iniştea măreaţă a ace­
stui decor de poezie, furtuna 
care mişca sufletul Augustei 
Suverane, părea mai adâncă 
şi mai omenească. Regina 
noastră távú totuşi bunătatea 
să-mi dea mai întâi veşti des­
pre copila mea care se afla la 
studii in Anglia şi delà care 
n u imái căpătasem nici o ştire 
de mai bine de şase luni. 
Apoi deodată, schlilnibund 
tonul şi scbiimbând vorba, 
merse deadreptul la ţintă. îmi 
amintesc, deşi anii au trecut, 
cuvânt din cuvântul aceia 
•rupt d in suflet şi rostit ca o 
poruncă căreia nu inse putea 
Împotrivi: 
„Ştiu că peste câteva zile 
vei pleca la Bucureşti unde ai 
o însărcinare foarte dureroa­
să de kidepililnit. Te ro."- şi te 
conjur, pune toate facultăţile 
d-tale î n joc, întrebuinţează 
orice mijloc, numai scapă cât 
mai mul t d in armamentul no­
stru şi fă astfel ca, cât mai 
puţin să fie predat duşmani­
lor ţării. 
Cu toate că Germanii sunt 
în plină ofensivă în Franţa, 
c u toate -că astăzi cbiar (18 Iu­
lie 1918) ei au trecut Marna 
pentru a doua o.ară, eu rămân 
cu convingerea nestrămutată 
că tot aliaţilii vor eşi biruitori. 
Şi ce voim face mâine la în-
cheerea păcei, când marii ali­
aţi ne vor spune: Mergeţi de 
stăpâniţlii pământurile care 
sunt a le voastre şi vi-se cu­
vin. Cu ce le vom ocupa şi 
cum le vom păstra, dacă în 
Ioc de oaste vom avea o gloa­
tă dezarmată? 
Te asigur că nimeni n u va 
consimţi s ă îndeplinească 
pentru noii această mis iune şi 
că nimeni n u va mai sacrifi­
ca un singur soldat pentru 
eauza noastră. 
Era ceva profetic în rostul 
acestor cuvinte şi în felul 
c u m au fost spuse şi era atâta 
credinţă şi atâta putere de pă­
trundere pe faţa celei care Ie 
rostea, încât cred, că nu ar fi 
fost om care să se îndoiască 
atunci de adevăr. 
M'ajm înapoiat la Iaşi, ho­
tărît de a îndeplini cu ori ce 
preţ şi împotriva oricui, acea­
stă poruncă Regală care era 
pentru mine porunca neamu­
lui! 
Astfel, ceiace era în subcon­
ştientul nostru, trecea în chip 
imperios pe planul întâi ai 
preocupărilor noastre ca o da­
torie delà care n u ne puteam 
sustrage. 
Cuvântul Reginei cristali­
zase în fapt, ceiace până a-
tunci era numai u n imbold 
trecut prin cenzura atâtor ar­
gumente contradictorii. 
Din ceasul acela, fără a ne 
teme de vre-o răspundere, şi 
încredinţaţi că în fine găsi­
sem drumul cel drept, ne-am 
pus cu toţii la o muncă nouă, 
nu mau puţin grea şi nici mai 
puţin primejdioasă decât ace­
ia din răsboi. 
De fapt răsboi ui continua. 
Pacea delà Bucureşti nu era 
decât un armist i ţ iu trecător, 
căci soarta neamului româ­
nesc nu-şi rostise încă cuvân­
tul cel din urmă 
A ne păstra c u ult ima în­
dârjire oştirea şi armamentul 
ei, pentru ceasul hotărî tor ca­
re avea să vie, era deci o con­
diţie de exislitenţă pentru noi. 
însufleţiţi de această con­
vingere şi îmbărbătaţi de cu­
vântul Suveranei, delegaţii 
români au început tratativele 
cu 'Comandamentul german, 
hotărîţi de a preda cât mai 
puţin şi nuimai în cazul unor 
presiuni extreme. 
Am prezentat autorităţilor 
germane o situaţie asupra ar-
imamentuluiu nostru, în care 
nu arătam decât ceia ce ne 
convenea. Şl pornind delà a-
cest punct de plecare, ne-am 
târguit pentru fiecare puşcă 
şi pentru fiecare baionetă. In 
afară de aceasta, primejdia 
rusă care ameninţa Basara­
bia, îi obligă să ne lase două 
divizii mobilizate cu tot ar­
mamentul lor. 
Când a venit apoi momen­
tul iliixat pentru predarea ma­
terialului nostru de răsboi, 
temporizarea a fost mijlocul 
nostru de luntă. Profitând şi 
•de lipsa pe care o duceau au-
stro-germanii în cereale, le 
trimeteam vagoane cu grâu — 
ia care tot ei ne obligase — în 
locul vagoanelor eu muniţiuni. 
Când sosi astfel z iua celei 
de a doua mobilizării, Româ­
nia a putut relua din nou ar­
mele şi intra cu trupele sale 
în Bucovina şi Ardeal, căci 
în teritoriul vreimelnlic ocupat 
nu trecuseră decât prea pu­
ţine vagoane cu puşti şi ace­
lea scoase d in muzee c u m şi 
.muniţia inutilizabilă. 
Forţa noastră de luptă ră­
măsese aproape intactă. 
îmi fac o datorie să privesc 
la trecuit şi să-mi reamintesc 
pe Regina ţării, în refugiul de 
la Bicaz, apărând cu îndărăt­
nicie împotriva vrăşmaşilor 
şi chiar împotriva slăbiciuni­
lor şi defecţiunilor unora din­
tre noi, viitorul neamului ro­
mânesc. 
•Profeţia Regală s'a împli­
nit, idupă cum porunca Sa, a 
păstrat ţănii o oştire care să 
poată consfinţi unitatea naţi­
onală, într'o vreme când ni­
meni nu ar fi jertfit un s ingur 
om pentru cauza noastră 
E aceasta, de sigur, cea mai 
mare răplată pentru munca 
şi jertfa unei Regine. 
blfeAKKAL ALËVRA, 
fost s u b ş e f u l S t a t u l u i , 
M a j o r G e n e r a l a l A r m a t e i . 
P a t r n ani 
Trece în al cincela an, de nobilă 
activitate „Cultura Poporului". Acea­
stă gazeta putem spune, că este 
singura în felul ei. 
Niciodată n'a căutat să se ridice 
prin articole de „bâlciu" cu diferiţi 
bandiţi, drame de amor, ori sinuci­
deri şi prin articole bine chibzuite 
şi totdeodată de folos, a ştiut să-
şi facă loc, ba chiar să se înalţe 
deasupra puzderiei de gazete ce ne 
izbesc la ori ce pas. 
Este un mare progres! Şi sper 
că mai târziu, va av£a un îndoit 
succes. 
De data aceasta, ca şi'n trecut 
«Cultura Poporului" a ştiut să se 
achite în mod conştient de datorie, 
şi nu mă îndoesc că şi'n anul în 
care păşim vom recunoaşte noi 
puteri de muncă. 
Tuturora celor ce-au condus le 
doresc, sănătate şi spor la muncă 
pentru ca să ducă la bun sfârşit, 
opera începută. 
Totdeodată rog pe săteni, oră­
şeni, preoţi, învăţători, elevi, ş. a. 
să cetească „Cultura Poporului" 
fiindcă vor găsi în ea adevărate 
COmori. Ioan M P o p a î n v ă ţ ă t o r , 
V â r t o a p e l e d e s u s , 
j u d e ţ u l T e l e o r m a n , 
Cuprinsul unei biblio­
teci săteşti 
Credem, că n u mâi trebue 
să stăruim, în privinţa însem­
nătăţii unei biblioteci, fie pu­
blică, fie particulară. 
Cine n'o cunoaşte? Doar 
numiai proştii, n u ! 
Lucrul de căpetenie este în­
să, să şt im întotdeauna, ce 
cărţi trebuie m a i ales s ă cu­
prindă o bibliotecă. 
Asta-i marea întrebare. 
In general o bibliotecă, bine 
înfiinţată, trebuie să cuprin­
dă mai întâi de toate, pe ma­
rii noştri clasici români, pe 
cel .vechi şi eapodoperile l i te­
raturilor străine. 
Tot ce interesează geniul 
gândirii omeneşti , trebue să 
fie acolo de faţă şi o bibliotecă 
n'ar i i întreagă, dacă n'ar pu­
tea să pună la îndemână citi­
torilor, cercetătorilor ei, felu­
rile dicţionare, euai'clopedii, 
opere de istorie, de geografie, 
de filozofie morală, de psiho­
logie, de sociologie, de écono­
mie politică, de ştiinţă, de ar­
tă, ide cunoştinţe practice şi 
ştiinţifice ş. 'a. 
In privinţa aceasta, n u se 
pot da régule statornice, atâ­
ta putem spune, că alegerea 
cărţilor pentru o bibliotecă, 
trebue făcută mai mult după 
scopul, ce'i urmărim prin ea. 
O bibliotecă, poate ii înfiin­
ţată pentru învăţătura, pen­
tru m u n c ă sau pentru trecere 
de vreme, apoi pe de altă par­
te, poate fi înfiinţată pentru 
sine, pentru ai săi sau pentru 
alţii. Puii oJiiiu 
ntle pe unde am' 
umblat până a- • 
cum, am văzut,' 
cu părere de ' 
râu, in unele bi i 
blioteci, care mişSj* 
ье nimeresc nia-Şf 
cumpentru sco­
pul ce trebuia st! 
se urmărească 
de cei dornei de a-le înfiinţa. 
Nu s'a făcut nici c e a maii 
mică, ne însemnată alegere, 
între feluritele cărţi, nici cea 
mai niică judecată despre a-
•ceiia, cu-i este sortită acea 
bibliotecă. 
S'a dat de ia Ministerul in­
strucţiei publice, cu dragă ini­
mă şl; cu m â n ă darnică, nu-i 
vorbă, o mul ţ ime de cărţi., 
pentru biblioteci populare, 
'dar dupăcum se poate vedea, 
numai d in acelea, care erau 
multe lia număr, ca astfel să 
se ma i descurce locurile, prea 
pline din (podurile casei şeoa­
lelor, însă nu şi-a făcut ni­
meni judecata., că ii-vor oare 
ele înţelese de cititorii, pen­
tru cari s e trimiteau? 
In felul acesta a m văzut 
cărţi, care împodobesc frumos 
şi u m p l u plăcut la vedere du­
lapurile multor biblioteci de 
pniin deosebitele comune însă 
nici după ani de zile de zăce­
re a lor acolo, nu sunt nici pâ­
nă azi, nici'măciar tăiate, c u 
atât mai puţ in resfoite. 
Pricina? Sunt cărţi de au­
torii, cu care publicului citi­
tor, nu-i place isă stea la vor­
bă, neputându-i încă înţelege, 
fiindcă parte cuprinsul cărţi­
lor e prea nepotrivit puteriâ 
lui de judecată, parte sitiiül, 
în ciare este scrisă câte o carte 
este păsăresc, nu pe înţelesul 
tuturor. Aşadară nicli un folos 
•dieila astfel de bibioteci la sate. 
Dar s'a dat ş i de unii parti­
culari binevoitori, felurite 
cărţi pentru înfiinţări de bi­
bliotecii, însă şi aceotea, cele 
mai mul te sunt după gustul 
şi pe înţelesul dăruitorilor, 
iar nu după cel a l cititorilor, 
— ş i acesta-i lucrul de frunte, 
— şi anume cărţi de acelea 
de care dânşi i se puteau'l ipsi 
bucuros, dup ace s'aiu folosit 
odată de ele. 
Nici in felul acesta, nici u n 
folos, pentru locuitorii delà 
sate. 
Biibliotecile, pe care le înfi­
inţăm noi românii la sate, tre­
buie să fie întâi şi mai întâi 
de toate pentru învăţătură şi 
prim urmare ele trebue să fie 
biblioteci proiesionale agrico­
le, industriale, căci numai a-
tunci pot cu adevărat s ă fie 
de folos sătenilor. 
Trebue să căutăm ca să se 
răspândească şi să pătrundă 
cât mai puternic şi în pătura, 
de jos a poporului nostru, cu­
noştinţele ştiinţifice şi practi­
ce, pentru trebuinţele unui 
trai tot mai îmbunătăţit, tot 
mai înfrumseţat, tot mai les­
nicios. TR. V ŢA KANU, 
p ro fe so r . 
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„Cultura Poporului" 
Cu numărul acesta „Cultura 
Poporului", care nu şi-a uitat o 
clipă scopul ce UÎmăreşte :
 я
r ă ­
spândirea culturii Sn massa largă 
a poporului", păşeşte într 'un nou 
an de viaţă. 
Acest ziar n'a încetat o clipă 
de-a servi ca purtător de rouă 
dulce şi binefăcătoare până în 
cele mai îndepărtate colţişoare 
ale ţării noastre, delà Ciornahora 
până la bătrâna Dunăre şi delà 
Trascău până în valul dămol al 
Nistrului şi unda spumegânda a 
Mării. 
„Cultura Poporului" n'a în­
cetat o clipă de a da atât orâ-
şanuiui cât şi săteanului ceeace 
este al lui. Cu aceeaşi dragoste 
a privit şi pe unul şi pe altul, 
şi cu aceeaşi bucurie i-a primit 
ia sânu-i călduros cu o blândă 
şi mângâietoare mamă care nu-şi 
strămută gândul — măcar o 
clipă — delà feciorii ei. 
„Cultura Poporului* insă, n'a 
uitat nici pe fraţii noştri de din­
colo de Dunăre, cari în coloa­
nele ei au găsit local unde să-şi 
arate suferinţele ce le pricinu­
iesc stăpânitorii neîndurători, 
cari caută să le răpiască «ceeace 
ei au mai scump: „limba stră­
moşească", sinuigânau-le astfel 
orice clipa de bucuriei 
Dar „Cultura Poporului" nu 
s'a oprit uioi la aceasta. Ea a 
mers mai departe, îutmzându-şi 
aripile ocrotitoare şi ptste Ocean, 
pentru a duce o vorbă de mân­
gâiere fraţilor ce furnică prin 
oraşele Ашегісѳі, amăgiţi de ilu­
zia unei vieţi mai îmbelşugate. 
Toate acestea sunt fapte mari, 
fapte neîntrecutei 
Deaceea, datori, trebuie să ne 
simţim cu toţu — delà mie până 
la mare — ca într 'un singur 
glas să strigăm : Spor la muncă 
şi Dumnezeu să fie In ajutorul 
celor strânşi în jurul acestui 
ziar, pentru a săui în el cele 
mai alese flori, pline de nectar 
dulce şi sănătos. 
iiaţevea-iii-Carpen 
n o r m a l i s t . 
.Depăraţeauu şi Àiottara 
„Viaţa la ţara" este poezia pre­
dilecta pe care maestrul Nottara o 
recită mai la toate festivaiele artis­
tice şi literare, dupâcum „Mioriţa" 
picura cu note de cristal In aseme­
nea împrejurări, dm buzele armo­
nioase aie poeticei Anstizza Ro-
manescu. 
Nu de mult, fam auzit pe maestrul 
Nottara, recitând fermecătoarea ca­
po d'operâ a lui Ai. Depârâţeanu. 
Vârsta a aninat pe umerii lui 
— pe care povara vieţei nu i-a 
putut încovoia — o mantie
 f de 
gravitate: mariié figuri clasice care 
au trecut4prin tempei amentul lui cu 
un suflu de nemurire i-au lăsat în 
cutele,măştei ceva august; gesturile 
lui măsurate, calme, au ceva din 
solemnitatea alexandrinului... 
De data aceasta graţia idilica 
din poezia lui Al. Depârâţeanu drapa 
cu vălul de surâsuri şi scânteeri, 
stropit cu nestimatele unor lumi­
noase imagini, statua care este 
Nottara. 
In vocea lui, versul scânteea ca 
stropi de rouă şi diamante ce tre­
mură pe foile imaginelor ce smâl-
ţuesc poezia lui Depârâţeanu; în 
ochii lui senini, trecea ca o vibrare 
aurita, viziunea pcisagiului clasic, 
cu nimfe dansând in preajma pă­
durilor care îşi oglindesc fanto­
mele albastre în transparenţa de 
argint a locurilor; gesturile uşoare 
şi sintetice ca o faifaire de aripi, 
risipea pe platitudinea scenei, peta­
lele florilor de câmp care se imbi­
ba^ ín armonia unui vechi chilim 
românesc. 
Divinul moment de inspirase ce 
ridică pe Depârâţeanu într'un ver­
tiginos sbor iinc pânâ In regiunile 
nemurirei eline unde planează Theo-
crit, se incarna deodată in Nottara, 
prin divinaţia artistică şi prin mă­
reţia talentului, maestrul se ridica 
până la înălţimea clipei de extaz, 
a poetului. „Vara la ţara" este 
una din perlele cele mai preţioase 
ale poeziei româneşti, dupâcum 
Nottara este cristalul cel mai pre­
ţios al artei lomâneşti. 
Razele lui au umplut haosul 
scenei timp de cincizeci de ani JU 
văpăi de aur şi de purpura, cu 
iradieri cari au încălzit sufletele 
unor întregi şirur de generaţii, 
topind indolenţele semi-orienlale 
ale publicului in emoţii profunde 
şi în aspiraţii către ideal. 
In acest cristal s'a reflectat 
imaginea somptuoasă a regilor, 
energia şi avântul eroilor; Shakes­
peare s'a ^iiudit alături de Racine, 
Corneille şi Victor Hugo, lângă 
care s'a strecurat figura lui Vasile 
Aiecsandri şi Delavrancea. 
In această simfonie de gran­
doare şi sublim care este talentul 
lui Nottara, vibieazâ ca o notă 
cristalină de clopoţel de argint şi 
idila „Viaţa la ţară" împodobind 
măreţia lui caracteristică cu poezia 
gr?ţiei. l Orişoresea. 
Orizonturi noui 
poporului nostru 
A írtbüit să treacă mult timp, 
a trebuit o experienţă dureroasă, 
pentrucă omenirea să părăsească 
în pregul dezastrului fizic, şi 
surmenajului intelectual, o con­
cepţie greşită, care ducea fiinţa 
umană la o degenerară siguri . 
Vălul s'a rupt astăzi, s'a sfâ­
şiat, şi a lăsat să se prăvale de 
sub el ca un torent, absolută 
nevoe a unei educaţii fizice ra­
ţionale, care să poată reda omu­
lui o ţinută fizică corectă, o mai 
mare agerime mintală şi fizică, 
un spirit de cooperare sub condu­
cere mai desvoltat. care în fiue 
să poată aduce omului regene­
rarea lui fizică şi morală. Astăzi 
toate popoarele lumei vor cu 
tot dinadinsul, să reînvieze tim­
purile de glorie Greco-Romane, 
timpurile în care rasa umană 
sjunsese poate la oea mai mare 
agerime, ia cea mai mare putere, 
sănătate şi frumuseţe. Deaceia. 
pentru a fi în spiritul vremei şi 
în armonie cu înfrigurarea şi 
entuziasmul popoarelor lumei, 
să ne faoem şi noi o bună edu-
î3 
caţie f i z i c a , care s a ne solidifice 
ашіѳшиі Odod, sâ ne iutateascá 
sistemul nervos, sa ne oţetească 
иівіешиі muscular şi să ne for­
meze un caructar de fer. 
Deşi condiţiunele societăţii de 
astăzi, prin marile ei aglomeraţii 
ue oameni depărtează pe .om üe 
natura, totuşi, sa ne sforţam, 
mai cu seama cei delà oraşe, 
oa sa ieşim din grozavele în­
chisori ce le prezintă oraşele 
pentru firea omului, oare vrea 
să trăeasoă în libertate, să tră-
ească ia camp, ín mijlocul naturii 
şi sa înfiinţăm cat mai multe 
societăţi sportive. 
„Natura — spune Goethe — e 
mama noastră; să ne asvàrlim 
in utttuia, câ pentru asta suntem 
creaţi". 
Exerciţiile gimnastice şi jocu­
rile in aer liber: orna, fotbullul, 
rugby, voieyDaliul, tenisul 
alergările, şanţurile, etc. ne va 
aduce fără îndoială, oeiaoe dorim 
aiăt de mul t : sănătatea, vigoa­
rea, iniţiativa disciplinata ce 
caracterizează pe omul de acţi­
une, ne va forma msiarşit, ca­
racterul. 
Înăbuşiţi astăzi printr'o edu­
caţie nepotrivită, copleşiţi de de­
fecte fizice şi morale, mâine, 
cine ştie dacă nu ne vom simţi 
mândri de eportul făcut astăzi 
şi de plusul de viaţă, ce ni-1 va 
răspândi in toate oiganeie noa­
stre, educaţia fizică. 
Începutul ei ia noi e frumos 
şi laude delà popoare mari şi 
puternice, n'au întârziat a se 
produce. Aşa de pildă, un ziar 
irancez, „L'Auto", dupâce con­
stata superioritatea educaţiei no­
astre fizice asupra celei tranceze 
închee, regretând că spre mare 
ruşine a JbVanţei, mica К о т а ш е 
îi poate da ieoţiuni In aceasta 
materie. 
Aprecierea ziarului francez, să 
ne stimuleze şi mai mult şi tot­
odată să ne şi măgulească. 
Nouă urmaşilor celor două 
popoare celebre, cărora ne-a fost 
hărăzit să purtăm şi numele 
unuia dintre ele, m-se deschide 
de azi înainte ou ei, în linia de 
despărţire a civilizaţiei
 t Euro­
pene de cea Asiatica, orizonturi 
noui, care ne vor duce la glorie 
şi ia stimă. 
Să fim dar vrednici.',de nu­
mele ce-1 purtăm şi de perspec­
tivele ce ni le oferă secolul 
acesta. VliWiL Ѵ Ш е и 
AŞ VREA SÁ CÂNT . . . 
Aş vrea sâ cânt, pe câmpul Jnverzit. 
Sâ cânt aş vrea noaptea pe luna, 
Aş vrea să cânt prin crâng înmugurit, 
Sâ cânt aş vrea, pe vreme^bunâ. 
Să cânt din dorul meu pustiu 
Din iacrâmile suferinţii, 
Sâ cânt din toate câte ştiu 
Câ-s fericirea, nefiinţa — 
7' .• •»• /1 
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Şi-aş vrea să cânt cu-atâti jale 
Sa plângă pietrele pe drum, 
Să mi plângă, florile în -чіе, 
Sâ pJângă-aş vrea, Fau; ::. 
Să câni, deodată şi să plâng 
Nebunii toţi să râdă, 
Să tacă cântecile 'n crâng, 
Să tacă apele de ciudă. 
Dar nu mai e nici câmp, nici lună 
Din crâng rămase numai scrum, 
E fot irecufu! o cunun", 
A tristului F?tum. 
J B Ё I ) 
Septembrie 1914 
In l in i ş tea u n e i ca lde zile 
de t o a m n ă , care te i sp i teş te şi 
t e î n d e a m n ă s'o i a i r a z n a fără 
scop, şi să ţe opreş t i a ş a în 
neş t i r e , m ă trezii in vâr fu l 
Să ră r i e i de u n d e priveliştea, 
s p r e Carie şi А г о ш а г ш a 
s p l e n d i d a ! 
O idee î m i fu lgera p r i n 
g â n d : s ă vizitez cu ibul u n d e 
iub i tu l , n o s t r u poves t i to r Ion 
Creangă şi-a, p e t r e c u t a t â t e a 
a m a r i de a n i ! 
Cobor c u b ă g a r e de e e a m ă 
o s t r a d e l ă ce o a v e a m î n fa­
ţă , m e r g tot l a vale , m ă u i t în 
d r e a p t a , în s t ânga , n imic , to t 
case m a r i , f r u m o a s e şi cu ra te . 
O femee b ă t r â n ă , ca re în ţe le­
se ce caut , văzându-n iă , n e d u ­
m e r i t ă m ă î n d r e a p t ă . 
— A p u c ă la s t ânga , z ise ea, 
vei d a de o h a z n a şi o l ivadă, 
acolo e bojdeuca. 
A p u c la s t â n g a , r id ic dea­
lu l , pe care cu tot t i m p u l u s ­
ca t şi caid , noro i c a t l u m e a ! 
Mul te căsu ţe an>e cu g r â d i n u -
ţ« i ţ i d ă i m p r e s i a de o v i a ţă 
e â r a c ă a a r m u l ţ u m i t ă . Dru­
m u l î m i p a r » c a m lung , i n li­
ne , ûm. p â m a n t se veue eş ind 
o ţ eava a m oare c u r g e a p a 
l impede a e a i u n g u l u n u i ş ean ţ 
pe t ru i t . 
„Aci «site bo jdeuca lui 
Creangă ', z ise u n copoi i s te ţ 
aar« s * p r i c e p u t i n u a t à ce 
c ă u t a m , i n sta*văr l â n g ă ciş­
m e a e ra portiţa.. U desc inse i şi 
i n t r a i i n t r o l ivada ca s ă zic 
a şa ueia pur u ;a p a n ă l a că­
r u ţ ă te comori mu l t i şo r p e a n 
led de «oară p e t r u i t a . A j u n s ă 
ш i a ţ a casei o văd eu to tu l alt­
i é i uecăfc ші-о шсшрииаеш. 
L n c e r u a c u ţ ue s c â n d u r i în­
g u s t a p r o a p e căzut cu totul , 
ы mij ioc o t inda , i n d r e a p t a 
o fosta о а а ц а u m oare u u a 
m a i r ă m a s înecat u n p ă r e t e în 
l a ţ a şi ace*ta în t r 'o r a i a , ghe­
bos ş i coiscovit, aar u m l u t u l 
p r imi t iv , a p r o a p e d e acoper i ş 
care ca t a« ca t «a s e p r a v aie, 
• t a u î ruu iuse ţ* de b u r e ţ i şi 
u e ciuperca; p a r ' c ă ţ i - » î n c ă 
sâ te a p r o p i i p r e a m u l t , ш -
süiieiui c u u o u r V i u ' B i te opreşte. 
l u « ta i ig* o a l t a c ă m ă r u ţ a 
m car» pe o va t ra d ă r ă p ă n a t a 
şi ь а а п ш а a r d e a u n ioc p lă ­
cu t uiiin e iueă ia i de p ă p u ş o i 
ca re luauöa v ia ţa aces te i încă­
per i a t â t <ue luiuuneeata şi t r i ­
a ta . 
O b i a t ă b ă t r â n ă bo lnavă 
s labă , c a щ і siuiieiet, ab ia su-
i i a pe u n p a t a» s e a n u u r i , b o ­
ţu l ea, u n m o ş n e a g , c ă u t a să 
n e dea t o a t e u e s i u ş i o i e ş i s ă 
n e «pue ca nit v ina» a c e a s t a 
casă . 
L A s p a i m a mea , c ă a r p u t e a 
d in m o m e n t i n a l t u l s â s e d ă -
r i m e pes ta ei» bieţoi b ă t r â n i a u 
«iionamait: „ u n d e u ă D u m n e ­
zeu unja c a a ias tă , n ' a m m a i 
şuiera t a t â t a ! " L r a a t â t a d u r e ­
re, a t â t a « icer i ta te m vorbe­
le lor ! 
iv iam u i t a t p r i np re ju r , m ă 
ишзооіош. «a vad i iojueuea şi 
a c u m mă. i n t e r e sa aito&va; a-
cestte i iu i ţe oa ie s u i e r e a o , şi 
ca re n u m a i a v e a u m o o üo-
r i n ţ â a e c a t »4 tie î ng ropa ţ i 
л\хи aariinaiai'iiu a c e s t e i r u i n e . 
UiUiDiai apo i oie j u r i m p r e -
ju r . Văzui c ă m ă r u ţ a u n a e 
cre.angu sie ínaeiietnicöa c u d i ­
ferite luicrăii m a n u a l e . P r i s ­
p a cu veiderea sp r e Li r ic ; a-
c o p e r e m a n t u l căzut pe u n 
m o r m a n de l u t m a i l a o p a r ­
te, a r a t a c ă acolo C r e a n g ă a-
vusese b a c ă t ă r i o a r a lu i , Jja 
care ţ inea foarte m u l t , m a i a-
les c â n d îi veineau prieteniii ce 
şi-d făcuse m a i în u r m ă , — 
învă ţăce i i c u m le zicaa e l — 
p ă r i n t e l e E n a c h e s c u , Miron 
P o m p i i i u şi b ă d i a Mihai , căc i 
a ş a p r in ses» s i a s p u n e l u i E-
minescu . 
Cuvin te le p ă r i n t e l u i Ale­
x a n d r u de là B u n a - V e s t i r s 
îmi ven i r ă p e r â n d î n m i n t e , 
€ A JL tJ I € 
g â n d u l ducânidu-mă c u zeci 
de a n i înapoi . E l m i - a fost 
sipus m u l t e de Creangă c a dia­
con. C u m v e n e a el l a biserică, 
c u m făcea s lujbă , cum apoi a 
l ă sa t h a i n a d iaconească şi a 
lua t c a l e a m v ă ţ ă m a n t u l u a . 
Cât t a c t avea el în vorbă, c u m 
ce rea s fa tur i , d a r m a i a le* îi 
p lăcea şi e r a foarte m u l ţ u m i t 
când p ă r i n t e l e A l e x a n d r u îl 
o p r e a l a m a s ă z icându- i : Şezi 
m ă i Creangă şi ospă tează c u 
nod c ă ne-ла gă t i t c u c o a n a Mi-
t i ţa n i ş te s ă r m ă l u ţ e scăzute î n 
s m â n t â n ă s ă le duci ves tea şi 
la t ine 'n s a t la H u m u l e ş t i ! 
— S ă r ă c u ţ de min e , n u m a i 
s p u n e de două ori , că^mi l a să 
g u r a apă, zeu pă r in te le , n u 
maá s p u n e c u ch ia r r ă m â n , 
z ă u r ă m â n , r ă s p u n d e a Crean­
g ă î ngh i ţ i nd în sec. 
Apoi încet işor : „ î m i dă voie 
sf inţ ia t a să -mi scot po t eap iu 
şi g iubeaua . 
—Scoate Creangă m ă i , fiii c a 
la t i ne a c a s ă . 
— Aşa-i sifinţite pa r i t é , d a r 
vezi, p a r ' c ă l-aşi s ch imba pe 
o p ă l ă r i e şi u n s u r t u c . 
— Ce m ă , eşti nebun , îi zi­
cea p ă r i n t e l e A lexand ru , ce 
vorbă e a s t a ? nici n u t rebue 
s'o gândeş t i , d a r n e c u m s'o 
spu i ! 
— Ba, zeu p ă r i n t e Alexan­
dre, m ă t e m ca într 'o zi ve-ţi 
pomenii că a m făcut pociono-
gui, zicea Creangă , î ngn i ţ i nd 
cuie-o s ă r m ă l u ţ a şi t r ă g â n d 
cate u n g â t de v i n vechiu . 
— Mă ionică eşti n e b u n 
pieu d i n a i n t a iui , tíatan. 
— Ba, zeu c 'aşa , î n g â n a «1 
m a i inoet ca p e n t r u d a n s u . 
— Mă, fii d e t reabă , a d u -
iiă-ţi ganüui ' i le ceie b u n e î n 
cap şi n u t e l ă sa ispitei . 
— .părinte , p r e a cuce rn ic 
p ă r i n t e ліехаи.аііе, i a r t ă - m â 
aiinţua ta, <otar a i s t a ÄS te ade­
v ă r u l pe cai'e i a t ă a c u m ţi-1 
mărtJjra&esc ca i a u n adeivărat 
p à i i n t e auhovniiOôSic. A l t a e-
s te cihemareia m e a , D u m n e ­
zeu m a er ta . Docul m e u n u 
eiste in s f â n t u l locaş a l Dom­
nu lu i , edăvit fie n u m e l e Lua. 
— Dar unde m ă '/ m ă c r e a n ­
gă, m ă , t u te -a i d a t in r e l e m ă , 
—ia zicea p ă r i n t e l e Alexan­
d r u pe u n ton g l u m e ţ — m i - a 
s p u s m i e Miiiaiache c l i s ia r 
n u l bisei icei , că te-a văzu t l a 
üo l ta - rece c u o g a r a f ă p l i nă 
d ina in t e şi c u o a l t a a e ş e a r t ă 
la o pai ' te , şi că t u m ă s g ă i e a i 
n u ş t iu ce, p e u n pe tec a e h â r ­
tie. Mă, n u -ta face e r ă» , că-i 
paoa t іае u n e , şi nici n u şade 
i r u m o s p e n t r u o i a t ă b iser i -
cieasică, i a seiama că de-o a jun ­
ge l a urecbi le Î n a l t P r e a іЫіп-
ţ i t u tu i îVuutiopolit Oai inic te-1 
t r e z i l a c a n o n ! 
Aşa Ü uojenea de m u i t e o r i 
pai'iiU 'eue л і е х а п а г а u e i a b i -
«ншіса ізіша-V esitire, u a r m -
tr o zi î l v a z a i n t r â n d p e por ­
t i ţa c a o eac iu iâ m a r e n r u m â -
i ie p e cap, i a r c a Haina p o r t a 
un iei ue s o m a n a ş u v i t pe l a 
uazu i i a rö c a ş i re t a i n a s t r u s i -
iii i iu c i ş n u r u r i l a iei ргіпле 
in n a s t u r i i u e o u i a i n t e . 
î m i veni i n m i n t e vorbe ­
le paiuniteiliui: „ M a n i cruciit 
c a n a i a m văzut , apo i і ш ш 
zis : i-'oate a i a s t a i-a IOJÍ I ciie-
m a r e a . \ 
M s e m u t ă apo i î n Ţ â c ă u l 
de isusj i n t r o că su ţ ă c u d o u ă 
oidăiţe, o t m d ă ş i c u un. cer­
dac s p r e I w a d ă şd a l t u l o in-
dos c u vede rea s p r e So roga r i " 
loiate ac ©Site, .spuse, a i e p ă -
rintedili Aiexanioi 'a , îmi n ă v ă ­
l i ră in m i n t e c â n d văzu i acea­
s t ă cocioabă pe c a r e d o r e a m 
de a t â t a v r e m e e'o vizitez ş i 
care m ă i m p r e s i o n a a d â n c i 
Creangă , b l â n d u l poves t i to r 
n u m a i e r a ! r ă s c o l i t o r u l d* 
g â n d u r i , deşterotătorul m i n ţ i ­
lor fragede c a r e isă des fă t au 
la v ra j a poveş t i lo r a s c u l t a t e 
s a u ceti te, de c â n d , o h de când. 
a d o r m i s e ! 
E A i l ( i Á 
Totuş i î n l in i ş tea acele i zi le 
d e t o a m n ă , î n a m u r g u l a c ala 
au r i t , î n j u r u l păiieţilor şi a 
c&ai'dacului c ăzu t în ho d i n ă 
La p ă m â n t , î n t o a t ă «această 
r u i n ă ca r e se r ă d i c a în m o r ­
m a n ca o c iupercă u r i a ş e r e s ­
p i r a ceva . O evlavie îmi u m ­
p l ea «uflatul de t r i s t e ţ e şi 
ja le . 
D in vâr fu l copaci lor p e ca re 
se r ă s f r â n g e a u u l t i m e l e r a ze 
d e soare , c ă d e a u frunzele u s ­
cate, u n a c â t e u n a , acoperimd 
p o t e c u ţ a p i e t ru i t ă p e ca re o 
b ă t ă t o r i s e a t â t a v r e m e picio­
r u l tui. I n p r e a j m a aces te i 
r u m é ca şi i n l i vada îngă lbe­
n i t ă d e toamnă, mi-se p ă r e a 
că suf le tu l a d o r m i t u l u i p l u ­
tea î n d u r e r a t ! 
Azi, bo jdeuca este r e s t a u ­
r a t ă a p r o a p e c u m era . Aci 
do r i t o ru l de a o cunoaş te , poa­
te pe t rece câ teva c l ipe in t ih­
nă , n u m a i cu a m i n t i r i l e evo­
c a t o a r e ale ' t recutului . 
i n t r ' u n colţ a l odă i ţe i celei 
m a i m a r i , se vede o m a s ă pe 
c u r e * tau închise în t r e , file — 
g â n d i r i l e vecbi lor c ron ica r i , 
că r ţ i c u î n v ă ţ ă m i n t e şi obice­
iu r i s t r ămoşeş t i , p l i ne de în­
ţe lepciune cu a d â n c i c u g e t ă r i 
ca s imţur i ne tocmite , cu p i lde 
isvoi'ite d i n exper ien ţă înde­
l u n g a t ă a bă t r ân i lo r . 
în t r ' o condică , p a să l a înde ­
m â n a iiecaruxa, p l i n ă de is-
câiaturaue ace lo ra ce ca d r ag 
ѵ ш s ă td'âiasca ci ipe de pioase 
a m i n t i r i , se găsesc m a n i les­
turi ue u r a g O Ä t e , şi admuii-aţia-
îue peintru cei m a i m a r e pove­
s t i to r a l n e a m u l u i , care p a n ă 
azi, şi u e ac i m a i n t e va u r m a 
s a lu i i aca reze cu poveş t i le 
iu i , cu l iemt iecutud lan n a r a p 
-tiu), toate min ţ i l e t i i i e re ta iu i 
c a r e s a muică. 
і т ш g e a m uri le fe răs t rue-
lor , l u m i n a soiareiai icade i n 
ait coiţ u e ouaiiie, p e bastiui 
ioai 'te a s e m ă n ă t o r eş i t d in 
d a l t a і ш а a ' t ână ru lu i şi t a ­
l e n t a t u l u i n e t t e . P a r e ţ i i s u n t 
împodobi ţ i c u diieimte t ab lo­
uri , a r ă t â n d oojueuca, î na in ­
te d e a i i r e s t a u r a t ă . Aceiaşi 
bucaită a e c u n o s c u t u l şi m u i t 
a p r e c i a t u l A. b a e ş u şi u e Con-
siaiiitumescu; Bojueuca in vre­
m e a canid u 'ăia i o n c r e a n g ă , 
c u toa ta i r u m u s e ţ e a i m p r e j u -
r imi ior ei, de u n p ic tor s u a m . 
iviai deopar te p o r t r e t u l pove-
Atitoraioi , de V. Muaiteanu. O 
lu logra l ie l u a t ă l a o lân ic , Mol­
dova, î n c a r e c r e a n g ă s t ă in­
tre p r i e t en i i A. C. Caza şi N. 
A. r>ogiuaai. D o m n i t o r u l c u z a 
m n i e u a u e , ş i ид (tablou c u 
toţi m e m b r u „ J u n i m e i " î n 
lböü. 
c e l ă l a l t mobiliier m r e z u m ă 
i n t r ' u n s c a u n şi .trei bănci ca ­
re păsti-eiaza imcă m i i - e a s m a 
p i â c u t â a braauiiui d in ca re 
s u n t l u c r a t e . 
H o r i t e u m g r ă d i n ă s u n t î n 
»piui iuoare; bus oi oc a l , l e m n a 
Domi ia i a i , r o se t a şd gă ib ine-
le se m t r e c in p a r i a m şi fră­
gezime c u pecun ia , ga ro i i ţ e şi 
ocliişeiele rug in i i . 
i n v a d a În t r eagă e r ă c o r i t ă 
de a p a c a r e c u r g e m e r e u d i n 
c i şmea , î n h a v u z u l -anume 
c o u s u u i t în ma j io cui ei şi s u b 
cel m a i b ă t r â n şi e l u lo s co­
p a c . 
i uvă lu i i id î ncă o d a t ă cu 
ргіѵыгеа, toată a c e a s t ă comoa­
r ă de a m i n t i r i , c a r e este l ă ­
s a t ă m p a z a u n u i v redn ic l u p ­
tător , a u n u i i nva l i d d in r ă s -
bi, — a m p o r n i t Încet l a dea l 
pe ace leaş i t r ep te b ă t ă t o r i t e 
de Creangă şi-ai lui , r e p e t â n -
d a - m i î n gând , ! ult imele r â n ­
d u r i ce cu u n m o m e n t îna in ­
te i - le-am fost scris. . . I a r 'din 
c ă s u ţ a ta, lăzi m â n d r u a r ă s ă ­
r i t î n t r e copaci şi flori, — o 
c a s ă de ce t i t — în amdîntirea 
t a u n i c povest i tor , ce-ai fost, 
şi a i r ă m a s , i coană t u t u r o r ! 
Маѵіл ur. ( i avr i i escu . 
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Zi de zi se marchează mai bine 
un fenomen caracteristic în viaţa 
noastră publică : spărturi In parti­
dele istorice. 
Desigur, nu putem exagera im­
portanţa sciziunilor formale ori 
simplelor spărturi In partidele poli­
tice tradiţionale ce se constată 
cu osebire în ultimii doi ani, până 
a crede că „e un semn al vremii". 
In orice caz — e sugestie. 
Sporesc numirile şi alcătuirile 
politice. Faptul în sine nu însemne­
ază nimic. 
Odinioară; eticheta politicei noui 
avea un Inţeies : definea concepţia 
socială şi naţională pe care urmă 
să se făurească reforme noui in 
stat, — şi pe deasupra, mărturisea 
metodele proprii ce urma să fie 
folosite pentru realizarea progra­
melor şi reformelor afirmate şi 
preconizate. 
Partidele noastre politice — doa­
ră — şi-au ;ot primenit cadreie şi 
schimbat rec'proc elementele, încât 
departe de a mai fi azi alcătuiri uni 
tare In ordine şi concepţii, sunt în cel 
mai capricios mozaic ce s'ar fi putut 
cândva închipui. 
Şi rosturile lor istorice au sufe­
rit, total influenţa. 
Tiparele în care fnpărţia „So-
cializmul german de catedră" 1) 
idtiie şi formele politice ale socie­
tăţilor, au evoluat şi ele, desigur. 
S'au sfărmat în şcoli mai mărunţele, 
î--il ?dpq<ia!e mult'plelor elanuri 
de ititetese şi interesaţi sub presiu 
l i D o d-1 p r o t 0 . U c o t e a a u , 1912 . 
nea evenimentului năprasnic social, 
ce a fost războiţi. (Amintesc nu­
mele acestor tipare: Socialism, 
liberalism şi conservatism, fára a 
a mai stărui asupra nuanţelor cu 
cari s'au colorat fiecare). 
Озтепіі fiind însă aceiaşi, men-
talităţile lor deaşişderea, disciplinile 
no; i de alcătuiri politice nu au 
fost în stare şi nici nu puteau fi 
să închege consistent diversitatea 
de fui, ambiţiuni, aspiraţii culturii 
şi atâte alte amănunturi carac­
teristice. 
Şi aşa s'au pornit fierberile la­
tente în sânul celor mal puternice 
organizaţiunii chiar şi la „liberali". 
Ba Incâ ia ei mai afirmat şi mai 
acut ca oriunde. N'a !uat Insă nici­
odată caracterul unei dedziuni 
(poate că din cauza stăruitoarei 
guvernăr'). Dar când o răbufnit 
intempestu de curând in protestus s 
celor delà „Răspunderea* — cari i 
Expoziţia sculptorului 
în lemn: Í. Gheorglnţă 
Dacă s c u l p t u r a în p ă m â n t 
este o a r t ă d e s tu l de grea, a-
poi, e u a t â t m a i m u l t cuvân t , 
s c u l p t u r a î n l e m n es te grea. 
Şi p r o b ă î n v e d e r a t ă : a v e m 
foar te pu ţ in i sculp tor i în l emn 
a ş a de p u ţ M , că, a fa ră de ex­
p o z a n t u l inoistru: I. GheoiTghi-
ţ ă n u m a i c u n o a ş t e m pe a l t u l . 
î n a i n t e a răstooaului cunoş ­
t e a m pe u n s cu lp to r în l e m n : 
Mănescu, care deşi se lăsase 
de a r t ă şi m a p u c a s e de c ine­
matograf , avea î n s ă rea le în­
suş i r i p e n t r u aceas t ă a r t ă 
a t â t de grea, a t â t de p re ten ţ i ­
oasă . Astăzi n u m a i ştiu n imic 
de acel sculptor, ca re , dupăee 
l ich idase cu c inematograful 
se r e t r ă sese u n d e v a la o co-
I 
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da i i l i c o r g h i ţ a 
m i m ă diiin aprop ie rea Bucu­
reş t i lor . 
Dar, să r even im la d. Gheor-
gh i ţ ă . 
A r e d a s t ă r i sufleteşt i , bine 
definite, bine accen tua te , a 
p r i n d e m i n u n a t , în neînsuf le-
ţiirea l e m n u l u i , a t â t e a şi a t â ­
tea adânc imi ale inimlid ome­
nie şt i ; a combina , a îmbina , 
a ş a de p r i cepu t , diferi te esen­
ţe de l emn, c a să poţ i să r eda i 
câ t m a i a p r o a p e de ceeace 
s i m ţ i în suf le tu l t ă u de a r t i s t 
c rea tor sub o fo rmă câ t m a i 
p las t ice
 ( concep tăuni p l ine 
de in t e res şi de a d e v ă r a t ă 
valoai 'e este a face, c u adevă­
ra t , a r t ă super ioa ră . 
S u n t l u c r ă r i car i , p a r ' c ă 
s u n t i n sp i r a t e d i n a r t a bizan­
t ină , p a r ' c ă s u n t insuf la te d in 
a r t a n o a s t r ă veche fă ră nici 
u n ames t ec d e u r m ă bizan­
t ină , toa te s u n t l uc r ă r i car i ne 
a r a t ă , c u p r i sos in ţă t a l en tu l 
bogat şi f rumos a l l u i Gheor-
gh i ţ ă . Pes te t oa t e aceste b u n e 
însuş i r i , p lu teş te u n a şi m a i 
Mormintele eroiloi 
Pe câfTipirt Tioei, aproape în 
care margine de sat se văd 
porăsite deşi încă tinere. L i 0 
trece pe lângă ele fára să Ie*; 
serve, fàrS să ştie ca sub elf6' 
dorm somnul vecinie зсеіа cri1 
visat un ideal pe care însă sof° 
nu Ie-a îngăduit sâ-1 vadă realVl 
în întregime. l c 
Ei sunt eroii pe cari scriitotu 
slăvesc, ei sunt desrobitorii scurt , 
lui Ardeal. Suntem mândri că*! 
scăpat de sub jugul robki tty 
mre. Ne batem pieptul că sutf3 
români ! Rosti ni cu îngâmfare 
faţa străinilor: Dreptatea a în*1" 
românul, nu pitre ! Dar uitai» 
pentru fericirea noastră au № 
atâţia fläcSi in floarea t i n e r e 
au vărsat sângele, atâtja cafJv 
familii, iăfându-şi copiii pe str^ S-
Tiebue să dám, mai mult !^ 
eroilor de pela răspântii. 
^ Ş i în comuna Doba (jud. Sătrfrj 
cai'e e vestita pentru trecutul^ 
istoric şi-a găsit moartea u n ^ 
gar. Locul naşieni sale, nuse f r 
Numele lui este Nedel B o s n i a
 t 
fost stegar In Reg. 9 roşiori.
 d 
1919, pe când înainta pe 
spre comună, un soldat bol^„ 
ce era pitulat după un gard,
 f 
un singur glonte i-a răpus v>t| 
Dobenii ca -buni români, în (ţ 
locul muzicei miiitare l-au petffp 
pânâ la cimitirul din mai ginea
 r, 
tului unde l-au aşezat într'un i" 
mânt frumos la umbra alţaifn 
bătrâni, punându-i la cap o ctfj 
frumoasa de lemn. rj 
In fiecare an la, ziua^ eroifj 
norodul cu prapori iesă cu prtţ0 
la acest mormânt şl fac un pír 
stas în cinstea şi pentru odi>p 
celui dispărut.
 l S 
Decâteori cineva se abate fa 
cimitir, presăra fiori şi cunuifc 
mormântul bine îngrijit. Mamf 
aici i^ i plâng soţul căzui, 
orfani aici la margmea cruceai 
genunchii plecaţi pe mormânt 
rugăciunile sfinte, de pe ЬікС 
nevinovate, catrâ blândul Creţt 
pentru tatăl lor şi pentru eţŞ 
care simbolizează pe toţi cei Je 
zuţi ai comunei. c 
Mormântul acesta e curat 
roul doarme liniţtit. Pe câte mf 
minte însă în loc de fiori citi-
spini şi burueni?! Au, n'ar fj'l 
cinste din partea noastră ca sjj1 
îngrijim?, f 
Fraţilor! cinstiţi eroii ce ^1 
jertfit pentru noi. Daca nu p«l 
ajuta familiile lor sărace, cel Ц 
ei să poatâ dormi In mijlocului 
rosului de flori. . 
Poate câ şi fiul vostru doarţ1 
aşa pe undeva. J 
Ei au fâcut România de azi,1 
cari deşi n'au putut vedea vi 1 
dar au fost fericiţi câ au murit 
I faţa întoarsă spre Ardeal. 1 
j Gr igore Pi|'! 
sunt reprezentanţii tineretului liberal 
nemulţumit, — a surprins şi îngri­
jorat mai mult decât acum doi ani 
ia vestea protestului celor delà 
„Liberalul" d-lui Torna Sielian, 
care înfăţişa curentul mai ponderat 
al bâtrânetnlui din partid. 
S'a produs în 1922 sciziunea, 
fára urmări, iorghiste (ca un pro­
test împotriva fuziunei cu tachiştii); 
mai apoi s'au înregistrat sparturile 
delà averescani, sciziunile ciaiovene, 
fracţiunile registrale preconizate in 
Dobrogea, contopirile din Basara­
bia, însfârşit culminate cu recen­
tele doua importante violente poli­
tice; disidenţa liberală din Bucu­
reşti şi sciziunea limpede rostită 
a celor 17 organizaţiuui ţărăneşti, 
cu d-nii deputaţi Spănişteanu şi 
Morărescu şi ca rotire In jurul 
orbitei d-lui prof. univ. S. Mehedinţi. 
Ce înţeles se îafiripă din aceste 
manifestări şi freamăt I 
Impresia, încă esitândă, ce ne-o 
facem, este că oamenii de ispravă 
au înţeles în ceasul al unsprezecilea, 
că politica ce trebue ţării româ­
neşti astăii, e aceea a realităţilor 
imediate, a reinstrucţiei morale şi 
materiale a României întregite, şi 
nu aceia a vrajbelor şi chimerelor 
de partid. 
Deaceea, fenomenul tranzitoriu 
de destrămare a pânzelor politice 
se pare că e numai un preludiu 
politic. Ne apropiem de un partid 
nou al intereselor cetăţeneşti şi al 
propăşirei naţionale. 
Ion Nedebueu, avooat 
î n s e m n a t ă şi ma i f rumoasă : 
mis t i c i smul , — m i s t i c i s m u l 
ca ld ca re se d e s p r i n d e a ş a de 
văd i t d i n m a i t oa t e lucrăr i le 
aces tu i ar t i s t . 
A p u n e a t â t a suf le t în 'con­
cepţ i i le ta le , a t rece toa te 
aceste conce.pţiuni p r i n ce ru l 
«sufletului t ău ş i a le exteri­
o r iza cu aces t ce r a ş a de îna l t 
î n semnează , că n u cauţ i să 
faci a r t ă p e n t r u a te s ă t u r a 
burghezeş te , ci, p e n t r u a te 
s ă t u r a sufleteşte, d u h o v n i -
ceş te . Luc ră r i l e miilci, m i n i a ­
tur i le , ca şi l uc ră r i l e m a i m a r i 
a l e l u i Gheorghi ţă r e s p i r ă cu 
lăcomie aer s ă n ă t o s şi p l i n de 
f răgezime m o r a l ă 
Gheorgh i ţă este u n blineeu-
vântait a l h a r u l u i duimnezeesc, 
c a r e s 'a l ăsa t peste el s u b for­
m a , poate , cea m a i fericită. 
Delà e i t rebue s ă ne a ş t e p t ă m 
hmm unui z iar bij; 
Cu m u l t ă b u c u r i e a m prinţ| 
ape lu l făcut de z i a ru l „Cultţ 
r a Popo ru lu i 4 - de a scrie |< 
ca l i ta te de r epor t e r cultui|i 
ceva p e n t r u n u m ă r u l aceá 
c â n d „Cu l tu ra Poporu lu i " |, 
pa r e în h a i n ă de sărbătosaji 
De m u l t se s i m ţ e a пеѵф 
u n u i z ia r c a r e s ă îmbrăţişeţi 
idei le poporu lu i . Insă astăji 
vedem cu bucur i e c u m u n | | 
ar, d e pes te Munţ i , se înfii] 
pează pe zi ce merge şi tirjjj 
să a jungă l a felul întrezà|i 
de noi . Acest iziar este fără iii 
d o a l ă „Cu l tu ra Poporuiu i j i 
care î n t r ' u n t i m p scur t şiţ" 
S C U L P T U R A Î N L E M N 
d e Q h o o r g h i ţ i 
la lucră r i , t o t m a i od ihn i ­
toare , to t m a i însu i le ţ i toa re . 
î n v i o r a r e a ce ni-o aduc luc ră ­
r i l e lui, este î n v i o r a r e a aeru­
lu i p r o a s p ă t a d imine ţe i de 
Apr i l ie î n l in iş tea s l ăv i t ă şi 
s l ăv i t oa re a u n u i cât m a i în­
d e p ă r t a t schi t de mizer i i le 
sgomotoaise şi d răceş t i ale 
u n u i o r a ş s iba r i t o r i sodomie. 
Ele n e în t ineresc suf le teş te ; 
ele ne în t ine rasc suf le teş te . 
(RIDÏ.b", 
c ă p ă t a t u n loc de f runte ! 
publ ic i s t i ca r o m â n ă . л 
Un ziar ' trebue să dea «. 
r e n t e sănă toase în op in ia p'. 
blică. A v e m des tu le cotidial-
de repor te rag iu , însă ne Ц|і 
s ea u n ziar care c u m spunţi 
mare le î n v ă ţ a t a l neamulifi 
d-1. prof. uníiv. Gh. Ţiţeica,? 
scrie n u m a i de v i a ţ a pasivă|i 
n o a s t r ă i a r n u de v ia ţa aeffi 
c u m se scr iu în cotidianái 
noas t r e . ^ 
St ră in i i să n u v a d ă în zii] 
o ogl indă fidelă a hoţiei şi j*i 
furilor c u m văd în z iare le iţi 
t e resa te , an t i na ţ i ona l e , cai' 
s t au în serviciul şi so lda dufi 
m a n i l o r ţă re i . Aceste ziare d'i 
bifează ş t i r i d i n domenMi 
fanteziei şi u n e i p roas t e im1 
ginaţ i i . i 
El t r ebue s ă îmbră ţ i şeze h 
ate luc ru r i l e p r iv i toa re Ь 
c u l t u r a şi l u m i n a r e a mulli 
mei . E d u c a ţ i a masseilorpopt 
l a re să n u se facă n u m a i h 
şcoală, a d u n ă r i cu l t u r a l e m 
ci ma i al&s p r i n ci t i rea unu 
ziar bun . 
U n z iar în c a d r u l celor 
puse mai s u s este „Cultuţi 
Poporu lu i " . |i 
„Cu l tu ra P o o r u l u i " dela^l 
p a r i ţ i a ei p â n ă în p rezen t es!] 
ceva t r ebu i to r p e n t r u t o ţ i 1 
cei cari o citesc. Ji 
înche ind , urez z i a ru lu i nfljj 
t r u iub i t „ C u l t u r a Poporuluf-
v i a ţ ă l u n g ă şi p r o s p e r a r e . i 
li ,d *. X i i u i e s t u - ' i I 
p u b l i c i s t . 
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Marea manifestare culturală la Bălţi 
|ц; Oraşul nostru îa ziua de 22 
fMartie, a trăit cele mai fericite 
.^ceasuri de viaţă culturala îomâ-
leţieascâ prin aceea că membrii mi-
;1|8іипеі culturale a Fundaţiei Princi-
dpele Carol din Bucureşti şi mem­brii Ateneului popular din Iaşi, au 
;aţvenit aici t a su ne spună cuvântul 
lor frumos în sprijinul desavârşirei 
ofUnirei sufieteşti cu patria mamă. 
iiţ _ Cu trenul de dimineaţă au so-
jieit membrii misiunei culturale d. 
liGh. O. Mugur directorii! general 
jrfal Fundaţiei Principelui Carol ; de-
jiiPutatu! Dimitrie Toni, inspectorul 
a*Fundaţiei; Emauuii Bucuţă scriitor; 
îs'- R. Opnşan scriitor, d. Nedelcu 
profesor, d. Teodosiu administrator­
i i Fundaţiei, inginer Moldoveanu, d. 
'pfvîef. lacobescu îîiernbri Fundaţiei. 
trfOaspeţii ?u luat pai te hi slujba 
: ibisericeascâ dm catedrala locală. 
De acoio a avut la prefectură o 
^consfătuire cu reprezentanţii auto­
m a ţ i l o r şi şcoalei unde s'a luat 
,f nlelegere asupra mijloacelor cele 
, ţ^al bune pentru uşurinţa rezolvi-
Ig^ ei problemei culturale în Moldova 
^ d e peste Piui. După cuvântarea 
şi^j-lui Mugur şi propunerile făcute 
ljf reprezentaţii şcoalei secundare 
d;?1 primare din localitate, s'a hotâ-
yjfj" cooperarea tuturor forţelor cul-
|Wrale locale sub auspiciile Fondaţiei 
principelui Carol, care 
iPiln directorul ei gene-
/ а 1 a promis tot sprijinul. 
j Dupâ amiaza membrii 
jmisiunei culturale, repre-
2er
»tanţii autorităţilor şi 
,# uitieros public s'au în-
^ e p t a t ia gara mică a 
J o s u l u i spre întâmpine:-
j | r e a membrilor Ateneului 
:poi>ular dm ia^ i, cari au jsosit cu trenul în frunte 
Й d-1 C. N. lfrim, corul, i 
"'(fanfara, ş. a. La cobora-Irea d i n vagon al membri-
Îflor Ateneului li-s'a făcut 
MQ entuziastă priiiiire de populaţia 
l o raşului, de reprezentanţii auturiiâ-
лііог şi de societăţile funcţionarilor 
iL* demobiiizdiilor din B&lţi, cari au flLit ' n î n t a m P ' n a r e a distinşilor 
^oaspeţi cu drapelele lor. Au rostit 
cuvântau cu urări de bună vemre 
\ e n t r u membri Ateneului d-nii: 
™№rnanoil Coteiiy, prefectul judeţu-
Hlui A. Ci upuischi primarul oraşu-
s||lui! Traian Cristescu din partea 
j lor Şl 
jln numele corpului didactic io.ai. 
H Un impiiuáior cortegiu s'a for-
fjrnat apoi deia gara pânâ la teatrul 
7 Unirea", cortegiu care prin uumă-
*üj şi calitatea persoanelor ce-1 
îforniau, a produs una din cele mai 
i frumoase impresii asupra publicu-
j lui băiţean. 
Cu mult înainte de sos ' rea mem-
brilor Atenelui, sala teatrului „Uni-
rea" devenise neîncăpâtoare. Fé­
al stivalul a început cu Imnul Regal 
Mntonat de corul Ateneului condus 
u de maestrul V. Popovici, care apoi 
a mai cântat cu o rară măestrie 
in mai multe arii populare, 
nit Cunoscutul măiestru ai vioarei 
6 d. Ciolan, a fost şi de data acea-
щ sta minunat. 
es D-1 Todicescu, directorul şcoalei 
" normale „Vasile Lupu" din Iaşi, 
•aj cu echipa d-sale de normalişti 
v« basarabeni cari au cântat frumoa­
se se arii din mandolină şi ghitare, 
tă.a avut un neîntrecut succes. A 
i făcut impresie asupra publicului 
ii local portul naţiuaai cu care erau 
iû îmbrăcaţi: directorul şcoaiei şi elevii 
;ăi şi marele numâr de basarabeni In­
ii sorişi la şcolile superioare din ca-
loresei şi a Societăţilor funcţionari-
Ілпг si demobilizaţilor şi d-i Gh. Litiu 
rit 
pitala Moldovei. In special, asupra 
ţăranilor veniţi de prin sate la 
festivalul Ateneului, festival care 
înseamnă pentru ţinutul acesta un 
mare eveniment cultural, graiul şi 
glumele neaoş moldoveneşti ale 
d.-lui Todicescu, precum şi citirea 
unui fragment din amintirile ne­
muritorului povestitor' Ion Creangă, 
au stârnit un mare entuziasm, 
încă multă vreme se va vorbi pi in 
satele noastre, de cele spuse de 
ţâranul moldovean Todicescu la 
festivalul Ateneului din Iaşi. 
Cuvântul entuziast, sincer ex­
primat, cuvântul semănător de 
gânduri luminoase şi fapte bune a 
fost reprezentat prin d-nii G. I. 
Mugur director general al Fundaţiei 
culturale „Principele Carol" C. N. 
lfrim preşedintele Ateneului Popu­
lar din laşi şi d-lui Dimitrie Toni 
deputat. 
D-1 G. D. Mugur, a vorbit de­
spre problema culturală care a 
doua zi după război a devenit o 
problemă de viaţă naţională pentru 
neamul românesc şi care problemă 
trebue să lie neapărat rezolvită 
acum. 
D-1 lfrim a arătat că vine In 
Moldova de peste Prut cu încre­
dinţarea, că şi aici se va putea 
ajunge prin conlucrarea armoni­
oasă a tuturor forţelor 
' intelectuale la acetâşi iz­
bândă culturală pentru 
care stă drept marture, 
Ateneul popular din Iaşi. 
Luând cuvântul d. D. 
V. Toni, fost inspector 
şcolar al circumscripţiei 
Bălţi, In anii 1919—20, 
publicul din sala Tea­
trului care a avut prilejul 
a asculta pe orator In 
atâtea rânduri i-au făcut 
o călduroasă manifesta­
t a ^ ţie de simpatie. D-1 Toni 
a vorbit despre puterile 
de viaţă naţionala care clocotesc 
In Moldova de peste Prut, puteri, 
care daca vor fi cinstit şi la timp 
utilizate vor folosi, nu numai 
provinciei dintre Prut şi Nistru, 
dar şi ţârii întregi. Oratorul spul­
beră invinuirile aduse de cei din 
vechiul Regat, basarabenilor, precum 
şi cele aduse de basarabeni regă­
ţenilor, spunând ca aceste învinu­
iri sunt puse în circulaţie de oameni 
interesaţi a produce anumite diver­
siuni dăunătoare neamului. Şi acest 
lucru se va întâmpla numai atunci 
câud toţi ne vom adăpa delà iz­
vorul cultarii proprii la care trebue 
să venim cu simţul respectului şi 
ai dragostei de neam, căci repre­
zentanţii culturii româneşti de ieri şi 
de azi, sunt cinstiţi şi peste hotare. 
Sara s'a dat de primăria oraşu­
lui şi zemstva judeţului un mare 
ospăţ la clubul „Unirea", la care 
au luat parte 250 de persoane. 
Au ridicat toasturi d. Emanoil 
Catelly, prefectul judeţului In 
sănătatea familiei Regale, d-nii 
Mugur şi lfrim pentru propăşirea 
culturală a Moldovei de peste Prut, 
iar părintele protopop Bâlteanu In 
cinstea distinşilor oaspeţi. 
In tot timpul ospăţului corul 
Ateneului şi muzica Reg. 6 Roşiori 
au cântat arii frumoase. Delà 
club autorităţile şi publicul au în­
soţit până la gară cu muzica şi 
fanfarile iu frunte şi cu călduroase 
manifestaţii de simpatii pe membrii 
misiunei culturale ai Fundaţiei 
Principele Carol şi pe membrii 
Ateneului popular, rugându-i să 
viziteze oraşul nostru cât mai des. 
C. V. URSILEAO. 
— Delà redactorul nostru. — 
Din Coştei 
In ziua d e 7 Martie, îa c o -
j muna Coştoi — una d i n fru­
moasele comuni româneşti d e l à 
i n o i — a avut l o c o îndoită săr­
bătoare. A fost prăznuirea hra-
л Imului bisericii şi s'a serbat 25 
J [fle ani d e l à hirotonisirea şi câsă-
^îtoria preotului d i n localitate, 
gjj Alexandru Gugg. In aceasta zi 
ЦУаи adunat din sat ş i împre­
jurimi prietinii familiei Guga, 
& Îveniţi de pe pusta îndepărtata 
jca să ia parte ia această bucurie. 
«lAu venit d i n Uzdm, familiile: 
PJLupulescu ş i Bojin, d e l à Petro-
ialvosela: familia Neda, d e l à Ali-
lifbunar : Dr. Jian ş i familia Negru 
i»|şi preotul Baisş dm labukti, apoi 
Щй. D. Rakic primpretonle d i n 
t, iVrsac, d. Şuboni, notar comunal 
™jşi d. V. Bujm înv. d i n Seleuş. 
Щ După amiază s'a serbat o ve-
iwţcernie, d e către preoţii Trailo-
.jvici şi Bojin. Ou acest prilej 
zifpreotd Trailovici a rostit o mlş-
ijfcătoare cuvântare către poporul 
iiţcare umpluse biserica, binecu­
v â n t â n d ş i pe preotul Alexandru, 
^soţia sa prçot.edsa Floarea ş i pe 
5f|eei 4 copii ai lor, dormdu-le 
n^trăiasea ani muiţi ftneiţi. 
Seara a avat i oc uu eoncari 
casa culturala, în cinstea pa-
"jjntelui Gugrt. A cântat corul 
4* tondus de cooipozi-
Wtorul poporal l oa i f Micu. 
Щ înainte de a se îucepe con-
J > « u l
 d . Dr. I. Jiau. a rostit o 
ărinteîe Cuvântare, arătând că păr 
u iUuga , coboară din o familia mo-
:destă de ţâraui , este flu de g r ă -
«•Шсег şi t o a t a viaţa cu taot , pr i ­
ère şi îndrăzneală a ştiut şi 
|?4e 8 0 apere interastle poporu» 
J, „ r 0 H 3ân în faţa instituţiilor 
fpffianeşti şi sârbeşti. 
1
 Dl Dr. Jian, a constat cu du-
raoiri«?*-?* I a a ; 3 e a s t ă serbare auto-
lttfiî? « s ' J P e r i o a ! ' e bisericeşti din 
^"°mâniami au găsit do cuviinţă 
1
 frimeată un reprezentant al 
»
 8 a u
 vre-un semn de recuno­
ştinţă, pentru o muncă aşa de 
rodnică şi destoinică. 
Se pare că fraţii din România, 
consideră acest Banat jugoslav 
ca o ţară de exil, unde se tri­
mite tot ce este condamnat la 
moarte sau ceeace nu mai are 
valoare în România, dar se uita 
tot ceeace aici, la noi, preţueşte. 
Cu acest prilej de sărbătoare, 
au binevoit a dărui pentru fon­
dul Reuniunei Tineiimei române 
din Ooştei, d. Dr. J ian 300 di­
nari, familia Lupuleseu din Uz-
din 200 din. iar părintele Guga 
a donat pentru biserica gr.-ort. 
română din Ooştei 1000 din. şi 
pentru biserica gr.-ort. română 
din Gornea-Lipcova (România) 
unde şi-a început cariera preo­
ţească, 3000 de dinari. 
Această sărbătoare în cinstea 
preotului Al. Guga, va rămânea 
multă vreme în amintirea ro­
mânilor din Ooştei. 
Din Marghita 
Tinerimea română din Mar­
ghita a dat cu concursul corului 
vocal şi a fanfarei din această 
iuealittste, în sala şcoalei române 
uu concert urmat de teatru şi 
dans. S'au cântat multe cântece 
populare româneşti. Şcolarul D. 
iorgovan, a declamat foarte bine 
poezia „Baba" de Coşbuc. Fan­
fara de asemenea a cântat arii 
româneşti. Corul mixt cât şi cel 
bărbătesc, a fost dirijat minu­
nat de către d. Mita Păsulă. 
Pentru întâia oară corul mixt a 
câatat cu 20 fete ţărance. Fan­
fara a fost la înălţime, datorită 
bravilor mărghiticeni şi isteţului 
şi energicului conducător Romu­
lus Micu, feciorul vestitului Micu 
din Ooştei. 
S'a jucat piesa de teatru „Cră­
ciunul lui Osman" de către fe­
tele ţărance Florea Zgârgia şi 
Ana Pascu şi de ţăranii N. Po-
pov, N. Iepure şi Pan Păsulă. 
Serbarea a reuşit foarte bine. 
C M. 
l^a 4 ani 
Salutăm cu bucurie împlinirea 
a 4 ani dc existenţă, a ziarului 
„Cultura Poporului". Dintre zia­
rele ee apar în România nici-
unul nu e aşa de apropiat de 
sufletul poporului nostru ca ace­
sta, niciuuul nu corespunde unei 
nevoi bine simţite şi nu ne po­
toleşte setea de adevăr, ca ace­
sta. Şi mai pîesus de foate, nici-
unul nu grăeşte curat, blând, 
neprihănit, ca ziarul „Cultura 
Poporului". Iată de ce îi salutăm 
cu deosebită mulţumire împlini­
rea vârstei de 4 ani I 
Menirea lui e mare azi, când 
un materialism nebun încoro­
nează orice acţiune a timpului 
de faţă şi când generaţia noa­
stră vrea să-şi trăiască viaţa fără 
Dumnezeu. E înp.lt şi măreţ 
rostul lui az% când atâtea ziare 
pătimaşe, dau asalturi disperate 
sufletului omenelb, încercând să-1 
mute din fmţa împărăţiei lumii 
evanghelice, pe povârnişul alu­
necos al patimilor omeneşti, ee 
tind să se înăbuşe. 
Sufletului generaţiei de azi, 
în mare parte pângărit, îi trebue 
neapărat o hrană aleasă, adunată 
din apa vie a cinstei, a adevă­
rului şi a credinţei. Citind ziarul 
„Cultura Poporului", nu se poate 
să nu ts smulgi din vârtejul pa­
timilor zilnice şi să nu te simţi 
mândru de biruinţa câştigată 
asupra euiui tău. învăţăturile, 
sfaturile şi adevărurile găsite în 
acest ziar, au rostui mare sa ne 
lumineze cărarea vieţii ca nişte 
stâlpi strălucitori. Cuvintele a-
cestui ziar, nu ne otrăvesc ca 
aie altora, nu ne învrăjbesc; ci 
ne toarnă în suflete un duh al 
mâogăerii şi al credinţei. 
„Cultura Poporului" luptă să 
spulbere — prin învăţăturile ei — 
loată pleava de învăţături străine 
şi păgubitoare şi sa reînvie în 
poporul nostru cititor, dragostea 
de legea strămoşeasca. 
Ea are să trezească în popo­
rul românesc, întregit prin pur­
gatoriul jertfei, viaţa sănătoasă 
şi curată, căci de aici, de jos por­
neşte edificiul sănătos şi solid a 
României Mari. 
Poporul nostru de ţărani ne­
căjiţi, care azi se luptă cu cea 
mui lungă şi cea mai josnică din­
tre robii — aceia a neşuinţei — nu 
are nevoie de filozofi cari să le 
arate adevărata cale de urmat ; 
oi de suflete curate, gânduri lu­
minate, conştiinţe treze la dato­
rie şi gata de sacrificiu. Acestea 
se găsesc grupate In jurul zia­
rului „Cultura Poporului". Să 
trăiască 1 Ш. I. P r e d e ţ e a n u , î n v . 
B r a s t a v a ţ i i - K o m a n a ţ i . 
Mai multă lumina!... 
Goethe, cel mai maj e poet ger­
man ( l i 4 9 — Ш 2 ) , dându-şi ob­
ştescul sfârşit la Weimar, a ro­
stit aceste ultime cuvinte : mehr 
Licht 1 (mai multă lumină). Ur­
maşii au interpretat această ex­
clamare a poetului muribund, 
în sensul ca lumea să-şi dea 
osteneală în aflarea adevărului 
şi să producă mai multă limpe­
zire în chestiunile rămase nepri­
cepute încă. Ou alte cuvinte, să 
se facă lumină în toate căile şi 
să cheme la flacăra ştiinţa şi 
adevărului toată suflarea ome­
nească. 
Astăzi, când mintea noastră 
a suferit un mare accident în 
desvoltarea ei, acel al întunesimii 
prin căderea în robia atâtor pa­
timi zguduitoare, se impune să 
rostim memorabilele cuviute ale 
€ n pantahuza Cântecile noastre 
nemuritorului poet geiman, şi 
să deschidem căiie ce duc la 
mântuire numai prin „mai multă 
lumină". 
Cei cari s'au adunat cu acest 
gând în junii torţei aprinsă de 
generalul Petala la Cluj, precum 
şi acei cari s'au alăturat pe urmă, 
să fie pătrunşi că trebue să răs­
pândească cât mai multă lumină' 
prin „Cultura Poporului". 
In vederea aceasta, să ne de­
punem toate sforţările şi trecând 
peste piedicile ce ne stau în cale, 
să străjuim cu voinicie în jurul 
asestui far purtător de lumină 
în toate cătunele din România, 
pentruca să stea mereu aprins 
şi să dea loc întunericului să ne 
cuprindă. 
Cu această nădejde, dorim 
tuturor cititorilor o cât mai mare 
năzuinţăspre „mai multălumină". 
Cornel ia M Wromăzescn 
p r e o t l a C a t e d r a l a E p i s ­
cop ie i d i n G a l a ţ i 
Câţiva 'huni 'Creştini în frun­
te c u preotul Viasiile Mate&sou. 
avânid ca preşedairite de onoa­
re p-e I. P. S. S. Nichita, Epis­
cop ial Argeşului, au luat láu-
dabiitLa iniţia-tivă: repairairea a-
.mândioiror bisieóci din parohia 
Vâlisănieşti. Unul din aceste 
sfinte locaşuri, biserica din 
satul Valea Faorukii, e monu­
ment istoric fiind clădită în 
anul 1702. Clădită în întxg'jme 
din lemn, ia trăit peste două 
veacuri; mai poate trai încă 
multe veacuri: are nevoe nu­
mai decât de reparaţie temei­
nică. 
Tot a ş a stau lucrurile şi cu 
cealaltă biserică: veche rui­
nata, aşteaptă reparaţia., ca­
re azi eoisită mulţi bani. 
Comitetul a deschis l iste de 
subscripţie autorizate de stă­
pânire, î n care a m şi eu una. 
Creştinii cari ar voii! să ajute 
această faptă frumoasă vor 
trimite ordice sume de bani ps 
adresa subsemnatului , scri­
ind pe cuponul mandatului • 
„Pentru bisericile 'din Vâisă-
neşul. Numele lor vor fi po­
menite la sfânta Liturghie, 
înscrise pe l istă sji publicate 
în „Cultura Poporului." 
Cei d in Bucureşti se pot seri 
s inguri pe l i s ta mea. Nădăj­
duim că şi de astă dată româ­
nii vor fi demni de strămoşii 
lor: biruitori de duşmani şi 
făurtori de biseriilci. 
D a m e i St. ( ons ta i i t inescu , 
T u t u n g e r i e . 
P i a ţ a d e F l o r i , B u c u r e ş t i . 
Un focar de cultură : Râm-
uicul-Vâlcii 
Multe şi minunate lucruri 
are de văzut călătorul în Vâl­
cea. Numai când îi străbaţi văile 
ei încântătoare, umbrite de li­
vezi, spintecate de izvoare re­
pezi şi acoperite de lanuri îm­
belşugate, înţelegi şi grija cea 
mare cu care îşi zideau locuin­
ţele şi sfânta dragoste de pă­
mânt a vechilor moşneni cari 
se întăreau ca în nişte cetăţuni, 
îa culele lor înalte şi în zile de 
nelinişte şi de năvăliri, trăgeau 
plugul sub şopron, zăvoreau 
uşile de fier şi se aşezau cu flin­
tele la metereze . . . 
Astăzi urmaşul vechiului moş-
nean stăpân pe o palmă — „boer 
încins cu tei" — îşi pune dro­
bul de mămăligă în sân şi în 
calecă o umbră de cal, dar de 
supus Eu-l supune nevoea ori­
cât de sărac ar fi, el slugă nu 
se bagă şi când îl întrebi de 
undc-i îşi dă căciula pe ceafă 
şi-ţi răspunde semeţ — „sunt 
Vâlcean" — ca şi când tot ju­
deţul ar fi al lui. Şi are într 'a-
devăr deee să fie mândru . . . 
Delà cea dintâiu vorbă, de 
cum îţi zice „bună ziua", simţi 
că ai de aface cu un om de is­
pravă, gata să-ţi dea un sfat 
bun, o mână de ajutor dacă e 
nevoie — şi asta — fără soco­
teli negustoreşti, fără nici un 
gând de răsplată, mulţumit că 
î-ai adus prilej să facă şi el 
un bine . . . 
Astfel vorbeşte nemuritorul 
Al. Vlahuţă în a sa „Românie 
Pitorească" despre judeţul şi de­
spre ţăranul din judeţul Vâlcea. 
Şi nu era cu putinţă ca oa­
menii aceştia cari au un suflet 
utât de bun să nu se gândească 
la cea mai elementară chestiune : 
cultura. Cu spiritul lor de sacri­
ficiu ei au Înţeles că omul pen­
tru ai fi cu putinţă să meargă 
spre desăvârşire, trebuie să stă­
pânească o cultură ; să se adape 
ia diferite izvoare pentru a pu­
tea ajunge la această desăvâr­
şire. Şi vâlcenii au creeat cu pri­
sosinţă aceste izvoare. 
Sunt numai în Râmnicul-Val­
eu zece şcoli, fără să mai vor­
bim de acele din judeţ. 
Sânt patru şcoli primare : trei 
de băeţi şi una de fete. 
Liceul „Al. Lahovary" are 
şapte sute de elevi. 
Şaoala secundară de fete gr. 
II 400 eleve. 
Ş?oala Normală da băeţi 
elevi. 
Şcoala normală de fete : 
eleve. 
Seminarul „Sf. Nicolae" 
elevi. 
Şooala de meserii : 250 elevi, 
şi şcoala industrială (curs seral) 
care are 150. 
Şi acestea sunt numai cele din 
Râmnicul-Vâlcii fără să mai po­
menim de gimnaziile din judeţ. 
Din iniţiativa d-lui prefect de 
Vâlcea, I. Niculescu şi a Came­
rei de Comerţ s'a hotărît să se 
înfiinţeze şi în localitate o şcoală 
comercială. Şi se crede că până 
în toamna viitoare lucrările pen­
tru amenajarea localului vor fi 
terminate şi ss vor putea începe 
cursurile. Urăm iniţiatorilor o 
realizare cât mai mare a faptei 
ce s'au hotărît să îndeplinească. 
Traian Zahar'a Teeän 
350 
300 
650 
Cânturile noastre dragi şi 
scumpe se 'duc se, duc, ca şi 
frumosul nostru port. Pe ni-
căeri nu se mai cântă doina, 
dulcea şi bătrâneasca doină. 
In locui cântecelor cari înce­
peau cu „frunză verde" şi 
isprăveau cu „măi, măi" ori 
cu „ Ileano, Ileano", azi se 
cântă la sate: „Cântecul lui 
MihaLaehe" şi „Deschide des­
chide fereastra"! Toate cânte­
cile de pe la mahalale ajung 
în sate şi le mânjesc. 
Azi nu mai întrebăm pe lă­
utari dacă ştiu cântecul lui 
Bujor pe al lancului Jianului 
ori dolina Oltului. Ii întrebăm 
de ştiu cutare romanţâie ori 
cutare cântec desmăţat, pe 
care Г а т auzit într'o cárom­
má când am fost pe la oraş. 
Acestea ne plac, nu cântecile 
cari înduioşează şi înalţă su­
fletul. Ne^am schimbat de nu 
ne mali cunoaştem. Ce ar zice 
moşi i şi strămoşii noştri dacă 
ar învia şi 'ar vedea că au per-
dut şi schiimonosli't comoara 
de cântece pe care ne-au lă­
sat-o? Ne-ar blestema, aşa 
c u m ne blastămă şi acum pu­
ţinii bătrâni din sufletele că­
rora n'a ieşit încă duio'şia doi­
nei cântată de ei în tinereţe. 
Vodă Carol şî baciul Шіги 
Nu de mult eram călător, 
înaintea mie a mergea liniştit 
un car c u boi şi'n el un bătrân. 
Şi cânta moşul, plăvanilor lui 
an cântec de demult. După ce 
i-am trecut înainte, am oprit 
calul la pas şi am prins să-1 
ascult. Frumos cânta moşnea­
gul! Nu-i cânta gura ci sufle­
tul. Când rămânea prea'n ur­
ină, îşi îndemna boii s ă m'a-' 
jungă: băgase de seamă că-mi 
place să-1 ascult. 
După o bucată de drum ne 
ajunse din urmă o femetie tâ­
nără şi când trecu pin drep­
tul moşneagului , îi strigă: 
„Cântă, moşule, cântă că şi eu 
cântam când eram ca dum­
neata!" Dar bătrânul nu auzi 
batjocura: Era prea adâncit 
în cântecul lui. 
Femeia îmi luă şi mie îna­
inte şi de pe la u n loc prinse 
şi ea să cânte. Am dat trap ca­
lului şi m'am apropiat înadins 
să ascult ice cânta. Dar când 
am auzit că începe cu „Nasule 
nu e păcat" mi-a fost ruşine 
şi s i lă. Prefăcându-mă că 
strâng chinga, am aşteptat să 
să se apropie moşul cu doina 
bătrânească îşi sufletul mjins'a 
umplut de jale... 
Se duc bătrânii şi cu ei şi 
cântecile noastre! Fetele nu le 
reali cântă pe dealuri, flăcăii 
nu le mai doinesc din fluer 
când ise las-ă amurgul! 
Şi de asta ar fi bine, ca cel 
puţin noi, cei cari citam aces­
te rânduri şi ne dăm seama, 
să învăţăm pe copii să iubea­
scă şî să cânte cântecile noa­
stre vechi. ti. ii. bài'vàreseti, 
î n v ă ţ ă t o r . 
Un nou an 
„Cultura Poporului", păşeşte 
acum In alt an de viaţă. 
Această sărbătoare o serbăm cu 
toată evlavia cu care cinstim zilele 
mari şi ne bucurăm că ne găseşte 
la muncă. 
Pe sacrul altar al muncii, am 
depus energii viguroase, pe acelaş 
altar ne-am istovit pentru o cauză 
de care ne leagă întreaga noastră 
fiinţă, şi pe acelaş . altar sacru ne 
vom|mistui, umili servi ai propă­
şirii luminii, adevărului şi cinstei 
alungate. 
Chemat'am laolaltă pe toţi ceice 
simţeau ca şi noi, In drum atu-le-
am paşii pe calea cea dreaptă, 
pentruca astăzi, In zilele acestea 
mari de sărbătoare, să Ii vedem 
In aceeaşi haină albă, apostoli 
perseverenţi ai cauzei noastre. 
Şi recunoştinţa ne este mare, 
ne este sinceră, acum când, păşind 
In alt an, roadele activităţii asidue, 
încep a da In pârgă. 
Manile cari au ţinut pana „Cul-
turei Poporului", braţele ai căror 
muşchi s'au destins de muncă, 
manile acestea curate de cinstiţi 
luptători, pios le' mpreunăm într'o 
rugăciune către Cel-A-Tot-Putinţe. 
Stăm In genunchi, Ingenunchiaţi 
de slava rugăciunii înălţate şl scula-
ne-vom întăriţi, oţellţi la muncă, 
cuprinşi de slava Tatălui, şi a 
Fiului şi-a Sfântului D u h . . . Amin! 
Nicol. 
La câţiva ani după urcarea sa 
pe tron Domnitorul Carol, dornic 
să cunoască şi ţinutul Vrancei din 
blagoslovita ţară peste care Dum­
nezeu îl învrednicise să domnească, 
porni într'o buna zi de vară în­
tovărăşit de neuitatul bărbat de 
stat Ion C. Brâîeanu, cum şi de 
alţi curteni, spre părţile bătrânei 
Vrance, ţinutul libertăţilor străbune 
şi a vrednicilor plaeşi, cu cari 
Ştefan cel Maie a putut să câştige 
In timpuri de grea cumpănă is-
bânda asupra vrajmaşitor ce 1 în-
genunchiase un moment şi îl fă­
cuse să râtăceasca desnâdajduit 
prin munţii aceştia singuratici. 
Pc atunci trăia Polcovnicul Io-
niţâ Şârban, vornicul Vrancei de 
a cărui cuvânt dau ascultare toţi 
locuitorii din întreg ţinutul acesta. 
Polcovnicul loniţa a ieşit cu întreg 
norodul înaintea Domnitorului, ioc-
msi sus In creasta dealului Reghin. 
Mocanii cu gluga lungă la şold, 
căciula rotunda de miel _ 
in cap şi cu cămaşa 
vrâncenească larga la 
mâneci din două toi, cum 
şi mocancele cu catrinţe 
de lână alese frumos, că­
măşi albe cusute In râuri 
şi gaetane şi cu ştergare 
de bumbac, — lucrate 
toate de mâna lor — 
se strânseseră să in 
tâmpine pe Domnitoru 
cel nou, venit din ţă­
rile îndepărtate ale apusulu 
când Vodâ a ajuns in muchea dea­
lului, la glasul Vornicului Io-
niţă de : „Trăiască Măria Sa Vodă 
Carol", întreg alaiul acesta de 
oameni, au isbucnit în strigate şi 
chiuituri nesfârşite de „ura" şi 
„Intr'u muiţl am", făcând sâ râ 
sune văile şi pădurile, ducând ve­
stea de bucurie pânâ departe in 
inima codrilor. De aici, dm mu­
chea dealului tot drumul până în 
sat la casa Polcovnicului t i a u aş­
ternute covoare $i cergi mocăneşti 
peste care Voda şi ai sai au căl­
cat, admirând ţesăturile şi aiesâ-
turile harnicelor noastre vrancence, 
iar in urma lor mulţimea mergea 
In chiuituri necontenite de „uia". 
Ajunşi la casa Polcovnicului, 
Domnitorul a stat câtva timp pe 
prispă intrând In vorba cu câţiva 
săteni mai indrâsneţi ia cuvant, 
minuuâudu-se mereu de portul, 
starea şi obiceiurile oamenilor ace­
ştia crescuţi ia inima eouriior sin­
gurateci şi de care Vodâ prinsese 
parcă dragoste acuma. 
Printre norodul adunat in ogia-
гіштиіігнтіііійііііі i іііг--»™""~-"«Д 
Iar 
dă, Domnitorul observă pe baciu-
Stan al cărui port ciobănesc deose 
bea de ai celorlalţi vrânceni, îi atrase 
luai ea sa aminte. Baciul stătea ră-
zeniat In ciomagul său delà oi, în-
tr'un colţ al ogrăzii, cu sarica gre~ 
oae pe umeri sub care se observa 
ei-maşa ciobănească unsă cu unt 
de oae ce îi dăduse o culoare ce­
nuşie închisă şi pe care o purta 
pe deasupra iţarilor mocăneşti de 
lână, iar Vodă ne ştiind că e' cio­
ban, întrebă curios pe cei de 
lângă el: 
Asta este găzar? 
; "— Nu Măria Ta, nu-i găzar, 
se grăbiră să răspundă zâmbind 
vre-o 2-—3 inşi. Dumnealui este 
cioban, e baciul nostru Stan şi de 
pe mâna Iui scoatem brânza cea 
mai bună, căci numai el ştie să 
închege caşul aşa cum trebue şi 
să-1 dospească biue. 
— Aşa, făcu Vodă mirat, ia 
spuneţi-i să se apropie ca sâ vor-
_ , ^ besc şi eu cu el. 
" Şi luat mai mult cu 
sila de oameni, baciul 
Stan tu adus inamtea 
iui Vodă unde, dupâ-
.e făcu o plecăciune 
^ână ia pământ, ră-
uase nemişcat In faţa 
>omnitorului care ob-
,crvându-l mai de a-
.foape începu să-1 is-
ueascâ de spre ocupa­
t a şi breasla sa. Baciul 
se împrieteni în scurt cu Voda şi 
la urmă trăgând gluga deia şold, 
scoase dinu'ansa un bulgare mă­
rişor de caş proaspăt şi Intinzân-
dul Domnitorului li zise: 
— Ţine Mana Ta. la acest caş 
delà biciul Stan şi vezi dacă me­
ntă sa poarte cămaşa asta soioasă 
pe el. 
Vodă a primit bucuros acest mic 
dar din mâna baciului, iar când 
s'au aşezat la masa, se spune că 
a gustat mai întâi din acest caş 
şi i-a plăcut mult, aducând cele 
mai bune laude celui pe care la 
Început îl crezuse găzar (negustor 
ambulant de gaz). 
In felul acesta spun bătrânii că 
baciul Stan a putut vorbi cu Vodâ 
Carol, iar a doua zl oaspeţii 
au fost conduşi cu mult alai spre 
cealaltă parte a Vrancei de pe 
apa Putnei, întâmpinând pestetot 
aceleaşi inimi vrednice şi suflete 
calde pe care Voevodul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt le aflase la stră­
moşii lor cu aproape patru sute 
de ani mai înainte. 
Si imon l l â rnea - lvă rn ja . 
S a n u d e a D u m n e ­
z e u l o n i â n u l u i , a t â t 
c â t p o a t e s ă r a b d e . 
^„Ziarele ne aduc ştirea că mol­
dovenii din „republicii trans-
nistreană-sovietică" s'au răsculat. 
Cauza răscoalei e că bolşevicii 
au închis toate bisericile de-acoio, 
; oprind pe moldoveni aă se roagy. 
: lată una din sutele de libertăţi 
; suprimate în aşa zisa „republica 
I moldovenească" unde, după spu-
! sele roşilor exis.ă „libertate". 
I Ce fel de libertate este acoio, 
I când nu-ţi dă vue să te rogi? 
i Bolşevicii şireţi pricepători nu­
mai la crime şi ja îun, au dat 
într'adevăr libertate pentru 1—2 
zile când au trâmbiţat cu for­
marea nouii republice. Da, există 
acolo o libertate: libertate de a 
jefui, [de a ucide, da a pângări 
locaşurile sfinte şi alte multe 
„libertăţi bolşevice". 
Da i Există acolo o republică 
liberă bolşevică. Liberă pentru 
oamenii roşi de a şi bate joc de 
populaţie, de a i schingiui pa 
moldoveni când cer „o slujbă 
creştinească" în sfintele sărbători 
şi Dumineci, când cer un preot 
cu suflet creştin Ia o înmormân­
tare, ca moldoveanul creştin să 
nu fie îngrogat ca un păgân fără 
„împărtăşanie şi fără o ve cinică 
pomenire". 
Creştinul moldovean n'aie ne­
voe de preoţi cari citesc prin bi­
serici roşii. 
Evanghalia nelegiuitului Le­
nin, a lui Trotzki sau Zhiovief, 
au nevoe dâ preoţi creştini să 
citească „Sfânta Evanghelie" în 
biserica creştinească. 
Ei nu pot pricepe secte de 
preoţi roşii la altar. Ei cer preoţi 
cu suflate creştinç» ea înainte, 
ca să poată înălţa suflîtul mo­
ralmente, scel suflet care e atât 
de amar înveninat de hoardele 
bolşevice. Moldovenii creştini nu 
înţeleg, ca adevărata biserică să 
fie închisă şi să te rogi în lo­
caşuri, unde vor ticăloşii. Iată 
de ce creştinul moldovean trans-
nistrian cu suflat curat creştinesc 
s'a răsculat împotriva sbirilor, 
cari au jucat o odioasă comedie 
pe spinarea lor cu „republica 
moldoveneasca". Când „roşii" 
din Mosoova au înfiinţat repu­
blica, le-a spus că vor avea mai 
multe drep fu:'j, ca fraţii Ьззагэ 
be.ni. Hală şi œ i n o i u û a . Uud? sunt 
preoţii moldoveni sa înalţe sufle­
tul lor, ca cei dm Basarabia ? 
Unde sunt conducătorii lor ca 
să poarte dragostea faţă de ei, 
ca cei din Basarabia? 
Unde sunt apostolii ca să dea 
educaţie copilului, ca harnicii 
noştri institutori din Basarabia? 
Unde sunt judecătorii de acolo, 
ca să pedepsească fiecare hoţie 
şi crima, ca în Basarabia? 
Dacă locuitorii dm Georgia 
s'au răsculat împotriva bolşevi­
cilor din cauza toamei şi a mi­
zeriei ; dacă caucazianul s'a răs­
culat, împotriva roşiior, de du­
rere că ii moare copiii neavâad 
iijuiur, moldoveanul care din ne­
norocire azi e sub povara jugului 
bolşevic b'a îâscuiat împotriva 
ior ca sâ le deschidă casele 
Domnului. Vor biserica şi preot, 
ca cel puţin odată pe săptămână 
să fie într 'un lăcaş sfânt departe 
de balaurii însângeraţi eu chip 
de om. 
S t e a u a bolşevică apune. Mult 
n u vor avea de suferit. Ziua li­
bertăţii adevărate s e apropie. 
Câud clopotele bisericilor din 
întreaga lume creştină vor anunţa 
„Învierea Domnului" când preoţii 
creştini vor rosti „Hristos a în­
viat", în acea zi va învia şi drep­
tate şi libertate pentru fraţii 
noştri trans niscrieni. Le urâm 
aceasta din suffit. 
l iu lde r i s , p r o f e s o r 
PE GÂNDURI 
O buşită, stă pe gânduri 
Oâa i lumina! dă spre-amurg, 
Şi din oehii ei se scurg 
Lacrimi calde rânduri-râaduri. 
Zboară toată-a ei gândire 
La făgăduitu'i dr*jg 
Ce, câud i-a păşit în prag, 
I-a răpit îatreagî ' i fire. 
Ş'a pornit la ostăşie 
Ş s'a d i s , ban dus de-atuneil 
Nu'l mai vede'n văi nici lunci, 
Nici de urmă nu-i mai ştie . . . 
OfI ti»ei iüima, nu bate, 
Cum bat cânii cătră lună; 
Inimă, vulpe nebună, — 
Matca grelelor păsate 1 
Cum? la giuruita ta 
N'ai trimis măcar o car te? ! 
— Doamne 1 n'ar mai avea parte.. 
— Doami.e 1 nu mă asculta 1 
N. A. Bogdan 
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ALEXANDRU VOEVIDCA 
Un moşneag de 63 ani, împli-
nindu-şi totodată şi 44 de ani de 
serviciu în învăţământ. Văzându-1 
nu ţi-ar veni a crede câtă putere de 
muncă, câtă abnegaţie şi câtă căl­
dură se află în acest^moşneagilşi 
cată dorinţă de^a 
coopera la ceva 
bun, la ceva cu­
rat românesc. 
Am zice cu Emi­
nescu că moşnea­
gul ce-1 priveşti 
nu e om de rând... 
Cu adevărat că A. 
Voevidca nue un 
moşneag de rând, 
căci vorbind şă­
galnic numai lui 
într'adevări a cân­
tat la ureche în­
treaga Bucovină 1 
Iar el ce-a auzit 
a prins şi azi 
are o colecţie de 
vre-o 3000 cân­
tece populare, din­
tre cari 2358 sunt 
scrise gata In cu­
rat, aşteptând ti­
parul. (Şi vedea-
vor ele cândva tiparul?). 
încă de prin anul 1907 această 
neobosită albină a sburat din sat 
în sat, delà om la om şi a adunat 
acel produs al sufletului românesc, 
care este mai delicat, mai nobil. 
Tot mulţumită acestui rar om 
„Academia Populară" la concursul 
de colinde din Rădăuţi a putut 
colecta 17 frumoase colinde, cari 
In curând vor apare într'o mică 
broşurică. 
In timpul din urmă d-l A. Voe­
vidca Vni-se!? face cunoscut printr'o 
publicaţie, o lu­
crare pedago­
gică însemnată 
şi unică la noi 
„Manualul me­
todic pentru 
predarea cân­
tului în şcoa-
lele primai e", 
a cărei primă 
parte a apărut 
In editura 
„Cartea Româ­
nească" cu 114 
pagini. Atât d-l 
profesor Kiriac 
cât şi d-l in-
spect. general 
Saxu au aflate 
cuvintele cele 
mai elogioas 
pentru lucrarea 
aceasta, care 
este menită 
să dea o bună 
lidrumare învăţământului de cân­
tare în şcoalele noastre primare, dar 
şi pentru a cărei alcătuire bătrânul 
maestru a utilizat cântul popular 
românesc, atât de cunoscut lui, a 
vărsat In ea Insă şi o bună parte 
din sufletul său ! 
Să ne închinăm lui! A. B. 
JPrin judeţul $о1пос-1£оЬаса 
tio Martie. 1925. 
Zi frumoasă. Soarele, căldura, 
îşi reclamă omnipotenţa. E pri­
măvară. 
la două trăsuri, conduşi de 
blândul şi simpaticul primpretor 
Bârbosu, am plecat cu toţii la 
Stoiceni. 
Drumul nu-i prea bun, vizitii 
ne spun că în timpul ploilor 
noroiul e aşa de mare câ-i toarte 
greu de plecat cu carul sau 
trăsura. 
Stoiceni. Auzisem de aceasta 
comună încă de acum o lună 
de zile, de când am început să 
beau apă de Stoiceni. 
Comuna, cu 398 locuitori ro­
mani şi 3 evrei, (după ultima 
statistica dată de pretura piăşu), 
e aţczatâ într'o vale. Deoparte 
şi de alta se ridică păduri fru­
moase de brazi. Comuna nu-i 
departe de Lupusul- Unguresc, 
reşedinţa plăşii (7 kim.). Nu de­
parte se vede bine pretinsul cra­
ter stins : „Şatra Pmtei", de unde 
se crede că apa de Stoiceni îşi 
soarbe elementele sale minerale. 
Ţi-ѳ mat mare mila, când in 
mijlocul unei naturi aşa de în­
cântătoare, ou munţi oe au bo­
găţii da necrezut (var, marmoră, 
mangan, саоіш, fier, ape mine­
rale, ş. a.), nepăsarea celorce tre­
bue să se intereseze de aşa ceva, 
au lăsat în ruină vile, case, in­
stalaţii, ş. a., şi nimic început 
pentru exploatare. 
Pnmpretorul împreună cu di­
rectorul administrativ, d-l Be-
şenski, ne arată minunăţiile Stoi-
сешюг, izvorul deschis, în care 
ne spun că se găsesc amflbii 
curioase ce nu seamănă nici cu 
salamandre, niei cu şopârle, iz­
vorul eaptat, atelierul 
de încărcat sticlele cu 2 
apă de Stoiceni, (35 
mii de sticle se con 
sumă pe lună), cal­
carul cu fosile fo^>-
Progresele statului şi ale cetăţenilor 
frumoase i)i intere­
s a m ^ "vilele ruinate. 
$Г deplângem stareţ 
de îazi, ne revoltam 
sufleteşte când ne spu­
ne administratorul c„ 
indignare, că un inte­
lectual a pus să tat 
diutre cei mai frumoşi 
brazi pentru a face lemne de 
construcţie pentru vila sa. 
Apa de Stoiceni,
 e minunată 
la gust şi foarte ieftină. Aceasta 
nu o constată numai acţionarii, 
administratorii şi depozitarii, t i 
foarte multă lume. Din nenoro 
cire, nu-i aproape deloc răspân­
dită, aceasta credem din singu­
rul motiv că nu se face reclama 
necesară. 
Analiza apei de Stoiceni a fost 
făcută pe vremuri de profesorul 
Dr. Purjés şi nu demult la Bu­
cureşti s'a menţinut. 
iată conţinutul apei : 
Compoziţia chimică a apei Stoiceni : 
1000 grame de apă conţin : 
Chlornatrium . . . . 2.8608 
Natriumbiearbonat . 2.4137 
Ferrumbi-oarbonat. . 0.0346 
Calciumbicarbonat . 1.3675 
Magnesiuinbicit; bon 0.3072 
Natriumsulfttt . . . . 0.0071 
Lithiumbiearbonat . 0.0028 
Manganbicarbonat . 0.0028 
Joduatrium 0.0001 
Chlorkalium . . . . . 0.1937 
Chlormagnesium . . 0 2593 
Aoiduin silicium . . 00402 
Summa . . 7.4898 
Acidum carb. liber. 3.5553 
In timpul fostei ocupaţii, ni-se 
povesteşte că era foarte frumos 
pe aci, în Stoiceni, pe domeniul 
baronului Eszterházi şi că mulţi 
şi-au aflat sănătatea, îndeosebi 
diabeticii. 
La întoarcere, coboiîse după 
culmea Carpaţilor răcoarea serei, 
începusem a o simţi. 
într 'un şanţ tăvălit în noroi, 
zăcea murdar şi beat, prăpădit, 
un tânăr destul de chipeş, dintre 
cei cari recrutaseră azi de dimi­
neaţa. „Horinca" îi luase minţile. 
Ceva mai departe, un primar şi 
cu un „om de omenie", aşa căuta 
să ne convingă, că aceştia tăceau 
pe arbitrii între doi beţi ce se 
loveau tare bine-ou ciomegile şi 
din nasul cărora sângele curgea 
gârlă. A doua zi am aflat că 
antrenamentul acestui match s'a 
terminat cu aplicarea câtor-va 
lovituri de secure unuia diu ei. 
Mai departe doi cai trăgeau 
alene o căruţă goală, singuri râ­
maşi neîmbătaţi azi, în timp ce 
stăpânul lor adormise pe mar­
ginea şanţului, beat. Şi m'am 
gândit... ce bun sistem de sinu­
cidere şi-a ales poporul şi... ce 
otravă eficace au îu mâinile lor... 
străinii şi înstrăinaţii. 
Joi, 26 Martie. 
Lăpuşul- Unguresc. încă din 
ajun corturi şi barăci improvi­
zate răsar pe piaţa centrală a 
Lăpuşulul-Uiigureso. 
Des de dimineaţă pe toate 
drumurile se văd ţărani, sătence, 
evrei cu barbă murdara, cu ochi 
şireţi şi mici, cu cisme largi cu 
botul îndoit, cu haine soioase ; 
vite mari, frumoase ; cai frumoşi, 
miei, şi iezi, ce te îndeamnă sa-1 
mângâi, porci, căruţe pline cu 
var, mere sau oale, trăsuri cu 
„nădrâgari", într 'un cuvânt tot 
ce poate chema un târg („măr­
turia") anual ai Lăpuşului-Un-
gureso. La acest târg, lucru deo­
sebit am văzut: negustori ro­
mani vânzând bumbac (subliniez 
aceasta ca un semn bun, îmbu­
curător), buciume de tinichea 
(caricaturi), vânzare mare de 
envelope de cauciuc (de auto­
mobile) din care ţăranii 
işi fac opinci..lé... g&ri 
se simt1 "tare bine şi îs 
mulţumiţi, după măr­
turisirea lor ; un târg 
I bogat de vite (4—5 mii 
de capete). încolo . . . 
I tot ca la celelalte târ­
guri săptămânale. 
C â r c i u m i l e sunt . 
tixite. La mese lungi, 
„nădrăgarii", ameste­
caţi cu ţărani, jan­
darmi cu primari şi 
notari, popi şi cucoane, 
serbează şi ziua de azi ca şi 
multe altele cu : „horinca", „pre-
lucă" (scoasă din buzunare), co 
niac, vin, bere. Băutura este 
foarte rar întreruptă de o farfu­
rie eu mâncare sau pâine. 
Şi ziua aceasta... e ziua lui 
Bacchus. 
Intr'adevăr fericit zeu. 
Unde eşti tu Venus, pe care 
numai poeţii şi visătorii te văd, 
unde eşti tu Marte, cu care nu­
mai militarii şi poiiticianii stau 
de voi ba, unde eşti tu... Mercur, 
cu care numai străinii şi înstră­
inaţii ştiu a sta de voi bă, unde 
eşti Tu Doamne Dumnezeul no 
stru, cu care nici popii nu mai 
stau de vorbă. 
Tu Bacchus,... da... tu, crede-mă 
eşti Zeul Atotputernic, Zeul că­
ruia atâtea sacrificii scumpe se 
fac în zilele noastre ; tu eşti zeul 
căruia câie 4—5 temple se ri­
dică în fiecare sat şi în care 
numai străinul este slujitorul, 
servul tău credincios. 
Nu se găseşte nimeni să te 
distrugă, nu îndrăzneşte nimeni 
să-ţi dea foc templelor, să izgo­
nească pe slujitorii tăi şi să pe­
depsească pe credincioşii tăi?.i 
Mare putere ai 1 
Iuti 'adevăr mă minunez. 
Târziu, când noaptea s'a lăsat 
pe aceste meleaguri şi răcoarea 
redeşteaptă pe om din amorţeai-a 
zilei, tând praful s'a lăsat pe-
stetot, so aude lătratul nervos 
al câinilor ce izgonesc din sat 
pe întârziaţii în cârciumi, iar lu­
minile ce palide şi sfioase apar 
la ferestrele mici ale caselor ţă­
răneşti, iuminesză calea celorce 
nu au vrut s'o vadă la vreme. 
Dr. APOSTOL 
Nu de mult ţara noastră a 
fost onorată de vizita d-lui Al­
bert Thomas, directorul B roului 
Internaţional al Muncii şi unul 
dintre cei mai mari oameni con­
timporani. Cu acest prilej s'a 
arătat ilustrului oaspe din par­
tea noastră starea muncitorilor 
şi condiţiile lor de trai, lucruri 
despre cari d-l Thomas se inte­
resează necontenit. Fără îndo­
ială conducătorii noştri au fost 
mult uşuraţi de sarcină şi au 
putut vorbi deschis, dovedind cu 
fapte că la noi muncitorul este 
ocrotit şi ca st t tul n'a cruţat ni­
mic pentru înlesnirea condiţiilor 
de trai a acelora, cari îşi câştiga 
hrana de toate zilele prin munci 
obositoare. Acest fapt e db o im­
portanţă foarte mare ; el scoate 
în lumină sacrificiile noastre şi 
ţările străine, cari ne cunosc prea 
puţin vor şti desigur să apre­
cieze aşa precum se cuvine con­
tribuţiile statului româu du; 
orientul Europei la opera demo­
crată şi umană propovăduită de 
biroul amintit. 
într 'un articol de ziar nu mi-e 
dată putinţa să mă ocup pe larg 
despre progresele realizate dt 
ţărauul român în cei câţiva ani 
delà război încoace, totuş faptele 
înşirate în rezumat cred că nu 
sunt de natură a fi trecute cu 
vederea şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât se află încă oameni 
de aceia cari nu încetează a po­
negri statul şi a prezenta mul­
ţimii activitatea acestuia ca ceva 
acte cu totul neglijabile. Fără 
îndoială că procedeul condam­
nabil urmat de unii oameni in­
conştienţi îşi are dedesubturile 
şi explicaţiile lui ; dar de ele nu 
mă yoi ooupa, caracterul lor fiind 
de altă natură şi potrivnic scrie­
rii de faţă. 
Guvernele ţării, indiferent prin­
cipiile politice de cari aa fost 
călăuzite, au contribuit prin 
muncă şi stăruinţa în mod foarte 
demn îa ridicarea ţăranului din 
situaţia, în care se afla pe urma 
vitregiei timpurilor. Astfel ne 
aducem aminte că imediat după 
război, promisiunea M. S. Rege­
lui do a se împroprietări agri­
cultorii a fost tradusă în lege şi 
mai apoi în fapt. Oameni cari 
veacuri de-arâudul prin muncile 
lor au umplut ou bunătăţi ham­
barele bogătaşilor, au ajuns stă­
pâni pe proprietăţile pe cari 
odinioară ie lucrau în calitate 
de servitori şi odată stăpâni 
ajunşi şi-au înjghebat o econo 
mie proprie. Această reformă a 
schimbat fundamental viaja ţă­
ranului şi i a dat putinţa să-şi 
câştige cele necesare traiului pe 
urma unei munci nualât de îs-
tovitoare-caln trecut şi sperăm 
oă viitorul ne va prezenta roa­
dele reformei agrare într'un mod 
strălucit. 
In trecut ţăranul fără multă 
dare de mână nu putea să- şi va­
lorizeze produsele şi nici să facă 
acte de comerţ; azi bănuiie po­
porale şi cooperativele sporesc 
pe zi ce trece, ele cu timpul vor 
înlocui pe comercianţii specu­
lanţi şi abuzivi, ele vor da pu­
tinţa ţăranului ca preţul pro­
duselor lui să treacă în între­
gime şi deadreptui îu punga lui. 
Un progres realizat de băn­
cile poporale demn de remarcat 
e îmbunătăţirea culturii pămân­
tului. Acestea prin mijloacele ce 
le stau la îndămână au distri­
buit seminţe alese de cereale şi 
iarbă, iar insistinţele lor ca cul­
tura pământului să se facă în 
mod raţional şi maeştrii este o 
muncă, ce merită a1 enţiunea tu­
turor şi prin care şi-au câştigat 
un drept la viaţă ; băncile popu­
lare şi cooperativele zise şi aso-
ciaţiuni ţărăneşti, prin asemene» 
Îndemnuri frumoase şi pline dt 
speranţă au dat dovadă că îş 
înţeleg bine menirea lor în mij­
locul agricultorilor. 
Grija conducătorilor ţării pen­
tru a răspândi cunoaşterea scri­
sului şi cititului s'a manifestat 
printr'o acţiune foarte intensă şi 
la oare au contribuit deopotrivă 
statul ou ţăranul. Clădirea de 
•şcoli rurale, secundare prole-
sionale şi ajutoarele date de către 
stat pentru înfiinţarea lor a mic­
şorat foarte mult criza analfabe­
tismului. Cu Introducerea cursu­
rilor pentru adulţi să sperăm că 
în scurt timp procentul de 75 al 
neştiutorilor de carte se va re 
duce în mod simţitor. Neamul 
nostru în trecutul lui zbuciumat 
a fost îndepărtat sistematic delà 
şcoală prin diferite măsuri ; în 
modul acesta în provinciile ali­
pite la ţara-mamă a fost lipsit 
de hrana morală şi intelectuale. 
Munca ce se desfăşoară azi pen­
tru răspândirea scrisului şi citi­
tului va ridica neamul nostru la 
treapta ce i-se cuvine şi avem 
crediuţa neclintită că prin acest 
mijloc ţara noastră va ocupa loc 
de frunte în rândul statelor ci­
vilizate. 
O altă problemă de un interes 
deosebit este penti-u noi starea 
sanitară a ţării. Până mai eri 
ţăranul român din provinciile 
alipite a fost lăsat cu voie pradă 
boalelor cari 1 decimau cu ne­
miluita. Prin înfiinţarea de spi­
tale, ambulatoare policlinice cari 
dau consuliaţiuni medicale gra­
tuite, prin înfiinţarea a diverse 
posturi medicale cu atribuţii de­
finite, prin înfiinţareaLgeicontra 
boalelor sociale, problema sănă­
tăţii poporului capătă o desle-
garo fericită. Echipele volante dc 
mediei, ambulatosirele fixe ŞI 
mobüe cari constată şi vindeca 
bolnavii sunt o garanţie suficientă 
că sănătatea poporului va lua o 
altă înfăţişare şi aceasta se va 
produce înspre bine. 
Alcoolismul care s'a dovedit 
a fi o pacoste socială, sperăm ca 
va fi înlăturat şi încă în scurt 
timp. Toţi aceia cari au o parts 
din răspundere pentru pregătirea 
viitorului ţării sunt convinşi că 
alcoolismul trebuie împiedec?t 
pe orice cale. Până uzi nu s'a 
adus o legiuire în acest scop, 
Insă restricţiile pusa de minis 
terul finanţelor şi autorităţile mi­
nisterului de interne au dat do 
vadâ incontestabilă că se aşteap­
tă momentul potrivit pentru a 
se suprima vinderea ctravei pen­
tru bani. Pentru moment con­
statăm că măsurile luate au pus 
o stavilă — deşi încă mică, d*r 
e Ja început — în consumarea 
alcoolului. 
Probă că statul nosîiu m8rgo 
spre bine şi paralel cu el şi lo­
cuitorii, e şi aceea că pe când 
azi în Anglia, ţară bogată, sunt 
peste un milion de muncitori 
fără lucru şi îa alte ţâri la fti, 
ia noi lipsa lucrului nu s'a simţit. 
Şia-şi putea continua cu exem­
ple de acest fel dar prefer să 
fiu scurt. Economia ţării merge 
spre bine şi cu încetul se rea­
lizează progrese la cari cu cât 
se lucrează mai mult pentru 
ajungerea lor, cu atât sunt mai 
temeinice. 
Nu trebuie să se uite în nici 
o împrejurare faptul că începu­
tul vieţii în România întregită 
a fost foarte sărăcăcios; econo­
miile ţăranilor erau distruse, 
trenuri n'am avut, drumurile au 
fost rele şi îu mare parte inprac-
tiuabile, fără şcoli, cassa statu 
lui goală da bani, fără funcţio­
nari, ţara plină de oameni tară 
lucru şi în general eram lipsiţi 
de tot co ne trebuia. Azi far» 
să exageiăm putem spune că 
avem trenuri mai multe de câie 
am avut înainte de război, dease 
menea în cei şase ani din urmă 
s'au ridicat peste o mie de şcoli 
rurale, şcoli secundare avem 
pretutindenea, drumurile sunt re 
făcute, lipsa de funcţionari este 
complectată, statul îşi încheie 
socotelile cu excedente, toate 
sunt refăcute; progresele reali 
zate de statul nostru sunt evi­
dente. 
Că vor fi fiind şi nemulţumiţi 
e explicabil..IR Ylemile de AZI 
a ajuta p© toţi cei lipsiţi e un 
luerj" care întrece putinţele chiar 
şi ale statelor mari, bogate şi 
unde a r trebui să credem ea ni­
menea nu suferă lipsuri, dai la 
noi cari am plătit independenţa 
statului în actualele graniţe aşa 
de scump merge mai greu. To­
tuş aşa sărăci cum suntem pe 
măsura timpului ce trece ne re­
facem de pierderile suferite în 
război şi constatăm zilnic pro­
grese realizate. 
AT. MOTOfiNA. 
CÂMPIA MEA 
Câmpia mea cu flori şi fluturi 
Şi cu izvoare dulci ce cântă 
Din zări te'ngână pui de vulturi 
Şi 'n iarbă greier se frământă. 
M'am reîntors la sânu-ţi iarăş 
Să-ţi sorb parfumu 'n primăvară 
Şi să-mi revăd ai mei tovarăşi 
Cu-obrajii arşi de-ai vremii pară. 
Să-mi văd bătrânii slabi şi palizi 
Cu faţa ruptă de năcazuri 
Şi casa [mea. . . bătrâna câsăj. . 
Şi-a^tinereţelor, pârlazuri... 
. . . Dar cerul tău câm,;ie«scumpă 
Nu mai e cerul de-altădată 
Nici fluturii nu sunt aceiaşi, 
Nici casa mea nu-i cea l ăsa tă . . . 
In seri, când licuricii'n iarbă 
Aprind tăcuţi atâtea stele 
Pe dealuri nu mai cântă doina — 
Doar apele mai plâng a je le . . . 
Şi când din tei răsare luna 
Cu faţa de argint blajină 
Pustiu, cu harfa-mi învechită 
Iţi plâng trecutul In ruină. . . 
S'-meon Rnsu. 
CRONICA GĂLĂŢEANĂ 
Vineri, 20 Martie, a avut 
loc la .Căminul preoţec obiş-
nuiilta şedinţă săptămânală 
& „Samarineanului milostiv", 
înainte de deschiderea şedin­
ţei corul şcoalei secundare 
de fete isub conducerea d-lui 
Xantopol, a cântat u n Imn 
religios, a luat apoi cuvântul 
Sf. Sa Preotul Chiricuţa, care 
a vorbit despre „ Importanţa 
Duminecii la creştini şi la ro­
mâni". 
După această frumoasă 
conferinţă corul şcolei secun­
dare de fete a câtat câteiva 
imnuri religioase cu care s'a 
încheiat aiceată şezătoare. 
— Duminecă 22 Martie, di­
mineaţa a avut loc în sala 
teatrului „Paradis" a 2 b a şe­
zătoare 'Culturală şi artistică 
organizată de Liga Culturală. 
Şezătoarea s'a început cu con­
ferinţa d-lui N. Petrescu, pro­
fesor la Universitatea din Bu­
cureşti. D-sa a vorbit despre 
„Educaţia socială a ponoru­
lui". După conferinţă a aivut 
loc o producţie muzicală. 
— Tot la ora 10 la Teatrul 
Central a avut loc primul fe­
stival artistic-literar, organi­
zat de i:ercul cutural „I. L. 
Caraigiale", cu concursul d-lui 
advocat I. E. Vasiliu, care şli-a 
desvoltat conferinţa s a vor­
bind despre „Oamenii mari şi 
profeţi", a urmat apoi difenilte 
declamaţii iar la urmă s'a 
jucat de către meimibrj cercu­
lui comedia „O isoiacră" de I. 
L. Garagiale. 
— După amiilază tot la acest 
teatru a avut loc un alt festi­
val artistic organizat de cer­
cul cultural „Alex. Vlalhuţă". 
D-l jaques Zaharia a ţinut o 
conferinţă vorbind despre 
„Problema căsătoriei". După 
•aceasta s'a jucat ûc către di ­
letanţi „Omul de prisos". 
Amândouă aceste festivale 
au avut o frumoasă reuşită 
şi tinerii ce le-au organizat 
merită toată luarea aininte. 
— In ziua de 25 Martie, a 
•avut loc la Teatrul Paradis 
un alt festival artistic şi cul­
tural oganizat de „Asociaţia 
femenistă" diioi Galaţi. 
D-na Isabela Sadoveanu d i n 
Bucureşti, a ţinut o intene-; 
sântă conferinţă, vo'bind. de­
spre „Mişcarea femenistă". 
După aceasta S a cântat de 
către un 'Cor de dorrfniiişoare 
cu acompaniamentul onches^ 
trei militare, Imnul femenist, 
compus de d-na Petrescu 
Dâmboviţa; a urmat apoi o 
frumoasă producţie muzicală 
d-l avocat Bariu la Milară, d-l 
Reiniger la violoncel şlil d-na 
Niţesciu la piano, cântând c u 
toţii foarte bine. 
C u l t u r a p ă m â n t u l u i 
I. ULLUUI'IU 
M t l I i l E Ş L O H Ï U A Ï E 
S o a r e l e şi l u n a 
La începutul lumii, când nu 
erau oameni decât loarte puţini, 
trăia un om drept şi cu frica 
iui Dumnezeu. Şi omul nostru 
avea un băiat şi o fată. 
A crescut băiatul mare, flăcău 
de însurat şi fata s'a tăcut co­
dană de măritat. Şi era fru­
moasă fata, frumoasa ca îu po­
veşti. 
Flăcăul trebuia ca să se în­
soare şi pornind pe drumul îm-
peţitului a jurat că nu va lua 
de soţie decât pe o fată oare să 
fie frumoasa şi mândră ca sora sa. 
A umblat el îu lungul şi îu 
latul pământului; dar n'a găsit 
fată frumoasă şi mândră ca sora 
lui. 
Şi atunci diavolul, care caută 
pe toate cărările ca să ducă pe 
oameni la pierzare, i-a şoptit 
într'o noapte oa să ia de soţie 
pe frumoasa oare fusese născută 
din acelaşi tată şi din aceiaşi 
mamă/ 
Gândul i-a venit pe nesimţite 
şi a încolţit în inima lui încetul 
cu încetul, până când s'a pre­
făcut în hotârîre. 
— Soro dragă, a zis flăcăul, 
cum bine ştii, am umblat în lun­
gul şi în latul pământului şi 
n'am putut găsi femee ca să- ţi 
semene şi am jurat că nu mă 
voi însura pânăce nu voi afla pe 
frumoasa, care să fie mândră şi 
aleasă ca tine. Nu-mi rămâiiO 
decât să te iau pe tine de ne­
vastă. Găteşte-te de nuntă. 
Fata a rămas înmărmurită 1 
Cum să facă păcatul acesta stri­
gător la cer? Cum să ia ele soţ 
pe fratele ei? 
Şi a început ca să plângă şi 
să se tânguiască. Trei zile şi 
trei nopţi s'a rugat, nemâncata 
şi ne băută, lui Dumnezeu, ca 
prin puterea lui eea mare să 
abată delà ea păcatul acesta. 
Dumnezeu, care e bun şi mare, 
s'a milostivit de sufletul acesta 
tânăr, şi i- a făcut, numai cu cu­
vântul, pe el soare şi pe ea lună, 
blestemându-i ca să se alerge 
toată viaţa lor şi să nu se în­
tâlnească în veci-vecilor . . . 
D. Diafonescn-Dăeşti 
Vrem pământ . . . a fost strigă­
tul plugarilor noştri veacuri de 
arândul. Era strigat de dreptate. 
Pământul totdeauna de muncito­
rul iobag, român sau vecin a 
fost lucrat. Roadele de pe el 
însă nu erau ale lui. Insfârşit 
s'a înfăptuit o minune. Pămân­
tul a ajuns în mare parte în 
stăpânirea celorce ţin de coar­
nele plugului, celorce muncindu-1 
li-se păleşte faţa de arşiţa soa­
relui dogoritor în cursul anilor 
nesfârşiţi. Ţara noastră se poate 
mândri, că este în fruntea tut.;.-
ror ţărilor îu ae<!8sta privinţă. 
Nici într'o ţară din lume nu s'a 
făcut până acuma o reforma 
ngrară fără vărsare de sânge ; 
numai la noi. 
Şi cu toate acestea nemulţu­
mirile se ţin lanţ. Răuvoitorii că­
rora le-ar plăcea să mai pe^cu-
iiscă încă în apă tulbure, s ţâţă 
necontenit iumea îndemnând pe 
oamenii slabi lasuflet, la de sor-
dme. Le place să ţină rana 
sufletească, urmarea crâncenului 
războiu, deschisă. Se atrage lua­
rea aminte al paşnicului munci 
tor spre lucruri de nimioa, nu 
cumva odată şi cât mai curând 
să ajungem la o viaţă liniştită 
şi mai fericită. 
Ar trebui însă ca cei mulţi şi 
înţelegători să lumineze minţile 
celor slabi de înger şi neluminaţi. 
Trebue să se convingă oricine 
că după clipele — durere, prea 
lungi — de zăpăceală, care a 
urmat războiului, a sosit timpul 
liniştei şi reculegerii. Ni-s'a 
împlinit visul de aur: întregirea 
neamului; am ajuns stăpânii 
gliei pe care cu sudori o mun-
ciau strămoşii, adunând belşug 
altora ; trebue să urmeze ziua 
muncii. Când cu toţii ne vom 
pune pe lucru, mintea noastră 
nu se vu mai aţănti spre lucruri 
de nimica, ci se va îndrepta 
asupra cârmuirii braţelor noastre 
puse la muncă. Vom fi conduşi 
in orice lucrare de judecata lim­
pede ai unui suflet liniştit. 
Ori n 'a vem destul pământ? 
Care este marginea unde s'ar 
putea spune: uestul? Nu pă­
mântul mult şi prea bun aduce 
B O T I N Ă
 s ă u bunăstarea, ci felul 
cum e lucrat. Decât pământ 
mult lăsat pârloagă în bătaia 
vântului, ori plin de buruiene 
nearat, negrăpat cumsecade, mai 
bine pământ puţin pe care-l 
poate omul lucra la timp şi cu 
ehibzuire. Ştiinţa istoriei, oare 
des vâlue uneori prea puţin vălul 
trecutului, şi astfel prea puţini 
pot trage învăţături din ea 
pentru viitor, ne arată oă popoa­
rele, cărora bunul Dumnezeu 
le-a dat de toate din belşug s'au 
lenevit. Dovadă e ţăranul rus 
sau polon, care numai cât zgâ-
răia pământul şi-i aducea de 
toate. El s'a trândăvit şi n'ar fi 
în stare ca după isteţimea mii 
sale să se ajute în viaţă. Pe 
altă parte locuitorii ţărilor 
mai din piatră, munţi şi pom 
re, unde nici grâul, nici cui 
ruzul ba nici poamele nu se l 
cum sunt de pildă suedezii, 
au fost siliţi delà natură să lu 
pentru viaţă şi să-şi pună 
contenit în joc mintea, au ajt [ 
la un aşa grad de cultură, cinf 
şi moralitate, ca nici un alt 
por în lume. Omul acolo 
lucra pământul, ştie că la nie 
altă treabă ca la lucru câmpul* 
nu se potriveşte mai bine vorb 
Ajutâ-te pe tine însuţi ca ^ 
Dumnezeu să te ajute. 
Pământul e bun platnic, îfl! 
numai dacă simte că are deafa( 
cu stăpân harnic. E asemeni 
calului, care nu se mulţumea 
numai cu hrana da mântuiali 
el îţi mai cere şi altceva: SAFE 
curaţi iu vreme, să-1 adăpi Ih 
vreme, să-I dai hrană aleasie 
măsurată şi la anumit timp. Aţu 
fel tânjeşte. Bine a zis e ine« 
zis: celui te învaţă la HĂRNICIEI 
Aşa şi cu pământul. Daß* 
îngrijeşti te va răsplăti; îţi ЬЙІ 
joc de el, te va pedepsi. b 
Plugăria cere învăţătură : %< 
obiceiurile nu. mai merge. Vrtti 
murile s'au schimbat, dar фі 
schimbat şi pământul : a sărăcit 
Datoria fiecărui cetăţean erf* 
să-şi lucreze glia moştenită EFI 
agonisită în urma reformei agrifj 
cu toată priceperea, cu tosţ' 
râvna, folosindu-se în sceasl11 
muncă de uneltele cele mai buifr 
ca astfel să producă belşug №] 
numai sie-şi, ci întregii ţări, 
cărei viitor se reazămă tocri)^ 
pe umerii acestor cetăţeni curft 
la suflet, dar urziţi de viiregr 
vremii să rămână în urmă fc 
ceea ce priveşte cultura pămâj 
tului. » 
La începutul noului an 
muncă, chiar când şi noi pL 
căm prin acest număr festiv-jp 
cărările unui nou an, mă adrestp 
vouă, vrednici conducători cărof" 
vi-s'a dat să trSiţi îţi nr'jlocijP 
celor mulţi, ea sä le eimoaştep 
tainele, să le aflaţi bolile ş i f 1 
le daţi sau resomandiţi leac-urjp 
tămăduitoare: daţi-le cât mi' 
multă lumină. Indemnsţi ijp 
mea spre învăţătură plugărejj0 
scă. Ea pe poate câştiga pijf 
şcolile de agricultură sau prii 
citirea cărţilor bune de gosp||ti 
darie. Indv-mnaţi i să se întov||r 
răşească, adunând ban cu bjlr1 
şi să-şi cumpere în eomùjrj 
unelte şi maşini fără curi nu Й 
mai poate lucra cu folos. Numi 
astfel va putea deveni munJli 
folositoare dar totodată şi pilc 
cută. Şi când cineva îşi faip 
lucrul, oricare sr fi el, cu plăeeifl 
se simte fericit. ,£ 
Voi, iubiţi plugari, sunteţi njjc 
dejdea noastră a tuturora, V 
sunteţi izvorul nesecat şi lin|l 
pede al speranţelor noastre, 
dupăoum spune atât de frurao 
poetul suferinţelor noastre 
odinioară : 
E rezimată lumea toată 
Pe palme aspre de plugari. 
Luminaţi-vă minţile la focii 
sacru al culturii gospodăreşti i 
să vi-se oţelească braţele 
muncă spre fericirea voastră, 
familiei voastre, şi a întregii ţăi 
TRA1AN FLORIAN 
p r o f e s o r 
" f i 
Literatura amoristică de contrabanda i 
obscenităţile literatúrai di 
speculă. 
Ţăranul nostru citeşte mut-
dariile acestea fără să-şi dtţ 
s e a m a că-şi strecoară în шіЦ 
ş i în suflet otravă. ; 
Ce se poate face spre a puni 
capăt stăreî de imorailiitatl 
care pe calea aceasta cupriif 
de siateie? \ 
Nu numai că toţi aceşti faiCş 
tori ai decăderii ar trebui pu| 
în neputinţă să otrăvească isaf 
tele, dar ar irmai trebui o гпЩ" 
că încordată pentru ridicare, 
păturei de jos pritn culturi 
Datoria aceasta o au în pr| 
mul rând ipreoţiiii şi învăţători* 
căci slujitorii şcoalei şi bis 
ricij sunt întotdeaiuma alătu 
de ţărani şi le cunosc toate i 
pucăturile. Momentul e acu 
mai mul t c a oricând preţiflj 
căci tânăra generaţie care * 
ridică n u trebuie lăsată 4 
cadă în prăpastia care se dm 
'Chl i ide . Numai prin cultură t 
pot îndrepta paşii lor pe саЦ 
cea bună. ; 
In vederea aceasta ar fi $ 
dorit ca în fiecare comună s| 
se facă icâte o casă Ue citire f 
acolo isă se ţie -şezători săptl 
mânate cu program moral f 
rellilgios. 
Dar pentru aceasta і г е Щ 
reacţionat prin muncă asiduţ 
şi succesul va fi deplin. j 
Gii 1. i hiţibiic»1 
Aşa zisa l iteratură umori-
stlilcă, apărută puzderie în ul­
timul timp, ca ciupercile după 
ploae, suib protest că dă pubii-
icului materie distractivă, o-
trăveete sufletul cu cea mai 
pornografică literatură pe 
care a putut s'o conceapă a-
oeşti psieudodiiteraţi. 
Сееіаюе este cel puţin curios 
e faptul că aceste reviste apar 
săptămânal îşi tirajul lor at in­
ge câteiva imi|i de foi, lucru 
care ne îndreptăţeşte să cre­
d e m c ă ele sunt căutate pe 
piaţă. 
Aceste reviste au îmbitoat 
sufletul tineretului nostru cu 
cea ,mai puternică otravă, cu 
care ar putea să-1 distrugă 
total. 
Scrisă de oameni nepregă­
tiţi, această literatură de prost 
gust a pătruns fără veste şi 
la sate unde inai dai nue se 
suflete curate, desbărate de 
putreziciune. 
Datorită acestor publicaţii 
poţi auzi repetându-se La sate 
tot felul de obscenităţi culese 
din acele focare de otravă su-
fleteacă şi1 decădere morală. 
Glumele sănătoase şi pline 
de umor adevărat, scornite 
din mintea ageră a ţăranului 
român încep să fie înlocuite 
cu spiritele stupide şi fără 
nici un înţeles, copiate după 
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Clarificarea unei probleme culturale-muzicală 
ij, —. Menirea aciuată a cântăreţilor de concert, 
^Opinia generală şi opinia unor 
T r u r i . cari au un rol îndrumător 
_™
 v , ata socială culturală-artistică, 
t - Pare a nu fi bine definită şi 
'Wstâ in ce priveşte menirea ade­
r a t ă a cântăreţilor de concerte 
f a concertelor aranjate de ei. 
"Inainte de unirea tuturor româ-
la noi, In Banat şi In Ardeal, 
* viaţa culturală-muzicală româ­
nească, — fn lipsa unor artişti ro-
T * m , desăvârşiţi şi formaţi după 
principiile educative-pedagogice, 
^••'cte.ale conservatoarelor compe-
T n t . e > — domnia un diletantizm 
instinctiv, care se manifesta In 
^ r e l e estetice ale bunului simţ, 
»»i care pe lângă scopul naţional, 
^"ncipa), — mascat in faţa duş­
manilor stăpânitori, — de a sus-
jŞnea şj de a desvolta simţul 
p°nŞtiinţei noastre naţionale, urmâ-
^
a
 cultivarea calităţilor noastre 
• f o c a l e Inâscute şi distracţia, într'o 
i ^nâ decentă. 
' Când rătăcea pe la noi câte-un 
\rtist român, adevărat, venind din 
^ o i n a n i a veche, cum a fost d-1 
i0pOVici, azi directorul Operei Ro-
дде din Cluj, sau prunii cântareţi-
rtişu» Р г е ё а і Ш 1° străinătate cu 
Çtlpendnie Asociaţiunei, îi aşteptam, 
JWimiam şi pnvmm, pâtruuşi de 
-el m a ' a t*anc Ş1 c u r a t respect 
0nsiderându-i tnnţe superioare, 
Ліі vin dm alte lumi, ca sâ ne 
'fericească, imperiile acestea editicâ-
ÍSoare de sunet şi gândire, erau de 
% putere incomparabila. 
1 Azi dupâ înfăptuirea întregirei 
Leamului, visata şi aşteptata de 
Jtou românii, In iaţa irnprejura-
Îriior in cari am trâit şi traun, rneni-fea artiştilor adevăraţi are un scop bine déliait şi foarte important iin cultura. 
J la uecursul secolilor, apăsaţi Intre 
Jlmprejuran istonce-poiitice nenoro-
jgcoase, cultura şi artele la noi au 
Jstaguat. Acum se impune, ca cu 
Ipaşihotâriţi, grăbiţi şi toarte precauţi, 
sa trezim, sa deovuitam şi sa cerem 
cultura naţionala-romaneasca, ridi-
câud-o la nivelul culturel altor 
Ipopoare emancipate, cari au trait 
Ш împrejurări mai norocoase decât 
noi romanii. 
La popoarele cu o cultură des-
voliata şi formată anele, In general, 
au meuirea de a alimenta gustul 
adevărat artistic şi de a da socie­
tăţii momente distractive sufleteşti, 
i{ superioare. 
La noi activitatea artiştilor, acum 
la Început, tiebue sa aiba inainte 
de toate un caracter temeinic, edu­
cativ şi numai in rândul al doilea, 
după posibilitate, misiune dietractiva. 
Nui uebue sa creem cultura ia toate 
direcţiile. Aceasta cultura, pentru 
mulţimea amatoare, este: gustul 
sau capacitatea de a Înţelege, de 
' a aprecia şi de a gusta capodo-
& perne artei universale şi naţionale. 
Puterea educativa a concertelor, 
- este din toate puucteie de vedere 
2 superioară şi de preferat activităţii 
ţ operelor. Opera, ia noi favorizata, 
I in urma greutăţilor tehnice şi fman-
Щ dare, este constrânsa a-şi desvoita 
Ц acUvitatea, izolat, numai in câteva 
4 centre mal mari ale ţârii. Dealtfel 
І capacitatea educativa pur muzicala 
Щ a operei, şi prin însăşi principiile 
f cari determina esenţa operei este 
* mult inferioara principiilor estetice 
" şi artistice urmărite şi realizate 
1 de adevăraţii cântăreţi de concert, 
cari sunt chemaţi a prezenta muzica 
vocală pura in cel mai inait şi 
perfect grad de desvoltare al ei; 
nu izolat numai în câteva oraşe, ci 
şi in oraşele din provincie, şi chiar 
ia sate. 
Cântăreţi adevăraţi de concert, 
— nu cantâreţi de opera — pre­
gătiţi temeinic In aceasta speciaii-
jjj täte dificila, autorizaţi de JVLniste-
j rui Artelor, unde o comisie, com-
j pusă din oameni chemaţi şi tiein-
' tiuinţabni sâ hotârascâ, trebue sâ 
* cutreere în sezonul muzical, dupâ 
2 ц и Pian stabilit, logic, fund pătrunşi 
ч de menirea lor de apostoli şi re-
! prezentanţi adevăraţi ai culturei şi 
i ai artei noastre muzicale-vocale, 
* toate centrele, răspândind cultura 
J §' creind adevăratul gust al mulţi-
£ rnei. La început cu programe stui-
f zate, prog.esive, caracteristice a 
tuturor epoceior prin care a trecut 
aceasta arta in literatura muzicala 
universala. Fiind odată orientat 
gustul publicului amator paralel cu 
desvoitarea literaturii muzicale româ­
neşti în acest gen, se vor favoriza 
cultivarea şi crearea gustului artistic 
"Pic românesc. 
Cu muncă raţională şi bine chib-
*niţâ, in scurt timp, vom putea creia 
V impune străinătăţii şcoala repre 
2*ntativâ, superioara, a cantului ar-
•«t'c, românesc. 
Aceşti artişti vor fi chemaţi să 
restaureze decadenţa şi imoralitatea 
al cântăreţilor, compromis de ne­
chemaţi, cari urmăresc numai banul. 
Se pare, că Ministerul de Arte, 
cu sistemul de azi şi cu cei câţiva 
inspectori culturali, cari Ia noi In 
Transilvania se ocupă exclusiv cu 
teatrele decăzute ale minorităţilor, 
este incapabil a controla şi de a 
opri aceste anomalii, nemaipomenite. 
Autorităţile locale din provincie, 
fiind incompetente, sunt uşor influ-
inţabile, prin fraze, prin protectori, 
relaţii de caracter politic şi multe 
alte lucruri de condamnat, şi altfel 
nici ele nu pot pune capăt acestor 
situaţii intolerabile. 
Se impune, urgent, o reorgani­
zare completa şi un control sever, 
care să favorizeze adevăraţii artişti, 
faţă de celebrităţi slabe nepregáíite, 
distrungătoare, purtate In turnee 
de jaf, şi trimbiţaţi prin reclame 
mincinoase, de samsari. 
Domnii prefecţi şi alte persoane 
cari ocupă poziţii înalte sociale, 
sunt rugaţi, ca — în bună cre­
dinţă, — sâ nu accepte pripit pro­
tectoratul unor înjghebări artistice, 
fantastice, urmate de baluri mas­
cate, de tombolă cu toate numerile 
câştigătoare, cari compromit arta 
şi pe artişti. Aceşti aventurieri sub 
scutul moral al protectoratului ob­
ţinut, prin fraze rafinate şi devize 
iluzorii, abuzează în modul cel 
mai neruşinat şi-şi bagă mâna 
în buzunarul cetăţeni lor naivi, 
sau terorizaţi, încasând sume fa­
buloase pentru scopuri pur perso­
nale. 
Societăţile filantropice, în orice 
caz de respectat pentru munca 
lor umanitară, binefăcătoare şi co-
reciă, să nu vadă în cei puţini ar­
tişti pe cari îi avem, exluziv, nu­
mai elemente potrivite pentru a şi 
mări fondurile, aranjând festivaluri. 
Aceste societăţi să apeleze, direct, 
prin colecte sau liste, purtate de 
In 
Ei 
L ' 
care se fac azi concertele la noi. 
vor trebui, să ridice nivelul social 
membrele lor, de obicei doamne 
din elită, adresându-se instituţiuni-
lor financiare şi persoanelor cu 
averi. 
Lăsaţi arta, în cadrul ei clasic 
şi compatibil, artei. 
In prezent menirea noastră, a 
cântăreţilor de concert, este, să mun­
cim, ca sâ redăm înţelesul adevă­
rat al cuvântului artist, care trebue 
să inspire respect şi nu neîncre­
dere. Sub scutul statului, care fă­
când radicala deosebire între ar­
tist şi artist, cruţaţi de desiluzi, 
grozave, să muncim nestingheriţi, 
cu drag, pentru desvoltarea cultu­
rei neamului nostru, atât de bogat, 
original şi superior în calităţi su­
fleteşti artistice. 
Este numai decât nevoie un con­
trol sever, acum la început, până-
ce aceste anomalii nu înveninează 
şi omoară sufletul neorientat, naiv 
şi tânăr in cultură, al neamului 
uostru. 
In această luptă, purificatoare, 
este absolut necesară activitatea 
pronunţată, hotărltă şi fără milă 
sau consideraţie, a rubricelor de 
critică, In reviste şi gazete, scrise 
după posibilitate de cei mai com­
petenţi, cari să denunţe şi să pre­
zinte în faţa mulţi-mii neorientate, 
artiştii-excroci, susţinuţi de reclamă, 
intenţionat îndreptată contra cul­
turei româneşti. 
Mai multă orientare, bunăvoinţă, 
energie, simţ de responsabilitate şi 
simţ patriotic, vor pune capăt a-
cestor stări imposibile, cari ne 
compromit. Artiştii adevăraţi, în­
tăriţi moraliceşte, prin puterea ra­
diantă din noua situaţie, curăţită, 
vor munci cu sfinţenie, pentru sco­
purile înalte, nobile impuse de si­
tuaţia noastră culturală. 
L a n r i a n Nicorescn 
c â n t ă r e ţ d e c o n c e r t e şi 
c o m p o z i t o r 
S C R I S O R I » I X P A R I S 
— Delà redactorul nostru. — 
Străinii în Franţa 
De o bucată de vreme a în­
ceput să şe simtă în Franţa, 
un curent foarte puternic con­
tra străinilor. Motivele invo­
cate pentru justificarea ace­
stei lupte sunt numeroase, u-
nele drepte la prima observa­
re, majoritatea însă exagerate 
şi neîntemeiate. Isvorul ace­
stei lupte a fost instalarea 
Ambasadei Comuniste ru­
seştii la Parais, şi a fost destul 
ca guvernul şi întreg parla­
mentul să protesteze la un 
moment oarecare contra unei 
exagerări s a u îndrăsneţe im­
pertinenţe a admiratorilor a-
acestui comunism, pentru ca 
în ochii opiniei publice, che­
stiunea să lia proporţii absolut 
exagerate. Tot ce va fi străin, 
de aci înainte ne e duşman 
nouă, şi deci ideea de conser­
vare a avutului nostru mate­
rial şi spiritual, ne obligă la 
reacţiune ! Acesta pare a fi ra­
ţ ionamentul multiimiid! Gre-
şaila este fundamentală însă 
tocmai pin faptul că instinc­
tul de conservare e ceva ce 
acţionează în mod absolut 
spontan, iar nu după o anali­
ză, prealabilă a s i tuaţM s a u 
după o perfectă manipulare 
a acestui instinct, şi prin fap­
tul însăşi că acest instinct nu 
a acţionat liber, ci, că toată 
această reacţiune a fost şi e-
ste ceva forţat, un act de şo­
vinism. Cu alte cuvinte stră­
inii nu strangulează viaţa 
Franţei, n u -acaparează nimic, 
şi toată acţiunea e pornită de­
là o premiiză falşe, şi >diin ne­
norocire foarte puţ in criticată 
de ceice iar putea să o facă. 
Motivul adevărat — după pă­
rerea m e a — rezidă în faptul 
cău tarei întotdeauna a unei 
••supape, fie e a d e .siguranţă 
s'au numaii de descărcare a 
celor netrebuincioase, de că-
ue orice aparat saturat sau 
nepus bine la punct. Poporul 
francez, la fel, 'trebuia să gă­
sească o eişire, un cal de bă-
tae, în spinarea cărulia să a* 
runce cauza mizeriilor zalei 
ca .scăderea valoarea francului 
scumpirea vieţed, înmulţirea 
calmelor, ş. a. Această eşine, 
aceasta siuipapă necesară uşu-
răreiii idilferitelor lui revolte 
motivate sau absurde, o con­
stitue in cl ipa actuală massa 
străiniioir adunaţ i în Franţa 
şi ma i ales în Capitala ace­
steia, pentru a petrece, a face 
negoţ şi ma i a ies a se instrui, 
ţii tocmai pentrucă acest ui -
uiim larigumeint e cel mai im­
portant, tocmai pentru acea­
sta, atuitudinea francezilor e 
mai puţ in de admis . Eu diaică 
afirm toate acestea nu o iac 
ca o critică defavorabilă şi 
răutăcioasă contra poporului 
francez, ale cărui calităţii 
le-am apreciat întotdeauna, 
ci ma i m u l t ca o observaţie 
ştiinţifică asupra unui acci­
dent dutu viaţa acestui popor, 
accident născut, nu diiiitr'un 
instinct, de conservare ci din-
tr'o atitiuidine formată într'un 
mod cu itotuii greşit. Franţa 
are azi m a i m u l t ca oricând 
nevoe de prietenii străine^ 
ca ci azi ,шаш mul t ca oricând 
situaţiiia ei e critică. Dacă in 
ranul celor câţ iva scandala­
gii străini cuitreerători ai ca-
bareturiiior din Montmartre, 
şi m î ândul celor câţ iva sam­
sari fără naţionailitate se tăr-
uaceşte şi pătura de străini 
iiarnicd ş i veniiţai — in oraşul 
iaminei ainaa laues — pentru 
a .se ulnbiiba ue spiritul ce a fă­
urit civilizaţia acestui popor, 
şi a garanta as ie i in viitor o 
puternica al ianţă spálrituala 
şi cuiLturalâ contra unui duş­
man care pe zi ce trece .se ri­
dica, dacă m rândul acestor 
scandalagii, samsari isau cri-
miiinaii — dacă e cazul —, se 
amestecă deiasemenea canti­
tatea de bogătaşi străini ce 
nu tac decât să verse anuad şi 
într'uin m o d care n u tare ni­
mic de c o m u n cu imoralita­
tea, mil ioane şdi milioane în 
beneficiul statului francez, 
cum am mai putea să ne în­
doim ©are de forţa colosală 
ce o va prezenta în viitor in-
dustniiile unui duşman care 
printr 'un şantaj financiar — 
ajutat mult de slăbiciunea 
franceză şi de abil itatea ame­
ricană. — posedă astăzi mone­
da cea mai: puternică din lu­
me, căci vreau să atrag aten­
ţia aici acelor ce îşi închipu-
esc că această nouă monedă 
germană e o s implă hârtie 
fără valoare, că deja până a-
•stăzii, ea e acoperită până la 
^6 la sută, cu aur. 
De aceia susţin că e un rău 
pe care şi-1 fac lor însăşi fran­
cezii, ducând această luptă 
neîntemeiată contra străini­
lor, prin faptul că nu vor să 
analizeze ehestiiiunea în fon­
dul ei, ci se lasă conduşi de 
un curent de nuanţă cu totul 
falşă, şi fără nici un caracter 
serios. 
Colecţia Ipolyi nu a fost atri­
buită până acum Ungariei 
In zijaruil unguresc „Ellen­
zék" apărut la Cluj la 13 Mar­
tie, precum ;i în ziarul ^Ar­
gus 4' apărut îa Bucureşti la 
15 Martie, se dă ca sigură de-
decizia Comisiunei de repa-
raţiuni prin care Colecţia Mu-
zc,' :ui Ipolvi delà Oradea-Ma-
i'e a r fi fost atobuiiltă în mod 
definitiv Un^.nriei. E o infor­
maţie cu totul falsă ş i e deplo­
rabilă s istemul întrebuinţat 
de a se arunca în gura presei 
şi în urechile şi ochii opiniei 
publice chestiiiimi necontrola­
te în mod ser ios , şi cari mm ia­
să să se întrevadă decât o ac­
ţiune -tendenţioasă sau o ne-
seriO'Zitaite nepermisă. Că, Co­
lecţia Ipolyiii va fi sau nu atri­
buită României, asta e o pro­
blemă pe care nu o pot ghici 
•niciï ceice se ocupă direct cu 
rezolvirea ei, dar ceice comen­
tează delà mii de kilometri? 
Adevărul e că chest iunea e 
APOSTOLUL 
„Culturii Poporului" 
Cu crucea în spate, urcând „Cal­
carul" 
Păşeşte 'nainte nepăsător 
De greul vieţii... 
Şi merge 'nainte, gârbov sub cruce, 
Şi merge 'nainte 
Pe cărările-i sfinte 
Cotite 
Prin toate lanurile 
Şi toate gradinele 
Sufletelor omeneşti... 
In urma lui rămâne 
O dungă de lumină: 
„E lumina mântuitoare* 
încă la Comisia de reparaţi-
unii în studiul Serviciului Ju­
ridic .all acesteia, şi că un pro­
nostic asupra avizului decdL 
siv, ar fi un rdlsc fără nici un 
rost. Şi tocmai de aceia atitu-
idinea ziarului unguresc „El­
lenzék" se prezintă ca neper-
шіі&а, ş i m ă miră mai ales fap­
tu l că ziarul „Argus" a repro­
dus , probabil, această ştire, 
fără o V erificare prealabilă a 
exactităţii ei, la Milnisterul A-
iaceriiior Străine, care e orga­
nul competent pentru confir­
marea sau spulberarea svo-
nurilor de această natură. E 
de plâns negativitiSimiui care 
continuă mereu <să stăpâneas­
că acţ iunea majorităţii din 
p i e s a noastră, care fai'ă să a-
şuepte vaie-un rezultat se .цга-
buşte s ă insinueae, invocând 
presupuida şi veşmea incapia-
citate a organelor noastre oli-
ciaie şi a cetera ce ie conduc. 
Dacă Colecţia ipoiyii ar fi i'ost 
ш adevăr ceuiatta ungariei, ni-
uiienea nu s'ai' ii pians contra 
anaco.i.eiior арааиье in zisele 
ziare. Trebuia să se aştepte 
insă ca aceasta să fie un fapt 
îndeplinit — nu pentru a se 
acuza — ci pentru a se anali­
za situaţia in mod obiectiv, 
căci mi-e teamă că ceice au 
criticat eri să nu cumva să 
roşească mâine. 
Nu e suficientă o informa­
ţie d in sursă maighiară, n u ­
mai pentru întemeierea unui 
adevăr într 'o chestie ca aceia 
a afacerei Ipolyi, şi mai ales 
nu e posibilă o mistificare a 
unui adevăr fără implicarea 
unei răspunderi. Morală desi­
gur, Valeria Uh. M ugar. 
Pentru „Cultura Poporului" 
Cultura este focarul suprem, 
în jurul căruia trebue să gravi­
teze un popor, pentru a dobândi 
maximum de superiorizare. 
Agatha Grigorese* 
Răspândită^din'^facla sufletului său 
Care 
Vecinie se nărue 
Şi se dărue 
Tuturor..! 
O ! Luceafăr necunoscut, în ad'ân-
[cui tău 
—Luceafăr strecurat în ţărâna 
[făpturii omeneşti. 
Cine ţi-a pus această cruce 'nspate 
Cu care tu rătăceşti 
Printre noi? 
Cine te-a îmbrăcat cu aceste veş­
tminte ? 
Cine ţi-a dat sandalele-ţi sfinte ? 
Şi torţa luminii, 
Cu care tu luminezi, 
Noaptea întunericului nostru, 
Cine ţi-a aprine-o în sutlet?... 
—^Cine credeţi că mi-a dat ?...: 
.Crucea în spate", 
„Facla luminii" 
Sandalele sfinte 
Şi-aceste vesminte 
Cu care eu sunt îmbrăcat ? 
Decât „Unul" de acolo de sus 
Ce se numeşte Crist şi lsus...! 
Dai 
„El" mi-Ie-a dat 
Şi „ЕГ m'a luat 
Din sfera mea 
Şi aicea m'a trimes 
Sâ vă luminez: 
Noaptea aceasta adâncă 
In care voi forfâiţi : 
Bolnavi de adevăr, 
De lumină lipsiţi 
Şi de frigurile banului 
Grozav striviţi...! 
O ! şi acolo sus 
El mi-a mai spus 
C ă : 
Sâ mă dărui vouă, 
Aşa : 
Precum s'a dăruit şi „El" 
Blând ca un miel 
In „Esle"... 
Şi 
pe „Cruce"....! 
George Axinteann-Paniiuri 
DIN CÂNTECELE NOASTRE 
Mândruliţa neichi dragă, 
Cheamă câinii de ţi-i- leagă ! 
C'asară nu i-ai legat, 
Toată noaptea m'au lătrat!... 
O căţea neagră-bălţată 
Mă goni ograda toată. 
Când să sar peste pârleaz 
Mă întâlnii cu altu breaz . . . 
Sării şi detei pe brânci 
într'o groapă cu urzici.. . 
M'apucai de sărutat, 
Nu puteam de scărpinat! 
lauzi, lele, piţigoiu, 
Lasă la Naiba războiu, 
Şi-ai de să 'nfundăm zăvoiul 
— Anicuţa neichi dragă, 
De ce eşti neagră şi slabă? 
— Sunt neagra de felul meu 
Şi slabă de dorul tău ! 
C u l e s e d e M. Oprişeann 
com. U r s o a i u - O l t 
POEZII POPULARE 
Foae verde matostat, 
Fetiţă de om bogat, 
Nu zori la măritat 
Ca floarea la scuturat, 
Că floarea 'nfloreşte odată 
Dar tu nu te mai vezi fată. 
Frunză verde mărgărit 
Tot aud lumea vorbind 
Ca iubitul s'a oprit, 
Dar eu mă jur pe dreptate 
Că apele s'or opri toate 
Dar iubitul nu se poate. 
Foae verde bob năut 
De îndrăgostit ce sunt 
Nu văd iarba pe pământ 
Nici luna pe cer mergând; 
Nu ştiu luna pe cer merge 
Ori 'mândra la apă trece. 
A u z i t ă d e l à C. Zerroi d i n Chi ţcani 
; u d . T i g h i n a (Basarabia) d e I. Mir on. 
C o l o n i z a r e a A r o m â n i l o r 
Nu de mult în ziarul „Uni­
versul" sub titlul „Aromânii 
isgoniţi d in Grecia" d. Mihail 
Negru, .arată greaua situaţie 
în care se află luaţii noştri d i n 
Grecia, cerând sâ se ia măsuri 
grabnice pentru indrep tarea 
râului, d-sa conchide: „Veniţi 
intre noii, munca lor dârza, 
n'ar mai fi munică făcută pe 
ia uşi străine şi pieptul lor ar 
sta lângă piepturile celorlalţi 
cu credinţa şi cu no tarne la 
caz de nevoie. 
S'ar realiza astfel operă u-
nianioară faţă de ceii goniţi 
cai i n'ar mai duce, cine ştie 
pe unde, viaţa de câine, care-d 
aşteaptă, şi s'ar adăuga câte­
va pietre de cea mai bună şi 
•souda calitate la edii iciul no­
stru naţional' . 
Ьа glasul presei de aci, a-
dăngâiidu^se şi glasul celor 
peste ÜUU mii de fraţi de-ai no­
ştri, adus prin delegaţii lor 
cânii a u fost şi sunt nevoiţi să 
bată străzile Capitalei, aler­
gând delà un departament la 
altul spre a putea obţine ceva 
pentru cei din mijlocul căro­
ra a u răsărit şi ale căror in ­
terese azi le apără, cei de­
là cârma ţării au luat act de 
legitimitatea cererei lor şi ast ­
fel s'au hotărit să aducă in ţa­
ră pe acel element românesc 
din dreapta Dunărei, element 
care te este aşa de necesar 
pentru întărirea frontierelor 
delà sudul şi răsăritul Româ­
niei întregite, pentru făurirea 
căreia s'a vărsat şi destul sân­
ge aromânesc. 
După multe discuţii s'a ho­
tărît stabilirea lor în Cadrila­
tei'. In acest scop o comisie 
gaţi, însoţiţi de doi reprezen-
compusă din principalii dele-
tanţi ai Casei Centrale a î m ­
proprietăririi sătenilor pleacă 
zilele acestea în părţile de sud 
ale ţării spre a constata la fa­
ţa locului disponibiliiităţile de 
terenuri, urmând ca, după a-
ceea, prin tragere la sorţi, să 
s>e fixeze unde a n u m e urmea­
ză să se colonizeze aromânii 
ce vor veni. 
Spre a se înlătura însă une­
le neplăceri de ordin econo­
mic ar ii bine ca, acea d in 
fruntea comisiei , să ţină sea­
mă de faptul următor: 
Să se ciiibzui'aseă foarte 
mult asupra măsuri lor ce ur­
inează a se lua la aducerea 
aromânilor aci. Sâ nu se co­
munice loi - .hotărârile luate de 
ea —comis ia — până ce n u se 
va pune la cale totul. 
1. Să se ia înţelegere cu 
guvernanţii Repubiicei elene, 
ca avutul celor ce vor emigra 
in Ілошашіа sa fie despăgubit 
pe cât, posinil ímtrun mod lo­
ial. Să nu se speculeze emi­
grarea lor, siiiiidu-i să-şi dea 
pământurile pe nimic. 
Z. Pe 'Cât e posibil să llii-se 
peiunkâ luarea cu s ine a vite­
lor ce iiecare îşi are in ogra­
da, precum şi tuturor instru­
mentelor agricole, oricât de 
rudimentare iar fi ele. 
Ó. Să nu li-se inipue pleca­
rea, căci dacă vor li siliţi s'o 
iacă se vor vedea nevoiţi să-şi 
vândă avut urile pe nimica tot 
crezând în naivitatea lor că 
trebuie musai să plece eu pri­
m u l transport. 
udata veniţi aci, ajutorul ar 
trebui să fie mai imare până 
ca rid sa se aranjeze, .spre a se 
evita dezTluzűiile ce s'ar naşte 
chiar d in cea mai mică negli­
jenţă uin partea celor cari au 
hotărit aducerea lor aci in ţa­
ra, ştiut fiind că, aromânul 
esle deűtut de susceptibil. 
Ţinându-se seama de toate 
acestea se va vedea după cum 
spunea şi d-1 M. Negru, că 
pietrele adăugate la edificiul 
uostru naţional vor forma zid 
de granit în faţa tuturor ten­
dinţelor subversive din afară. 
i. л. Ueiüvai-uar. 
Mulţi ani trăiască! 
Delà prima apariţie, până 
în t impul de faţă, acest vlăs­
tar de cultură generală a po­
porului nostru, ne-a dat cea 
mai frumoasă pildă de m u n c ă 
neobosită şd sacrificii mari 
pentru luminarea neamului . 
Având în funte oameni cu 
inimi mai, cu o deosebită dra­
goste de ţară şi de neam, înze­
straţi cu cele mai nobile sen­
timente, „Cultura Poporului", 
păşeşte în al cincilea an de 
viaţă, păşeşte în al c inci lea a n 
de muncă fără preget. 
Şi astăzi când fraţii noştri 
de peste munţi au rupt lanţu­
rile sclaviei, purtate de atâta 
amar de vreme, mă întreb: 
„unde oare a m putea afla cel 
mai bun criteriu de ane putea, 
'cunoaşte între noi din toate 
punctele de vedere, cultural, 
•artistic, social, economác şi in­
dustrial, decât în tânărul vlă­
star setos de toate acestea?" 
Conisiiderându-se .marea stă­
ruinţă care se depune spre 
realizarea iustrului aforism: 
„Luminează - t e şi vei fi: 
Voeşte şi vei p u t e a " . 
Cu toţii acei ce siilmţim cu 
adevărat româneşte, să ne 
grupăm din toate unghiurile 
României în jurul acestui far 
binefăcător de lumină a min­
ţii,, dându-i cu multă dragoste 
umilul nostu ajutor, sprijinul 
care îi eiste neapărat trebuitor 
pentru a nu se putea stinge 
niciodată. 
Dee Domnul ca pe viitor 
calea să-i fie împletită cu 
cele mai frumoase succese, 
pentru gloria şi fericirea nea­
mului românesc! 
C G - 4 - j ' e s s u - D e l a c e g a . 
HĂ R À O M 
Ţ i g - i f t i i t i l p r i m a r 
Cică îutr'uu sat a'al'acut alegere 
de primar şi cum satul era ju­
mătate populat cu ţigani, unul 
dintre aceşua ar ti tust mai no­
rocos decât romanul care dona 
să He ales. De ciudă, romanul 
ь'а gândit să tragă o păruiala 
ţiganului fără a ü cunoscut, aşa 
ea, într'o seară, dâudu-şi ou iu-
inugine pe faţa, s'a dus într 'un 
loc äinguratiü unde erau vre-o 
câteva tufişuri şi o baltă, peste 
care oamenii puseseră drept pod 
u scândura, ca să aştepte pe ţi­
gan. (Ţiganul când pleca deia 
primăne spre casă pe aci trecea, 
deoarece nu mai avea alt drum). 
Când ţiganul s'apropiase de 
balta, călare pe o iapă albă, ro­
manul s'a prefăcut cá e orb. 
„Ce taci aci m ă r " — întreabă 
ţiganul răstit. 
„Saiu'maua, bohearule, sunt 
orb şi am visat azi noapte că 
de mi-oiu şterge ochii cu par de 
primar, capăt vederea la ioc" — 
zice românul cu vocea prefăcută 
— „Şi de aceia aştept aici pe 
domnul primar, pana va trece 
acasă". 
Ţiganul, crezând eă părul lui 
e îauator de шшиш a şi sărit 
jos după iapă, apropiindu-se de 
iomân. 
„Na 1 Şterge-ţi ochii cu părul 
meu, ca eu sunt primarul" — 
zice el luându-şi căciula din cap, 
ca să i-se vada mai bme pletele 
zoioase şi nepeptănate. 
Atât aşteptase românul că 1-a 
şi înhăţat şi . . . dăi . . . şi . . . 
clăi. . . oă ţipa ţ 'gauul să crape 
iu două, nu altceva 1 . . . 
Batăndu-i de ajuns, românul 
i-a tăcut scăpat. 
Ţiganul începuse să fugă de-i 
Biâraiau călcaele, încât era să 
trântească jos un călător. 
„Ce iugi aşa, cu părul vâlvoi, 
domnule primar?" — întreabă 
calatorul. 
„Hoaoleu, românico 1 . . . e 
mare prăpăd 1 . . . Fugi şi tu ! " . . . 
abia răsuflă ţiganul, — „iar: 
„Pela podu' de-o scândură 
Şi păduricea de-o tufă 
Dumnezeu sa nu te ducă, 
C'acoio e o magaoae oarbă 
Ş'are cu ţiganii o cotoarbă, 
Că mi-a făcut părul hale-pale 
Şi spinarea bumbanaie 1 . . . " 
Ion Martin 
I 
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сАмпгаіл* РЖЖТШИ UCENICI 
Suntem destul de îndreptăţiţi 
să strigăm, pe cât ne ţin pute­
rile: „Ne cop'eşesc străinii' 1. 
Dacă s'ar face o statistică 
exactă — nu aşa cum din obiş­
nuinţă se fac statisticile azi din 
cari aproximaţiile sunt luate 
drept cifre adevărate — rezulta­
tul ar fi pe cât da adevărat, pe 
atât de dureros. 
S'ar putea încredinţa atunci 
orcine, şi acei cari încă mai 
stau la îndoială asupra acestui 
adevăr, că mai cu seamă oraşele 
man, — dacă măsuri serioase 
şi cât mai grabnice de a pune 
stavilă străinilor nu se vor lua, — 
vor căpăta un aspect străia, cu 
totul străin ea viaţă, o* obiceiuri 
şi ca orice alte manifestări fie 
ele din punct de vedere econo­
mie şi chiar cultural. 
Gândul nostru as îndreaptă, 
după cum e şi firesc. nS,tre mili­
oanele de români, nedespărţiţi 
în orice împrejură?! de locul în 
caro s'au născut şi pe care apă-
rându-1 cu preţul vieţii lor, păs­
trează neştirbită ersdinţ* şi limba 
moştenită din străbuni. Acestor 
vrednici martiri ai neamului, 
credem, că li-se cuvine mai 
multă atenţiune ca până acum 
faţă de oricare nepoftit de peste 
hotare. 
Dacă această problemă ar 
osupa în mod serios pe condu­
cătorii ţării, s'ar putea Ѣісг 
— cel puţin de acum înainte — 
o operă de romanizare a mul­
tora din oraşele noastre în mij­
locul cărora, în mai toate ramu­
rile de activitate ca : negoţ, me­
serii ş. a,, străinii şi-au găsit un 
teren cât se poate da prielnic 
pentru desvoltarea şi prospera-
rea lor în detrimentul elementu­
lui românesc. 
Şi apoi cin<; ponte tăgădui că 
dacă nu mai mult, cel puţin 
50% din meseriaşii si negustorii 
oraşelor cu o ? devorată tradiţie 
romaneasßa nu sunt proveniţi 
din mijlocul satelor? 
Cunoaştem cu toţii greutăţile 
prin cari trece celce porneşte 
în lume — părăsindu-şi că­
minul şi tot ce are mai scump-
pentru a-şi făuri, prin muncă 
cinstită, un viitor mai bun, cu 
un cuvânt să fie folositor sieşi 
şi în aceiaş timp neamului din 
oare ss trage. 
O, daoă cu adevărat am cu­
noaşte si am fi pătrunşi cât de 
puţin de aceste greutăţi, n'am 
lua parte de o vreme îndelun­
gată la desfăşurarea unei scene 
din cele mai triste şi stânjeni­
toare pentru progresul nostru 
social ! 
Armata de ucenici, — fiii har­
nicilor noştri plugari — care la 
începutul toamnei umplu stra­
dele oraşelor în căutarea unui 
loa spre a învăţa o meserie, ne e 
cu totui străină şi nu ns- um 
îngrijit aproape ea nimic pentru 
desvoltarea şi prosperarea ei 
Luptând cu greutăţi cari rămân 
necunoscute şi ке sfarmă ca ta­
lazurile mării în sufletele lor 
tinere, deabia dacă, dop« multe 
căutări, isbute.se a găsi vre-un 
loc UD de să se devoteze mese­
riei; daca nu, porţiie fiindu-ie 
închise pretutindeni, se reîntorc 
la cămiaul părăsit pentru a se 
afunda iarăşi într'o viaţă, al 
cărui sens îl cred cel mai ne­
norocit. 
Pe dată angajat la patron, în 
urma unui simplu contract în­
cheiat între acesta şi părinţii 
cşpiiului, — ucenicul, — de cele 
mai multeori, devine sclavul nu 
al meseriei, ci al intereselor 
familiei patronului. 
învăţătura meseriei şi morala 
рѳ care trebiue s'o capete deJa 
stăpân, rămân ca ceva de ne­
luat în seamă şi nimeni, absolut 
nimeni, — în afară de părinţii 
copilului, cari şi ei fiind departe 
de oraş, nu pot interveni — nu 
a ajuns a se ocupa într'o mă­
sură cât de mică de această 
chestiune, a pregătirei mese­
riaşului român. 
Se înţelege, în astfel de îm­
prejurări, na simţ ; m datori a 
căuta calea cea bună care să 
ne ducă la rezultatul satisfăcător. 
Deslegarea acestei probleme 
atât do importantă din punctul 
de vedere social naţional, nu este 
o enigmă. Fără a mai căuta 
exemple în alte ţări pe care ie 
socotim ca o civilizaţie mai îna­
poiată nouă, o găsim înfăptuită 
într'o măsură oarecare în câte­
va din oraşele mai raari din 
Ardeal. 
Astfel, în câteva din aseme­
nea oraşe, sub administraţia 
directă şi pe cheltuiala comune­
lor, au putut lua fiinţă „Cămi-
nurile pentru ucenici" cari îngri­
jesc, îa ordinea eea mai perfectă, 
de pregătire şi educarea tineretu­
lui de origină română, ce se 
devotează meseriilor. 
Nici o angajare a ucenicilor, 
de orice branşe, nu se poate 
face mai înainte ca aceştia să 
nu fie supuşi examenului unei 
comisiuai, de aptitudinele şi cu­
noştinţele ce posadă, care comi-
siune, potiivit unui regulament 
special întocmit în acest scop, e 
autorizată a nu primi în cămi-
nuri decât numai fii de ţărani 
şi orăşeni-români, şi un număr 
foarte restrâns de străini. Tot 
această comisiune e singura în 
măsură a încheia cu patronul 
respectiv, şi contractul de anga­
jament. 
Dar scopul acestor căminuri 
nu se limitează numai într'atât. 
Aci, ucenicul, — copilul naiv 
din popor — prin grija ce i-se 
poartă, e crescut într'o curăţenie 
şi educaţie desăvârşită iu aşa fel 
că văzânciu-1, râmai uimit de 
deosebirea toarte mare. Deosebire 
care rivalizează chiar cu aceea 
a elevuiui şcoalei secundare. 
Aceste căminuri pentru uce­
nici, aşezute pe bază cât mai 
solide, ar li de dorit a lua fiinţă 
în toate oraşele noastre. 
Credem că e timpul ca ţinerile 
vlăstare ce rătăcesc stinghera 
prin oraşe pentru a învăţa o 
meserie, să ííe strânse într'o 
casă a lor proprie unde pe lângă 
educaţia tehnică ce primeşce 
delà patroni, să se bucure şi de 
o educaţie cetăţenească, educa­
ţie care ѳ tot atât de importantă 
şi folositoare progresului cultu­
ral al neamului. 
Această lipsă au înţeles-o rău­
voitorii noştri cari, sub chipul 
că fac educaţia culturală acestor 
ucenici, prin conferinţe şi broşuri, 
le imprimă în minte, încă de pe 
acum, ideia revoluţionară. 
Şi să nu uităm iarăşi că acea­
stă clasă va forma burghezimea 
de mâine şi viitorul neamuiui e 
strâns legat de creşterea şi în­
văţătura ce vom şti a le da. 
1L1E PĂSCULESCU 
Sfânta mănăst ire Coteşti 
O a m e n i 
I n coimiuinia Podu Turcului, 
judeţul Tecuci, 'majoritatea 
locuitorilor sunt evrei. Acea­
stă localitate eiste un princi­
pali centru comercial, lunde în 
fiecare Lumii, sute de ţărani 
vin de târgueisic. Specula fă­
cută de nrăpăreţi iară suflet 
este de plâns . Elementul ro­
mânesc aproape trece neob­
servat şi oricine vizitează târ-
guşorul Podu-Turcul ui, ră­
mâne cu impresie tristă. Pe 
lângă specula ce faic aceşti 
is-trâini, (altădată, ou câţiva ani 
mai înainte se îndeletniceau 
şd c u cămătăria, dădeau ibani 
cu împruiniiuit bieţilor creştini 
şi apoi îi deistaraeă şi de căma­
şă. 
Noroc, însă, că în această 
localitate se găsesc şi câţ iva 
оашеіпі ide duaimă, cari prin 
munca lor isitrădaiuieă şi stă­
ruitoare, animate de cele mai 
cumane sentimente pentru bi­
nele oinşteisc, au scăpat pe be­
ţii oameni de cămatiari. Ast­
fel avem: 
P. S. -S. Preot I. Telibaşa, un 
bătrân care delà prima vede­
re îţi impune respect; exem­
plu d e slujitor a i bisericii şi 
piiidă de părinte a l turmei sa­
le de credinicoşi, prin muncă 
neobosită, a îniiinţat Banca 
Populară „hodul Muncii". 
Astăzi această bancă, se nu­
mără printre cele dintâi din 
judeţ, având şi u n frumos lo ­
cal. Cu ajutorul acestei bănci 
s'au cumpărat de ţărani mi i 
de hectare de pământ. Se dă 
ajutor oricărui cetăţean care 
ore nevoe. 
D-1 Const. N. Piperiu, pro­
prietar, u n o m pâinea lui 
D-zeu, în prezint este prese -
d e b i n e 
dantele Băncii Populare şi 
întovărăşit de d-1 Th. Voiinov 
casier, u n respectabil patron 
cu un frumos trecut şi de d-1 
V. Nâ s ta se contabil, o condu­
ce cu demnitate spre pl in 
progres. 
Datorită d-1 Const. N. Pipe­
riu, locuitorii au pus stăpânire 
pe moşia defunctului Geor­
giádé, în care S'cop a format 
obştiie» Moşia a costat în în­
tregime 8 mil ioane şi numai 
un conducător chibzuit a pu­
tut duce la bun sfârşit acea­
sta operă. 
C O N S T . N . P I P E R I U . 
D-l V. Nastase, Contabilul 
Băncei Populare a mai lucrat 
cu mult interes şi îa înfiinţa­
ră Societăţii culturale „Al. 
Vlahuţa" din localitate; se 
•ătrădiueşt© c u toată bună vo­
inţa de a înfiinţa o societate 
cooperativă ş. a. 
Avem toată bucuria că în a-
ceastă localitate aşa de înstră­
inată se mai găsesc oameni 
mărinimoşi cari luptă pentru 
binele obşese. Noi le dorim 
s ă n ă t a t e şi D-гегі să le ajute 
să lucreze şi deacuma înainte. 
George iBBt. Filiueecu. 
Delà staţia Coteşti, se văd 
dealurile Coteştilor din jude­
ţul Râmnieu-Sărat, unde se 
află satul c u aceiaş nume, un 
sat mare de vieri, întemeiat 
de căpitanul Stan Cotea pe 
pământul dăruit de Raau-
cel-Frumos, pe l a anul 1462-, 
pentru bravurile lui. Acest s <t 
are poziţii încântătoare, o fru­
moasă biserică şi o piaţă cen­
trală c u magazine bune. 
Delà comuna. Coteştii, u n ve-
chiu drum săpat, pe unde nu 
pot trece trăsurile, duce prin­
tre garduri de viii l a sfânta 
mănăstire c u aceiaş nume. 
Acum două sute de ani, cam 
pe umpul lui ÍNicoicie 
Mavrocordat, maicele 
delà această mănăstire, 
erau la Bonteşti, nu de­
parte de Coteşti, unde 
ivinduse un izvor In 
sfântul altar, e'a ruinat 
şi biserica, de unde 
maicele au trebuit să 
părăsească acel sfânt 
locaş. Unde s'au dus 
nimeni nu ne-a putut 
spune. 
Ceeace se ştie mai 
sigur este că călugării 
delà Poiana Mărului 
din jud. Râmnicu- Sărat, 
ruşi, greci şi români, 
au făcut cu cheltuiala 
lor actuala biserică a 
mănăstirii Coteşti, pe 
un pământ dăruit de 
un boer de pe timpu­
rile acelea. Unii susţin 
că ar fi chiar un ur­
maş al căpitanului Co­
tea, întemeetorul satu • 
lui Coteşti. 
La început deci a fost o mâ-
năstitre de călugări. Numai 
în urmă s'a prefăcut în mănă­
stire de maicii 
Mănăstirea în vechime avea 
multe proprietăţi, mai ales în 
vii. Delà secularizarea averi­
lor monăstireştd, cari erau în 
m â n a grecilor, s'a format mi­
cul budget c a la toate mănă­
stirile ortodoxe din ţară. 
Azi în jurul frumoasei bise­
ricuţe căsuţele albe ale mai-
celor, unele s u s pe deal, stau 
surâzând, c u igrădinuţele c u 
flori, cari îmbălsămează ae­
rul de vară. 
La arhondaric, pretutin­
deni, se întâlneşte bunătatea 
prea cuvioasei superioare Ev­
ghenia Fiiilipeseu, care condu­
ce sft. locaş cu harul Domnu­
lui. 
Orice călător este ospătat 
cu dărnicie. Orele trec repede 
în acest sfânt locaş, de 
reculegere sufletească. Vine 
ora de vecernie. Ne ducem la 
serviciul divin. In biilseirică la 
strana din dreapta şi la cea. 
din stânga, 'două maici citesc, 
citesc frumos. Sunt numai câ­
teva maici la biserică. Celeilal­
te sunt pe acasă ia lucrul de 
mână, la ţesutul mohaáirului 
M Ă N Ă S T I R E A C O T E Ş T I . 
I şl borangicull'utíi atât de pre­
ţios. Nu sunt mai m u l t de 
douăzeci ş i cinci de imadei în 
toată mânăsitirea. 
' Pe sub turnul clopotelor, pe 
la 1840, s'a sculptat sus o liins-
crdpţie neidibace, care ab ea se 
înţelege. 
Se tot aude că se va desfi­
inţa această mânăsitare. Noi 
nu înţelegem de ce? Când 
sunt atât de puţine locuri de 
reculegere sufletească, de 
înălţare morală. Un lăcaş al 
Dumnezeirei desfiinţat de 
oameni ar fi un sacrilegiiiu. 
Dumitru l'aiilazi. 
G L A S U L C L O P O T E L O R " 39 
Aşezaţi unul lângă altul, pe te­
rasa unui local, liniştit şi gol 
eu şi prietenul meu, vorbeam. Luna 
plină a Intâelor zile ale lui Aprilie, 
îşi răsfrângeau albăstrelele pe gea­
murile ferestrelor delà mai multe 
case, şi stelele, din cerul vioriu, 
se ştergeau aproape. 
— Auzi glasul clopotelor? îmi 
zise el. 
— Da, trebue să vestească În­
vierea, căci azi sunt Pastile. 
— Aşa trebue să fie, dar eu, ori 
cum, sunt adânc mişcat la sunetul 
lor, căci azi îl aud întâi de când 
m'am întors delà răsboi. Şi cum 
n'aşi fi oare mişcat? Glasul clo­
potelor e legat, pentru mine, de 
atâtea amintiri. Din ele, una m'a 
turburat mai cu seamă. 
— Spune-mi-o şi mie, dacă e 
astfel, Ii zise-i : 
— Fie. 
Şi se apucă să mi-o povestea­
scă. 
lată ce-mi spuse: 
— Inrolându-mă In cel dintâi 
regiment, care se afla gata de ple­
care, spre câmpul de bătae, făcui 
cunoştinţa unui bâeţandru, care era 
sergent-major dar al cărui chip 
luminat de caracteristici ochi al­
baştri, şi al cărui mijloc subţire, 
II făcea să pară că este mai mult 
o fată decât un băiat. Fiind plăvit, 
chipul li era auriu, ca şi părul. 
Din cele pe care mi-le spuse, Ii 
cunoscui aproape viaţa toată, şi 
felul lui de a simţi şi judeca. Nă­
scut Intr'un orăşel de provincie, 
crescuse mai mult In preajma ace­
lui orăşel, şi anume: într'o casă 
de ţară, ce se înălţa pe un petec 
de pământ al tatălui său, înecată 
vara, de flori de liliac şi de tran­
dafiri, şi, lăsând ca ochii să-i fie 
furaţi, de priveliştea câmpiilor de 
smarald, ce se duceau spre soare-
apune, spre soare-răsare, spre 
miază-zi şi spre miază-noapte, cât 
pute-ai să cuprinzi cu ochii. Fră­
gezimea acestor plaiuri, printre 
care şerpuiau ape argintii, fusese 
cea care i-se restrânsese nu nu­
mai pe chip, dar şi în suflet. 
De cum se înrolase, Insă, In 
oaste, şi chiar înainte de al cu­
noaşte eu, o uşoară umbră de în­
tristare II întunecase. Prea plin de 
avânturi şi de dragoste pentru ţară, 
spre a nu răspunde la chemările 
ei, el insă, lăsă In urmă, o altă 
dragoste, cea pe care-o avea pen­
tru o fermecătoare copilă, ai cărei 
părinţi, locuiau In oraş, aproape 
de casa tatălui şi mamei sale. 
Sentimentali, după cum rar se 
mai află câte o pereche în lumea 
de astăzi, ei îşi juraseră să se iu­
bească până la moarte, căci cu 
adevărat, se şi iubeau ca 'n vre­
murile de mult. Iar când auzeau 
clopotele sunând la biserica din 
mahalaua lor, nu se gândeau la 
altceva decât la ziua in care ele 
le vor suna fericirea lor desăvâr­
şită. Trăiseră o veselă idilă, ca 
apa unor păraie limpezi, când e 
sărutată de zori, şi nu-şi închipu­
iau că răstriştea ii pândeşte, din 
umbră. 
Atunci când se despărţiră, deşi 
amândoi ştiau că visul putea să 
fie curmat fără de veste, nici unul, 
nici altul, nu se gândiră la 
aceasta. 
Ştie mielul când e desprins de 
stâna lui şi când mânat din urmă, 
spre oraş, că n'are să se mai în­
toarcă vre-o dată, căci e dus la 
moarte ? Soarele era prea vesel în 
ziua despărţirii pentru ca ei să-şi 
Inchipuiască, că se va întuneca 
vreodată. 
Florile, străluceau de o prea 
mare tinereţe şi frumuseţe, pentru 
ca ei să nu fie siguri că, cu toate 
că primăvara şi vara au să trea­
că, şi că toamna şi iarna au să le 
nimicească, altele se vor ivi neîn­
cetat, şi că, tot astfel, se va scurge 
şi viaţa lor. îşi ziseră dar adio, şi 
ea râmase în urmă iar el, plecă 
liniştit ca şi cum ar fi trebuit să 
se revadă a doua zi. 
Acestea mi-le povesti tânărul meu 
prieten, despre băeţandru cu ochi 
de cer, care îşi doarme acum som­
nul de pe urmă sub o movilă de 
pământ. 
Ce s'a fácut biata copilă pe care 
a iubit-o atât şi care 1-a iubit, la 
rândul ei, cu aceeaşi nemărginită 
patima? Nici n'am vrut, nici nu 
voesc să ştiu, dar nu prea mă în-
doesc că, de vreme ce aşa este 
viaţa, ea'l va fi uitat, căci ce nu 
se uită pe pământ, şi la urma ur­
mei, nu este oare omenesc şi poate 
chiar drept a spune: Morţii cu 
morţii şi vii cu vii? Oricum ar 
fi Insă, aceste vesele sunete de 
clopot, ce-mi vestesc reînvierea lui 
Hrietos, îmi amintesc de cele ce 
îmi vorbea el şi cu toate că, o în­
tristare se coboară asupra-mi ci­
neva pare că-mi spune că, după 
cum in firea întreagă nu este de­
cât o neîncetată reînviere, pentru 
ce n'ar fi cu putinţa să se reîn­
toarcă, aici sau aiurea, acum s'au 
peste milioane de ani, acei cari 
s'au dus? 
Şi cum încheie prietenul meu 
cele pe care mi-le povesti, sune­
tele clopotelor se ridicară din nou, 
şi fiecare din acele sunete par'că 
ziseră : 
Reînvierea e în tot, In tot, peste 
tot, peste tot, în tot, In tot. 
Pavel Alex Macedonski 
Armata şi răspândirea 
culturii 
Poporul românesc care a sângerat 
în timpul războiului prin pierderea 
a 800 mii de feciori, a dobândit 
teritoriile cari îi fuseseră răpite In 
decursul vremeii, de împărăţiile din 
vecinătate. 
Această întregire a neamului pe 
lângă mulţumirea ce ne-a adus'o, 
ne impune şi uriaşe prefaceri In 
interiorul ţării. 
Cultura şi răspândirea ei, trebuie 
să fie preocuparea noastră a tutu­
ror, căci numai astfel pu*em să 
înlăturăm insultele ce ni-le aduc 
duşmanii noştri. 
E o datorie patriotică de a munci 
pentru luminarea mulţimii şi de a 
nu lăsa asociaţiunile cullurare să 
se piardă. 
Gazetele patriotice trebuiesc citite 
şi răspândite căci sunt mai folosi­
toare decât cotidianele încăpute pe 
mâinele străinilor ce ne batjocărăsc 
şi ne ponegresc in faţa străinătăţi. 
Armata care a fost întotdeauna 
devotată intereselor ţării şi a res­
pins cu tenacitate uneltirile străini­
lor, e singura în stare să primească 
şi aceasta nobilă însărcinare. 
Corpurile de trupă cu multă 
uşurinţă s'ar putea transforma In 
adevărate şcoli ale naţiunii, căci 
nicăirei nu se poate avea mai mult 
tineret la Indămână pentru ajunge-
rea oricărui scop cultural. 
Timpul de 2 ani, cât ostaşii 
slujesc sub faldurile drapelului, e 
timpul cel mai pr'elnic pentru pre­
gătirea lor sufletească. 
Sămânţa bună a sfaturilor fru­
moase încolţeşte cu uşurinţă In 
sufletele tinere şi e Inprăştiată !a 
epoca lăsări lor la vatră, prin 
satele învăluite In cel mai întune­
cos zăbranic al neştiinţei şi ai căror 
locuitori sunt victime a!e veneticilor 
ce le speculează roadele muncii 
lor obositoare. 
Alcoolismul pe zi ce trece face 
ravagii, luesul îndeamnă femeiele 
să dea alimentele pe s* limanuri şi 
panglicarii, costumele naţionale au 
fost schimbate cu mătăsuri aduse 
din străinătate, jocuri naţionale 
au fost înlo:uite cu săriturile 
obscene pornite de prin tavernile 
americane. 
Pe zi ce trece se ivesc tot mai 
multe piedici In cuea progresului 
naţiunii noastre. 
Cultura răspândită şi înţeleasă, 
ar putea aduce reale servicii inte­
reselor ţârii din înăuntru şi din 
afară de frontieră. 
Armata care constitue In timp 
de război nucleul In jurul căruia se 
adună vitejii neamului pentru apă­
rarea ţării, e singura în stare să 
se transforme In timp de pace In 
cea mai distinsă şcoală a naţiunii 
Căpitan Mihail Тгаіал. 
Către învăţători 
Fraţilor, în munca grea ce o des­
făşurăm zi şi noapte pentru ridi­
carea poporului delà sate, din în­
tuneric, un nepreţuit tovarăş de 
muncă ne-a fost şi ne este acea­
stă foaie, menită a servi aceleaşi 
cauze sfinte: „cât mai multă cul­
tură şi lumină". 
Ea ne este ca un adevărat co­
leg In lupta pentru înaintarea cul­
turală a neamului nostru. Cuvine-se 
deci azi când această foaie, bun to­
varăş, trece Intr'un nou an de 
muncă să-i urăm şi noi învăţătorii 
satelor succes strălucit In viitor şi 
viaţă îndelungată spre binele nea­
mului noslru, pe care cauză o ser­
veşte. Şi aducem şi de data acea­
sta mulţumirea noastră a tuturora 
pentru marele sprijin dat nouă In 
trecut, întovârăşindu-ne în munca 
grea cu atâtea articole bogate şi 
felurite pline de multe învăţături 
folositoare, li promitem solemn că 
îi vo;n fi cei mai sinceri tovarăşi, 
colaboratori şi propagatori cil ace­
loraşi idei. Vom face ca să fie cât 
mai mult răspândită aceasta foaie 
In m-ssa de jos pentru care este 
mai mult creiată, înrolând sub 
steagul ei pe toţi doritorii de cul­
tură. Cred că ne vom îndeplini numai 
o datorie sfântă prin aceasta. Do­
resc ca Dumnezeu să ajute tuturor 
celor conduşi de aceleaşi senti­
mente cât mai degrabă îndeplini­
rea marelui ideal: zdrobirea întu-
nerecului. 
Doamne ajută-ne! 
Leontin T. Türen 
î n v ă ţ u t o r - p e d a g o g . 
1 Când cum plecat 
Amintiri din copfí j 
Când am plecat de-acasă, pe dft и 
[soartei md l 
j g | Mă jeluiau părinţii, cu toţi cei t j 
[ai nit 
Se tânguiau în cuiburi şi 'n si • 
[rânduni I 
Şi picurau din ramuri plăpânde? 
[de Г 
Mă îmbiiau copiii să merg cu ei laţ 
Si scuturau salcâmii păreri de i 
[că-i b 
Plângea bisericuţi din clopote ?if 
In clipa când de-acasi îmi Ы 
[bun rărni 
Şi Oltul cu-al lui gemet, căta să mă învingă, 
Şi mă chieama In lunca umbrită de zăvoi, 
Şi câinii 'ntinşi cu botul pe mână să mă lingă, 
Păreau că 'n clipa ceia, plângeau şi ei cu noi. 
Se atârnase 'n fugă de spatele trăsurii 
Copilăria-mi sfântă şi mă ruga şi ea 
Să nu îmi las căsuţa cu tainele pădurii, 
Cât m'a rugat sărmana şi cât de mult plângea. 
Cu ochii storşi de lacrămi s'a 'ncolăcit pe mine 
Şi m'a 'ntrebat sficioasă, de ce s'o părăsesc, 
De ce să plec aiurea spre alte zări străine 
Şi nu rămân de veghe în cuibul părintesc? 
Dar eu n'am ascultat-o, ci dându-i brânci cu silă 
S'a dat de-a rostogolul In şanţul din şosea, 
Şi a rămas acolo strivită, fără milă, 
Şi fără de iubire copilăria mea. 
Urcau cu trudă caii pe deal, spre idealul 
Ce 1 plămădi-se gândul furat de ispitiri, 
Credeam că fericirea e dincolo de dealul 
Stropit cu-atâtea lacrămi şi-atâtea amintiri. 
Dar mi-am pierdut credinţa dealungul încercării 
Căci drumul şi norocul mi-au fost de tot hain', 
Ca barca fără cârmă pierdută 'n largul mării 
Aşa mi-am pierdut viaţa şi visul prin străini. 
Când după ani de zile m'am reîntors acasă, 
N'am mai putut să aflu de m'a iertat, căci greu 
Donnia copilăria In groapa ei sfioasă 
Din cimitiru 'n care voi od'hni şî eu. 
î i W A Ţ A T O I l i ' S i 
„ Ş t i ţ i v o i c i n e ţ i n e î n 
m â n ă , po l i t i c a c e a m a r e 
a p o p o a r e l o r ? — î n v ă ţ ă ­
t o r u l . " 
Ion Pop. Florentin 
La noi, sunt două categorii de 
oameni, cari au două opinii de­
osebite despre învăţător. 
Primii intelectualii, cari înţe­
leg bine rostul învăţătorului ca 
factor educativ, în viaţa poporu­
lui nostru. 
Al doilea majoritatea sătenilor 
neştiutori, cari spun de învăţător: 
„El, munceşte el? Noi, că alergăm 
toată ziua cu plugul, ou sapa, 
etc. El se scoală ca un boier, 
vine la şcoală, bate copiii, le dă 
lecţie mai departe şi aşteaptă 
leafa să vie". 
Nimic mai greşit ca aceasta. 
Este drept că şi ţăranul nostru, 
harnic cum este el, munceşte 
mult, dar nu est?, mai puţin ade­
vărat că munca fizică a ţăranu­
lui nu se poate asemăna cu mun­
ca intelectuală a adevăratului în­
văţător, şi zic a adevăratului în­
văţător, pentruoă sunt mulţi în-
văţători, şi asta o spun cu re­
gret, cari merită pe drept vorbele 
sătenilor, citate mai sus. 
Misiunea învăţătorului ca edu­
cator, atât în şcoală, cât şi în 
sat, este o misiune eu adevărat 
apostolică. 
El formează gerenaţii după ge­
neraţii; el sădeşte toate senti­
mentele nobile în sufletul popo­
rului nostru, de învăţător de­
pinde civilizarea unei ţări ; el 
joacă un rol in sem a at în viaţa 
unui popor. 
Ca să ilustrez mai bine impor­
tanţa acestui factor în viaţa unui 
popor, este deajuns să amintesc 
că victoria pe care au repurtat-o 
germanii contra francezilor în 
războiul din 1870, cancelarul Bis­
mark a atribuit-o învăţătorului 
german, care a ştiut să sădească 
în sufletul oştenilor pe când 
erau în şcoală, sentimentul patrio­
tic, iar acum, în urma războiu­
lui mondial francezii au spus în 
râs: „învăţătorul francez şi-a luat 
revanşa". 
In războiul nostru, în timpul 
refacerii ofiţerii superiori, activi 
luau la zor pe ofiţerii de rezervă, 
învăţătorii, zicându-le eă, ei ar 
purta vina dezastrului în caro 
căzuse ţara, pentrucă n'au ştiut 
să sădească puternic dragostea 
de ţară în oşteni, foştii lor elevi. 
Deci învăţătorul trebue Eă fie 
stâlpul pe oare să se razeme o 
ţară. 
El trebue să fie învăţător, nu 
numai în şcoală, ci şi în sat. 
După cum primarul îngrijeşte 
de nevoile materiale ale sătenilor 
aşa învăţătorul sä îngrijească de 
nevoile lor sufleteşti. 
Să păzească cu sfinţenie eă 
nu cadă în mâna sătenilor cărţi 
şi jurnale cari otrăvesc sufletul. 
Ceva mai mult, el să ţecomande 
sătenilor ce anume cărţi şi jur­
nale să citească, neDtrucă s'a 
observat în ultimul timp ej, 
războit şi printre sâumi, pri 
sul unei anumite prese, оъщ 
mai bine nu face sufletului 
rat şi patriarhal al satea« 
român. 
Am citit în multe ziare & 
viste serioase, laudele ce щ 
ziarului „Cultura Poporului"! 
Cluj. Una din reviste spw 
Foaia „Cultura Poporului" ţ 
ple un mare gol din viaţa l 
lor noastre. Ea este aceia i 
răzbeşte cu succes tot mai 4 
în massele poporului. 1 
Deci învăţătorii să ia sei 
cel mai nimerit ziar, dei 
singurul la noi în ţară, cari, 
ajungă în mâna săteanului щ 
este „Cultura Poporului" Í 
oiuj. : 
In „Cultural Poporului* j 
teanul nostru va găsi, tot* 
poate interesa mai mult. 
cu îngrijire într'o formă plăi 
„Cultura Poporului" este mi 
să joace un rol mare, aiăt 
învăţător, în viaţa popoi 
nostru, care mai mult ea orii 
simte astăzi nevoe de o sol 
bare radicală, poporul nosti 
mânesc, fiind menit să ai 
mare importanţă, aci în pi 
orientului şi în mijlocul, 
balcanice. 
Să nu se uite: „Cultura i 
porului" din Cluj, este învăţj 
rul indirect al poporului roi 
nescl". Şi ea, care păşeşte a| 
în al V-iea an, nu a greşiţi 
nimic şi a fost un minunaţ i 
căi al poporului. Dee-i Dunţ 
zeu, ani mulţi şi fericiţi spreţ 
curia neamului. 
P. DIMITRIU-LIPNIfi 
^ 
DE DEPARTE.
 и 
Copilo, te vei fi gândind la nf1 
Şi clipele ţi-or fi parând pustiii J 
Zefirul poate-ţi cântă: „nu H 
[vine i 
Prin serile atâta de târzii. ' 
Robită-^apleacâ-ţi fruntea spre W • 
Şi-ascultă-1 cum adie 'ncetinel,' 
Şi mult ascultă-i tainica poveste,! 
Ca 'n lipsa mea să te mângâie! 
O, niciun svon nu-ţi turbură visi 
Căci toate dorul ţi-l-au înţeleg 
Aşteapta'ncrângurişiprivighetoi| 
Sâ-J cânte 'ii zori, In triluri pe s 
Să-1 cânte aurorei şi să-i spuni 
Cum murmure de ape II doini: 
înfiorând şi razele de lună 
Când florile de vişin auresc. j 
Căci pari, aşa 'n pervazele de j 
Un vis stingher, al nopţilor M 
Purtându-şi mâna prin stingt» 
[raiij 
Scuturând flori a clipelor p* 
Şi pari un vis al nopţilor tâcf 
Da stinghere ramuri legănat, j 
Pe care-atât, în zilele mi tred 
In trecerea prin lume І-аіП cm 
L-oi fi cântat poate aşa în nef 
Sub fâlfâ'rea şoaptelor târzii: \ 
De-a fost numai un vis In fâifâi 
Nici eu, nici tu, copüo, n'o sâ 
G. B« 
ABONAMENTUL : Pe un an 250 
lei. Pentru săteni, învăţători, 
profesori, preoţi, studenţi, func­
ţionari, meseriaşi şi muncitori 
200 lei pe un an. Abonamentul 
se plăteşte înainte; se fac abo­
namente şi pe jumătate an. 
ABONAMENTUL pentru institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice 400 lei. I en 
tru sprijinitorii foaei mmimum 
500 lei. In America 3 dolari. 
In Jugoslawin 120 dinari pe an. 
în străinătate &50 lei pe an. 
Ce ne mai cere ţara? 
Un om, o societate, un po^or, 
«n stat nu se pot considera că 
trăesc fără un ideal In viaţă. 
Dacă se presupune că ţinta ce 
ai urmărit-o Intr'anumit timp a fost 
atinsă, o altă ţintă după care con­
tinui a păşi In viata, îi ia locul. 
Deci, idealul e ca un far luminos 
ce tot merge Insinie urmărit cu 
nădejde de noi că-i vom ajunge. 
A perde aceasta nădejde înseam­
nă a trăi fără rost In viaţă, deci 
fără ideal; ceiace nu se poate 
concepe pentru existenţa sufletească 
a cuiva (om, popor, etc ), care Intre 
facultăţi — fără de care nu poate 
trăi — eşi nădejdea In viaţă. 
Poporul nostru a avut un ideal 
înainte de răsboi, In nădejdea în­
făptuire! сйгша a Mrat '.In luntă: 
D E L A R E D A C Ţ I I L E N O A S T R E I H M Д І Е В І С А 
iiuregi.ea hn îa h лагеіе ce trebue 
sä Ia p.lsîrsm pentru vecinicie. 
S'a ' împlinit acest sfânt şi legi­
tim ideal. 
Acesta Insa Imperios cere în­
făptuirea altuia: unitatea sufletului 
poporului român întregit. 
Armele întrebuinţate in răsboiul 
Intregirei poporului român In hota­
rele sale proprii, pentru atingerea 
unitâţei lui sufleteşti sunt înlocuite 
c u armele culturei de care trebue 
sâ dăm dovadă şi pe care In toate 
unghiurile ţării le propagă cea mai 
apropiată de sufletul şi inima noa­
stră gazeta, „Cultura Poporului". 
Prin „Cultura Poporului" dar, la 
luminarea suf tecului şi minţei româ­
neşti, c«re ne va aduce unitatea 
sufletului românilor, ce pentru mân­
dria lor au nevoe de păstrarea ho­
tarelor fireşti In care trăesc. 
<ţ C. Rotaru-Peştera. 
J'Cultura Poporului 
\ Am con/vmgere.a că prob le -
i ara „Cultureii P o p o r u l u i " co-
1 plaşeste p r in i m p o r t a n ţ a ei 
ч
 c U m u l t ă a u t o r i t a t e , u n în t reg 
ч noian die a l te p robleme, ©ari 
^ în faţa i m p e r a t i v u l u i cu care 
I se i m p u n e a c e a s t ă p r i m ă p ro -
btemă, trebuiesc s ă cap i tu leze 
îa mod logic, mulţuimindu-*e 
să capete u n loc — în pr inc i ­
piu şi î n p r ac t i c ă — cu m u l t 
îa u r m a problemei cu l tu ra le . 
j>e ee ad ică n e - a m s c u t u r a 
de o ser ioz i ta te c a r e să n e ia -
că să p r i c e p e m că orice a l t ă 
problemă, câ t de s p l e n d i d ă iar 
fi e n u n ţ a r e a ei, n u va p u t e a 
fi eficace a t â t a t i m p câ t ca lea 
nu i-ia fost bine p r e g ă t i t ă de 
către iacei pur i f ica tor , d e că­
tre acel aluingător a l confuzii­
lor şi a l imoral i ta tea , oa re e 
cul tura? Orice r e fo rmă poli­
tica, orice î n c e r c a r e ide sa i t 
esoiciai, i a r ă o p r e g ă t i r e p r e a -
û laibuă a t e r enu lu i p r m t r ' u n 
Щ ewnuos c u r e n t cu r tu r a i , se va 
è tran&ioiima m ca tas t rofă . Ke­
nt voiuyia r u s e a s c a a d a t aceste 
ц r ezona te îngrozi toare , tocmai 
: am cauza ia.ptuj.ui e i c iuau re i 
lţ mte iec tua iuor de ia o p e r a de j 
Ц desăvârşire а re io rmeior , p re - | 
! cum şa а ш cauza u n e i nep re - 4 
; gauiTtti cuiLUJ'aiö a вдавдеі po-
; polar». 
' In Ţ a r a Românească , d u p ă 
I râsnoi, * a u c o m i s Oi&aseme-
• aea erori colosale p r i n In i ăp -
j luarea unor r e t o r m e poiiuiice 
J pe u n t e r en e u to tu l nepregă-
? tit. ropoir.ui n o s t r u a ios t a-
\ menin ţa t d in cauza a c e a s t a să 
\ şuiere, şi Î n c ă a c e a s t ă su ie-
j r inţă m p rez in tă »ub o formă 
I «u to tu l ne l in i ş t i toa re . C u m 
] і ш а aces te toate re fo rme po-
•i ІДШІФѲ d e săvâ r ş i t e deja, n u vor 
\ ш ш p u t e a î i u â r i m a t e diintr'o 
i| teamă bine jus t i f ica tă , r ă i n â -
tiij m să se d e p u n ă u n ei or t coio-
|*a i p e n t r u c a c u l t u r a s â poa-
ta p ă t r u n d e Încet, ince t î n toa­
ta m a s s a p o p u l a r ă , i u m i n â n u 
fi in auevarauui s>ens voit ue &-
\i cele іеіш-m* f rumoase dai ' ne ­
ţi,) venite p o a w i a u m p ui lor . Juin 
Щ UiiUiue coi^ui'i ,aie \ ,аш insa , 41 
iie| uiai ar*s ш п шшуа-uvà părta­
şi сшага, a ceas t a ш і ш с а ide 
•s,1 шацаге , $i ue r e p a r a r e loto-
oi data, se ua ш m o d cu to tu l in-
J tensiv. L a e o neces i ta te , şi 
ml ha.telepeir.uaea n a t u r a l ă a po-
inj porului n o s t r u o va a j u t a 
, JDiuit, cu toa te că s i t u a ţ i a e 
? grea. „ C u l t u r a P o p o r u l u i ' e r a 
gţ p r ima r e fo rmă d e îndepl in i t , 
iji căci ef icaci tatea t u t u r o r celor-
$ lalte re forme e o c a u z ă direc-
Â a s.tăr«ii de e u l t u r ă . E za-
ijl darnic în să de d iscuta t , căica 
,DI ürnpul t r ebue l ă s a t rea l izăr i i , 
ici Ti^ebue g răb i t ca C u l t u r a P o ­
porului r o m â n s ă depăşească 
J Ш sp lendoare cât de c u r â n d 
I^Posihii p r e t i n s a sp l endoa re a 
ejf ^ f o r m e l o r poli t ice de ja rea l i -
: ; şi a consec in ţe lor lor 
ifi fericite, — « ă u t a t e da r neob-
iuttifiOlUi Гі-dă^ţiii 
Scrisori din YouiigstowM, €ІЫѲ? (Ames-Iea) 
DeJa redactorul nostru. — 
6' Marne №5. • 
L u c r u r i ide o i m p o r t a n ţ ă de­
osebită să pe t rec la no i în 
Amer ica . Se şt ie că ţ a r a a-
ceaista e*te ţ a r a depMnelor l i ­
ber tă ţ i , a t â t cu l t u r a l e câ t şi 
reiiigioiasie. L u p t a re l ig ioasă 
alduoe cu s ine ca r ezu l t a t r i ­
d icarea navelului m o r a l . Fie­
care confes iune îşi a p ă r ă cre­
zul ied, da r t o t o d a t ă se năzu-
eşt» să p l aneze p r e a m a r i l e 
d iverg in ţ i n u c u m v a s a i a să 
diiln l u p t ă înv insă . 
Mai zilele t recute a fost o 
foarte i n t e r e s a n t ă î n t r u n i r e , 
ia «a re au vorb i t 4 p reo ţ i , r e -
pnezenitanţi a 3 r e l ig iun i : а -
íoüicá, p r o t e s t a n t ă şi evre ias­
că. Toţi >au ' a ră ta t foarte pe 
Larg moda l i t a t ea p r i n ©are s 'ar 
pu t ea a junge la o pace veci mi­
că pe üörenul rel igios, fiimica 
•toate Mftligiunile au ia bază 
cred in ţa î n t r ' u n s i n g u r Dum­
nezeu. 
lo'aoe tceleilialte deoise'jdri 
«un t n u m a i d e forme. S'a m a i 
vorbit şi despre în t roduce i au 
Bibliei în şicoalele p r i m a r e . Dr. 
iw'by, p r e o t u l c a t o d c a vobit 
conitra im t roua cerii ei in seoa-
iă,cojpiiiiui laivând taici să înve­
ţe a l t e i u c r u i i , s t u d i u l Bibliei 
r ă m â n â n d î n s a r c i n a şcoalei 
niisiericii. Dr. Hudi iu t , p r e o t u l 
p i o i o i t a n t a vorhat p e n t r u în-
іігосіиісеаіеа Bibliei In şcoala 
p r i m a r ă , căc i diacă ь і Ы і а s ' a r 
intù'oduce pes te to t şi s'iar t ă l ­
măc i nuimali în t r ' un fel a r d i s ­
pa re $'i íiieoisieibiiilíe de crez re-
iligdos. Dr. Pihiilie, r e p r e z e n t a n ­
tu l reiliglilei eivreeşti, u n m a r e 
orator şi c u n o s c ă t o r a i desbi -
năriLor d i n t r e Oiameni a ară­
ta t , că d a t o r i a oricăreii confe­
s iuni e s t e s ă se înve ţe c u mai 
m u l t ă t ă r i e i ub i r ea d e a p r o a -
pelui . 
î n t r ' un larticol a m fost ser i* 
despre o „Se ra t ă R o m â n ă " ca­
re e ra t a se a ran jeze în o ra şu l 
consil iul r o m â n d in Clerre-
fand, vorb ind în l i m b a engle­
ză $i descr i ind c u m n u ise poa ­
te m a i b ine pe r o m â n i , t m d i -
ţiliile, obiceiuri le , c u l t u r a r o ­
mânească , t r ecu tu l şi prezen­
tul, p r e c u m şi aapiraţ iUni le 
n e a m u l u i r o m â n e s c . P r o g r a ­
m u l a r t i s t i c n ' a l ăsa t n imic 
de dor i t . Primiile cari « 'au p ro ­
d u s au fost d-şoarele Ungu-
r eanu , excelând l a p i a n şi vo­
ce. A u r m a t apoi g r u p u l de là 
Youngs town, c o m p u s din 5 
pe r soane : soţii Ionescu-Ar-
g u r a r e a p reşed in te lu i Calvin 
Coolige î n cap i t a l a Sta te lor-
Uni te . Cu toa te că se prezicea, 
c ă în a n u l aces ta , a c e a s t ă ser­
b a r e va fi c â t se poa te de mo­
destă, 'totuşi e a a fost şi de 
d a t a aceas t a făcută cu m a r e 
p o m p ă . Discursu l de i n a u g u ­
r a r e a l p re şed in t eu i Coolige a 
fost u n f rumos şi sp lend id 
d i scure şi c a compoziţie şi ca 
sipirit. Acest d i s c u r s a fost 
p r i m a o a r ă în i s to r ia A m e r i -
cei, c ând el a fost a s cu l t a t 
p r i n Raidio d e t o a t ă ţ a r a . In 
rele m a i m u l t e o ra şe s'a. p u s 
fjeatrele miari l a diapoziţ ia băe-
ţ i lor de şcoală p e n t r u a auz i 
pe preşed in te , vorb ind . 
In z iua de 4 Mart ie , l a 
i n a u g u r a r e , d u p ă a m e a z ă s'a 
închis toate şcolile .şi p r i n a-
ceas ta foţi copüái au avu t oca­
zie sa ascu l te pe preşed in te le 
lor. A mierlea t rece şi ea p r i n 
m a r i s ch imbă r i şi l u c r u r i po­
li t ice şii p r i n aceas ta se l eagă 
ce conducerea aces tui preşe­
d in te m a r i s p e r a n ţ e , p e n t r u 
ca re să a ş t eap tă să se rezolve 
î n t r ' u n m o d sat is făcător . 
In f r ămân tă r i l e de toa te zi­
lele, p r eocupa ţ i d e a t â t e a lu­
c r u r i şi necazur i , cunoscu t e 
n u m a i de colice t r ăe sc s au a u 
t r ă i t aici, n u u i t ă m însă nici­
oda t ă pe ai noş t r i de acasă , 
c a r i deasemeni îş i au şi ei 
p a r t e a lor d e l u p t ă p e n t r u via­
ţă. Cu aceas t a ocaz iune m ă 
gândesc m a i în tâ i l a l u p t a 
c u l t u r a l ă ce p o a r t ă gazeta 
„Cu l tu r a P o p o r u l u i " c a r e a ic i 
la noi este foarte bine cunoscută. 
Vă doresc , bravi os taş i ai 
lumine i , să vi-se uşu reze c ă r ă ­
r i le pe car i merge ţ i s i s ă vă 
în t ă r i ţ i cât m a i m u l t . Să a-
jungetjii v i a ţ ă l u n g ă p e n t r u 
binele şi cu l t u r a -poporu lu i p e 
care- l l u m i n a ţ i c u sc r i su l vo­
s t ru . Mihail Г. Kiima-i 
P R E O T U L G R I G O R I U C O S T E 
r o d a . t o i u l n o s t r u i n o r a ş u l S t . P a u l 
M m n u s o t a . 
M I H A I L T . R O M A N , 
Cleveland, Ohio, l a I n s t i t u t u l 
I n t e r n a t i o n a l a l cunoscu te i 
or igamzaţi imi Y. W . C. A. A-
сшп d u p ă ce a t r e c u t eveni­
men tu l , v in cu a m ă n u n t e . Bu­
n a r ă u ş i t ă a suspomeni te i Se­
ra te , ca re ne-ia făcu t cinste fa­
ţă de amerflicani şi etră.ini de 
a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i ca r i a u fo3t 
de, faţă, se da to re s t e d-nei Li-
via Baciu, o f r u n t a ş ă a coloni­
ei r o m â n e din Cleveland şi 
func ţ iona ră a acelei i n s t i t u -
ţ iun i . Un m a r e n u m ă r de oas­
peţi a u l u a t p a r t e la pe t rece­
re . S e r a t a a fost deschisă de 
ca t ră <d-4 G. Anagnoa tache , 
deal , d-na şi, d 4 Tit i .Nistor, 
şi d-1 Marton S imescu . î n t r e g 
g r u p u l a fost î m b r ă c a t î n c o ­
s t u m e n a ţ i o n a l e d in jude ţe le 
Gorj, Olt, C â m p u - L u n g ф. d i n 
B a n a t . 
L a a p a r i ţ i a g r u p u l u i pe aoe-
nă , publiciul a izbucni t î n 
a p l a u z e frenetice. D u e t u l c â n ­
t a t d e *oţi Ti t i Nistor, pe 
d o u ă voci, a fost v iu a p l a u d a t . 
D-na Nis tor a m a i c â n t a t cu 
m u l t isuflöt o d o i n ă c u c a r e a 
m i ş c a t p e spec ta to r i . Au u r ­
m a t apoi soţ i i Ionescu-Ar-
ideal, c u d a n s u r i na ţ iona le . 
N u se p o a t e descr ie , c u m ş t iu 
aceşti;, c u a d e v ă r a t m a e ş t r i a i 
d a n t u r i l o r r o m â n e ş t i , să en-
tus iasmeze pe p r iv i to r i şi să- i 
î acâ s ă laplaude frenetic, che -
m â n d u - i şi r e c h e m â n d u - i l a 
r a m p ă . 
i ' r u m o s u l succes a l d a n -
'Sra-toriaor noşti'ii, se u a t o r e ş t e 
ui paiMe şi piuceputuiUji vioio-
nust-, ü. ліаіип üiineiscu, ©ars 
íiiiüMieaumi. a c o m p a m a z â cu 
o eiacuutate raia. L»-i xviarin 
biuieùcu, a dovedi t inc'odc-ta 
ca e un ii u n a c o m p a n i a t o r de 
artişti, ceeace 'Constitue u n 
mwd'ii cu cai 'e s e poa t e m â n -
aiî. V eue ţi ua r , c ă coionia no ­
astră u in ï o u n g s t o w n , n u s e 
uiârgumeşte n u m a i i a ac t iv i ta ­
tea c u l t u r a l a u m loc, ci, c â n d 
este vo rba de inâ l ţa i ' ea n e a -
m u i u i r o m â n e s c , o r icanu , 
o r iunde , n e grăbim, a con t r i - !* 
bui cu partea noasti 'ă de t r i -
Uut. Când e vorna de s e r a t e L 
ca ce-a u e s p r e ca re vă vorbesc 
аісд, d. l oneseu -Ardea ! iş i i a 
grupul şi m m o d benevol , s e 
d u c e l a ocazii d e aces tea p e n ­
t r u a ne face cinste colonii lor 
noas t r e d in a c e a s t ă ţ a ră , f ă r ă 
s ä c r u ţ e ţ b a n i şi oboseală . Co­
lon i a Youngs town a fost în­
t o t d e a u n a u n a d i n t r e cele de 
f runte , a c u m î n s ă de c â n d a-
ѵ ш і pe m u l t ap rec i a ţ i i a r t i ş t i , 
î n mi j locu l nos t ru , co lonia 
n o a s t r ă e cu u n p a s î n a i n t e şi 
e g a t a o r i c â n d p e n t r u a da to t 
c o n c u r s u l şi celor la l te colonii . 
La 4 Mar t ie a a v u t loc i n a u -
tó # L I 
Generaţiile omeneşti se pot 
asemăna cu un tiu viu. Apele 
fluviului acestuia pornesc din 
oceane, sub forma de nouri, fe-
I uundează câmpiile, sub forma 
j de ploaie, producând rodurile ne­
cesare şi luând parte directa ia 
viaţa plantelor şi animalelor, ia 
viaţa tuturor fiinţelor vieţuitoare, 
pentruca apoi, sub formă de iz­
voare cristaline, să se rostogo­
lească vijelios p u n stâncile mun­
ţilor şi să redevie fluviul care 
curge prin aceleaşi câmpii pe 
cari le-a udat altădată, reîutor-
cându-se în acelaş ocean de unde 
a plecat. Mu de am picăturilor 
de apă pot sta strivite între 
stânoi uriaşe, totuşi acţiunea lor 
de mii de ani le deschide un 
drum, prin care reaper la lumina 
ziîei sure a-şi relua zborul spre 
marele ocean. Tot aşa ese şi 
omenirea, venim şi noi din ooean, 
din marele necunoscut, pentru 
ca să fecundăm un moment ci­
vilizaţia umană, întocmai ca pi­
cătura de rouă, pentruca să ne 
întoarcem apoi în acelaş mare 
ocean. Mii de ani omenirea, In 
lupta pentru liberare, pentru ci­
vilizaţie, pentru adevăr, pentru 
lumină, poate să rătăcească prin 
întuneric ca picătura de apă prin 
stâncile munţilor. Iar de o exi-
P U I U Ţ I I 
stenţă de o clipă, nu noi ca in­
divizi să ne cunoaştem rostul, 
să ne dám seama de unde ve­
nim şi unde mergem. Ne naştem 
tară să ştim cum, şi în cea din­
tâi suflare de vaut pierim. Sun­
tem ca o picătură de rouă care 
se evaporează ia cea dintâi atin­
gere a unei raze de soare. Tre­
buie să admitem că exista o 
conştiinţă superioară deia care 
totul purcede. Căci actele vieţii 
noastre acea conştiinţă supe­
rioara le conduce. 
.«>. De aceea, fără a tăgădui im­
portanţa covârşitoare a ştiinţii, în 
viaţa popoarelor ca şi a indivi­
zilor, caoi nu ştiinţa, ci credinţa 
este aceea care houireşte. Ştiinţa 
este prelungirea organelor noa­
stre, pe când credinţa este aceea 
care ne creează sufleteşte. Ceice 
are credinţa poate să aibă totul, 
chiar neştnnd prea multe; ceice 
are ştiinţă iară de credinţă, nu 
are ш т ю , chiar dacă ar poseda 
universul. Iu privinţa aceasta 
sunt, „Fericiţi cei săraci cu du­
hul". Nu orice soidat îşi dă 
seama de rostul bătăliei. Sunt 
diierite trepte cari văd diferite 
părţi şi este comanda generală 
singura care vede totul. 
Din momentul ce ne îndepli­
nim îndatoririle fundamentale ale 
vieţii, putem să credem fără să 
cercetăm. Căci e mai bine să 
nu ştii multe şi să-ţi faci dru­
mul tău, întocmai ca picătura de 
iî-pă care strânsă între stânci 
uriaşe, îşi deschide totuşi calea 
spre lumină, decât să ştii multe 
şi să fii un rătăcit al vieţii. Prin 
urmare vedem că fără de cre­
dinţă nu este viaţă, nici mân­
tuire; ci dimpotrivă chin şi moar­
te, lată un adevăr, care n'are 
nevoie, să fie demonstrat. Mult 
face credinţa la om. Cu ored/nţa 
omul străbate mările şi oceanele, 
şi înfruntă toate neajunsurile. 
Lucrurile nevăzute prin credinţă 
sa văd. Plugrtrul nu ştio ce cu­
lege toamna; şi cu toate acestea, 
munceşte din greu pământul, 
şi samănă cu credinţa, că va cu­
lege roduri însutite. Credinţa 
poartă pe în om lume; şi frumoase 
rezultate dobândeşte ceice lu­
crează cu credinţa în viaţă. Deci 
mare este rolul credinţei. 
fíheorghe Br ina ţ in , 
redactor i a Detroi t , M i o b i g a a , 
Invaţutoruîe 
„Iluminează te ei vei fi; 
Voeste ei vei putea!" 
N ' a m găs i t o foae, fie gaze tă 
íS3ju revis tă , c a r e s ă a ibă ca 
deviză a m u n c i i şi ac t iv i tă ţ i i 
sale, ma i pot r iv i te şi ma i fru­
moase cuvin te decâ t aces t ea : 
„Lnminează - t e şi vei fi; voeş te 
şi ve i p u t e a " ! 
Aceste cuv in te s u n t puse în 
f run tea povă ţu i to ru lu i de là 
Cluj, „ C u l t u r a P o p o r u l u i " . 
Aceste cuvin te vorbesc t u t u ­
ror, n e ţ i n â n d s e a m ă de r a n g , 
nici de c lasă , nici d e m i n t e a 
coaptă şi î m b ă t r â n i t ă şi cea 
f ragedă; t u t u r o r celorce s u n t 
înse ta ţ i de l u m i n ă , t u t u r o r ce­
lor ce năzuesc l a un idea l ma i 
îna l t , l u m i n ă p r e tu t i nden i , 
căci Dumnezeu es te l u m i n ă şi 
dacă noi vom pet rece î n t r u 
în tune r i c , c u m ne v o m p u t e a 
zice f iili l u i D u m n e z e u ? Să vo-
eşti mereu , s ă te îna l ţ i c â t m a i 
sus , s ă fii câ t m a i ap roape de 
Acela d u p ă a l că ru i chip eş t i 
iac ut ; să iii tot ma i b u n şi la 
acestea de vei voi să a jung i 
„veiL pu tea" căci D o m n u l e 
cu t ine. 
l iai ' tu i nva ţ ă to ru i e , t u m a i 
Î n a i n t e de toţi t rebue „să te 
raininezi ca s a fii" şi „să vo­
us U сасц; vei putea'", i u t r ebue 
s a ii lumina , d in t ine t r ebue 
•să isvorasică o făclie m a i a r z ă ­
toare , ca re sa pota p ă t r u n d e 
in toate sufletele, să ie încă l ­
zească. Ţie- miauinte ue toţi ţi-se 
a d r e s e a z ă ioaea d i n Cluj, şi-ţi 
s p u n e : „ iuminează - t e şi vei 
îi" îşi eu voi c o m p l e c t a : „şi vei 
fi î n a l ţ ă t o r " ! N u u i t a că 
n u m a i u n Om a m a i p u r t a t 
nuimele de „ î n v ă ţ ă t o r " î n 
a c e a s t ă l u m e u n Om-Dum-
nezeu, c a r e s 'a jertf i t p e n t r u 
ea! ş i d a c ă t u î n v ă ţ ă t o r u l e 
de aziii ai m o ş t e n i t n u m e l e , 
t r ebue să-1 p o r ţ i c u m â n d r i e 
şi s ă a r ă ţ i c ă c u d r e p t c u v â n t 
eşt i u r m a ş u l „ P r i m u l u i î nvă ­
ţă tor al neamur i lo r" . . . De ia 
m a r e l e î n v ă ţ ă t o r c u r g e a l u ­
m i n a c a d i n t r ' u n s o a r e a r z ă ­
tor şi sie împrăş t i e pes te o 
l u m e ; d e l à t i ne v a c u r g e n u ­
m a i ca d in t r ' o r a z ă s l a b ă §i se 
va î m p r ă ş t i a pes te u n m i c şi 
î n funda t col ţ i şor de ţ a r ă . F ă 
a t â t şi a i făcut d e a j u n s ! 
Şi î n u r m ă „voeşte şi vei 
putea" '! Trebue s ă voieşti u n 
l u c r u m a r e , ceiace i n i m a t a 
îţi s p u n e că t rebue s ă voieşti . 
Voieşti s ă r idici u n n e a m chi-
nuiiit ©are a ş t e a p t ă de veacur i 
iuimina s o a r e l u i b i n e c u v â n t a t 
ca re azi a î ncepu t a s t r ă l u c i 
la o r i zon tu l une i ţ ă r i noua, 
reînviată , . . . 
S u n t m u l t e căi le o m u l u i în 
v ia ţ ă . P e m u l t e r ă t ăce sc su­
flete ch inu i t e şi se î n ţ a p ă î n 
g h i m p i i r ă u t ă ţ i i p r e s ă r a ţ i 
pe ele, s e lovesc de bu ruen i l e 
in tunecoas ,e c a r i le a d u c în­
tune r i c şi î n suflet . 
D a r î n t r e toa te a c e s t a o cale 
îngus tă , o ca le ap roape n e c u ­
n o s c u t ă n e b ă t ă t o r i t ă de m u l ţ i 
P e a c e a s t ă cale s u n t s a m â ­
n a t e f lori le: a d e v ă r u l u i fru­
m o s u l u i şi b inelui , §i m i r o s u l 
lo r î m b a t ă p e ceice ca lcă pe 
acolo, şi-i î n a l ţ ă cu suf le tu l 
sus. . . tot m a i s u s p â n ă aproa ­
p e de ceice ie -a s ă m ă n a t ! P e 
a c e a s t ă cale s ă î nd rep t e în-
j t r e a g a t u r m ă î n mi j locul că-
I r e i a v a r s ă b i n e c u v â n t a t a s a 
l u m i n ă . 
„Aşa-ţ i vei r id ica n e a m u l , 
î nvă ţă to ru le , voeşte şi vei 
p u t e a ! " N. VLKJA, normalist. 
r i $1 AZI • 
P r i n a n u l 1908, s i n g u r a t i n -
p ă r o m â n e a s c ă d e t e a t r u în 
Trans i lvan ia , condusă de Za-
h a r i a B â r s a n , d i rec toru l tea­
t r u l u i n a ţ i o n a l d i n Cluj , a-
n u n ţ a s e o serie de reprezen­
taţ i i l a Braşov . In s e a r a de s -
-chiderei t ea t ru lu i se a d u n a s e 
u n publ ic n u m e r o s şi r e p r e ­
zen ta ţ i a ap roape e r a s ă în­
ceapă, c â n d a p ă r u for ţa p u ­
blică e v a c u â n d s a l a şi o p r i n d 
r ep rezen ta ţ i i l e t ea t r a l e r o m â ­
neşt i . Ce p u t e a u face r o m â n i i 
a t unc i ? Nimic . T r e b u i a u s ă 
tacă şi s ă r abde , d a c ă n u vo­
i a u să a jungă în v r e u n a d i n 
fa imoasele t e m n i ţ e ale fostei 
s t ăpân i r i . 
Dar, s e vede t r e a b a că şi az i 
când î n t r e a g a su f la re r o m â ­
nească e un i t ă , r o m â n i i î ndu ­
r ă o soa r t ă a s e m ă n ă t o a r e . N u 
de m u l t a veni t la Orşova t ru ­
p a u n g u r e a s c ă de t e a t r u a 
d-lui D. Tibor, a v â n d a p r o ­
b a r e a min i s t e r i a l ă . R om ân i i 
s ' au o p u s de a se j u c a t e a t r u 
u n g u r e s c î n aces t o r a ş , u n d e 
u n g u r i i po t fi n u m ă r a ţ i pe 
degete, î n s ă toate i n t e rven ­
ţiile lo r a u r ă m a s fără nici u n 
r ezu l t a t . Vinovaţi s u n t ceice 
a u eHberat ap roba rea , fără 
s ă c u n o a s c ă v i a ţ a d i n Orşova, 
u n d e minoritari i i , î n n u m ă r 
m a i m a r e evre i şi n e m ţ i , sp r i ­
j i n ă or ice p r o p a g a n d ă , ca re e 
î m p o t r i v a s t a t u l u i r o m â n . 
l a t ă că n ic i a c u m r o m â n i i 
n ' a u p u t u t face m a i m u l t de­
cât n u m a i s ă se revol te . 
Noi, cu c r e d i n ţ a în D u m n e z e u 
s ă s p e r ă m c ă z iua de m â i n e , 
va aduce cu s ine şi u n i r e a su ­
fletească, căci p e c e a ter i tor i ­
a lă o avem. ş i a t u n c i v o m a-
vea conducătorii c r e scu ţ i î n 
şcoli r o m â n e ş t i , v o m p u t e a 
înv inge p e to ţ i d u ş m a n i i ţăr i i , 
ca i i azi încă n u s ' au l ă p ă d a t 
de cugete le re le î m p o t r i v a 
n o a s t r ă şi m a i spe ră să n e fă-
r ă m i ţ e a s c ă d i n n o u Român ia , 
ceeace n u se v a m a i î n t â m p l a 
n ic ioda tă . l>u Wa«ţestu 
FLORILE AMINTIRII 
Un buchet de flori frumoase 
Blonde şi deschise 
Iţi trimitacum frumoasa meastăpână. 
In grădina sufletului meu, ele-au 
[crescut închise, 
Flori de vise. 
Primeşte dar buchetul celor mai 
[frumoase 
Flori din pieptul meu 
Şi dacă să se 'ntâmple să-ţi mai 
[aduci aminte 
De ce-a fost Intre noi, te rog să nu 
[te superi, 
De vină nu sunt eu.. . 
Rămas cu-aceleaş doruri, întregi 
[ca mai 'nainte, 
Dorindu-ţi mereu bine, 
Chiar rătăcit pe drumuri — ce nu se 
[vor sfârşi — 
Mie gândul tot la tine! 
Iar astăzi, grădinarul, acestor flori 
[frumoase 
Ce cresc fără să vreau 
In sufletu-mi — grădina — pământ 
[ne folosit — 
Oricât de rătăcii — mai mult ca 
ori şi când • 
Spre tinei-I al meu gând. 
Dar neputând s'asculţi, povestea 
Ce ţi-o spun 
înfrigurat de dorul clipelor ce-apun; 
Blestâmă supărată grădinarul 
Care-a avut nădejdia şi-a Indrăsnit 
Să ţi întrerupă o clipă 
Amăgirea, 
Cu flori care-i redau şi azi iubirea 
Din sufetu i abia '«mugurii! 
Blestă mă supărată grădinarul; 
Dar nicidecum pământul pe care-au 
[înfloriţi. 
Hlh. Bărăgan. 
Koadeie culturii. 
Cea mai lungă cale spre bi­
ruinţa unei naţiuni este negre­
şit calea culturii. Ea cere am şi 
ani deaiandul de munca paşnică 
şi roditoare, din care sa se înalţe 
arborele falnic ai vieţii depune. 
Dar tot ea este şi cea mai rod­
nică prin binefacerile ei, căci 
are darul să transforme şi sâ 
ininulţiască puterile de muncă şi 
de înţelegere, care alttei sunt 
risipite şi lăsate la voia întâm­
plării. Dacă la noi se vorbeşte 
atât de adesea de haosul, care 
domneşte in toate manifestările 
vieţu noastre naţionale, este de­
sigur şi din această pricină. 
N'am ajuns nicăiri să inchiegam 
oiânduieliie noastre sociale, după 
cum se cuvine şi cum se poate 
aştepta deia un popor, care a 
dovedit că nu e lipsit de anu­
mite daruri sufleteşti şi a mai do­
vedit că are destulă vitalitate. 
Pricina deci trebuie căutată în-
tr'acolo, că n 'am făcut tot ce tre­
buia ia pătrunderea spiritului 
larg al unei culturi apropiate ce­
lor mai mulţi din poporul nostru. 
Putem fi de-acum pe calea a-
ceasta; dar dibuim încă şi ne 
prindem adesea în mrejele unor 
piedici, din care cu greu mai 
putem ieşi noi înşine . . . 
De aceea trebuie să privim cu 
bucurie la orice încercare, oare 
a reuşit să şi croiască un drum 
spre sufletul resfirat al poporu­
lui nostru, dornic de un temei 
sufletesc statornio.Toţi aceia, cari 
au putut să găsiască un drum 
drept, sunt înaintaşii unei opere 
mari de construcţie naţională. 
Pentru tăria lor de voinţă spre 
bine şi pentru jertfele ce ei pot 
face spre îndeplinirea unui rol 
atât de frumos şi înălţător, ei 
merită încurajarea toată şi re­
cunoştinţă. C atăeţe&oa, 
1. 
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In aceste vremuri când ie 
minisanul e la modă, şi când 
femeile deila noi duc o luptă 
puternică pentru dobândirea 
drepturilor politice, n u se 
putea ca seriitoiareie române 
să rămână mai pre jos decât 
confraţii lor, scriitorii ro­
mâni . 
De aceea, Luni, 17 Martie, d. 
a., în localul Casei Artei din j 
str. Câmpineanu, în a .cincea j 
întrunire a membrilor fonda- , 
toiare, au fost votate statutele 
întocmite de d-na Izabala Sa-
doveanu. 
După aceea .a fost ales co-
mjiltetul de conducere, pe u n 
timp ide trei ani , sub prezi­
denţia d-ned Adela XenopOl. 
După iconsfătuirei, doiaimna 
Izabela Sadoveanu, vice-pre-
zideută, a ţinut o entuziastă 
cuvântare, isalutând în sânul 
comitetului pe marele literate 
Constanţa Hodoş şi Sofia Nă­
dejde. 
Societăţile culturale, pe 
cartiere, a u luat o puternică 
şi lăudabilă desivoltare, inte-
meindu-se noui societăţi pen­
tru răspândirea culturii în 
popor. 
Ne bucură .această frumoa­
să activitate a bunilor ro­
mâni, cari s e îngrijesc de lu­
minarea poporului, şi notăm 
cu o deoisiebită plăcere şeză-
toiarea artistică liter,ară, pe 
care Asociaţia „Tinerimea", 
Cercul Fioreiasca, a ţinut-o 
Duminică, 22 Martie, în acel 
cartier. 
D-1 P. V. Haneş, profesor, a 
vorbit despre: „Iubirea de oa­
meni" din opera lui Vlahuţă, 
urmând apoi u n bogat pro­
gram artistic-literar, îndepli­
nit de membrii cercului. 
Bibliotecile şcoalelor noa­
stre sunt mai toate înzestrate 
cu un număr destul de însem­
nat de cărţi, însă aceste biblio­
teci nu folosesc atâta cât ar 
trebui fiilindcă n u sunt la dis^ 
poziţia publicului, ci numai a 
elevilor. 
Răul acesta a căutat s ă d în­
drepte, Scoală comercială Nr. 
4, care, cu aprobarea Casei 
Ş coaielor, a pus :1a dispoziţia 
publicului,, în special funcţio­
narilor comerciala şi absol­
venţilor şcolii bogata biblio-
teeă a şcolii. Orele de cetire 
sunt între 9 jum. şi 12. 
Nădăjduim că procéder ea 
şcolii comerciale Nr. 4, v a 
servii de pildă celorlalte şcoli 
din Bucureşti, primare şi se ­
cundare. 
Mişcarea cultural-religioasă 
pe oare o începuse, în cartie­
rele mărginaşe, „Universita­
tea populară", sprijinită de 
Primăria Capitalei, a fost re­
luată după o întrerupere, al 
cărui rost nu l-am văzut, în 
vreme ce imoralitatea şi ne­
credinţa roade la temelia po­
pulaţiei noastre delà periferii­
le Capitalei. 
De iaceea no tăm cu satisfac­
ţie a treia conferinţă pe care 
Arhimandritul Serihan a ţi-
nut-o Joi, 19 Martie, seara, în 
localul şcoaleli primare de fe­
te Nr. 29, d in str. Elefterescu, 
vorbind în felùil Sf. Sale, ales 
şi înălţător, despre: „Mântui­
rea vieţii, Christos în viaţa 
familiară". 
înviorătoare pâine sufle­
tească, în vremurile acestea 
când pâinea cea de toate zi­
lele se capătă în Capitală cu 
foarte niiare greutate. 
La „Cercul de studii comer­
ciale", d. E. Husliieki a ţinut la 
20 Martie, seara, o foiarte in-
tereisantă conferinţă, vorbind 
despre: „Raporturile noastre 
comerciale c u Polonia". 
Conferenţiarul a făcut mai 
întâi un istoric al legaturilor 
noiastre icu Polonia, î n trecut 
şi în prezent, constatând că 
legăturile noastre c u vecina 
noastră aliată devin d in ce în 
ce mai active. 
Astfel, pe când în 1922 Po­
lonia a importat dieta noi măr­
furi de 3.487,000 zloţi, în 1923 
importul a crescut la 5.918.000 
zloţi. Polonia a avut u n ex­
port mult. mai mare, trime-
ţând ia noi, î n 1922 mărfuri 
în valoare de 73.304.000 zloţi, 
iar în anu l 1923 mărfuri de 
130.067.000 zloţi. 
Conferentjiarul a fost căl­
duros aplaudat, făcându-se 
prin această şi o manifestaţie 
de simpatie faţă de Polonia. 
Opera română, care se bu­
cură de o bună subvenţie din 
partea statului! român pentru 
ca să dea Capitalei României 
Mari o operă română a anun­
ţat că în curând va relua ope­
ra Manon, în care va cânta d. 
Constantin Stroeseu rolul ca­
valerului des 'Grieux, în fran­
ţuzeşte. 
Dacă s'ar m a i putea admi­
te pentru cântăreţele italiene 
angajate, să cânte în limba i-
tai iană până oe vor învăţa, 
cât mai repede româneşte, nu 
sie poate îngădui, la un popor 
conştient, ca să fie astfel sfi­
dat ca pe scena unei opere ro­
mâne u n cântăreţ român să 
caute un rol în franţuzeşte. 
Oare cuvintele nu pot fi tra­
duse în româneşte? Şi c u m 
poate fi socotită această ati­
tudine a 'dliiiiecţied Operii. 
T r ă i a » G. S toenesca . 
Din Beiuş (Ardeal) 
Duminecă, 22 Martie, la liceul 
gr. cat. de fete a avut loo o 
frumoasă serbare: s'a jucat de 
către elevele clasei I-V liceală 
piesa teatrală: „Fát-Frumos din 
flori de nufăr", a cărei autor e 
simpatica doamnă profesoară 
Ana Bucur. Sala a fost aproape 
neîncăpătoare pentru numerosul 
public. Sărbătoarea a reuşit fo­
arte bine, iar câteva eleve cari 
s'au distins au fost foarte viu 
aplaudate. îndelung şi frenetic a 
fost aplaudată autoarea oare lip­
sind, publicul nu se îndupleca 
să iasă, aşteptând-o. 
D-na Bucur n e a procurat câ­
teva ore de vie plăcere sufletea­
scă, ceeace se putea citi pe 
feţele tuturor; dânsa a seris 
mult şi stilul ei clar şi simplu 
e foarte atrăgător. In curând 
vom avea plăcerea să ascultăm 
o a doua piesă teatrală, tot de 
d-na Bucur, întitulată: „Pentru 
un vis", oare se va juca de Re­
uniunea femeilor şi a cărei ve­
nit e destinat pentru ridicarea 
unui monument eroilor delà Beiuş 
Dr. Ciordaş şi l)r. Bolcaş, despre 
care vom vorbi la timpul său, 
TR. A, HANEŞ 
A cincea treaptă 
„Cultura Poporului" îşi pune 
piciorul, — cu sigurauţa şi fru­
moasele tendinţe pe cari lo'a 
nutrit delà naşterea ei — pe a 
cincea treaptă a scării unei vieţi 
îmbelşugată. Puţine trepte urcate 
— dar multe fapte săvârşite — 
scurt drumul, dar multe acţiu-
umle. Are ce privi în urmă dar 
şi ce să muncească în viitor. 
Singura publicaţie din ţară în 
felul ei, a ştiut să pătrundă — ca 
un sol purtător de veşti bune — 
Comuna Fizeş-Sânpetru 
(Ardeal), este atât prin carac­
terul cât şi prin înfăţişarea 
ei o comună curat româneas­
că. Locuitorii!! ei, dând ţa o 
parte unele proprietăţi dialec­
tale, vorbesc dulcea l imbă ro­
mânească. 
Vitregia timpurilor a făcut 
c a această comună să-şiii piar­
dă vechiul e i învăţător pe 
câmpul de bătaie în anul 1914. 
Din acest a n încoaoe până în 
anul 1921, adică vreme de 8 
ani, zăvorul şcoalei a fost în­
chis. 
Trecură şi aceşti anlii ide pă-
răgiaîire şi iată soseşte şi ora 
liberării. In anul 1922, când 
totală suflarea -româneasca de­
ja de 4 а.щі respiră шііЬег între 
hotarele României, comuna 
Fizeş-Sânpetru capătă de în­
văţător pe tânărul vlăstar al 
eoniunieii, Aurel Alit rea, absol­
vent a i „Şcoalei Normale de 
învăţători" din Cluj. Acest 
tânăr îmboldit ide dragostea 
neţaiiunurată -üe a lucra pen­
tru şcoala еапшпіеіі' sale nata­
le, începe munca încordată 
împo.ta-iva vâimtui de întune­
ric m care neşti inţa de carte 
se iniipâinjeniiisie ueabinelea. 
Avântul sau tineresc i-a fost 
fcl.inigura armă pentru între-
pruiiueaiea s a culturală. Într'o 
coimunà cu un număr Ue şco­
lari cu mult mai -însemnat, 
•decât in oricare aiită comună 
c u 4 puteri didactice din jude­
ţul cojocna, învăţătorul Au­
rel'Mitrea se luptă singur, a-
vanid ca Milnguiră răsplată: 
mul t urnirea s a sufletească. 
Clipele ilu,i de .reculegere 
sunt acelea, -când în imijiooul 
elevilor, eu ochii scânteietori 
ide 'dragoste ce o reflectă asu­
pra ini Vatâtor ului lor îşi poate 
.-calda isiufnetul în naivitatea 
acestor prunci nevinovaţi . 
Zâmbetul l u i veşnic mângăe-
tor este busola cea mai potri­
vită ca ic călăuzeşte atâtea 
mlădiţe fragile spre aflai"ea 
bunătăţii depline. 
Priceperea 'învăţătorului 
Aurel Aiurea s e observă in în­
suşii manifestarea naturală a 
bunului mers a l treburilor 
şcolare. Numărul obligat 'ЭІ 
elevilor de toate zilele, cât şi 
'adulţii, cercetează şcoala cu 
cea m a i mare punctuoziitate. 
şi aceasta n u рпщ impunerea 
sa cu ajutorul legilor, ci prin 
i scusinţa '.sa a putut ajunge 
acolo ca aceşti e levi să poată 
prinde adevăr ait ă dragoste 
faţă de şcoală, şi astfel s ă asi­
gure bunul mers al şcoalei. 
Iţi este mai mare dragul s ă 
vezi în oi ele de orice lecţii 
cum aceşti copii cu atenţia 
cea mali încordată ascultă la 
dascălul lor. 
In orele de cânt, simţii o a-
devărată înălţare sufletească 
auzindu-ie glasurile argintii, 
Apoi în cele câteva minute 
de repaos în cercuri răsileţe 
fetele joacă „hora unirii" iar 
băeţii „căluşerul". 
Astăzi dacă a v e m pe ici pe 
colea eâte-un e lement ca în­
văţătorul Aurel Mitrea, avem 
o sfântă datorie, cel puţ in a-fi 
recunoaşte munca. 
Sunt de credinţa -că recuno­
ştinţa şi d i n partea autorităţi -
• lor în drept nu numai că n'ar 
trebui să întârzie, dar să se 
şi (manifeste prin gestul care'l 
cred m a i de cuviinţă. Cum am 
amint i t mai sus, în împreju­
rările de aisităzli1 atât die critice 
pentru recrutarea corpului di­
dactic, recompensa elemente­
lor ce se relevă nu numai prin 
îndeplinirea exactă a progra­
mului şcolar, dar şi prliin -sur­
plusul die muncă extra-şcolia-
І ră cu mult mai însemnată, ar 
I fi o .adevărată încurajare pen­
tru ridicarea numărului ele-
menteilor c u depline garanţii 
pentru Viitor. Ion lielascli-i. 
D - N A D O K A M . R O M A N , 
s e c r e t a r a Soc ie t ă ţ i i F e m e i l o r R o m â n e 
ortodojLO ş i s o ţ i a r e d a c t o r u l u i n o s t r u 
M. T. R o m a n . 
Scrisoare deschisă 
Domnului №. jP . Jfioreboti, 
ingmer-inspector silvic 
Cetind articolul d-v „Pădurile 
de pe valea Mureşului şi Oltului 
In pericol", acapararea lor de către 
sodetaţ le străine, publicat In „Apă­
rarea Naţionala" din 1 Martie 1925, 
mă simt Îndemnat a vă atrage 
luarea aminte asupra dureroaselor 
Împrejurări a năpădirii tuturor în­
treprinderilor de acest soi de către 
străini. Îndemnat de o experienţă 
tânăra dar totuşi destul de inten­
sivă, in urma căreia am avut pri­
lejul sa văd, aşazicând cu ochii 
acest pericol, vă rog, domnule in­
giner-inspector, daca nu vă va pri-
jelui greutate, ca pe lângă tabloul 
fabricelor de cherestea să bine­
voiţi a arăta printr'un alt tablou 
comparativ câţi funcţionari români 
şi câd străini sunt In serviciul 
acestor fabrici. 
Văzând şi cunoscând lumea ro­
mânească acest tablou va putea 
să se convingă despre pericolul 
ce ameninţă averile statului nostru. 
Ca exemplu să amintesc char 
fabrica românească — cooperativa 
„Gurghiul" — din Heghin-Ierbuş, 
unde ar putea, ba ar trebui să 
mărturisesc Insă, că şi aici străinii 
predomină. Şi cui i-se datoreşte 
această trista şi dureroasă împre­
jurare, decât numai d-lui director 
de fabrica Constantin Frunză, care 
a impedecat prin toate mijloacele 
ce i stăteau la dispoziţie, râvna 
d lui inginer-inspector silvic, Aurel 
Mureşian, preşedintele cooperati­
vei, care doria ca treptat-treptat, 
pe neobservate, să înlocuiască pe 
pană în cele mai dosite colţuri 
ale României întregite. îşi poate 
zice, înfrângând o firească 
modestie că întuneric a lost pe 
unde a umblat, lumină a lă­
sat în urmă. Conducătorii ei să 
fie mândri că prin munca de­
pusă şi sacrificiile făeute au 
păstrat'o aşa cum este : una 
dintre cele mai curate şi puter­
nice lumini ce alcătueşte cande 
labrul culturii româneşti. 
Viaţă lungă, tot aşa de îmbel­
şugată îa fapte frumoase, dorim 
cu toţii „Culturii Poporului" şi 
harnicelor ei conducători ! 
C. Damitreeca-itelavarona 
Ziarul nostru 
In toate colţurile eşti .salu­
tat cu bucurie, căci tu singur 
eşti, care n u ne otrăveşti su­
fletele cu gânduri rele. 
Tu slingur eşti care alergi 
în toate colţurile să dai m â n a 
cu toţi românii . 
Tu eşti acela care faci punte 
peste Atlantic, dând bună 
ziua fraţilor îndepărtaţi. 
Nu cred să nu fie român, 
care să nu te fi văzut măcar, 
şi să nu-ţi zică „Mne-ai venit". 
Şi a c u m îţi zic şi eu: Să tră-
eşti s ă te faci mare tinere 
„Cultura" şi anul în care pă­
şeşti, să fie mult mai rodnic 
oa cel pe care l'ai trecut. 
S í ü ú a . 
străini cu funcţionari români. (Oare 
centrala cooperativelor săteşti din 
Bucureşti n'ar putea încuraja acest 
scop ?) 
Urmând pilda d-lui inspector 
silvic Aurel Mureşian — după sla­
bele mele puteri şi In toate atri­
buţiile mele de funcţionar silvic — 
deviza mea tot aceasta o să fie. 
Oare n'ar trebui să fie pentru 
noi destul de grăitor faptul şi îm­
prejurarea, că In fabricele străine 
şi în toate întreprinderile lor nu mai 
găseşti nici un funcţionar român?! 
Oare păcat ar fi să Ie urmăm 
exemplul In dragostea de neam? 
Ce frumos ar fi să avem In ţara 
noastră românească măcar o sin­
gură fabrică de cherestea despre 
care am putea zice că e fără func­
ţionari străini, aşa precum nu 
primesc ei români In majoritatea 
întreprinderilor lor ! Ce fericit ar fi 
şi d-1 inspector A. Mureşian, să-şi 
vadă scopul şi dorul împlinit ! 
Sper, că dacă am avea mulţi 
ingineri silvici ca d v şi d-1 A. 
Mureşian, mai curând am putea 
să vedem şi această ramură a sil-
viculturei romanizată — deşi nu 
în total —' dar totuşi în mai mare 
parte decât cum o vedem astăzi, 
când nu te mai poţi mişca nici într'o 
parte fără ca să nu dai de străini. 
Vă urez spor la muncă, cu 
Dumnezeu înainte ! 
Iar noi cei mai mici cari suntem 
pătrunşi de ideile ce le propagaţi 
vă vom urma pilda, muncind din 
răsputeri pentru răspândirea cât 
mai grabnică a acelor idei sănă­
toase şi în sfera noastră de ac­
tivitate. 
M. P a n t e a , b r i g a d i e r s i l v i c 
î n c o m u n a B e i u ş - U i l e a c , j u d . B i h o r 
Societatea pe acţiuni Cultura Poporului 
Vedem că avem presă puternică şi nu ea sufletului curat româ­
nesc; vedem că avem întreprinderi mari financiare şl economice si 
sunt ale neprietinilor; vedem- că industria şi comerţul sunt faguri 
de miere pentru toţi străinii, — şi totuş majoritatea romanilor se 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental în loc să treacă la muncă 
asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem a 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre româneşti; la întreprin­
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şi 
la cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin şcoli, 
instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe ac­
ţiuni cu acelaş nume. Societatea va înjgheba un Institut de arte 
grafice la Cluj, cu un capital de 3 millioane cu drept de emisiune 
până la IO milioane de lei. Institutul acesta va edita Biblioteci 
nftine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor tipării 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce pri­
veşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi pen­
tru populurizarea ştiinţa, cărţi eu îndemnuri la meşteşug, la negoţ, 
la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei ase­
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — 
căci picătură cu picătură se face marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
in această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar când vom publica statutele 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", fiecare va trebui să verse 
cotele necesare. 
In flecare număr vom publica numele subscriitorilor : 
Suma din urmă 65.200 Lei 
D-l Căpitan M. Stoenesca, Focşani 10 acţiuni 2.000 „ 
67 200 Lei 
R O I S T A P A N I 
Oricât de mândru se ţine 
cineva, fără câţiva stăpâni nu e 
nici el. Nu vorbim de Stăpânul 
cel de Sus, care cârmueşte toate, 
fără ca să ne dăm seama în tot 
momentul de lucrul acesta. E 
vorba de ceice stau numai pe 
pământ şi mai ales de doi din 
ceice îi avem în sufletul nostru: 
economia şi risipa. 
Economia şi risipa stăpânesc 
soartea omului mai mult decât 
se crede, şi aceasta mai ales In 
ziua de azi, când pilda unor 
oameni cari nu merită cinstea 
noastră, căci s'au îmbogăţit pe 
căi necinstite, ispiteşte pe mulţi 
să facă asemenea lor. 
Câştigă cât mai mult, dar chel-
tueşte mai puţin, iată învăţătura 
de temelie a economiei (cruţării). 
Nouâzecişinouă la sută dintre 
oameni pot ajunge la un capital 
oarecare numai făcând economie. 
Vorba despre vremurile bune 
de mai de mult e o poveste cu 
care se adorm copiii. Şi atunci, 
ceice voia să aibă ceva, trebuia 
să lucreze şi atunci, ca şi acum, 
numai mişeii se îmbogăţeau de 
azi pe mâne. Iar ceice îşi prăpă­
dea grăunţele de sămânţă o pă-
ţia şi atunci şi o păţeşte şi acum. 
Aşadară nu e niei o deosebire 
între vremurile trecute şi cele 
de faţă. Numai într'o privinţă e 
mai greu astăzi: mai demult 
oamenii erau siliţi de societatea 
în care trăiau să fie ooonomi. 
Intr'adevăr, era hotărît aproape 
obligatoriu, de obiceiuri, de opinia 
publică, în multe cazuri chiar 
de către autorităţi, cum să tră­
iască cineva, cum să locuiască, 
cum să se îmbrace, cum să 
mănânce chiar. Azi nu mai e 
aşa. Ca şi mânzul, căruia i-s'a 
dat drumul la păşune, omul de 
azi zburdează peste mijloacele 
lui luîndu-se după ceice a mun­
cit cinstit şi a câştigat mult, deci 
poate cheltui mai mult, dar nu 
tot venitul, dar luându-se mai 
ales după ceice jăcmănind sta­
tul, sau comuna, sau pe du^proa-
pela lor, aruncă fără milă prada 
tăcută, căci nu au asudat câşti­
gând-o. Pe mulţi îi mai îmbată 
şi apostolii mincinoşi, cari le 
cântă despre egalitate între oa­
meni pornind delà democraţie, 
una din marile minciuni ale vre-
milor noastre. 
Unde să facem economii ? In 
toate: în îmbrăcăminte, ferindu-ne 
de lux, îa ale mâncărilor tot 
luxoase. Să economisim din orice 
sumă câştigăm, fie şi numai un 
leu. Economiile le întrebuinţăm 
la întreprinderi nouă, la plata 
taxelor de asigurare contra locu­
lui, la a taxelor de asigurare a 
vieţii, le depunem la bănci. Iar 
părinţii să nu uite să-şi crească 
copiii tot spre economie. Căci 
fericiţi cu adevărat vor fi tot­
deauna oamenii, caii se gândesc 
la ce va fi mâine ? nu tot la ce 
e bun sau rău azi. 
Economia adevărată se poate 
însă face numai muneiud cu 
spor. Aici îmi vine aminte o 
povestire citită într'o carte nem­
ţească: Sfântul Aütonie î ş i în­
chipuia lucru mare, că trăeşte 
ca un pustnic, hrănindu-se cu 
roadele pădurii şi petrecându-şi 
toate orele în rugăciuni departe 
de oameni. într 'o rugăciune ceru 
delà Domnul să-1 răsplătească 
pentru viaţa aceasta siâută. 
Atunci i-se arătă un înger în vis, 
care îl îndemnă să meargă în 
oraşul, care se vedea de pe coa­
sta dealului unde petrecea pust­
nicul Antonie, şi să caute acolo 
pe un anumit pantofar, care e 
un om sfânt. Antonie se duse 
şi găsi pe pantofar. II întrebă 
apoi, cum a trăit de a ejuns un 
om sfânt. Pantofarul era mirat, 
că îl soooteşte sfânt, dar îi po­
vesti lui Antonie, cum trăeşte, 
ce familie grea are şi cum tre­
bue să se îngrijească de mult 
ca să o poată hrăni. Se scoală 
de dimineaţă şi munceşte toată 
ziua gri jind însă oa şi ceilalţi ai 
casei să nu lenevească; se roagă 
puţin şi lucrează mult, iar din 
câştig se sileşte să pună ceva 
cât de puţin şi la oparte. 
Sfântul Antonie se miră şi mai 
mult şi zise : „Nu duci o viaţă 
mai aspră şi totuşi eşti socotit 
sfânt?" 
Pantofarul îi răspunse : „Nu 
ştiu, de sunt sfânt sau ba, dar 
crezi tu că viaţa mea nu e de­
stul de aspră şi nu e tot în slujba 
lui Dumnezeu?" 
Sfântul Antonie plecă şi recu­
noscu, că mândria lui era neîn­
dreptăţită. 
Să recunoaştem deci pe cei 
doi B t ă p â n i : munca cinstită şi 
economia, cari vor aduce şi pace 
în sufletul nostru şi ajutorii 
Celui de sus, şi să ne supunem 
lor. Vic to r L a z ă r 
i tedacţ ia noastră din Bucureşt i 
„Cultura Poporului" pentru a fl cât mai folositoare cititorilor ei 
şi a corespunde unei prese aşa cum o impune spiritul de cultură 
a vremei şi însemnătatea ce trebuie să o aibă faţă cu o populaţie 
de 18 milioane de români, na se dă la o parte delà nici un sacri­
ficiu şi a înfiinţat o redacţie în Capitala ţârii. 
E o înlesnire pentru cititorii noştri din Bucureşti. 
Ám grupat în jurul nostru, în redacţia bucureşteană, distinşi 
publicişti. 
REDACŢIA SE AFLĂ Ш CALEA ŞERB AN VODĂ No. 42. 
R e d a c t o r i : d-nii Traian G. Stoenescu, Pavel Macedonski, Cridim, 
I. Nedelescu şi 1. Naum-Delavardar ; reporteri culturali : d-nii Daniel 
St. Constantinescu, N. Buia şi R. S. Nicnlescu-Mislea. 
Pentru tot ce priveşte partea administrativă, anunţuri şi reclame, 
publicai bucureştean se va adresa d-lui D. St. Constantinescu, tutun­
gerie, Piaţa cu Flori. 
Din Lupşanui (Ialomiţfc 
Duminecă, 29 Martie, în bis« 
satului Lupşanui a vorbit In nui 
Casei de sfat şi cetire „N. lori 
din localitate, scriitorul Al. Lasi 
Moldovanu, despre necesitatea 
voltârii vieţii relgioase In Ы 
săteasca. Răspunzând întrebării 
locuitor, a arătat că singura prf 
gandă sănăioasă in lupta et» § 
diferitelor secte ce ameninţă 1 o 
dinţa noastră strămoşească, nu1 \ 
decât aceia făcuta în spiritul Ii j, 
ţâturii Mântuitorului, pe cale I a 
nică şi mai " ales In nepäsi r 
totală cei cu crue trebuiesc rt 
tsţi foarte puţini rătăciţi. Păstri в 
dârjă de câire toţi cei tineri i 
bătrâni a credinţi! bătrâneşti/ * 
duce la dispariţia sectelor. \ A 
atingerea acestui scop confef ü 
ca cea amintita, care să scoatl a 
lumină toate frumuseţile învâ^ S 
creştine ortodoxe, sunt bine vi в 
şi ar fi de dorit ca aceia cari jj 
gâsesc In fruntea asociaţiei ci < 
raie a comunei noastre, să ne I * 
cure cât mai des prilejul ascuj < 
unor astfel de vorbitori. it 
_ După slujba religioasă d-1 şi (j n 
L'ascarov Moldovanu au vfe1 
conduşi fiind de câţiva ceti 3 
câteva gospop.irii din sat: ţ l 
locuitorului Lache Bmu Curej 
lui Dumitru Popelea, unde au j "* 
prilejul să admire frumoase scoj "* 
naţionale, apoi cea a lai- Cq e 
Grâdescu şi alţii. Pestetot ş 
putut da seama de starea matei 
şi igienică în care se găsesc $ 
comunei noasire. Se observă 
toate raporturile o tendinţă de 
bună rânduială a locuinţij, 
mobiliare şi înfrumseţaie. Ta 
aci stă însă şi un pericol, ace 
copierii oraşelor atât de lipsite p i 
astăzi de orice notă specific ro 
nească şi In aceasta privinţă 
Lascarov, In numele Fundaj ' 
„Principele Carol" a dat statu3 
îndrumările nescesare păstrării 
racteristicelor bătrâneşti. 
In după amiaza aceleiaşi zili 
localul şcoalei a avut loc o 
toare la care a vorbit do 
StelianBrăcăcescu, membru înjCi 
tetul de conducere al Casei de 
şi întemeietorul ei, manifestând 
bucuria că începută se eoni 
şi că începe a se aduna în . 
Casei şi persoane cărora altăi ' 
nu le era simpatică. 
Domnul Lázár Mihaiescu as 
tat In numele Cecului şcolai 
lupşăreni pe domnul delegai 
Fundaţiunii şi a îndemnat pe si 
să ceară, aceia cari au nevoie, s 
de natură judecătorească ci 
îndrumări, 
A urmat apoi timp de două 
suri un program bine reuşit, 
coruri, recitări, jocuri naţio 
cu elevii şcoalelor primare 
satele Lupşanui şi Radu 
pregătiţi de d-ra Eug. Grigor 
învăţătoare şi d nii Gh. Bide 
P. Velicu, învăţători. Sala în 
s'a ţinut şezătoarea era frumos 
podobită cu scoarţe prin rai 
d-nei Ionescu, suplinitoare la şc 
din Lupşanui. 
Un număr foarte mare de lo 
tori din toate satele comunii c 
din comunele vecine umpluseras 
şcolii, mulţi rămânând pe afai 
răsplătind astfel munca orgal 
torilor şezătorii. 
La sfârşitul programului s'ai 
părţit numere din foaia „C« 
Poporului" cât şi altele ziare f 
lare şi reviste pentru ca 
luaseră parte să ducă şi să cit 
şi altora din învăţăturile 
ia şcoală. 
f. Uit 
Bol n a v ide st o tm 
digestii grele, diaree, cunstipaţie, 
dureri de cap ameţeli, hemoroizi, 
bolile pielei, colici stomacale, g ăl' 
beneata, ast-na, la copii: dureri 
de dinţi, viermi, hmbncî, digem 
rare grea. La franci: poala albă, 
vârsta critică, boli de ficat,rinichi, 
da^ă aţi încercat total Iară succes, 
trebuie neapărat sa inoi coţi pi­
lule depuraUve „St. ELISIBETA" 1 
Veţi tămânea uimiţi de rezultate. 
Ameliorări şi vindecări după ö 
scurtă întrebuinţare. Primeneşte 
sângele, regulează funcţionar fA 
organelor. Se iau cu plăcere fiind 
zaharate. Nie iun rmiedin nu com­
bate cu mai mult succes constipa-
ţ>a cauza atâtor boii femceşii, сЛ 
acest pilule. Trimite două cuti* 
contra Lei 80, patru cutii Lei töO. 
„M L D S A'* 
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 D . G H I Ţ E S C U 
• C â m p u l u n g — M u s c e l 
G H . B O T E Z A T U 
P u i e ş t i ( T u t o v a ) 
" ' V 
C O N S T . I . G H F . T U 
c o m . Ş a g a n i ( I s m m a i l ) 
I 
N . I , O A N C E A s t u d . 
V u l c a n ( P e t r o ş e n i ) 
G E O R G E P R E O T E A S A 
ÎQV , P l e s n i t a (Dolj) 
D R . O L A R I U 
C l u j 
I L I E BÂCU, p r o f e s o r 
C o ţ m a n i ( B u c o v i n a ) 
C . M E Z A , a v o c a t 
V a s l u i 
In cuvânt despre colonizări 
mult interes şi îngrijo-
"~_ urmăresc în ziare ştirile 
itoare la eoionlizările ce se. 
setează ori s,e înf ăptuesc 
I deosebitele regiuni a le ţă-
! ^іі, că acţ iunea eolonilză-
®r urmăreşte u n scop între-
economic, asigurând lucra-
* Pământiuui pretutinde-
l ^ J s O ' O i a l , împărtăşind de 
^ащ pe locuitorii acelor ţi-
r n ^ 1 m u n * e > tinde nu era 
j ^ T i t ide expropriât pe sea-
n
 Marianilor lipsiţi şi a soida-
> Jr demobilizaţi; în 'Sfârşit 
Woniaiinmiilitair, împânzind 
f ^nnţeie ţării cu români de 
Jl
«dj№e. 
( ( ^
u
 Ши însă, dacă autorita­
ri ^}1 pregătit destui de te­
ii vf1^ ' a i C t i u ' n ' e i a > pentruea ea 
• roade le dorite şui aştep-
; J^ ill m ă gânidesc -aici nu-
ui' 1* ^ d i n e a şi potriveala 
Ijieibue să jfie în măsura-
(
 g£ împărţirea pământului , 
" «roCUiFarea sil transporta-
il jiiaiteiriiailului de eonstrue-
c Leutra colo mişti, în ajuto-
î< ^ a ,j)or (bănească de cuimpă-
i ^ aninualelor de lucru şi 
aţe acestea sunt foiarte 
ne, căci dela aranjarea 
icuminte şi binevoitoare 
pinidle în bună parte şi vii-
coiloniilştilor. 
lifcul este însă leiméiül, f um­
lautul unei mişcări de co-
re cu sorţi de isbândă 
[privinţă economică şi na-
Lailă. Trebue adecă isă ţ i -
p n seamă de legi le veşnice 
: o , maturii, cane diriguese 
ä jpânidlkiea şi întărirea po-
aţ щіеіог isiau a limbilor, 
tu >ieinitriucia în ţinuiurffile de 
ii aaănoapte ale Bucovinei 
rnpleet ruiteniaate, în Delta 
ii, ruioată ori în sudul Dobro-
c (Locuite de bulgari şal în ţ i -
)j tul isăcuesc s ă se impună 
-•, onistul român şi l imba iu i 
g aânieiaiscă, ca s ă se păstreze 
1 ( ou vremea s ă copleşească 
jjl peiromâni, trebue c a dela 
ceput eolniştiii români s ă 
ă anajoiritate ca număr în 
jiuiniea respectivă restrân-
iîn comună, într'o vale, 
la«a lungul unei că i de eoimu-
a.laiţie. Mai este necesar, c a 
Jjaisită populaţie românească 
* ~ c a t ă în m a s s a neromâ-
îă, s ă iáiba l a spate ca a-
шштшйшшіЁЬШЁшт 
\l ntrn ,Cultura Poporului' 
.iot 
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Ï coperire şi sprijin o populaţie 
românească viguroasă, d in 
oare s ă s e primenească colo­
n ia necontenit. Coloniştlii 'tre­
bue să fie apoi tot atât de pro­
lifici, spornici, e a şi băştinaşii 
de alta iliimbă, ea prin numă­
rul covârşitor de .copii să im­
pună pecetea românească 
aşezării, statului . Coloniştii! 
trebue s ă fie sănătos trupeşte 
şi m a i ales moraliceşte, cel pu­
tui în măsura loc umorilor băş­
tinaşi, să fie o m .credincios, 
călăuzit de u n bun părinte eu-
iletese. 
Dacă n u vom ţine seamă de 
aceste postulate isvorîte d in 
legile aiurii, scopul naţ ional a i 
colonizărilor n u via fi at ins 
nicicând. Jba dimpotrivă, vom 
arunca numai pradă altor po-
poiare atâţia românii, meniţ i 
să-şi piardă timiba ş i rostui 
lor românesc. 
Căci i n întrecerea ilimbilor 
şi a popoiarelor n u hotâreşte 
nici icuiiitura, ndici frumseţea 
tiiiiibii, nici porunca mii ită-
rească, nici administraţia, 
nici ciliar scoală ş i bunăsta­
rea materială, ici legea bru­
tală a num ai1 ului şi a sporni-
clilei, ©are ise întemeiază pe cu­
răţenia morav urilor. 
i n ibaza acestei legi irezisti­
bile, înscrise ki sfânta pravi­
lă a naturiii, a m înghiţit noi 
atâtea naţi i străine pripăşite 
pirmtre noi, a m luat locul sa ­
şilor privilegiaţi şi m a i culţi 
decât noi, iam cucerit şi din 
coloniştili unguri înfipţiţ prin­
tre noi, sub dominaţ ia ma-
gliiară, potrivnică nouă. 
Dar tot sub porunca acestei 
legi mi-sau pierdut fraţii aşe­
zaţi în ţinutul, geograf iceş te 
izoiiat, ial săcuiior, s'au rărit şi 
înstrăinat coloniştii români 
d in Delta Dunării jşli iDobrogeia 
şi vor fi înghiţiţi cu siguran­
ţă românaşii noştri trimişi 
în contra şi în mijlocul puho­
iului groaznic ruteneisc d in 
nordul Bucovinei, pe la Jur-
căuţi, familiiile româneştii itri-
mise iizoiat î n siudul Basara­
biei îşi prin comunele săcueşti . 
Şii. mul t m ă (tem, că itrimiţând 
munteni d in Munţii Apuseni , 
cu viaţă ifaimiliară 'cinistiită î n 
comunele idin Bănatul moiliip-
siit de iblesitemul „căsătoriilor 
de probă" şi a sisţemuliui de 
„un copil", naţ ia noastră v a 
da îndărăt ca număr şi ca v i ­
goare morală, i n proflijtul na­
ţiilor străine c u cane eiuntem 
în concurenţă. 
De toate aceste legi fireşti 
trebue s ă ţină seanţă eeice 
organiKeiază colonizările, da­
că vor, e a neamul nostru să sie 
întărească şi să întinerească 
pe urma acestei act^ iuiniL iar 
nu s ă slăbească. 
Şi toată isufliairea româneas­
că laceasta o idoireşte. 
Dr. Alexandra Borza 
p r o f e s o r u n i v e r s i t a r 
S o a r t e a t r a g i c ă a • ar t i ş t i lorJ r o m â n i 
Fragment dintr'o conferinţă 
a, Cluj, s'a înfăptuit o ope-
poizitivă. E accentuarea 
^jProportii mari ia 'adevă-
i ţ ei prese. „Cultura Poporu-
', începe O' redeşteptare 
iomială; creiază o epoică. 
a is© îmbâcsise atmosfera 
^opneisă rătăcită şi prea 
» Iţi isaansiari .ai condeiului 
ІІевді buisnia î n redacţii, să 
« ivească sufletele cititorilor, 
c >travă zilnică, periculoasă. 
ăŞarul prefăcut în tarabă 
zaraf: imarfă vândută pe 
t-i 
tuturora. Artiiicoleile se 
аЛі cu cotul, şi c ine dă-
mad: imult acela popu­
l a mediocritatea, 
^uilituina Poporului" e o scă-
fi
 a umor vremuri grele. De 
în. jurul ei se .adună m â ­
nu de condei cinstiţi şi 
«ia î n fiecare rând tipă-
rPorneşte suflet. 
ѵ-ъп&ц. tot înainte, aceasta 
"rttnţa oamenilor de bine, 
doresc ridicarea acestei 
ï>ïin cultură. 
Ştefan Vlădosca 
Din Caransebeş 
Comandantul Regt. 96 Inft. a 
ştiut să ridice la valoarea unei săr­
bători naţionale ziua de 22 Martie, 
cu prilejul depunerii jurământului 
a recruţilor. 
De faţă au fost autorităţile şco-
iare, judiciare şi administrative şi 
lume multă. 
Sfinţirea apei a fost oficiată de 
protopresb. A. Ghidiu, întovărăşit 
de preoţii T. Şandru preotul regi­
mentului, Petru Bancea şi diaconul 
catedralei I. Nedelean. Răspunsu­
rile le-au dat foarte frumos corul 
studenţilor teologi sub conducerea 
stud. C. Vladu. 
Piotopresbiterul A. Ghidiu a 
rostit o caldă cuvântare arătând 
soldaţilor însemnătatea făgăduinţei 
şi chemarea lor ce-şi iau faţă de 
Patrie şi Tron. 
A încheiat apoi comandantul re­
gimentului colonel Dobriceanu cu 
o cuvântare înflăcărată. 
— Cursurile la liceul „Traian 
Doda" din loc au fost închise timp 
de 8 zile din cauza gripei spaniole 
ce bântue în oraşul nostru. 
Din cauza aceasta, la liceu s'a 
amânat şi conferinţa d-lui profesor 
C. Torna despre «Originea Princi­
patelor Române" care face parte 
din ciclu de conferinţe a cercului 
Didactic din localitate. 
După masă s'a început matchul 
amical între echipele , C . G. J." 
din Jimbolea şi „Mundus" din loca­
litate. Rezultatul a fost 3 : 0 ( 1 : 0 ) 
In favorul Jimbolei. Traiaa (!. 
Că avem o artă pământea­
nă de o rară bogăţie, este bine 
dovedit. Dar n'aveom numai 
dovezi moarte a le unei tradi­
ţii artistice. Avem ceva şî) mai 
preţios. A v e m tradiţia vie 
prin lartiştiii noştri. 
Cine sunt aceşti artişti ? Cu 
uşurinţă se va dovedi că ei 
sunt ladevăraţiai moştenitori 
ai tradiţieli anteeesoare. Căci 
într'adevăr c u foarte puţine 
excepţii, mai toţi artiştii zilei 
de .azi sunt rurali. Mai toţi 
s'au născut l a ţară. Excepţiu-
nile sunt foiarte puţine. S'au 
născut pe plaliiurile frumoase 
ale ţării româneşti în sunetul 
buiciumului, 'ăl flautului şi al 
doinelor, în întreaga poezie 
care s e desfăşură ia ţară. 
Mulţi idin ejii s'au pomenit 
chiar păscând oile. Aceasta 
nu poate fi o înjosire. Tradiţi-
unea nie spune că tot păstori 
a u io st şi mari proeursori ai 
artei italiene. Constatăm deci 
că toţi artiştii noştri s'au năs­
cut in miijlocul naturii idin 
stratul ace la sănătos şi stră-
vechiu, .care a conservat cu 
sfinţenie s imţământul stră­
moşesc, vechi cu m u l t înainte 
de liristos. 
Dar tocmai' aci intervine 
partea tragică în soarta artiş-
'tilor noştri. Ei vin din mediul 
acela senin, în oare erau în 
contact (direct cu natura. Dar 
odată plecaţi ia oraş, ce se 
întâmplă cu e i? Ce face statul 
c u e i / i i (dasrădăicinăm; îi 
scoatem idin mediul acela na­
tural, în care T ă m â n cel «mult 
'timpul celor patru c lase pri­
m a r e . Ciitmnaziul, üiceul î i a-
duce fatal la oraş, unde ră­
m â n nişte .izolaţi. Puţ in i nu­
m a i dintre .aceia (cari iar avea 
dor de iartă s e desinieitiiicese ia 
timp dliln banalitatea şcoaieior 
secundare. 
Câţiva .dintre ei se ref ugiea-
ză la şcoala de ante frumoiase. 
Aci ceil puţ in iar trebui isă gă­
sească o altă atmosferă mai 
prielnică, lamlilntiind ceva 'din 
atmosfera largă a naturii în 
mijlocul căreia ei s'au născut. 
Astăzi aşa ceva n u a v e m în 
şcoală. Copiii pot s ă înveţe 
пиішаііі tehnica piemtru c a să 
poată să-şi riealizeize gândul 
de artă care ,!e-a străfulgerat 
mintea. 
Dai' d in cei veniţi e u atâtea 
idealtuiri, câţ i reuşesc is-ă în­
vingă greutăţliiiie (enorme ale 
vieţei de toate izileLe? Câţi pot 
rezista lipiaelor ide tot feiliul, 
ce întâmpină tocmai î n anii 
ееШ mai cruzi ai tinereţii, în 
oare luptă şi corpul şi 'mintea. 
Puţini , foiarte puţini . 
Cei m a i mui ţ i юІіп .eti' rămân 
învinşi fără ca guvernul, so­
cietatea în genere, să se ocu­
pe de aceşti idealişti , eare se 
s-trăduesic n u idintx'o 'ambiţie 
vană, ici .dintr'un impute ca­
ne îi împinge ia maniiesita în 
artă simţiimântul moştenit 
d in sitrămoşiil. E aceiaş impuls 
care îndeamnă pe ţăr.ancă, ia 
răsiboiul eiţ, s ă născoceasică a-
cele splendide creaţiiuni larti-
stice care s u n t i i le şSJ ţesături­
l e româneşti . Tot astfel, don 
îndemn firesc, ţăranuil iro-
mân, lăsând plugul, in -timp 
de iarnă, sculptează, încru­
stează l emnul şi ridică acele 
splendide ^troiţe, s a u ciopleşte 
stâlpii' casei lui . Stâlpi cari 
pot sta alături de icei m a i 'de­
săvârşiţi , întrupând toate 
normele adevăratei arte, fără 
ca, bineînţeles, ţăranul nostru 
să fi ş t iut ce este o coloană 
antică. Din inst inct 'lucrează 
şi olarul uliciOiarele de formă 
desăvârşită, care concurează 
c u lamforele greceşti. 
Toate aceste sent imente ar­
t istice sunt în mod inconşti­
ent in sufletul lui . De aceea 
este o datorie din partea noa­
stră ca oamenilor c u aseme­
nea însuşiri, isă n u le luăm 
posibilitatea de a ie desvolta. 
Iată dar deoe sunt întemeiate 
cerinţele artiştilor noştri. Po­
porul e bogat înzestrat cu 
s imţământ artistic; n u are în­
să posibilităţile de desvoltare. 
Deci binevenite sunt protestă-
ţile noastre: ne lipsesc şcoli 
naţionale d e arte şi meserii, 
ne l ipsesc 'academii de pictu­
ră şi sculptură. 
Lipsa de şcoli de artă este 
începutul numai a l tragediei 
artişttillor noştri. Chiar cei cari 
reuşesc, prin burse oficiale 
sau ajutoiare p'articulare, să 
studieze î n i&trăinătate n u 
sunt mai fericiţi, întorcându-
se în ţară. Câci iau să s e lupte 
cu inditfiereinţa ş i nepriceperea 
publicului şi a oficialităţii'. 
S'au încercat unii , ca Mir ea 
de pildă, s ă ne dea compoizli-
ţii mari, cu subiecte naţiona­
le. Statul însă, primul obligat 
a încuraja asemenea lăudabi­
le tendinţe, ia rămas indilfe-
rent. Iar 'artistul, desamăgit , 
fost nevoit să picteze portre­
te pe gustul p'tUblioului. 
Lată dece, în deosebi, .arta 
noastră contimporană este a-
tât de banalizată. Anlii d in ur­
mă numiai ea a reuşit, în par­
te, s ă ise Lübereze de jugul greu 
al guisitiului public. Artiştii iau 
perspective de a vinde şjii ope­
re cu tendinţe mai înalte, cu 
preocupări mai sanioiase decât 
vânătO'area după banul clien­
tului. Ameliorarea provine. 
nu idliintr'o înălţare a nivelu­
lui de pricepere a cumpără­
torilor, ci d in cauza cererii 
pot miai mari a îmbogăţiţilor 
postbeillilci. 
Sculptura însă rămâne tot 
redusă la portrete, la ibusturi 
celebre, de cele mai multe ori 
executate după fotografii. Nu­
mărul miaire a l monumentelor 
în c instea eroilor ar fi putut 
produce o mişcare sculptura­
lă, .dacă concursurile nu iar fa­
voriza, ide cele m a i multe ori, 
nu pe cei mai tallentaţi, dar pe 
cei ma i ibine protejaţi dintre 
concurenţă. 
O idovadă că isO'arta tragică 
urmăreşte încă pe artiştii ro­
mâni ! 
Al. Tzigara-Samurcaţ 
Ziarul şi ziaristul 
Gazeta tipărită şi ajunsă în 
m â n a cititorului, trezeşte dis­
cuţii mai întotdeauna_ vii, 
produce bucurie la unii, in­
dignare i a alţilii, publicul vor- j 
beste despre ce ise scrie i a ga­
zetă, despre cine ,se sarie, dar, 
curios, niciodată n u s e vor­
beşte de ceice scrie. 
Munca ziiaristuilulil lapiare în 
mintea cititorului c a ceva 'me­
canic, „ea o deprindere ce se 
repetă zi de zi pentru ia um­
plea pagini le vaste şi multe. 
Ziairiilsitului n u i-ise irecunoaşte 
niciodată meritul iui, sufletul 
ce-1 pune î n activitatea sa. Ba 
de cele imalil multe ori ziaris­
tul e dispreţuit ea unul cu o-
cupatie prea puţin serioasă. 
In cultură e putere . . . 
Neamul nostru s'a unit între 
hotare largi, pe plaiuri frumoase 
pe şesuri udate de ape curate. 
S'a unit însă şi în ce priveşte 
tot felul lui de a gândi ? Mi-se 
pare că încă nu. Trebuie abia 
făcută această unire, şi ea se va 
putea face prin cultură, printt 'o 
cultură adevărată şi românească. 
Trebuiesc trezite sufletele dor-
mitânde ale păturii noastre dela 
sate. Să nu cruţăm nici timp, 
nici energie, să ne punem toate 
puterile în lupta pentru lumină. 
O spun aceasta ca unul care 
îmi trag obârşia dela sat. Şi cu­
nosc cât mai trebuie încă de 
făcut. Poporul nostru este bun, 
răbdător, un popor de sfinţi, 
de mucenici în luptă cu alte 
popoare ce au avantajul unei ci-
viîizaţiuni rafinate, lipsite de 
inimă largă a românului. Şi în 
Kedacţia noastră din Capitala Bucovinei 
Suntem pentru o descentralizare culturală. Adică flecare provin­
cie, prin cărturarii şi scriitorii ei, să-şi afirme spiritul, tendinţele, 
izvornl manifestărilor ştiinţifice şi literare, prin sufletul specific cu 
particularităţile pământului care formează originalitatea acelei pro­
vincii din totalitatea vieţii de stat şi culturale a poporului român. 
Frumoasa şi dulcea Bucovină, până îu prezent, na are nn plă­
mân al ei de publicitate prin care să primească viaţa socială şi 
culturală, sănătoasă, în neatingere cu înrâurirea rău înţeleasă a 
frământărilor politice de partid. 
Pentru aceasta „Cultura Poporului" înfiinţează o redacţie în 
Capitala Bucovinei, în Cernăuţi. 
Activitatea va fi destul de intensă. Şi urmaşii trecutului glo­
rios din Cetatea Sucevii, vor avea în sfârşit, să se manifeste cin­
stit, pe terenul cultural şi social. 
R e d a c ţ i a e î n S t r a d a C a r a g î a l e l\o. 1 1 . 
R e d a c t o r E u d o x i u Scalaf, profesor; reporteri culturali d-nii 
Galan Teoctist, V. Cojocariu, D. Stăniloae şi T. Cristurean, studenţi. 
Cu toate acesteia ziiarisiul, 
şi m a i a les zianilstuil care de­
pune suflet în munca sa, cane 
n u |e u n s implu salariat a l 
oricărui ziar, ziaristul 'Ciare 
luptă pentru o ideiie — şi din 
fericire a v e m pe lângă mulţi 
'alţii, ş i numeroşi ziarişti de 
această ult imă categorie — 
niieiriltă d in partea publicului 
atenţie ma i mare. 
La împlinirea acestor patru 
ani de lapariţie a „Culturei 
Poporului", cred că rându­
rile festive ce imitau fast ce­
rute — ca unui coliaboirator 
al acestea! gazete — înehinân-
du-le ziaristului, lcnam închi­
nat celui ce le 'merită, pentru 
că e l înadeivăr pune so l le t 
în m u n c a lui pentru idealul 
défaillit şi prin însuşi titlul ga­
zetei: „Cultura Poporului". 
лимі Ktitean!» 
această luptă va trebui să fie 
biruit acela care e mai slab. Să 
ferim poporul nostru de această 
înfrângere prin cultura împărtă­
şită lui din prisos. 
„Cultură poporului 1", iată lo­
zinca noastră, de-aoum şi de tot­
deauna, ф 
La noi, în aşa numi ta Buco­
vină, românii sunt ca număr 
inferiori celorlalte neamuri, ve­
nite încoace din toate părţile 
lumii. Ca însuşiri sufleteşti, ea 
energii latente, poporul român 
li e superior celorlalţi. Bazând 
pe aceste energii să creăm cul­
tura românească. Şi odată rea­
lizată aceasta să dăm posibili­
tatea de a se măsura, poporul 
nostru cu celelalte neamuri. De-
abia atunci vom putea vorbi de 
o desăvârşită biruinţă a noastră. 
Şi acelaş lucru vom trebui 
să-1 facem pretutindeni, dacă 
vrem să fim tari în realitate, nu 
numai în aparenţă. 
Dr. Vaeile Gherasim, 
p r o f e s o r , C e r n ă u ţ i 
J a n d a r m e r i a ţ â r i i 
Î N C H I N A R E 
E R O Î L O R J A N D A R M I C A Z U Ţ I L A 
D A T O R I E 
Sub steagul sfânt al ţării 
Ce fâlfâe fn vânt, 
Voi a-ţi depus cu toţii, 
Un sacru jurământ. 
Voi a-ţi jurat credinţă 
Lui Ferdinand Cel Mare 
Să apăraţi cu cinste 
A patriei hotare. 
Atât în timp de pace 
Precum şi în război, 
Să fiţi la datorie 
Ca nişte bravi eroi! 
Jandarmeria ţării 
E pusă să vegheze 
Ca Cinstea şi Dreptatea 
In ţară să troneze ! . . . 
Ea luptă zi şi noapte 
Cu făcători de rele 
Ce calcă în picioare 
Dreptatea ţării mele! 
Pe criminali îi prinde, 
Pe spărgători îi leagă, 
Pe cei fără de lege 
In temniţă mii bagă. 
O V E S T E B U N A 
* T r e » " " e t 
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VIAŢA OcRO^TAŞEASCA 
CERCETAŞII 
Prin munţi, prin văi şi pretutindeni, 
Ecoul trâmbiţei răsună; 
Iar vulturul din cer ne strigă: 
„Hai! sai voios alarma sună*l 
Spre fala ţării înainte! 
— Ai patriei apărători — 
Tot înainte! Înainte! 
Umbriţi de steagul treicolor! 
A noastre suflete se scaldă 
In razele de dimineaţă; 
Iar raza dimineţii spune: 
„Cu noi e tot ce se răsfaţă" ! . . . 
Gata oricând! Tot înainte! 
Voi şoimii munţilor Carpaţi! 
Gândiri curate daruri sfinte, 
Spre Dumnezeu să 'naiipaţi! 
Urzim cu doruri înfocate 
O inimă blândă şi bună; 
N'auzi cum vulturul ne strigă? 
„Hai! sai voios alarma sună!" 
— Gata oricând! tot înainte! 
Şi la nevoi să fim părtaşi; 
Cercetători de drumuri sfinte 
Tot înainte! Cercetaşi! 
V. Ardeleana, 
n o r m a l i s t c l . V . C l u j . 
„CULTURA POPORULUI" 
O foae dintre cele m a i bune 
care n'ar trebui să l ipsească 
nici unui ştliiutor de carte, este 
foaia „Cultura PoporuHui" 
Prin foloasele ce aduce nea­
mulu i românesc, .această foae 
ia ajuns s ă aibă mi i de eetiiltori 
şi prieteni, cari o iubesc şi îi 
dau ajutor să-ş i poată diice 
opera. începută înainte. 
Dela profesori universiitari, 
până ia plugarul care îşi poate 
pune gândul pe hârtie, v in s i 
colaborează l a „Cultura Po­
porului", dând icetffitordilor cea 
ce le trebue în t impul de azi, 
îndemn l a muncă, lumină şi 
învăţăminte folositoare. 
Urez .acestei foii, conducă­
torilor ş i colaboratorilor ei 
succes şi de a c u m înainte d in 
ce în ce mai frumos, şi rog pe 
toţii oamenii de bine s ă s e a-
propie de ea, s'o cunoască şi 
s'o ajute cât mai mult ; câci € 
foaia oare munceşte pentru 
cult ivarea şi unificarea Ro 
mânieiî întregite. 
Ioan Purcarin, î n v . 
întocmai ca arhangheli 
Cu sabia de foc, 
Lovesc pe cei nemernici 
Umblând din loc In loc. 
Mereu la datorie 
Din ordin prea înalt 
Jandarmul ţării este 
Ostaş şi magistrat. 
De multeori jandarmii 
Se luptă îngrozitor, 
Plătind cu a lor viaţă 
Devotamentul lor ! . . . 
ferice e jandarmul 
Ce pentru ţară moare 
Şi luptă cu bravură 
Cu zel şi abnegare. 
El moare pentru ţară, 
Dreptate şi onor, 
Trăiască toţi jandarmii 
Şi comandanţii Jor ! . . . 
Trăiască România 
Din tot cuprinsul zării, 
Trăiască şi viteaza, 
Jandarmerie-a a ţăr i i ! . . . 
Tonst, eh Cuca, 
d i r e c t o r u l „ B i b l i o t e c e i R ă z b o i u l u i " 
Din Ribiţa 
(Judeţul Hunedoara) 
In ziua de 1 Martie, învăţă­
torii cari formează cercul cultu­
ral Baia de Criş, s'au întrunit 
la conferinţă în comuna noastră. 
Dimineaţa s'a oficiat serviciul 
divin. Sf. Sa preotul Iosii Comşia, 
a ţinut o predică despre însem­
nătatea postului. 
Multă lume a luat parte ia 
conferinţă. 
D-1 preşedinte Petru Iucicău, 
a ţinut o vorbite scurtă despre 
Istoria poporului român pânace 
am ajuns să fim eu toţii într'o 
Românie întregită. D-sa arată 
că noi românii, pe lângă duşmanii 
din afară, avem şi duşmani in­
terni, ca: ura, pizma, răutatea, 
procesele, ş. a. Roagă poporul 
să se desbiace de aceste patimi 
şi să-şi înmulţească fiecare cu­
noştinţele sale prin eatitul cărţi­
lor şi a foilor şi să-şi trimeată 
copiii regulat la şcoală. 
A urmat d-şoara Rtjiieto Geor-
gescu cu o canferinţă despre 
„Igiena şi locuinţa ţăranului ro­
mân"'. 
D-1 Teodor Voinea, a ţinut o 
lecţie practică din istorie, despre 
Mihai Viteazul. 
In urmă d-1 Ioan Micu prin 
puţine cuvinte a scos la iveală 
însemnătatea culturei şi că cel 
mai bun prietin al omului este 
cartea. In legătură cu aceasta 
aduce la cunoştinţă poporului, 
că d-1 Petru Rusu subrevizor de 
control, care este făclia corpului 
didactic din aceasta plasă, s'a 
îngrijit ca şi de astădată să di­
stribuim sătenilor „Cultura Po­
porului". 
Preotul Iosif Comşia a adus 
mulţumiri corpului didactic pen­
tru munca depusă pe altarul 
culturei, arâtându-şi dorinţa ca 
pe viitor şi învăţători-preoţi să 
fie obligaţi a lua partéba aceste 
cercuri culturale. 
Poporul s'a depărtat mulţumit 
de sfaturile primite. 
Ioan Miiu, înv . 
Din Hodod 
(Judeţul Sălaj) 
In ziua de 25 Ianuarie, la noi 
s'a desfăşurat activitate cercului 
cultural Hodod. Dimineaţa, în 
faţa multor săteni, s'a oficiat 
sfânta liturghie de către Sf. Sa 
I. Surani. Din membri cercului 
au luat parte : Ion Lariu, dir. înv. 
în Hodod şi V. Chiş din Saletig 
secretarul cercului. 
D-l I. Lariu, a deschis şedinţa 
vorbind despre însemnătatea zilei 
de 24 Ianuarie; V. Chiş de3tre 
„Creşterea copiilor in familie", 
iar d-1 L. Micheş despre „Nă­
vălirea popoarelor barbare". 
De prima calitate 
plăcută şi 
răcoritoare 
este 
Fabrica : 
Turda, Telefon 5. 
Depozit principal : 
CL UJ, Telefon 394. 
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E ora oinoi dimineaţa. Soarele 
n'a răsărit încă. Răcoarea dimi­
neţii tmi ALUDGĂ somnul. Neguri 
se ridică de pe păduri. Ciocâr­
liile cântă vesele ridicându-se In 
înălţimi. 
Plec, cu gândul sä ajung mai 
degrabă la Tarcău, de unde voi 
lua trenul. 
Fiind Duminecă, drumul e 
pustiu încă. Trec prin Strâmtură. 
Copacii se împreună deasupra 
şoselei dându-şi braţele în semn 
de prietenie. In stânga, Bistriţa 
curge domol rotindu-şi apa in 
ochiuri strălucitoare. 
In dreapta, un izvor aleargă 
grăbit printre stânci gâlgâind 
vesel. 
Nouraşi de praf se ridică, îna­
inte şi în urmă, la cea mai mică 
adiere de vânt. 
Treo pe la gura Izvorului 
Muntelui. 
Câteva case răsleţe se ivesc 
de după tufele de arini. Părăul 
izvorului fuge gălăgios, sărind 
de pe piatră pe piatră, ca să se 
întâlnească ou mama-i Bistriţa. 
După o cotitură a drumului e 
satul Dodeni. In stânga, pe lângă 
şosea, se înlănţueso un şir de 
case de toate mărimile. In vale, 
o plută se odihneşte pe bolo­
vani, prinsă cu Ş P R A D G A 1 ) de o 
movilă. 
U n m o ş n e a g şade pe m a r ­
g inea ape i şi pu făe ş t e d in 
ţ iga ră . 
— B u n ă d iminea ţ a , m o ş u l e 1 
— B u n ă d i m i n e a ţ a , d r ă g u ­
ţă ! dia 'ncotro? 
— Mă duc l a T a r c ă u , să n u 
scap ' tainul! 
— Hai c u m o ş u ' pe p l u t ă ; 
jac 'aou-i d a u d r u m u l ; v re i s ă 
merg i n u m a i p â n ă l a T a r c ă u ? 
— N u ! P â n ă l a P i a t r a ! 
— Ap ăi, dacă- i a şa , hali c u 
mine , că şi c u m e r g p â n ă l a 
Vi işoara! 
— D a r d e u n d e eşti m o ­
şu le? l-^am în t r eba t . 
— Delà P â n g ă n a ţ i ! Iaca, de 
o s ă p t ă m â n ă m ' a m d u s l a Bi-
s t r i e ioa ra şi de-aibia mi -o d a t 
pluticiica tasta!" 
Apoi, s c ă r p i n â n d u - s e d u p ă 
ceafă: 
— Bată- le să ie ba t ă de p a ­
ra le , c u g reu s ă imai fac ! 
La r ă s ă r i t c e r u l se în ro­
şeşte, şi d e d u p ă m u n ţ i se ive­
şte soarele . 
B i s t r i ţ a ise ro teş te în hol-
bu r i 2 ) r o t u n d e , apoi p l eacă r ă ­
s u n â n d î n p ă d u r e a d in m a r ­
gine . 
— Hai , ce zici? m e r g i ? m ă 
î n t r e a b ă m o ş u l c ă u t â n d l u n g 
la m ine . 
— Apoi, ştlilu e u ce să fac?... 
S t a u şi m ă gândesc. . . Ei, d a r 
b a i isă m e r g cu d u m n e a t a ! 
— Atunc i , deseu l ţă - t e şi te 
s u e р ѳ p l u t ă ! 
— Toate c a toate; d a r a s t a 
п и ч т і v ine la soco tea lă ! Ei , 
da r hali s ă fac h a t â r u l m o ş u ­
lui. Mă desca l ţ şi m ă sui p e 
p l u t ă . Moşul îşi s coa t e op in­
cile sül i n t r ă î n a p ă ; i a p a r u l 
şi se op in teş te . 
— He-e^e j e-ep!„. N u v r a să 
se urnească! . . . 
— I a punie şi m a t a m â n a pe 
p a r u l ce la şi-mi a j u t ă ! ee іа-
dresiează m o ş u l c ă t r e m i n e . 
— I a u p a r u l , i n t r u î n a p ă 
p â n ă ornai s u s de genunch i , şi 
imi tez m o ş u l . 
— He-e-e-e^ep !... s t r i g ă d in 
n o u m o ş u l . 
D u p ă c â t e v a opiitntieli p l u t a 
e î m p i n s ă l a a d â n c . Moşul , 
s p r i n t e n s a r e î n d a t ă p e mal , 
des l eagă p l u t a , a r u n c ă şp ran -
ga pe p lu tă , se a s v â r l e şi el , 
apoi începe a vâs l i îneondân-
du-ş i m u ş c h i i mâniilor. P l u t a 
se î n toa rce i u t e c u buza 3 ) la 
valie şi Ща c u r s u l ape i . 
Moşul înce tează de vâs l i t ; 
îşi face c r u c e şi zice c u u n 
g las r u g ă t o r : „Sfân tă D u m i ­
necă, i iartă-mă p e m i n e , p ă -
cătoisud!" 
Acuş s u n t e m l a "VTiSşoaina!,, 
P l u t a a l u n e c ă uşo r p e lu­
c iu l іареі, f ăeându-ş i loc p r i n ­
t r e niaihlapiS4) c e sie isbesc c u 
puibere 'de m a r g i n i . 
Diin c â n d în când , moşu l , 
vâs leş te c â t e o teacă î n d r e p ­
t â n d l o p a t a l a d r e a p t a şi l a 
s tânga . 
A jungem l a „Cotul l u i 
Marc" , locul u n d e Bi s t r i ţ a ,se 
isfoeşte d e boiaimife6), î n ap ro ­
piere de Bdcaz. 
Moşul ise op in t e ş t e di i i g reu 
îşi umf l ă obraj i i şi' pufneş te 
vâsl ind diin p u t e r i l a s t â n g a , 
;,ca isă n u n e i s b i m d e sitâncdi. 
P l u t a se iuriişeaiză p e l â n g ă 
j stânci, s f a r m ă nahai lapi i şi-i 
.preface în t r ' o .mare ide s p u m e , 
apoi scapă în l a r g u l ape i . 
Bicazul î ş i a r a t ă c lădi r i le 
a lbe ale Coroanei . Biserica, p e 
o coas tă , î n t r e c a s t a n i , îşi a-
r a t ă t u r n u l negru , s p ă l a t d e 
ploi . Femei şi b ă r b a ţ i u r c ă în ­
cet su i şu l p u r t â n d fiileoare î n 
m â n ă , o l u m â n a r e isau o co­
l ivă . 
T recem p e l â n g ă a d m i n i ­
s t r a ţ i a Coroanei , o c lăd i re 
m ă r e a ţ ă p e m a l u l Bis t r i ţe i 
E c l ăd i t ă chiar , l â n g ă apă , 
astfel că, dacă a r s ă r i c i n e v a 
din cerdac, a r c ă d e a d r e p t î n 
a p ă . Ca d r e p t a p ă r ă t o a r e a re 
u n zid de beton. Cot im l a 
d r e a p t a . Moşul c â r m e ş t e p l u ­
t a c u dibăcie. P â r â u l Bicaz 
vine grăb i t să r ind , s ă r i n d şi 
1) Odgon do ??.гша, en care яе leagă pla­
tele la mal. 
2) Viu!oare, învârticuş de ap&. 
8) Partea de dinainte a plutei. 
*) Va'urüe BiütritM ; romlre prin partea 
lecnlni. 
ăl Stânei uiari ; Idom. 
isbindu-sie de s t ânc i , s e învâ r ­
teş te în loc, a p o i s a re în b r a ­
ţele Bfflstriţei, c u oare s e a m e s ­
tecă, apo i p l eacă a m â n d o i 
SIGORNOTOIŞI l a va le . 
P l u t a s a l t ă p e v a l u r i c a o 
su rc ieă . 
Cot im l a s t â n g a . St ive m a r i 
de bu tuc i ştiau s o m n o r o a s e p e 
mal , i a r vagonete le se dogo­
resc la soare , p e ş ine le şer-
Trecem p e s u b p o d u l Bicaz, 
u n pod de fier, iciare se s p r i j i n ă 
greoiu p e cele d o u ă p i c ioa re 
de beton. 
La dreapta şi la stânga se în­
şiră, răsleţe, căsuţe albe, mici, 
ou ferestrele cât pumnul. 
— Colo, în cot la „Chetronia" 
ai să ţii 6) o lecuţă 1 mi-se adresă 
moşul rupând tăcerea ce ne cu­
prinsese. 
— Binel Numai să potl 
zio eu. 
Deodată, pădurile se împreună, 
ca şi cum ar forma un zid, peste 
care nu se poate trece. 
Nahlapii sgomotoşi sar pe 
plută ca nişte balauri ce asvârl 
spume pe nări. 
Ursoii 7) hârşcâesc stâncile săl-
tându-ne mereu. Moşul, calm, 
ou ţigara în gură, vâsleşte alene, 
ca şi cum nu i-ar păsa de ni­
mica. 
Deodată pădurile se dau in 
lături, apa se strânge Intr'un 
şgheab, nahlapii urlă îngrozitor, 
iar pluta se strecoară ca fulge­
rul mergând cu buza pe dede­
subt. 
Moşul vâsleşte de zor, iar eu 
lepăd 8) mereu ca sănus fă rmăm 
pluta. 
Scăpăm iar la larg, pluta îşi 
domoleşte mersul. La o cotitură 
se întâmplă ceva, nu tocmai 
plăcut : Un ursoi iese din rând, 
rupe gânjul şi se opreşte după 
o stâncă, spre marea nedume­
rire a moşului. 
— Ptiu, bată-te mama lui 
Dumnezeu, lemn a draculuiI . . . 
Vezi dom'ie ? 1 . . . Nu mi-o aju­
tat Sfânta Duminecă 1 
Un om ou o undiţă, sta galeş 
pe o stâncă şi se uita ou lăco­
mie la cârlig. 
— Măi creştine, — se rugă 
moşul — fă-mi un bine şi dă 
lemnu cela de-vale; că l-o pus 
neouratu să iasă dm plută. 
Omul cela — de treabă îu 
felul lui — se duce şi face vânt 
lemnului, care o ia pe cursul 
apei. 
— Am să trag la ma l ; altfel 
nu eu nici un bani Până nu-i 
dai pluta completă, cum scrie In 
av i z 9 \ nu- ţi dă banii ; şi-i păcat I 
Ne o p r i m . . . Moşul, amărît de 
aşa pocinog, aşteaptă lemnul. 
Cu toporul îu mâna, zice rugă­
tor — ca şi cum butucul l-ar 
înţelege — : 
— Hai, puiule, vină încoace, 
la moşu 1 . . . Vină, dragu mo­
şului, o'apăi nu eu nici un ban 1 
Şi, spre mirarea mea, lemnul se 
îndreptă — dus de valuri — 
către plută. 
Moşul nu aşteptă mult şi — 
cât ai clipi — lemnul fu ridicat 
pe plută, înfingându-i toporul în 
capăt. 
— „Ei, de-acu, cu ajutorul 
Sfintei Dumineci, plecăm 1 Am 
o rugăminte cătie dumneta : Eu 
am eă ţin pluta, cu şpranga, de 
pe mal, iar dumneta s'o carne şti 
ia druml 
— Bine, moşule 1 Te-ajut 1 
Pluta porneşte iar isbindu-se 
de nahlapi. 
— Ai văzut cum m'o poticnit 
Sf. Duminecă? M'o învăţat 
minte, să nu mai plec sărbă­
toarea pe druml 
— A vrut să te încerce, mo­
şule I Să fi fost altul, în locul 
dumnetale, poate suduia de bună 
seamă 1 Dar dumneta, n'ai zis 
nici o vorbă de rău şi deaceea, 
Dumnezeu te-a ajutaţi 
— Ba nu, dragu moşului 1 
Eu nu sudui, nici măcar de 
mamă, în tată viaţa meal 
Trecem pe lângă Tarcău. De 
departe se vede coşul fabricei 
înălţăndu-se deasupra tuturor 
caselor. Stive de scânduri, aşe­
zate cu oarecare regulă, se în­
tind tot malul. Drumnul ce duce 
la Piatra urcă şerpuind printre 
brazi. 
Trecem pe lângă Straja. Stive 
de ţanduri, aruncate ca aduse 
de apă, zac pe tot locul. 
— Multă pagubă mai are şi 
fabrica as ta ! zio eu. Mai bine 
ţandurii iştea s'ar vinde oame­
nilor, dar nu să steie aici şi să 
putrezească ! 
— Aşa-i, dragu meul Dar 
vezi că românu nostru, n u i 
pare bine că-i dă ; vrea să ia 
mai mul t ! Mai înainte se dă­
deau ţanduri i Dar cine venia 
după ţanduri, punea îa coşu 
căruţei şi scânduri, şi de -aceea ! 
ulciorul nu merge de multeori 
la apăl 
Mă gândesc: are mare drep­
tate moşul Trecem pe lângă 
păduri de brad, care se ivesc în 
stânga şi în dreapta. Pereţi 
înalţi de piatră, aşezaţi în straturi 
cu iscusinţa unui artist, se ri­
dică din Ioc în loc. 
Holburi uriaşe, cu apa verzue, 
stau gata să te înghită, îndată 
ce le vei cădea în mână. Pân-
garaţii şi Vadurile se ţin lanţ 
albiu în marginea Bistriţei. 
6) A väali din partea de dinapoi a platei. 
7) Batitcii groşi, dala mijlocul platei. 
81 A Tftsli dinapoi la plată, invers cum 
Tâeleşte cel de dinainte. 
9) Factura care »• di de cutr» expeditori 
plutaeolni. 
La pod, la Viişoara, moşul 
trage pluta la mal. 
Cu aoeeaş agerime de pisică, 
sare pe mal, aleargă până la 
cel mai apropiat cazîc 1 0) şi în­
fige ţiiacul 1 1) în pământ. 
Pluta se urcă cu buza pe mal, 
iar ursoii încep a se târi pe bo­
lovani. 
— Bine c'am ajuns 1 . . . Mul-
ţumescu-ţi Doamne, că m'ai aju­
tat de-am adus-o cu bine aici 1 
Ne înălţăm şi ieşim în şosea. 
Moşul se îndreaptă spre crâşma 
lui Ursache să-şi ia un „ra-
chiuaş", ca să-şi mai desmor-
ţeasoă ciolanele vlăguite. 
— S'auzim de bine, dom' pro-
fesăr l 
Cu bine, moşule, şi cu sănă­
tate l 
Vic to r Săndn lescu-Topol i ţ a 
î n v ă ţ ă t o r 
Din Vâlcele 
(jud. Trei-Scaune) 
In comuna noastră, în ziua 
de 15 Martie, s'a ţinut şedinţa 
cercului cultural învăţătoreso 
„Vâlcele". De dimineaţă membrii 
cercului au luat parte la servi-
ciîd divin, la biserica din loca­
litate. 
După slujba religioasă toţi 
învăţătorii au mers la şcoală, 
unde s'a ţinut şedinţa intimă. 
D-1 preşedinte Gh. Iordache, 
înv. diriginte, a deschis şedinţa 
vorbind despre „Armonia între 
colegi". 
D-1 M. Pădure, înv. Arini, a 
ţinut o lecţiune practică din 
istorie „Horia, Cloşca şi Crişan" 
ou cl. lV-a. 
Masa comună s'a luat Ia res­
taurantul „Grădina Domnilor" 
din localitate, ia care a partici­
pat şi d-1 Dr. Gh. Brătânescu. 
La masă s'a vorbit despre mai 
multe chestiuni în materie de 
învăţământ. 
După masă toţi învăţătorii au 
trecut la şcoală, unde îi aşteptau 
elevii şi un mare număr de 
locuitori, în frunte cu autorităţile. 
l' 
Preşedintele a deschis şedinţa 
salutând pe toţi cei de faţă în 
cuvinte călduroase şi bine sim­
ţite. „Corul cercului" condus de 
preşedintele cercului a cântat 
câteva оашесѳ româneşti. 
D-1 înv. loan Negulioi a vor­
bit despre „Beţie şi urmările ei." 
Dupa aceasta a vorbit preşe­
dintele cercului, d-1 Gh. Iordache 
despre mergerea la biserică. 
D-ьа îndeamnă pe săteni a res­
pecta Duminecile şi sărbătorile, 
a nu-şi otrăvi sufletul cu băuturi 
spirtoase în cursul acestei săr­
bători, a merge cu plăcere la 
biserică, a o iubi din toată inima 
üupácum însuşi Mântuitorul 
h sus Hns tos a iubit-o. 
D-ra Eleonóra Ţiuţăreanu, înv. 
Arpătac, a citit|din V. Alecsandn. 
Apoi au urmat mai multe poezii 
şi cântece cu elevii de şcoală. 
Ca încheiere, preşedintele a 
vorbit duspre foioasele învăţă­
turii; mulţumeşe apoi tuturor 
celor de laţa pentru dragostea 
şi răbdarea ou care a ascultat 
sfaturile Învăţătorilor, dorindu-le 
din inima, ca cele auzite să le 
fie de folos şi întâlnirea la anul, 
cu bine şi sănătate. 
ELISA IORDACHE 
r e p o r t e i ă o u l t u r a l ă 
Comuna Puiul şi ceramica 
L a noi în ţ a r ă î n p u ţ i n e lo­
c u r i se poa t e observa u n înce­
p u t d e indus t r i e c e r a m i c ă . I n 
c o m u n a n o a s t r ă , d in Ardea l , 
de j a d e m a i m u l ţ i an i ex is tă o 
fabr ică d e ce ramică a d is t in­
s u l u i a d v o c a t Dr. Torna l enc iu 
ca r e şina sacr i f icat s u m e m a r i 
c u p u ţ i n câşt ig, d a r p e n t r u a 
co l abo ra la îneuriajiarea i n d u s -
tiriiied na ţ i ona l e . E d e m i r a t u n 
l uc ru , că ia noi r o m â n i i , ele­
m e n t u l n a ţ i o n a l n u este încu-
ZIUA DE I DECEMVRIE 1918 
Zi sfântă şi măreaţă 
Dătătoare de viaţă 
Azi cu tine a răsărit 
Izbânda neamului robit. 
In cetatea Alba-Iulia 
Săvârşitu-s'a minunea; 
Bucuria fără seamă 
Unirea cu ţara mamă 
Ardeleni, bucovineni, 
Bănăţeni, basarabenl, 
După veacuri de urgie 
Cântă psalmi de bucurie, 
Văzând azi înfăptuit 
Visul lor cel mult dorit. 
rajat de câ teor i năzu ieş te l a 
vreo operă , c a r e isă a d u c ă c in ­
ste n e a m u l u i , deş i în a c e a s t ă 
fabr ică se execu tă o a d e v ă r a t ă 
iartă — n u m e s e r i e — o a r t ă 
ca re e 'atât d e p u ţ i n desvo t t a t ă 
l a no i . Nu voieisc s ă p ropag , 
d a r r o g 'e lementul r o m â n e s c 
s ă se in te reseze m a i m u l t de 
a r t a n a ţ i o n a l ă . 
L. ÎUliali 
Viaţa culturală în Cernăuţi 
— R e i a r e d a c ţ i a n o a s t r ă — 
10) Stâlpi, pe malnl Bistriţei, bătnţi aname 
pentra priaü plate. 
11) Par aeooţit da oare se leagă şpranga. 
Belgrad cetate crăiască, 
Tu, Golgota românească, 
Tu, speranţa noastră toată, 
Ce vâzu-şi murind pe roată 
Horea, Cloşca şi Crişan 
Să ne scape de duşman. 
Azi pe locul de perzare 
Se ridică sfinte-altare ; 
Azi cucernicii preoţi 
Spun că suntem liberi toţi. 
Alba-Iulia străveche 
Tu oraş fără păreche 
Ce primişi cu mare-aial 
Când-va pe bravul Mihai, 
Visul lui murind căneşte, 
Astăzi i-se împlineşte. 
Alba-Iulia, fii trează, 
Azi In tine să serbează, 
Visul mare pentru neam 
Cel pornise Iancu Avram. 
Astăzi ţara se reface 
Pentru noi a doaua Daci 
Azi întreaga Românie 
Tresaltă de bucurie. 
Sus pe poarta ta văzând 
Treicolorul fâlfaind. 
Ura ! strigă să trăiască 
Mândra ţ^ra românească. 
Aure l i a N o m 
ţ ă r a n d i n B ă n a t . 
Din sa tu l meu 
Se aproprie Sfânta şi marea în­
viere şi în satul meu Ursoaia din 
jud. Olt, două biserici, sunt încă 
târâ preot.. ; 
Dureroasă trebue să ne fie plân­
gerea! . . . 
Delà 1908, parohia aceasta n'a 
mai avut preot local, care să fie 
totdeauna intre noi şi să ne cheme 
la Casa Domnului In fiece sărbă­
toare şi Duminecă. 
Şi lipsa unui preot s'a simţit 
adănc şi a avut urmări nu tocmai 
bune. Sătenii s'au depărtat de bi­
serică. Când cu schimbarea calen­
darului, pe care n'au primit-o nici 
până in ziua de azi, au luat in 
râs pe bătrânul preot din comuna 
vecină. Din când in când vinea 
acest preot să slujească, dar el a 
murit. 
Acum suntem într'o şi mai rea 
stare ! Slujbă nu se mai f a c e . . . 
La alte datorii creştineşti, vine un 
bătrân preot din comuna Buzeşti... 
Aşteptăm să ni-se trimită preot 
local şi dorim cu toţii să ne so­
sească cât mai curând. . . 
Doar nu vom fi lăsaţi mai multă 
vreme în aşa stare, care destul de 
rea este astăzi. 
— Bătrâna şcoală, o casă 
scundă cu două odăiţe neîncăpă­
toare, In care au învăţat şi pă­
rinţii noştri şi noi, şi Învaţă astăzi 
copiii tinerilor generaţii..., are şi 
ea multe de plâns ! . . . 
înainte vreme, deşi tot In cu­
prinsul ei mal era şl primăria fostei 
comune Ursoaia, dar şcolarii erau 
mai puţini şi cerinţele vieţii nu erau 
aşa de multe şi grele, ca astăzi. 
Noi am pomenit-o aceeaş, cum 
au petrecut-o şi părinţii noştri şi 
cum o locuesc copilaşii de acum: 
scundă, învelită cu şindrilă roasă 
de schimbările vremei, cu geamu­
rile mici, cu bănci ca vai de lume 
şi c u . . . sălcioara ce creşte prin 
ea, In timpul cât este vacanţă! 
Vremurile s'au schimbat! Ne­
voile şcoalei s'au înmulţit. 
De când ni-s'a alipit satul de 
corn. Sineşti, nimic n'a mai primit 
şcoala ca ajutor delà stat, cei 
din corn. Uneşti trăgând spuza pe 
turta d-lor ! 
S'au perindat o sumă de mici 
învăţători, toţi suplinitori, cari, ade­
sea aduseseră cultura copiilor în­
tr'o stare de plâns. 
Actualul învăţător a mai căutat 
să îndrepte câte ceva. A înlocuit 
băncile prinse cu pari In pământ, 
a cârpit rupturile din acoperiş, a 
dus zidurile şi, ajutat de colega 
d-sale, o d-ră dintr'o comună ve­
cină, ţin într'o stare mai bună, 
şcoala. 
Se plâng, Insă, că nu li-se dă 
nici un ajutor delà comitetul şco­
lar al Intregei comune Sineşti, 
totul făcându-se din ce dă comi­
tetul de construcţie al nouei scoale. 
Le dorim spor şi dragoste de 
muncă, iar pe cel cari au dreptul, 
ii rugăm să le dea ajutorul ne­
cesar. Opreţavi 
Secţia locală a Ligii Cultu­
rale continuă să Întreţină ou 
şezătorile sale săptămânale viaţa 
culturală a oraşului nostru. Mai 
îmbucurător e faptul, oă în ace­
astă muncă s'a întovărăşit ou 
tânărul Conservator, înviorând 
şezătorile ou deolamări, coruri 
orhestră, ş. a. Duminecă, îa 22 
Martie, a dat o şezătoare deose­
bit de aleasă prin conferinţa 
interesantă „Trecutul Cernăuţi­
lor", şi prin bogăţia programu­
lui. Sala mare a Teatrului vechi 
era plină de lume. După câteva 
bucăţi minunat cântate de or­
hestra reg. 10 jandarmi, sub 
conducerea căp. C. Florea, d. 
prof. C. Loghin, într'o expunere 
vioaie a urmărit istoria momen­
telor mai însemnate din viaţa 
Cernăuţilor, începând delà exis­
tenţa adeverită a lui şi până în 
zilele noastre: 
Târgul Cernăuţi aparo pentru 
primadată în documente în 4 Oct. 
1408. într 'un tratat comercial în­
cheiat între Alexandru cel Bun 
şi negustorii lioveni (din Polo­
nia). In acest tratat Cernăuţii 
sunt arătaţi ca loc de vamă. 
înainte de această dată se face 
amintire de cetatea apropiată 
Ţeţina şi anume încă din sec. 
XII . Pe acel timp ea era în stă­
pânirea polonilor, servindu-le ca 
cetate de apărare la hotarul 
dinspre miazăzi. La 1240 a fost 
dărâmată de tătari, dar mai târ­
ziu s'a ridicat din nou, de astă-
dată sub stăpânirea moldovenilor 
ca cetatea de graniţă de cătră 
Polonia. începând cu sec. XV. 
însemnătatea cetăţilor se reduce 
simţitor, şi în locul lor se ridică 
târguri cu înfloritoare viaţă eco­
nomică şi comercială. Sub vitejii 
şi înţelepţii voivozi viaţa de ne-
stâmpăr se statorniceşte şi sub 
scutul ocrotitor al Domnului ce sta 
de veghe se porneşte o nouă viaţă 
de muncă serioasă şi liniştită. 
Astfel dispare în ruine Ţeţina 
şi se ridică lângă ea târgul Cer­
năuţi. Acesta în primele timpuri 
de viaţă avea ou totul altă aşe­
zare, se răzima pe malul stâng 
al Prutului, c'am pe unde este 
azi Sadagura. Abia mai târziu 
a trecut la dreapta râului. 
In privinţa Înfăţişării şi a ad­
ministraţiei sale, târgul era ca 
un sat mai maro moldovenesc 
ou oase de lemn şi de lut, văru­
ite ou alb, ooperite cu şindila şi 
provezute cu nelipsita prispă; 
so administra de un şoltuz de 
12 pârgari şi alţi funcţionari cu 
nume în spiritul vremii de atunci. 
Aşezarea sa aproape de hotar şi 
în drumul mare pe oare se pur­
tau mărfurile delà nord la por­
turile Mării Negre, i-a adus bo­
găţie, creştere, însemnătate, dar 
i-a adus şi multe rele. De multe 
ori a fost distrus, ars, trecut 
prin sabie (I. Albert óraiul Po­
loniei într'o expediţie de răs-
bunare pentru Înfrângerea ce-o 
suferise la Codrii Cosminului), 
dar tot de atâtea ori s'a ridicat 
din nou. A avut zile de glorie, 
a fost vizitat de oaspeţi iluştrii 
(Sobiespi). 
I n 31 A u g u s t 1774, ©ele d inr 
taft c ă t a n e a u s t r i a c e şi-au fă­
c u t apa r i ţ i a î n t â r g u l moldo­
venesc şi a ces t e c ă t a n e , t r i ­
m i s e d i n g â n d u r i n e c u r a t e a u 
a p ă s a t cu p r e z e n ţ a l o r 144 de 
a n i v i a ţ a r o m â n e a s c ă a Cer­
n ă u ţ i l o r si a Bucovinei . De 
a c u m t â r g u l se t r a n s f o r m ă în 
o r a ş cosmopol i t (al t u t u r o r 
na ţ i i lo r ) , d e v i n e c a p i t a l ă de 
pixrvincie a u s t r i a c ă ştii r e şe ­
d i n ţ ă de s i tăpâni to i i s t r ă i n i . 
Oraşu l c r e ş t e u i m i t o r de repe­
de p r i n s c u r g e r e a c o n t i n u ă a 
tot felul d e e l e m e n t e 'din Ga-
liţiia. In deosebi dev ine o r a ş u l 
de a d ă p o s t a l eivreimdi care-ş i 
face d i n el u n c e n t r u de ope­
ra ţ i i p e n t r u o p e r a de s toa r ­
cere a ţ ă r a n u l u i r o m â n d i n 
Bucov ina . 
Oraşu l c a p ă t ă c a r a c t e r u l 
evneesc. A n u l 1848 a fost şi 
p e n t r u r o m â n u bucovineni 
s c â n t e i a e lec t r ică c a r e a îm­
p i n s la m a n i f e s t a r e conş t i in ţ a 
naţiiională, mandfes tare care 
n ' a înce ta t c u t r e c e r e a a n u l u i 
48, c i s ' a c o n t i n u a t to t m a i vi­
guros , m a i c o n ş t i e n t în lup te 
nes fâ rş i t e pe t e r en c u l t u r a l şi 
pol i t ic p â n ă în ceasu l u n i r i i . 
E r a u l u p t e d e a p ă r a r e pe deo­
p a r t e î m p o t r i v a r u t e n i l o r cu-
t ropi tor i , ca r i î n g h e s u i a u tot 
m a i m u l t e l e m e n t u l r o m â n e s c 
şi t i ndeau , favorizaţ i de s t a t , 
să-ş i împropriieze b i se r ica şi 
a v u t u l lu i , p e de a l t ă p a r t e , 
c h i a r împotrirva t end in ţ e lo r d e 
dezna ţ iona l i za re a le s t a t u l u i . 
U n i r e a a închetiiat aces t capi­
tol t r i s t şina d a t î ncepu t u n e i 
n o u i epoci î n v i a ţ a o r a şu lu i , 
c u m e şi firesc, a c e a s t ă epocă 
t r ebue s ă s e canaoteriilz'eze, 
p r i n t end in ţ e l e de a r e înv ia 
o r a ş u l r o m â n e s c ide a l t ă d a t ă , 
p e care împre ju r ă r i l e gre le 
l ' au î n s t r ă i n a t a t â t a vreme.. 
Din t re i n s t i t u ţ i i l e Cernă-
uţ ior , cel m a i vech iu m o n u -
iment ce s 'a p ă s t r a t es te bise­
r i c a Sf. Nicollae, r i d i ca t ă du­
p ă un i i l a 1607, d u p ă a l ţ i i l a 
1748. BisemÜci ma i vechi , de 
l e m n , p a r t e s 'au d ă r â m a t pen­
t r u a z id i pe locul lor a l te le 
de p i a t r ă , p a r t e a u fest t r a n s ­
p o r t a t e în sa te le d i n împre ju ­
r i m i (cum e cea d e l à Hore-
cea) . Astăzi d o u ă c l ăd i r i mo­
n u m e n t a l e , a m â n d o u ă r o m â ­
n e ş t i ş i b iser iceşt i : Ca ted ra la 
şi r e ş ed in ţ a m i t r o p o l i t a n ă se 
i m p u n m a i p r e s u s de toa te 
p r i n m ă r e ţ i a şi f rumuse ţ ea 
construcţ iuni l i lor . 
Dec lamăr i b ine reuş i te , ale 
elevi lor delà conse rva to r , au 
înche ia t în m o d s t r ă luc i t a-
ceas tă şezătoare spre m u l ţ u ­
m i r e a d e p l i n ă a pub l icu lu i 
c a r e a lua t p a r t e . 
— La şeză toarea d e D u m i -
niiică, 29 Martief a vorbi t d-ra 
prof. Teodorii despre „Rolul 
social a l femeii r o m â n e " . D-sa 
a r e p ă r e r i foarte sănă toase 
d e s p r e felul c u m ai - t r ebu i s ă 
fiie femeia, şi ce a r t rebui s ă 
facă spre b ine le n e a m u l u i , 
p ă r e r i ca r i îţi p a r ap roape 
u topi i «aizi c â n d femeia delà 
o r a ş t r ă i e ş t e n u m a i p e n t r u 
scopu l de-a p lăcea . Vina este 
d e - a n u se c ă u t a î n c re ş t e rea 
nepo t r iv i t ă ce inse dă, creş tere 
siau p r e a bă rbă t ea scă s a u p r e a 
superf ic ia lă . I-ar t r ebu i o 
c reş te re pot r iv i tă , ser ioasă 
ca re s'o facă m a m ă bună , 
p r i e t e n s ince r .soţului şi mean-
n r u folositor s t a t u l u i şi n e a ­
m u l u i . 
Pub l i cu l a a s c u l t a t a ten t 
confe r in ţ a d-sale, ş i d-1 prof. 
Gherasiim i-a cerut-o sp re p u ­
bl icare . Şi a c e a s t ă şeză toare a 
fost î n t o v ă r ă ş i t ă de b u c ă ţ i 
muzica le . 
— In 26 Mar t ie , Univers i ta ­
t ea docală, a a v u t c i n s t ea s ă 
p r i m e a s c ă vizi ta u n u i oaispe 
d i s t ins d r . Gh. Clark prof. a-
meiriaan, m a r e p r i e t en tal ro ­
mân i lo r . D-sa a scrîils p e n t r u 
s t r ă i n ă t a t e c ea m a i b u n ă car ­
te desp re ţ a r a noas t r ă , de d u ­
p ă r ă sbo i : Grea te r Kurnan ia 
(România Mare) . D-sa a ţ i n u t 
în aulia Univers i t ă ţ i i î n l a ţ a 
u n u i a u d i t o r ale», o 'confe-
ranţă d e s p r e v i a ţ a d i n p a t r i a 
d-saüe.. Cu a c e a s t ă ocazie a 
s p u s c ă relele d e car i su fe re 
ţ a r a n o a s t r ă as tăz i , n u - s n u -
i n a i l a noi c i î n t o a t e ţăr i le , 
c h i a r în cele m a i civil izate; 
s u n t u r m ă r i l e truste a l e ràs>-
boiu lu i de v ină . 
— Viner i s ea ra , 27 Mart ie , 
t r u p a t e a t r a l ă M. Z ă m n i c e a n u 
a da t o reprezientaţile icu co­
m e d i a iu i iSchaikespeare: Fe­
m e i a î n d ă r ă t n i c ă . L a d o r i n ţ a 
pulbiicului c e m ă u ţ e a n t r u p a 
a r e p e t a t p e n t r u a d o u a o a r ă 
î n ziiau de 5 Apri l ie , a c e a s t ă 
p iesă . 
— In s e a r a d e 4 Apri l ie , con-
sieirvatorul a d a t p r i m a p ro-
d u e ţ i u n e a şcoalei d e decliab 
lî iaţie. o is.ăUilouie. 
Câteva cuvinte 
La 1 Aprilie 1925, se împli­
nesc 4 ani delà apariţia foaei 
„Cultura Poporului", patru ani 
de când focarul de cultură foaia 
„Cultura Poporului" luminează 
poporul delà sate. „Cultura Po­
porului" este o foaie enciclope­
dică şi aproape singura foaie 
scrisă pe Î D ţ e î e s u l tuturor şi de 
aceia n'ar trebui să lipsească de 
pe masa nici unui sătean. A fi 
cult înseamnă să-ţi fi luminat 
mintea cu învăţături folositoare. 
Dupăoum fără lumina şi căl­
dura soarelui nimeni nu poate 
trăi, tot aşa şi fără luminarea 
şi cultura poporului o ţară nu 
poate trăi. 
Fcaia „Cultura Poporului" este 
deci un mijloc spre progres. Do­
resc ca ac astă foaie să trăiască 
mulţi ani şi să ajungă cu bine 
şi anul al 14 şi 24, învăţându-ne 
lucruri bune şi de folos. 
Const. Mihi i l , B u n e ş t i - F ă l c i u . 
T R A G E Ţ I V O I M O I 
(Cântec popular) 
Cales şt armonizat de Юзигіап Mcorescu Cor bărbătesc 
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1) Trageţi vol boi din tânjală, (bis) 2) Trageţi vol boi delà rudă, (bis) 
că voi sunteţi cel de treabă, că voi sunteţi cei de trudă, 
Dragă ! Dragă ! 
că voi sunteţi ce! de treabă. că voi sunteţi cei de trudă. 
3) Trageţi vo! boi din nainte, (bis) 
că voi sunteţi cei cuminte, 
Dragă ! 
că voi sunteţi cei cuminte, 
Rubriea elevilor din ссоаЦ 
secnndaro 
„Cultura Poporului" 
Odată cu revenirea primăve 
când totul se redeşteaptă din : 
lancolia în care au stat în 
timpul iernii, când cele dini 
raze de primăvară îţi aduce sj 
ranţa de viaţă nouă ; când gb 
celui salută prin florile sale 
bătătoare, prima zi de prin 
vară, atunci par'că Dumnez 
sfântul a voit să redeştepte 
tot poporul român, bucuria 
mii, de a aduce pentru totdel 
una la sânul mamei sale, o fiii 
care de 106 ani, zăcea în rotf 
sub cnutul nemilos al Rusiei.) 
Moldova de peste Prut, esj 
cea dintâi a venit la sânul 
mei sale, care o dorea şi eaj 
privia cu milă toate chinuri, 
pe care le îndura sub regirf 
teroarei, sub regimul absolutr 
mului. 
E primăvară ! O sete de luri 
şi soare, a pătruns în întrea 
fire, a pătruns îu pieptu-mi 
gheţat, care a fo3t încătuşaţi 
un rob în temniţă. \ 
Se înplinesc 7 ani de câf 
Moldova de peste Prut surâf 
blând, la sânul mamei s i l e . 
se împlinesc 4 ani, de câad î J 
porul românesc de peste B ' 
se adopă delà izvorul nesej 
şi nespus de curat, delà ti 
dragă „Cultura Poporului", 
înplinesc 4 ani, de când stau 1 
vorbă cu tine гіѳ când sorb 1 
voru-ţi curat şi atât de boj, 
îa ounoştinţi. ' 
Acum când ţi-se împline ' 
4 ani de viaţă, de eând răspl 
deşti lumina în sufletele dorii 1 
de lumină, ţie dragă „Culţi 1 
Poporului", îţi aduc în nuni1 
întregului popor din Í 1 
sarabilor" cea mai caldă şi ц ! 
vie recunoştinţă pentrucă щ 
luminat mintea, şi-ţi dorim 1 
trăieşti încă mulţi ani de aci] 
înainte, precum şi conducători 1 
tăi, spre a lumina şi a пѳ 
cunoştinţi spre folosul nostru 1 
a patriei noastre. 1 
l o a n I. Fn ic i t Delaeat ţ 
e l e v Ş c o a l a Nornia' i 
I s m a ü i 
=ч I 
Demonstraţie 
de motocultură la Cl 
Succesul autotractoarelor ,Fordg 
al firmei Perry-Pornţiu 
In ultimul timp agricultura a 
ceput să facă şi la noi progi 
remarcabile, mai ales prin înt 
buinţarea mijloacelor mecani 
ceiace contribue enorm la fntej 
ficarea producţiei. 
In acest scop, „Societatea an 
Iernă de agricultură" a arai 
pentru Duminecă, 5 Aprilie, o < 
monstraţie de autotractoare, 
terenul Academiei agricole din C 
La această demonstraţie, făc 
sub controlul unei comisii de ai 
tri, formată din tehnicieni şi s 
cialişti agricoli, au participat ai 
tractoarele: „Fordson", „Se.xto 
„Л/Іг. Cornich" şi „Internaţionj 
După toate experienţele făa 
succesul a fost deplin al autotr 
torului „Fordson" care a lucrat 
trei feluri de pluguri : Sach Piusal 
Ferguson şi Oliver. Autotracto 
Sexton s'a retras dinainte, iar 
tractorul „Internaţional" s'a ret 
chiar de pe teren. 
Comisia de experţi a consta 
că autotractorul „Fordson" aci 
sumat 28 litri de benzină ar 
un jugăr la 22—25 centim 
adâncime şi 24—50 litri la un 
găr la 12 centimetri adâncii 
Un jugăr arat la 22—25 centin 
tri a costat 315 Iei, iar In pSm 
Inţelinat 3 3 5 - 4 2 0 lei un jjgăr 
Astfel, autotractorul „Forda 
al firmei Perry-Poruţiu din C 
a avut un deplin succes, confin 
şi de comisia de experţi şi de 
municatul „Societăţii ardeiene 
agricultură". 
B E D A C Ţ I O M L 
î n a c e s t n u m ă r a 
t i c o l e l e sunt o r â n d 
i te d u p ă c e r i n ţ e l e p 
g i n a ţ i e i . 
pRIETENII noştri. în toah 
* rasele, tâcguşoRreic şi coi 
nele rurale din România, v 
să avem prieteni grupaţi în 
rul mişcării noastre cultul 
vor trebui să ne scrie în f< 
fapte bune, mişcarea cultul 
artistică, economică şi industr 
din localitatea în care t răesc / i 
de asemenea natură încât 
intereseze intelectualii oraşi 
muncitorii de prin ateliere 
fabrici şi lumea delà sate. F 
tinii ne vor trimite aderarea 
iar redacţia noastră le, va 
pude ce au de făcut. 
RUGĂM pe foţi prietinii n preoţi şi învăţători, că da c 
ori au conferinţe ale cercurilor 
turale, adunări, etc., să ne 
cunoscut din vreme pentru 
trimite numere din „Cultura P< 
rului" pentru a fi împărţite grJ 
ca propagandă. 
P \ I N cauză că serviciul pî 
lasă mult de dorit şi so p 
ziare, rugăm pe abonaţii no 
atunci când li-se rătăcesc 
meriie trimise, să înştiinţeze 
ministraţia foaei, ca să li-se-
mită din nou. 
S u b s c r i e ţ i a c ţ i u n i 
„ C u l t u r a P o p o r u l l 
